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A SZÓTÁR-INDEX munkatársai: 
Balázs Gábor, [Konsztantin Boszilkovl, Ferincz István, Horgosi Ödön, 
[Horváth Gábod Kacziba Ágnes, Kocsis Mihály, Szarvas Mária 
A szócikkeket összeállította: Horgosi Ödön 
Szerkesztő: H. Tóth Imre 
A szövegszerkesztést Kocsis Mihály végezte T 3 szövegszerkesztő prog-
rammal. 
SZÓTÁR-INDEXÜNK III/1. kötetének kiadását az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alap támogatása tette lehetővé. 
CocTaBHTenH CJIOBAP R-HRZ1EKCA: 
raöop Ba^iax, KoHCTaHT HHT>OCH/TKC^. ATHCUI Kaiwöa, MHxaü KOUHUI, 
Mapna CapBam, HmTBáH OepHHu, [Taöop XopBail, 3^eH Xopromn 
CocTaBHTehb cnoBapmjx cTaTen: 3/teH Xopromn 
IIo,A pê aKUHeü HMpe X ToTa 
KoMribioTepHa^ oöpaöoTKa TeKCTa no nporpaMMe T 3 : Mnxan KOUHIII 
III/1-H TOM CJIOBAPR-HHZIEKCA 6hiJI cocTaBneH H H3^aH Ha cpe/tcTBa 
Hay^Ho-Hccne/tOBaieJibCKoro <J)OH£a BeHrpHH. 
1 
n 
n = őyKBa KHPHJUIOBCKOH a36yicn} 
HA3HBAEMAX "IIOKOH", UNCJIOBOE 
3HMEHH&- BOCeMbgeCJlT, BOCbMH-
AECXTHH 
ÍIABGAZ <18> mmn. M. = IlaBeJi; 
Paulus, Paul; Pál /Szent Pál 
apostol/: 
HM.n. e^.q. riAAe NA utcrfc-
MA6H<6| ílABLAZ CtAt ÓVVA-
2K<I> 261, M nOMUZ H* riABt|A'Z 
BGA6 B2 AOU2 épUté|NL 3C0 
2a7-8, ^TAO AMBKI CA| IIABLA'Z-
2all, pGY6 we IIAIBLAÍ MAH-
M OVYM CAOBGiCN EHÓlÁ X O 
2al6-17, BApNABA M riABLA'Z 
ErOUOVApkNAHA- M/l llaő, 
riABbAZ ErOnpM|hÍTbNblM- B2 
c s t T 2 K17MA6- H í 12al4, 6 
NGULme NABGAÍ- CAO|BO peve 
E>KWG BT0p03aK 32,41 TWK. EIIc 
14a6; 
BHH.-pOA-n. efl.*!. BApNABA M 
nABb|AA W8 OEAMCTA M2I 
llo620-21, NABGA6 nABtlAA 
M ĥMllTLNAÁrO M2I 12o67-8, 
riABtAA MTI llal5, lla20; 
flaT.n. e,A.i. Tpv<T>6NA h<6| 
ULNOrZI PM72I MI 7AATO 
nOCZAA nABLAOVl ^GKAOHR NA 
CAOV«t>E»-| NWJI KIHÚZ- 3 C 0 
2a20; 
poA-n. efl.q. kukg npG«Ae| 
NABLAA- C 6 U N A 6 C A T 2 OVYGNM-
KOUZ EZIBZ BLp>CZ M/( lo69, 
OTZ CTAArol NABLAA- 3C0 lrl3, 
2B17, nS c ? r o ÓÍJA| ÍIABAA 
K i c n o B t ALNKIKA - P E 1B3; 
TBOp.n. efl.M. CZ FLABLAZML MTI 
lo610; 
3BaT.n. E^.Y. KI peye- IIABLIAG 
CAUA CA KPCTN)CZ- X O 2al-2. 
/3C<D, Enc, MA, PE/ 
Cp. 0, SA. 85, Slov.III. 1-2. 
nAAANme < 1 > c. cp. = nageHHe, 
najneime B rpex; Sturz, Fali, 
Sűndenfall; romlás, bűnbeesés: 
BHH.n. e^.U. C6| AeiKKITb CL 
NAAANHE /raul/ M| NA 
BLCTANKI6 UNOrLIUL BL KI7AM-
2 
Jík 2,34 PE 6614. 
/PH/ 
Cp.II. 858, SA. 84, Slov.III. 4. 
nAAATM <1> ivi. = namarb; fallen, 
zugrunde gehen; lehull, fiel esik: 
npm. £eHCTB. HacT. po^.n. 
MH.q. MEO li ribCKI í a a t l [ű>] 
KpOVnn|L|b nAAAHRIllKIM?;b CL 
TpAne^zi RNOLAMM CBOKI*2 MT 
15,27 T7I 6al7. 
/JA/ 
Cp.II. 858, SA. 84, Slov.III. 4. 
nAAeNMKe <1> c. cp. = naaemfe, 
IRAMEME B rpex; Fall, Sturz, 
Sündenfall; romlás, bűnbeesés: 
BHH.IT. e^ .q . c e AGWKiTbl B t 
/TaK!/ NA nAAGNMB- KI 
BbCK|pbCGNK16 UNOrblUb Bb| 
Ml AKI- TIK 2,34 PE 1564. 
/PE/ 
Cp.II. 859, SA. 84, Slov.III. 4-5. 
nakute <2> c. x . = naxmb, 
nacTŐnme, Jiyr, rme nacercji 
CKOT, rpaßa, KOPM; Weide, Wie-
se, Gras; legelő, pázsit, fű, ta-
karmány: 
BHH.n. e ^ l - ál* KGCUb A B b p b 
U'INOHK AlJIG K2TO B2NKIA6TE 
CnCGTb C*| KI B2NKIA6Tb- KI 
Kl^KIAGTb- M nA*KITb | O E p A -
uiGTb-:- Ho 10,9 T7I 1O63J 
BHH.n. MH.H. npO^AEAAKI 
riA>KKITKl| CKOTOM2-:-| KI Tp fcBA 
NA CAOVWbEA VAKOU2-:- I l c 
103,14 EIIc 12B6. 
/T7I, Enc/ 
Cp.II. 860, SA. 85, Slov.III. 5. 
nAtczi <21 > Hap. = omirb, BHOBO, 
eme, xe, a, raicxe; wieder, wie-
derum, auch, noch, nochmals; 
ismét, újból, újra, megint, 
pedig: 
peve KG k iűz i~IAK2I i c 2 HO 10,7 
T71 lal4, pAcnbQA KG r i A K 2 i 
E2ICTb E2 MlÓAeKl|y2 Ho 10,19 
T7I I06I6, KI nA|KZI riAAKAAllJG 
CA TAAlUIKI 261, NM BA2N2I 
UOpbCK2lÄ| UOrATb I~10Kp2ITKI 
76UAKÄ- NK1 nAK2l EfcCOBG-
OVAOEAATKI YAO|BtKOV" 0\f-
npÂ NKIUlKAl EO CA-> Ilc 103,9 
3 
TOJK. Elle IIBIO , PAKLI NOAL N 
ALA|BOAL- NA ropov BLICOKVI 
LT.AO MT 4 , 8 P E 13a6, PAKZI: 1 7 1 
lo614, 2a5-6, 3CC> 1622-23, Enc 
3B3, MA 1O610, CK 158o66, 
159o612, 160al0, 162all, PE 13a4, 
16r5, 7IB la5, lo67, lo615, c e r o 
0AAK1 MA ÓUL Aloá|TL- l-AKO k-jz 
nOAArAHK Affi« MÖHR- AA nA|K7l 
npniiuov HR HO 10,17 T7II06IO-U, 
P nAKLI npAELAA [EJÍKMIA 
Bfe[pOIO NA B]ct*2- M nAKLI AA 
OEtlllANMH6| [A^BN]06 npMM-
U6U[L] Etpoio: 71B la6. 
/TJT, Enc, HZ1, CK, PE, 
7IB/ 
Cp.II. 866-868, SA. 84, Slov.III. 
7-8. 
nAAMTM <1> = imjiarb, cxn-
rarb; anzünden, verbrennen; 
éget, perzsel: 
np*pi. ^eíícTB. HacT. M. BHH.IT. 
e^ .H. M CAOVR^i CBOÁ ÓRNL 
NA|AAUITL-> ITc 103,4 EIIc 10B15. 
/Enc/ 
Cp.II. 869, SA. 84, Slov.III. 9. 
nAAMUA < 1 > c. x . = najiKa, no-
cox; Stock, ¡Herrscher/ Stab; 
bot, pásztorbot, buzogány: 
HM.n. e ^ - H . JKL-JAZ TBOH N 
nAAPUA TEOA TA UA 0\/Ttj-
umcTA-r— nc 22,4 Enc 6o617. 
/EEc/ 
Cp.II. 869, SA. 84, Slov.III. 9. 
NAU<I>»IAZ < 1 > mvm. M. = IlaMCpH-
JBM, ITaMCpHJi; Pamphilus; Pam-
ü1 /cesareai vértanú, febr. 16./: 
po£-iL efl.q. U0A Tro-I -i?-
CT*L UKL nAU<T>MAA nOp|4>VPPA-
PE 15r5. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 84, Slov.III. 10. 
NAUATL <33> c. x . = naMATb, 
MHCJib, BocnoMHHamíe, noMMna-
Hne, uepKOBHaji cjiyxőa, npa3A-
HOBaime /B naMXTb CBJTTHX/; 
Andenken, Gedächtnis, Erinne-
rung; emlék, emlékezet, megem-
lékezés, egyházi ünnepi szertar-
tás: 
HM.n. eA.H. NAT CTMVI KVPMÁKV 
PE la8, c f p CTUV <T>vlpcov M 
NAT Tpvcov PE 2rl9, NA CTUA 
4 
Ee7Ut7AtNM|K°UA- KOVJbUbl KI 
ABUBANA PE lal3, nS c í r o OQA| 
riABAA KICnOBtAbNKlKA PE 1B2, 
HA: PE 1B6, 1B13, 1B17, 1T2, 1T7, 
1T13, lrl7, 2619, 3al, 3a5, 3B15, 
8610, 8r5, 8rll, 13B8, 13B15, 13B18, 
13rl, 14al, 14a4, 15B20, 15r3; 
BHH.n. norpeeeNO IKG E!I| 
YbCTbNOG 6A TtAO- BZ| CTfcUb 
5<PAUT ¿A- BZ| NGUblKG KI 
nAUATb 6A| TBOQKIMZ X O 2B7, 
r$fe*OBZ OCTABA6NK1G nOAATKI 
YkTOVUlKl|KIU2 ••• HAUATb TBOIO 
w i 3a22, CTOVIÖ TBOIÓ NAUATB 
WI 4all, TBOÓ RIAUATT M.ZI 
4a20, CZTBA|pA6UZ nAUKATb 
TBOIÖ CTOVÖ MZ113a7, HcnoBfc-
AAHTG nAUATtl CTZINI-A KGrO-:-
IIc 96,12 EIIc 6a3, TORAA EO 
EAAIKGNZ YAKZ- | ér~AA BZINÄ 
HUATb nA |UATb EIKK1HR Bb C 6 -
É t - | MCnOBtAAKÉTb CA Bb CGEfe 
Eov*:*'_ IIc 96,12 Tome. EIIc 6a6. 
/2K0, EIIc, MZI, PE/ 
Cp.II. 871-873, SA. 84, Slov.III. 
11-12. 
ITAPAKAHTOBZ < 1 > npmi. = napa-
KJDTTOB, yreimrrejibHHH; des Hei-
liges Geistes, Beisteher; segítő, 
közbenjáró, pártfogoló, vigasz-
taló, a vigasztaló Szent Lélek-
nek a...: 
cp. TBop.n. e^.n. KAKO * B Z 
An AZ- npKIUlbCTBbEUb n A ? A -
KAK1T°|BZUb- BbCGCAABbNG- BG-
UITbCTBO EGYbCTKIKA- ¡T&K!/ KI 
OVlAOEbCTBO nOnAAGBA: M l̂ 
7a7-8. 
/MA/ 
Cp.II. 879, SA. 0, Slov. 0. 
nACTBKiNbNz <1> npH^i. = npn~ 
ROAHHIÍ AJIS nacTŐHma, TYNMÜ, 
imoAopoAHHü; der Weide, gras-
reich, zur Weide geeignet; füves, 
termékeny, jó legelőnek al-
kalmas: 
cp. MecTH.n. e^-i. I~b nACGTb 
UA KI NHYbTOWG UGNG AKIUlKlTb:-
BZ UfeCTBt /TaK!/ nACTBKINbNt 
TOV UA EZC6A í->*- IIc 22,2 EÜC 
606IO. 
/EIIc/ 
Cp.II. 883, SA. 84, Slov.III. 17. 
5 
n ACT KI1 <8> rvi. = najjarb, ynacrb, 
npeKJiOHHTbcx; fallen, stürzen, 
zugrunde geben; elesik, össze-
esik, leborul, összeroskad: 
H a c T . 3 JI. EA-Q. ELCAKL EO 
NAAtAHl CA CBOI6M CMAfc 
NAAETT-:- 1-a UapcTB 2,9 TO.UK. 
fflc 19r7; 
3 Jl. MH.q. nAAOVTL nOA2 NOrA-
UA UOHUA-:- IIc 17,39 Elle M3; 
a o p . 3 n. eA-^- M BZAK^ZIUIM EZ 
AOUZ ONMCM<J>OpL-| Í1AA6 NA 
UfcCTt- MA6«G| IIABLAZ CtAt 
ovYA- X O 2a25; 
3 JI. MH.q. TM CZTIATM EZIUIA M 
nAAOuiA-><- IIc 19,9 BIIc 3o66; 
npm. AEIICTB. nponi. M. HM.IT. 
EA-H- BLCA CM T6Et| A AUL A1J1G 
nAAL nOKAOiNMUIM UM CA MT 4,9 
PE 13al2; 
BHH.-pöA-n. eA.q. BLcero UA| 
YAKA- ÓENOBM nAA'ZUIA 
npGE5«LCTBLNZIM-: M/I 8a8; 
pOA-n. eA-I. IÁKO NÉ| NPFJLPT 
YAK A nA|A21UA I Ic 85 ,8 T07K. 
EIIc 1B5; 
HM.II. MH.M. M BL|U1LALU16 - - -
BMA T III A ÓTpOVA CL U|ApL6& 
UTpLÁ e r ő M HAALUIG nOKAO-
NMUIAI CA éuov- MT 2,11 PE 7B4. 
/X<&, Enc, MZI, EIIc, PE/ 
Cp.II. 884, SA. 84, Slov.III. 17-
18. 
nACTM2 <4> rji. — nacTH, crep&ib; 
weiden; legeltet, ¡nyájat! őriz: 
HacT. 3 JI. EA-Q- EL HACGTL UA M 
NMYLTO 1«6 U 6 N E AMUIMTL:- IIC 
22,1 EIIc 6o69; 
n o B . 2 JI. EA.Q. NACM ÓBLLIA 
UOLÁ Ho 21,15,16,17 CK 162al0, 
162al4,162o61. 
/EIIc, CK/ 
Cp.II. 885, SA. 84, Slov.III. 18. 
nACTovjcz <1> c. M. = nacTbipb, 
CTOPOJK crajja; Hirt; pásztor, a 
nyáj őrzője: 
HM.n. MH.1. BL̂ BpATMUlA CA 
nA|CTOVCM- CAABAUIG M *BAAA-
1116 EA 71k 2,20 PE 8rl3-14. 
/PE/ 
Cp.II. 886, SA. 84, Slov.III. 19. 
6 
NACT2IPT < 5 > c. M. = nacrupb, 
nacryx, cropox: cra^a; Hirt; 
pásztor, a nyáj őrzője: 
HM .n. E^.H. A B2*OAAKI ABEpE-
UKl| nACT2 ip2 KGCTE OBEL|AUZ 
Ho 10,2 T71 la3; 
HM.n. MH.H. IÍ E A * O V nACTElpKI 
BE TOKl|KG C T p A N t EEAAIJ1G KI 
C T | p e r * i i i e - CTPAKOV NOIJIE(-
NOVM O C T A A t CBOGUE- J]K 2 , 8 
PE 5al5, KI YABLJK1 nACTEllpKI p £ -
UIA APOVRE KE APVLR* n p t -
KIATUE OVEO- AO BKI<í>AeOUA J\K 
2,15 PE 5B2-3, KI BEI^BPATKIUIA CA 
nACTEipKI CAABA1JI6 KI ?<BAAA11IG 
EA- JHL 2 , 2 0 PE 5rl; 
pofl.n. MH.H. KI AMBKIUlAt CA- O 
TAANEIKITÍE Z> l~IA|CTEIpE KE 
NKIME - JIK 2,18 PE 5B16-17. 
/TJl, P E / 
Cp.II. 887, SA. 84, Slov.III. 19. 
nACTE < 1 > c. x . = nacTőmne; 
Weide; legelő: 
POA-N. MH.H. E 2 BFCLJT EAAAII-
U1TK1K1ME- NK1Y6CO 5K6| NG E A A 6 -
TE- NK1 nACT->| /TSK\/ A B B 3,17 
TOJIK. EIIc 18a2. 
/ETIc/ 
Cp.II. 887, SA. 0, Slov. 0. 
nAC*A < 7 > c. x . = nacxa; 
Ostern; Húsvét /a zsidók ünne-
pe, az egyiptomi rabságból való 
megmenekülés emlékére; a ke-
resztényeknél Jézus feltámadá-
sának az ünnepe, a böjt végej: 
HM .n. eA-H. KI CG nOAOEAKGTE 
BtAfeTKI AIJI6 E A A 6 T E nA|C>CA-
T7I 6oő4-5; 
po,n.n. E^-H. KI *OW|ACTA POAM-
TGAA É r ő n o l BECA ATTA BE 
GpCAME BE np7ANKIKEI N A C * E I 
TIK 2,41 PE 9al2, J, P A C I É I PE 
14a3, ű nlc PE 1B12, ű n l PE 
lrl6; 
M e c r a . n . E^.H. KGBNAKI|KG- & 
upka:- nn -r- NG* no n A C [ n t ] 
CK 152a6, nn| B NO|BOV|IO NÉ| no 
HA CK 159o65. . 
/T7I, CK, PE/ 
Cp.II. 887, SA. 84, Slov.III. 20. 
7 
NATPPAP*:Z <1> c. M. = narpn-
apx; Patriarch; pátriárka ¡főpa-
pi méltóság a keleti egyházban/: 
AAT.N. E^.M. NAT CTUVI KVPP-
ÁKV- NATPPA^ P 7MNO|BM*- PE 
la9. 
/PE/ 
Cp.II. 889, SA. 84, Slov.III. 21. 
nAve <21 > Hap. = őoMbiue, Jiyq-
me, ropa3AO, CBepx, Bbime, OT-
ACMBHO, KpoMe; mehr /als/, 
vielmehr, lieber, am meisten, 
besser; több, több mint, jobban, 
inkább, még, valamin felül, va-
lami ellenére: 
MAfcTe « 6 nAYG K2 npo |AA-
HRUIPPU2 P KOVnPTG CGET MT 
25,9 T71 5o64, PA£|TG WG riAYG 
KL OBLLJAUL nOPblELUlPUL AO-
u o v PI^ABA MT 10,6 P E 166, P 
ÍKGNA GTGplA --- UNOrO n p P -
PULUlPl HI UNOrh BpAYL --• Nb 
nAYG BL ropc nppuiLAbuip- Mp 
5,26 P E 2al3, HAYG: EÜC 2B20, 
T O r A A EO ÓCAAEtHR|TL- nAYG 
!KG ttPAOBG- BTopo3aK 32,36 
TO/K. EIIc 13al5, Ez ncuiTP o-
r N L N t | ABpAUbCKblbÁ A t T P -
nGptCLCTPP AIOEZBPIO- n A|YG 
AP nAAUGNbUb ÓnAAAGUP 
BZ^ZIBA^OV- M í 5al2-13; 
npH cpaBHeHHH c poA-n.: EAAPO 
U ' N t "JAKONZ OVCT2 TBOMJC3 
nAYG TZICMIJIb 7AATA P CpG-
EPA- lie 118,72 CIIc, EzWAGAfcNA 
nAYG 7AATA P KAUGNPAl APA-
RA UNOPA-:— nc 18,11 BIIc 2o611, 
KOAb CAAA^KA rp 'ZTANP UOGUB 
CAOBGCA TBOhA nAYG UGAA 
OVCTOU2 UOPUZ ÜC 118,103 ene , 
P CAAMbUIA nAYG UGAOV P 
CXTA-:-1- nc 18,11 Ene 2o613, 
nAYG GCTZCTBA pOJKZUIP 7IM 
lo613, HAKO * G PCAPÁ 
npONApGYG- nAYG GCTbCTBA| 
WIG Toro - - - pOAPAA GCP M / l 
I I 0 6 I 6 , CPUONG PONPNZ 
AIOEPUIPI AP UA NAYG CP*Z H o 
21,15 C K 162a8, CAOBO EO PGYG 
EWPKG EAb|CNGTb nAYG U A 2 -
NPÁ- O NGULWG nABGAZ CAOBO 
pEYG EH<PIG nAYG| BbCAKOrO 
UGYA OEOHRIAOV ÓCTpA-:- BTO-
po3aK 32,41 TOTBC. Ene 14a5, 14a7, 
CAOBO nAYG CAOBA M/l 10o617, 
8 
* A EA I1AYG CAOBA M/l Uo615, 
YMAGCTI NAY6 CAO|BA M / l 12al, 
CG TTI BBCTXZ r iAVG YUCTA M/L 
14o64, HAVG: M/l llo613, 14al4, 
15al2. 
/Cüc, T/l, /IM, Enc, M/l, EIIc, 
CK, PE/ 
Cp.II. 891-892, SA. 84, Slov.III. 
23. 
nAYXQGM CA ¡ÍM}./ CM. Í1AAKA-
TM CA 
nGNAHTZ CM. GnGHAMTZ 
nGHTMKOCTbHZ CM. nATKIKOCTbNZ 
ncpcNim < 1 > JMUH. M. = Hepu-
HHH; PeriniosPeriniosz /pro-
konzul Kis—Ázsiában Decius 
császár alatt/: 
HM.II. EFL.M. RI6P6NMH AN^VNA 
pGYG-l N 6 nptAnillAKI CGEG 
KONIAPATG- 3KK 1B3. 
w 
Cp. 0, SA. 85, Slov.III. 26. 
NEPBCBCTZ CM. NPBCNCTZ 
r iGTpz < 1 1 > mvm. M. = Ilerp; 
Petrus; Péter ¡1. apostol; 2. ale-
xandriai Péter (nov. 25.)/: 
HM.N. EA-I- NGTPZ BZCTA|BZ 
TGYG KZ r p o E o v / I K 2 4 , 1 2 C K 
154o68, 154o614, r i G T p z : Ho 20,3, 
Ho 21,17,20,21 CK 158a9, 162al7, 
162o611,162o616; 
AaT.n. eA-U- NZ KIA^TGI H 
p b l j t T G OVYGNKIKOUZ É r O - KI 
nelTpoBKi- Mp 16,7 CK 152o64-5, 
r / \ /raxl/ JKG OVYG|NHKZ É r o w G 
AIOEAKAU1G IC nGTpo|B»1 Tb 
K=CTb- Ho 21,7 CK 161al8-19; 
POA-N. EA-U- TGYAAIUIGTA B Z -
Kovnb- n Apovrzm 6VYG[NHKZ 
TGYG CKOptKG TlGTpA- HŰ 20,4 
C K 158al2, IIOKAONENHIE ovwe-
ub C T r o ANAA n c T p l PE 13B13, 
U 0 A TTO Bb -KG- TIA C T r o | KAU-
UATA pMUbCKArO- M TlGTpA 
A|AGSANbAPHA- PE lrl3. 
CM. eme: CHUONZ ncTpz 
/ C K , PE/ 
Cp. 0, SA. 85, Slov.III. 29-30. 
9 
neipE CM. neniTE 
nevAAt < 4 > c. x . = n&iaAb, rope, 
rpycTb, oropveHHe, 3aőora, crpa-
ABHne; Kummer, Trauer, Sorge; 
bánat, szomorúság, megpróbál-
tatás, szorongatás, gond: 
HM.n. neYAAE NPMA UA 
OT2 rptUI2NMK2 OCTABAtHRIJIM-
M>C2 7AKON2 TBOM- .IIc 118,53 
enc; 
po^.n. e^-H. Ez AENE nGYAAKI 
UÖ6EA B272BA>C2 K2 TGET IIc 
85,7 Elle 168, riOYMHR B2 A6NE 
neYA|AM UOEGA* ABB 3,16 Eüc 
17B15, 0VCA2IUIMTE TA r í B2 ANÍE 
riGYAAKI| tboigÁV IIC 19,2 EIIc 
3a9. 
/CIIc, Eüc, Enc/ 
Cp.II. 923, SA. 85, Slov.III. 32-
33. 
nevAAEN? < 1 > . npn/i. = neuamb-
HbiH, oropveHHUM, CKopöÁmnH; 
betrübt, traurig; szomorú, elke-
seredett: 
M. BHH.n. MH.M. EMAt EO EA 
ÓCAAE£B2U1A| Él n6YAAEN2E> 
Eropo3aK 32,36 Eüc 13al2. 
/Enc/ 
Cp.II. 924, SA. 85, Slov.III. 34. 
neYATk < 1 > c. x = 3HaK, neqaTb; 
Siegel, Petschaft; jel, jelleg, pe-
csét, bélyeg, veret: 
TBop.rr . MH.H. KAKO KEG| UTU 
EEICTE- ABECTBENEIUM NGYA-
TE|UM CHEÁIÓUITEI- M/( 7al5-16. 
lm/ 
Cp.II. 925-926, SA. 85, Slov.III. 
35. 
nemrepA < 1 > c. x . = nemepa; 
Höhle; barlang, üreg: 
MeCTH.n. MH.M. B2| r O p A * 2 Él B2 
neiUTGpA|}í2- Él BZ AOI / n A M -
NA*Z| 7GUEN2É1>C2- BECfc|AATH 
CA CTZÉlUZ- HC 103,12 TOJTK. EÜC 
12a20. 
/Eüc/ 
Cp.II. 927, SA. 85, Slov.III. 30. 
nemm < 1 > rji. — n&ib, Hcneub; 
braten, rösten; süt, megsüt: 
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npwq. cTpaA- npom. x . poA-n. 
EA-Q- ONM| HÍG AAUIA éuov pziEzi 
neYGNzil VACTL TIK 24,42 CK 
157a7. 
/CK/ 
Cp.II. 928, SA. 85, Slov.III. 30. 
nemTk < 6 > c. x . = neub, n&uca, 
ovar, nemepa; Ofen, Backofen, 
Höhle; tűzhely, kemence, bar-
lang, üreg: 
HM.n. eA-q. neuiTt órNLNA 
MNZrAA BZ| EABMAONfc- At" 
T6AKI pA^AtAAUlG- EHíMMUL BKG-
AtNMMUL MA 9a21, neuiTL órNL-, 
NA H a 12o65; 
BHH II. eA-q. AKÓ nOAOHíM A 
LAKÓ neilIL OrNLNOV BZ Bpe|UA 
AK1LJA TBOI-GrO-:-— IIc 20,10 Elle 
4al2; 
M e c r a . n . eA-Q- TZUITAAUIG EO CA 
BZ ¿AMNOUL UtCTfc HíH|TM-
Toro pAAM M BZ nGlJlM| 
HíMBHAAUlG- BZ UVPLCe|NGONfc 
MA6JK6 Efc MCT0YL|NMKZ- 5K0 
2r4, BZ neuiTM o r N L N t H a 5all, 
BZ neuiTM nOABMHíGNniÁ H a 
5al5. 
/ X $ , Enc, MA/ 
Cp.II. 929, SA. 85, Slov.III. 31-
32. 
NHBO < 1 > c. cp. = imrbe, mmt-
TOK, ŐJIAROAARB; Trank, Getränk 
/Gnade/; ital, innivaló /átvitt 
értelemben: kegyelem/: 
poA-n. eA-q. MCTOYNMKZ M-^M-
A 6 - CRÍCLNAÁRO r iMBA - BAP'GO-
AO|ut npeuovApe- HO, 7o64. 
/MA/ 
Cp.II. 930, SA. 86, Slov.III. 35-
36. 
HKIAATZ < 1 > JTHqH. M. = ÜHJiaT; 
Pilatus; Pilátus /i. sz. 26-36-ig 
helytartó Júdeában, Jézus elíte-
lője/: 
AaT.n. eA.q. EL nAToe NA 
ABCATG I ATTO HAAALIYLCTB|A 
TMBGpMA KGCApA Ö|EAAAOVUIOV 
nONTLCKOVUOV nMAAT»| BL 
11 
HOVA TU- M 3,1 PE 10B12. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 86, Slov.III. 36-37. 
nn CM. nHCAHHKe 
nKICATKI CM. ntCATM 
nncANii»e <27> c. cp. = rmcaime, 
CBsmcHHOc imcaime; Schrift, 
Schriftstück; írás, szentírás 
/vers/: 
HM.n. EA.N. NN B YG| -Z- NÉ- NA| 
BZ^NELCGNKIM CK 156o64, KGBN-
AKl|hG- III UpKA:- I1M -T- N6° nO 
nAc[ut] CK 152a6, nw CGr r rEpA 
PE 1B16, NN OKTOUBEPA PE 2rl7, 
nn NAOVTpA poüb:- PE 8r4, 
NAOVTPBA PÓTBA * B A P E 8r7; 
poA.n. eA.n. GV NN PE lalO, 1B9, 
1B18, Irl, lr6, lr9, 2rl9, 8612, 13B11, 
13B14, 13B17, 14B10, 14B13, 14B17, 
15r4, 15r6, 15r8, HA HM PE 1B6, 
CAOV NN c e r o PE 3B10, CAOVEA 
nPi N8G| PE 14B7. 
/CK, PE/ 
Cp.II. 935, SA. 86, Slov.III. 38. 
niicuA < 2 > c. cp. = őyKBa, rmcb-
MO, mímcamíe, reiccT; Buch-
stabe, Schriftstück; betű, írás, 
szöveg: 
BHH.n. eA.n. KDKG KA|KO TptBov 
nHCbUA JKKl|hATb N6 pA^O V~ 
Ut|hRUIT6 réro-:- IIc 103,14 TOAK. 
EIIc 12B13; 
POA-II. MH.Q. OTb EH<c[T]BbNbl-
Kl|*b ríMCUGNb O B t p t - C b ß [ t ] -
At[TG]Ab[cT ]ßA:| /IB I06I8. 
/EIIc, J\B/ 
Cp.II. 939, SA. 86, Slov.III. 40-
41. 
nUCLLJb < 1 > C. M. = TIHCeU, HKO-
HonHcen; Schreiber, Ikonen-
maler; másoló, képíró, ikonfestő: 
HM.n. EA-H. KI ÉRAA| NAYATZ 
OEPA^Z nHCbLJb| nbCATM- NA-
CTABAGNZl EZICTb CK1AOHR- KI 
12 
NAnb|CA PCTZIP ¿ E p A ^ Z GA-
X ® 161. 
/ X ® / 
Cp.II. 940, SA. 0, Slov.III. 41. 
nMTATM < 1 > TJI. — mrraTb, KOp-
MHTb; nähren, aufziehen; táplál, 
etet, nevel: 
n p i w . ÄeHCTB. HacT. x . HM.n. 
E^-H. ripPUZ|ULM >KG OTpOYA 
NPTAKAIUIMHA É- AONGCG G CKO-
po| KZ UATepp- X ® lr3-4. 
/ X ® / 
Cp.II. 942, SA. 86, Slov.III. 41-
42. 
RIMTATH CA < 1 > TJI. = TimaTbCA, 
KopMHTbCJi; sich nähren; táplál-
kozik, étkezik: 
HacT. 3 JI. e/^n. Tptßov TAIGTL 
KZNM|rZI M AApZI *BbNZl|LA-
MUMH<G| nPTAIGTb CA YAKZ NA| 
NMBt KptUlTGNbA L|Bb|TOVUlTIA-:-
NC 103,14 TOJIK. EIIc 12rl. 
/Eüc / 
Cp.II. 942, SA. 0, Slov.III. 42, 
n m n < 3 > TJI. = mrrb; trinken; 
iszik: 
HacT. 3 JI. e^.n. no YTO CZ 
UZlTApn M rp t lU lbNMKZI t C T b M 
nmÓTb /Ik 5,30 TA 10o66; 
HMn. 2 JI. MH.H. ÄAAAU16TG p 
nnÁuiGlTG BMNO TpfeEZ M?CZ-> 
BTopo3aK 32,38 Enc 13611; 
3 JI. MH.H. Á A A Á * M EO M nMA-
BZ| NMXZ U t C T O - BT0p03aK 
32,38 TOJK. EIIc 13613. 
/TJI, Enc/ 
Cp.II. 942, SA. 86, Slov.III. 42. 
n P T O u z < 1 > npHJ i . = mrraeMbiH, 
noJiyvaioniHM mnny; von jm er-
nährt; táplált, nevelt, akit 
etetnek, étellel ellátnak: 
cp . HM.n. ejI.M. OTpOYA GTGpA 
/TaK.1/ - - - E t n p f | U O JKGNOHR 6 -
TGpOhR >«T|BÄUIT6Ä E A M ^ Z U\J-
pb|C6NGONbCKZlÁ TOpZI- X ® 
1B11-12. 
/ X ® / 
Cp.II. 944, SA. 86, Slov.III. 42. 
nnipA CM. nnniTA 
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NMPLKTZ < 1 > NPH^I. = mrra-
TEABHHH, nommíi CAMOCTH; der 
Schwelgerei; dús, bőséges, bő-
velkedő: 
M. HM.n. EA-^- OEAAKZ BOALNA-
Ä r o - NAMZ APIKAL NOCA- Kl^ 
Kl|CTOKZ E A r O A t T M - BKIAtNZ 
ELCTL-I /TaK.\/ BApNABO C A A B b -
N 6 - KI n O T O K Z nKllllL|NLIKI- p t K O -
ib noTOYA: M/110o621-22. 
/MA/ 
Cp.II. 946, SÁ. 86, Slov.III. 44. 
nKHPLUA < 1 > C. X . = KOpMHAWa; 
Amme, Säugamme, Säugerin; 
szoptatós dajka, dajka: 
AaT.n. eA-q- CTAKA --- czTBopt-
uiKI 7NA|UGNKIG n o BLCGUOV T t | -
AOV e r o KI nouoALuiKil CA BZAA-
CTL G CZAPABO-L CBOGKI É r O 
n m u m t - X O Irl. 
/ X O / 
Cp.II. 947, SA. 0, Slov. 0. 
n n n i T A < 3 > c. x . = nmna, e/ta, mt-
TäHHe, KOpMJieHHe, ŐAZXeHCTBO, 
paAOCTb; Speise, Nahrung, Üp-
pigkeit; étel,, eledel, taplédék 
/atv.: kegyelem, öröm/: 
HM.n. EA-Q- H&KO PTKA Kl CK1WNA 
/TAX!/ MU1LA2U1A- L|PKBLNAH\ CZ-
CTA|BAKGNKIKA- noKiuiKi n p G -
*BAALNKG- n O T O K Z E O E>KKLÁ| 
nKIUlTA- MCnOVCTKlAZ GCKI C B T -
TLAO 70BLIM- Ma 9o610; 
POA.N. eA-q. ÖCKAATLLLKA OBLUAI 
ÓTZ nnu iTA ABB 3,17 Elle 17rl8, 
LÁ^ZILJKI NG| KIUÄU1TK1K1 nKIIJIKA 
A^OBLNZI-:- 1-A IJapCTB 2,5 TOJIK. 
ETIc 19a3. 
/Eüc, n a / . 
Cp.II. 945, SA. 86, Slov.III. 43-
44. 
nKIDITAAL <1> C. X. = CBHpeMb, 
TOJIOC; Pfeife; síp, hang: 
HM.n. eA-q- PAAOVH CA - - • TAA-
c z | CAOBGCG npKUllLCTBLG n p O -
n O B t AABLIM- nKIUlTA Ab| E>KL-
CTBbNAhÄ - nOlÓlllTAKA N G M ^ A p e -
YGNbNAhÁ H a 13al4. 
/MA/ 
Cp.II. 945, SA. 0, Slov.III. 44. 
nWANbCTBO CM. TlblANLCTBO 
14 
TIA AB A < 1 > C. X . = COJIOMS, 
IUIEBCJI, copHM rpaßa; Spreu, 
Unkraut; pelyva, szalma: 
BHH.n. MH.q. CEE|epeTt ntuie-
NMLJÄ B t | KNTENK1L1« C B O A - A 
nÁ|BEI CEKKKGTK O P N E U E N G | r A -
cKiUEiUE- ÄK 3,17 PE 11B20-11T1. 
/PE/ 
Cp.II. 948, SA. 0, Slov. 0. 
riAAKATKI <1> T7I. = nOJIOCKSTb, 
BHMHBäTb; waschen, spülen; 
mos, kimos, öblöget: 
HMTT. 3 J\. MH.1 . p Z I E A p n KG 
ÓUIEAZUJG w NKGrÖ n A A | K A A * A 
uptKA- 71K 5,2 T717o67-8. 
/T71/ 
Cp.II. 951, SA. 86, Slov.III. 46. 
riAAKATKI CA < 9 > IVI. = nJISKäTb, 
3anjiaKaTb, ornjiaKHBaTb; wei-
nen, beweinen; sír, sirat, sirán-
kozik, sírdogál, elsirat, meg-
sirat: 
HaCT. 2 Jl. e,A.iL KGNO YTO| 
nAAYGUiKi CA Ho 20,13,15 CK 
158o616,159 a2; 
HMTT. 3 Jl. e ^ - H . M n A | K 2 l f l A A -
KAAU1G CA TAAlUIH- E G N A C Z Él 
AOUOV cro- 5K<I> 262, upniA 
CTOEÁUI6 ÓV r p O E A l B Z N £ 
nAAYOVUlM CA EAKOK6 Í I A A -
KA|U16 CA- Él npMNMYG B1 rpO-
E2- Ho 20,11 CK 158o610-ll; 
npHV. AeHCTB. HaCT. M. HM.n. 
MH.q . E A A K 6 N M riAAYAIIIKlÉl C A | 
AKO TM O V T t U l A T E C A - M T 5 , 4 
P E 14a20, E A A K 6 N M HAVAUIGÉll 
CA fiaK!/ NEINfc A K O B E C U ^ G T G 
CA TIK 6,21 PE 2r3-4; 
ÄAT.N. MH.V. ÓN A KG UIEIAZUIM-
B Z ^ B f c C T M EZ[|]BZU1M|UZ C Z NM-
U Z - l")AA YIOIJIGMZl CA Él P Z I A A -
IOUIGUZ- Mp 16,10 C K 152o617-18; 
x H M . n . upV i iA CTOEÁUIG 
Ó v r p O E A l B Z N T nAAYOVUlM CA 
Ho 20,11 C K 158o610, O A A Y E M 
PKIAANMG M B E n A l b U N O r t p A -
*MAM nAÁYMlUIM C A Y A A E C B O -
MXb MT 2,18 PE 8a9-10. 
/ X O , C K , P E / 
Cp.II. 951, SA. 86, Slov.III. 46. 
nAAUA < 2 > c. cp. = njiaMX, 
oroHb; Flamme, Feuer; láng, 
tűz: 
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HM.n. eA-H- ERONPOTMBBNO BG-
A t N H G - EG^AKONbNOVIOUITA-l 
UYTAA BUCOKZ nAAUGNb BZ"}-
NGCAz GCTb- M/l 9al; 
TBOp.n. eA-H. ABpAUbCKblhi A t -
TH - - - nAAUGNbUb ÓnAAAGUH 
M/l 5al3. 
/M/l/ 
Cp.II. 952, SA. 86, Slov.III. 47. 
nAAYGBbNZ < 1 > npHA. = AA3-
veBHHH, newaAbHHH; des Wei-
nens, des Jammers; síró, sirán-
kozó, siralmas /utalás a Jósafát 
völgyére/: 
X . BHH.II. EA-H. KAUO BZ AAOAZ 
r iAAVE|BbNXW- TAKO EO n 'CA-
NO- H CZEGpX BbCA hÁl^ZIKZI; 
BZ ÄAOAb MÄ|CA<J)ATOBÄ-:- Tic 
85,9 TOJIK. EIIc 1B15. 
/EIIc/ 
Cp.II. 957, SA. 86, Slov.III. 48. 
NAAVT < 1 > c. M. = nnau, CMe3u; 
das Weinen, Klagen; sírás, zo-
kogás: 
HM .n. e A . n . NAAYB H PLIAANHG H 
BBNA|B UNort MT 2,18 PE 8a8. 
/PE / 
Cp.II. 957, SA. 86, Slov.III. 48-
49. 
riAGUA < 3 > C. cp. = TUieMA, POA, 
TIOTOMCTBO, noKOJiemíe, ceMbsr, 
HapoA] Stamm, Geschlecht, 
Volk; törzs, nemzetség, ivadék, 
nép: 
AaT.n . eA-H. AA n ó EAPATH 
EÄA6TB H7BfcCT.[b]NO BZ|C6UOV 
nAGUGNH /IB lal4; 
poA.n. eA.n. ATBX TAIGTK EÍJX 
IÁKOI AABA nAGUGNG KGCTb- IIc 
88,5 TOJIK. EIIc 2al5, Et Ána 
nppYLJA- AblilM ct>ANOVHA6BA- & 
nAGUGNH ACHpOBA- /IK 2 , 3 6 PE 
15614. 
/Enc, PE, JIB/ 
Cp.II. 959, SA. 86, Slov.III. 49. 
nAGCKATM <1> rji. = njiecKaTb, 
pyKoujiecKarb, paAOBarbcs, rop-
xecTBOBaTb; knallen, prasseln, 
zusammenschlagen, klatschen; 
csobog, csobban, csapkod, össze-
csapja a kezét, tapsol, örvend: 
npHH. AencTB. HacT. M. HM.n. 
16 
MH.H. riAGUlTÄUlT6 YIOAO M|«6 
BZ IGpAANfc- At|h6UOI€ NA CA 
KAAWAO-I ÓTZ ptKZ EArAATbl 
nouziuiAiAAuie- IIc 97,8 TOJIK. 
Enc 7B12. 
/Eüc/ 
Cp.II. 961-962, SA. 86, Slov.III. 
49. 
NAGCNA < 1 > C. X . = HWKHJLFL 
iacTb cToim, Hora; Fussohle; a 
láb alsó része, láb, talp: 
HM.n. ÄB.M. M NG M^NGUOrOCTA 
nAGCNfc uoM-:— IIc 17,37 EIIc la9. 
/Enc/ 
Cp.II. 962, SA. 86, Slov.III. 49-
50. 
RIAGIOTG <2> c. cp. = nnevo, cim-
Ha, TUM; Schulter, Schulterblatt, 
Rücken; váll, hát; AATM (BZ-
AATM) NAGIIIP = oőparHTb B 6er-
CTBO; den Feind in die Flucht 
schlagen; megfutamít, hátat for-
dít: 
BHH.N. MH.4. H BpAPZ UOH*Z 
AAAZ UM IGCKI nA6IUA> nc 17,41 
ENC lal7, HÄKO noAOWMuiM nAG-
IJIA M>CZ BZ H7EZITZ|L|fc*Z TBO-
MJCZ-B— n c 2 0 , 1 3 E n c 4 o 6 1 . 
/Enc/ 
Cp.II. 964, SA. 87, Slov.III. 50. 
nAOAMTM < 1 > rji. = Aaßarb, npn-
HOCHTb iiMOA, poAHTb; Frucht 
bringen; termest, gyümölcsöt 
hoz, terem, szül: 
npiw. ÄeiicTB. HacT. x . ' HM.n. 
eA-H. npOLJBbAA GCTb nOVCTZH 
NM hAKO Kpn|NZ ríí- lÁ^ZlYbNA 
NG nAOAHMUTMlÁ LjpKZI npMUlb|-
CTBbGUb TKI- BZ NGMWG OVlTBb-
PAM CA UOG CPUG:- M/1 7a21. 
/MA/ 
Cp.II. 966, SA. 0, Slov.III. 51. 
nAOAZ <10> C. M. = IIMOA, nporn-
BeAeHHe, nMeMM, pOA, AOXOA, 
noMb3a; Frucht, Gewinn; ter-
més, gyümölcs, haszon, magzat, 
valaminek az eredménye, gyü-
mölcse: 
HM.n. e^-H. ^A^ApMGBZ nAOAZ 
--- POAM CA ANbCb /TaK!/ NAUZ 
MA 15o68; 
17 
BHH.IT. eA-V- KICTOYNMKZ M̂ MAB 
crícbNAÁro NMBA --• M| PAC-
nAOAbNZ nAOAZ npnNGCie Ma 
7o65, ÍIAOA'Z ••• OTZ 7 6 U A A no-
rovEMuin-:- nc 20,11 EIIc 4al6; 
pOA-n. eA-H- ^AN6 CUOKZ1 
nAOAAl NE CZTBOpMTL- ABB 3,17 
EIIc 17r5, BZ B t | K z EAA*UITKIM 
riAO|AA NG TBOpHTL ABB 3,17 
TOAK. EIIc 17rl5, CZTBOPMTG 
nOKAONGlNKIIG- KlCTKINLNAArO 
NAOAA M a 15a6, BLCAKO OVEO 
ApIeBO NG TBOpAUlGG nAOAA| 
n o c t Y G T L CA- OK 3,9 PE llal9, 
ÓTZ n A O A A A t A Z T B O | n * z 
NACZITKITL CA| 76UAÍA-:- IIc 
103,13 EIIc 12616, ÓTZ NAOAA EO 
TBApH|H AWE n O B G A t l 7 6 U A Ä 
A A Á T M B G C G A M I T L C A Y A K Z - I I c 
103,13 TOJIK. EIIc 12619; 
BHH.n. MH.M. CLTBOPMTG 0VE|0 
NAOABI NOKANKIÁ /TAK!/ OK 3 ,8 
PE llalO. 
/EIIc, Ma, EIIc, PE/ 
Cp.II. 967-968, SA. 87, Slov.III. 
52-53. 
T1AZKZ <1> C. M. = BOHCKO, TIOJIK, 
CHJIH; Schar, Heer; sereg, had, 
hadsereg: 
BHH.II. MH.q. nOEtAMBZ BpAWKItÁ 
nzAKLi Ma 4al5. 
/Ma/ 
Cp.II. 1747, SA. 87, Slov.III. 54-
55. 
Í1AZNZ <1> npHA. = nOJIHblH, H3-
noJMeHHHü; voll, vollauf; teli, 
tele, teljes, bőséges: 
X. BHH.n. eA.q. M^BAtYE UptXíA 
NA| "JEUAIO nAZNO /TaK!/ BGAM-
KZI*Z pZl|EZ -p-N- M -r- Ho 21,11 
CK 161o612. 
/CK/ 
Cp.II. 1750, SA. 87, Slov.III. 55. 
RIAZTL <16> C. X = TŐAO, Koxa, 
cymecTBo, POACTBO; Fleisch /des 
Menschen/, Körper; test, hús 
/emberé/, lény, élőlény, ember, 
/emberi/ nem: 
HM.n. eA-H. M OVllbpMTb BLCAKA 
nALT|b CnCGNMG ElÍKKlE /TaK!/ 
OK 3,6 PE Ua2-3; 
BHH.n. eA'n. nAZTZ EO BP^IAM-
18 
um- auía MG NG KIUAUIKI| BptAH-
TM- 3KK 263; 
AaT.n. eA.q. IIONKGIKG N e r o 
no NAZ|TM- üc 88,4 TOJIK. Elle 
2a9; 
POA-N. EA-L. OCAWFCTG UA KL 
BKIAKITG- KA|KO A*Z n AZT KI M 
KOCTKI NG K1UATB-| IAKO «G 
U6NG BKIAKITG KIUOVWA- /IK 
24,39 CK 156o620; 
TBop.n. eA.q. nptwAe BtKz ov-
EO| LJPCTBOB AAUJG • BZÍJPKL| « 6 
CA c z NAZTKIIX ü c 98,1 
TOJK. ELLE 8al2, ÄBKI CA CZ ÜAZ-
TKIHR- AA| cricGUJKI BtphNZlHfc| 
AIOAKI-:- ABB 3,13 TOJK. ELLE 17a6, 
cz nAZTKii»: ELLE 15B5, 20a5, NG-
KI7[AP]6YGNNO EO [G]CKI pOAKI-
AA: nAZTKiio no | GCTZCTB[V] 
c z ß z [ K i o ] n A z i i i A CA / I M la7, 
KABAblllOVUOV CA nAZTKllÖ M / I 
14al9, nAZTKiio: M/I 6al9, 6o65, 
7al8; 
MecTH.n. eA-n. BZ| IIAZTKI EO 
EÍ«bCTBO| OCKlhÁ* ABB 3,4 TOJK. 
Elle 15B16, KI IIAZTKI «G CTPX-
«GUZI •••• EBICTB M/I 4al; 
BHH.n. MH.q. riAZTKI B A A A ^ I V b -
NKÄ| rAKGTb- IAKO MCnpABKl| CA 
önpABbAANA Ero|ub-> üc 96,2 
TOJK. Elle 461. 
//IM, 3CK, Elle, M/I, CK, PE/ 
Cp.II. 972-973, SA. 87, Slov.III. 
55-56. 
nAZTbNz < 1 > npHJi. = reJiecHHH, 
3eMHoß; körperlich, fleischlich; 
testi, földi, evilági: 
X . BHH.n. MH.q. EzCXOAKITb EO 
Kl NA B t | T p Z I - - - PAKGTb WG 
nAZTb|NZIA TAK1NZK- ÜC 103,3 
TOJK. Elle 10B6. 
/Enc/ 
Cp.II. 973, SA. 87, Slov.III. 56-
57. 
RIAZTBCKZ < 2 > npHJi. = TeJiecHHÜ, 
3€MHoii, 3KHBOTHHÜ; des Flei-
sches, fleischlich; testi, földi, 
emberi: 
M. BHH.n. MH.q. CKIptYb NG| 
BZ^KipA^OV* NA TpXlA'ZI n A Z T t -
CKZIKÄ-I NZ NA EGCTOVAENAl 
UIGCTBKIA EHKCTBA* ABB 3 , 6 
19 
TO-flK. Elle 16all; 
cp. HM.n. eA-H. IlAZTECKOEG-
EÁKOK6I EKECTBENOKG- BZ| nAZ-
TM EO EKECTBO| ÖCMEA-> ABB 3,4 
TO^NC. Elle 15B14. 
/Elle/ 
Cp.II. 974, SA. 87, Slov.III. 57. 
riAETE CM. nAZTE 
nAtNGNMEG <1> C. Cp. = 3aKJIfO-
veHHe, iuieH; Gefangennahme, 
Gefangenschaft; fogság, elfogás, 
foglyul ejtés: 
poA-r i . eA.q. PAAOVGTE CA ANE-
BZCnMTATABElM /TAK!/ TA-
EArOOV|>CANENZ TEUEEÁNZ- -
G r O K 6 | . M^UtNAKA NElNtUlENA-
r o - nAtNGNMHA ^EABKl / T a K ! / 
UOAMTBAMM CM:" M/1 12a21. 
/MA/ 
Cp.II. 976, SA. 87, Slov.III. 60. 
TlAtNZ < 1 > C. M. = TTJieH, 3a-
KjnoMeHMe; Gefangenschaft; fog-
ság, rabság: 
BHH.IT. EA.Q. NATNZ BGAOUZI 
TpOVlAENZM-:- BT0p03aK 32,36 
Enc 13al8. 
/Enc/ 
Cp.II. 976, SA. 87, Slov.III. 59. 
nAtNENMKZ < 1 > C. M. = IUI6HHHK, 
MXOAJINIHÜCJ} B 3aionoveHMM; 
der Gefangene; fogoly, fogság-
ban, rabságban lévő: 
POA-N. MH.Q. ÓTZ KpZBG Á^BE-
NZM*Z| M HAtNENMKZ-:- BT0p03aK 
32,42 Eüc 14al6. 
/EIIc/ 
Cp.II. 977, SA. 87, Slov.III. 59. 
no <70> npeA^i. = I. c BHH. n. 
no, B, 3a, AJW; in, um, über ... 
hin; -on, -en, -ön, -nként, -ért: 
1. Bp. 3HaveHne: no BECA KG 
NGA£|AA- M^AAKAÁUIG M CZ|EM-
PAAUIG EZIAMG - X O 2r7 , M 
K|ACTA POAMTGAA GRO nO| BE-
CA AKTA BE Épe AUE- 71K 2,41 PE 
9al0; 
2. n o YTO CM. n 0 Y T 0 ; 
20 
II. c AäT.n. 
no, BAOJib no, Ha, B, Ha npoTA-
xeHHH, no HanpaBMeHHK), co-
rnacHO, B cooTBercTBHH; bei, 
auf, über, hin, gemäss, längs, 
durch, nach Gewohnheit, einer 
nach dem andern; -on, -en, -ön, 
végig, szerint, alapján, után, 
nyomában, egyik a másik után: 
1. MecTH. 3HayeHHe: CZTBOPLUIP 
"JNAUGNPG no BbCGUOV TtlAOV 
e r o X ® 1B23, P T P N U P BP|TP 
ero- npPAewzNfel no BZCGUOV 
TtAov X K 2al2, no| APICBA 
nppEPBAKGUz MJI 4a2, P no 
Az:|cKt pAcnATP- X K lalO, Xz 
uibCTP|pub • pub«e no uopiol 
?COAP-:- ABB 3,10 TOJK. ETIC 16B15, 
no Bb||cep BbceAiGNtM EIIc 
7620, HÁKO TZI ríi BziujbNiG|p 
no Bbcep 7GUAP-:- nc 96,9 EIIc 
5618, no CAKAOV réro ABB 3,5 
EIIc 15rl2; 
2. AMA BB/PAXEHHA o6pa3a ACH-
CTBHA, npmHHbi: no CAOBGCP 
TBoeuov IIc 118,25,41, 58,65, 
76,169,170 fOIc, no UPAOCTP 
TB06P nc 118,88,149 Cnc, no 
UPAOCTP TBOH6P nOUANP UA 
TZK- nc 24,7 Enc 8all, no CAAb-
ET T B 0 6 P nc 118,149 c n c , n o 
CpQlO TBOKGUOV* nc 19,5 EnC 
3al6, no CTpACTP UYNPhA X ® 
2B15, n o AFCAOUZI T B O P U Z n c 
85,8 Enc 1B7, no ATAO|uz l é r o 
n c 95,13 TOJK. E n c 3r l , n o AT| -
ANblÖ P*Z nc 95,13 TOJIK. Enc 
3B13, no nAZ|TP nc 88,4 TOJIK. 
EHc 2a9, no -JAKO|NOV u o n c e -
ÖBOV JIK 2,22 PE 5rl2, no RÁ-
RÓNÁ! T N S JIK 2 , 3 9 P E 6B19, 
15B11, no TAOV «6 TBOIGUOV 
Jk 5,25 TJI 7o618, no TAA 
TBOGUOV JIK 2,29 PE 6B1, 15al0, 
no p6Y6NOVOVUOV Bb "JAKO-
Nt JIK 2,24 PE 6al, 14r9, n o 
ÓEZI|YAIO norANzip Atiouiov 
X ® 2rl6, no ÓEBIY AÄ ^AKOI-
NbNOV/OV ó NGUb JIK 2,27 PE 
6al6, no ÓEMYAA *^A|KONb-
NOUOV Ó NGUB JIK 2 , 2 7 P E 15a5, 
no OSblYAA nplA^AbNMKA JIK 
2,42 PE 9al5, nAZTPio no| 
GCTZCTBV JIM la7, rptuib|-
NPKZ EO no PCTMNtl ANABOAZ 
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C p t A t CM. n o e p G A t , n o TOUE 
CM. nOTOUE. 
/Bo Bcex pyK./ 
Cp.II. 979-984, SA. 87, Slov.III. 
61-64. 
nOEOpkNMKZ < 1 > C. M. = TIO-
ŐOpHHK, nOMODIHHK, 3amHTHHK; 
Beisteher, Beschirmer, Vertei-
diger; bajnok, védelmező, 
küzdő: 
BHH.-pOA-IT. eA.q. BECH n O * B A -
AHUZ BfcpNH|Él- Él OVEAAKHUZ 
AOCTOÉlNO- 6-GWAOpA AOEAA|PO 
Él BEGAMKAÁrO UYNKA- BECG-
AEGNEIEA nOEOpbN'í |KA- UOAHTE 
EO CA EOV 7A AUA NAU1A:-
M ü 2all-12. 
/MA / 
Cp.II. 987, SA. 0, Slov. 0. 
noEtrNÄTii < 1 > r/i. = noőexarb, 
oőpaTHTbcj} B őercTBo; ent-
fliehen; elfut, futásnak ered: 
HacT. 3 Ji. MH.q. ÓT Z ^ A n p t u i T e -
NEA TBO|érO nOEtrNATE-:- üc 
103,7 Enc llall. 
/EIIc/ 
Cp.II. 990, SA. 88, Slov.III. 66. 
n o E f c A * < 2 > c . x = noőeAa; 
Sieg; győzelem, diadal: 
BHH.IT. eA-H. M AAKAZ HUA| T P Z -
n t N K i e - N n o E t A O v AO| KONIJA-
X K 2B21, AENA BENEU1A CA| 
/ T S K \ / NG O V P A C M T E - AONElAe-
KG M^BGAGTE NA| n O E t A O V c » -
AE MT 12,20 PE 8B19. 
/ X K , PE/ 
Cp.II. 990, SA. 87, Slov.III. 66. 
N O E K A M T G A E < 1 > C . M . = IlOŐeAH-
rejib; Sieger, Uberwinder; győ-
ző, győztes: 
HM.IT. eA.H. n O E t A M T G A E E Z 1 B Z 
- - - B T N E Y A N Z E E I C T E MTI 2 o 6 3 . 
/MA/ 
Cp.II. 990, SA. 87, Slov.III. 66. 
noEtAMTM <8> ivi. = noőeAHTb, 
oAepxaTb noőeAy, npeoAOMerb; 
siegen, besiegen, gewinnen; 
győz, küzd, leküzd, legyőz, le-
bír, diadalmaskodik: 
23 
HacT. 1 Ji. EA-^- H NA BZICOKAÁ 
NABGIAG UA AA nOEt)KAX| BZ 
NTCNB^Z Kero-:- ABB 3,19 EÜC 
18al8, AA| BZ NFENHH EÍKMM 
NO|ETIKAÄ- ABB 3,19 TOAK. ETIC 
1862; 
aop . 2 JI. eA-n. TZANZI TZI NG-
B t p b N Z I KAKO CKIAbNZ n O E t A H 
BOK5BOAA M/l 2o615; 
nepc£. M. 2 JI. eA-N. NOSTAHAZ 
GCKI EtCbNblKÁ TZAnb l M/l 3all, 
A t A O U Z " LJpA EG^OVUbNA ••• 
noEtAMAz Gen M/l 5a20; 
3 JI. EA-H- ÁUA|AKIKOBOV CMAOV 
BZ nOVCTblNH n O E t A H A Z G-
CT[E] : - M/1 2al7; 
npnq. ACHCTB. npom. M. HM.Ü. 
e A - H . n O E t A M B Z B P A Í K K I H Á I n Z A -
Kbi M/l 4al4; 
npm. CTpaA- npom. M. HM.n. 
eA.n . r iOEt lKAGNZ GCTb • 7AKO-
NZ n O ^ B A A b l BGAMYHGUb| TH-
M/l 5a22. 
/Enc, M/l/ 
Cp.II. 990, SA. 87, Slov.III. 66-
67. 
nOEtAONOCbNZ < 1 > npHA. = 770-
ŐeAOHOCHNM, OAepXHBaiOmMH 
TioŐeAy, siegreich, siegbringend; 
diadalmas, győztes, győzedel-
mes: 
M. BHH.-pOA-n. eA-l. ntCNb|UM 
A A nOJCBAAMUZ- >CBZ KpbCTM-
TGAb M nOEtAO|NOCbNA CTQ&-
CTbNMKA- npATYX ÍÜANA UO-
AKl|Tb EO CKA TBM nOUKIAOBATH 
CA AUÍAUZ NAU1MU:- M/L 15o64-5. 
/ M / L / 
Cp.II. 991, SA. 0, Slov. 0. 
noEtAbNz <2> n p n j i . = noőeA-
HBIH, OTHOCJUUHHCJI K noőeAe; 
des Sieges, siegreich; győztes, 
győzedelmes, diadalmas: 
M. BHH.n. e A . n . T t u b n p u b A T Z 
B t N b i j b noEtAbNbiM M/L 3o621; 
X . BHH.n. eA-H. KI^AA >KG c n c e 
nOEtAbNOVlÖl n t C N b nOlÓuiTA: -
M/L 13o64. 
/ M / L / 
Cp.II. 991, SA. 88, Slov.III. 67. 
noBGAtNHfG <7> c. cp. = nOBCAO-
HHe, npHKS3, npnKa3äHHe, npaBH-
JIO, ycräB; Befehl, Satzung; pa-
24 
ran es, rendelet, utasítás, előírás, 
ítélet: 
HM.n. eA-M- M7MA6 nOBG|AtNné 
Ht KGCApA AVP* |CTA NA+ATKI 
BbCA Bbce|AGNOVA JIK 2,1 PE 
4rll-12; 
TBOp.TI. eA-H. 7K6UAIO nOBGAfc-
NKIGUb CM M pACnpOCTpANM ••• 
TAroTOv W114al0; 
HM.n. MH.M. UTKIUK1 nONOUlGNbe 
Ga<6 N6nZIJI6BA)<Z FAKÓ nOB6-
AtNKIIA TBOIA EAArA ITc 118,39 
CIIc, n c j N A ^ z rocnoAM IAKO 
n p A B Z A A nOBGAtNKII-A TBOI-A 
IIc 118,75 CIIc, 7 a n g C B t T z n o -
B 6 A t N b | A TBOA NA- 76UAK!* H c 
26,9 EIIc 2066, CBKTZ EO c*Tb 
E>KKIA| NOBGATNBÁ-:- H c 2 6 , 9 
TOJIK. EIIc 2069; 
poji.n. MH.n. IAKO NMYBCO « E 
N G E p t r Z EG^EOíKbNZIMjíZ nO-
BGAtNMM- MJ1 3al7. 
/CIIc, EIIc, Mü, PE/ 
Cp.II. 995, SA. 96, Slov.III. 69. 
noBGAtrii < 1 2 > TJI. = NOBEJIÉRB, 
ITpHKä38Tb, Ha3HaiHTb, onpeAe-
jiHTb; befehlen; parancsol, meg-
parancsol, megmond, felszólít, 
elrendel, megszab: 
aop . 3 JI. E ^ H . TOPAA A N G V -
riATZ pAl^rNtBABZ CA nOB6At| 
e r o c z B A t m n - X K la9, noBG(-
At pAcnATM ero- X K 2a7-8, 
noBGAt: X K 2620-21, 2624-25, 
2B7, 2rl, 2rl7, 2r22, Tic 103,13 
TOJIK. EIIc 12620, BbCTABlb ¡«6 
KlÖCK1<|>b Hí CbNA- CblTBOpKI AKO-
H<6 nOBGAt eulov ANPAb Mt 
1,24 PE 4r3; 
npHM. CTpaA- npom. cp. BHH.n. 
e^.n. r^A -KÍ- nS- n o s e A t N o é 
T:-MZ115O67; 
poji.n. ejj.n. KI NVKITO we E|OAKG-
nOBGAt NATO BAU|b TBOpKITG: 
Jk 3,13 PE 11614. 
/ X K , EIIc, M/l, PE/ 
Cp.II. 995, SA. 96, Slov.III. 70. 
nOBKINOBATKI CA < 1 > TJI. = ITOBIf-
HOBaTbCA, nOKOpATbCA, nOA^H-
HATbCA; sich unterwerfen, unter-
ordnen; engedelmeskedik,- enge-
delmes: 
npHH. AeíicTB. HacT. M. HM.n. 
KI CbNMAe Cb NKljUA KI 
25 
npHKIAG BE NA7A|p6<t>E- Kl E t 
nOBKlNOVlAKI CA KIUA TIk 2,51 PE 
9B15-16. 
/PE/ 
Cp.II. 997, SA. 96, Slov.III. 71. 
NOBHNXTN CA < 2 > r A . = n0K0-
pirrbCJi, TioffiHHKTbcsi] sich un-
terwerfen; engedelmeskedik, alá-
veti /alárendeli/ magát: 
HacT. 3 Ji. eA-H. TORAA EO BECM 
Hft-JZUJEll nOBKINJRTE CA EOV 
7E|PAUIT6 CAABZI Kero* IIc 85,9 
TOAK. EIIc lr3; 
aop. 3 JI. MH.q. KpcTA- TOUOV 
EO CKZl|nETpZI KA^ZIKZl- nO|BKl-
NOVUIKA CA> ABB 3,9 TOAK. EIIC 
16620-16B1. 
•/EUc/ 
Cp.II. 998, SA. 0, Slov.III. 72. 
noBMTM < 2 > TJI. = 3ANEMEMTB 
/MJiaAema/, oŐBHTb; einwik-
keln; bepólyáz, pólyába takar: 
aop. 3 A. EA-H. KI po|AM CNE 
CBOKl npEBtNEUE-l Kl nOBKlTEI 
/Tax!/ KI KI nOAOKKl Kl| BE 
ÁCAEXE 7k 2,7 PE 5al2; 
npHq. CTPAA- npom. M. BHH.Ü. 
EA.Q. KI c e BAU|E ^NAUGNKIG 
ÓEpAUI6|T6 UAAA6NELJE HOBK1TE| 
A6KAIJIE BE ACAE)CE 71K 2,12 
PE5611. 
/PE/ 
Cp.II. 999, SA. 96, Slov.III. 72-
73. 
noBptirrii < 2 > TA. = őpocHTb, 
KHHjrrb; bin-, vor-, wegwerfen, 
niederwerfen; dob, vet, odadob, 
földre sújt: 
HHCJ). NfcCTE AOEpol OTATK1 
*AtEA Cj YAA'Z KI nO|BptlllKI KI 
PECOMZ MT 15,26 T7I 6al4-15j 
npHq. AeíicTB. nporn. M. HM.II. 
EAA. M n o B p E r z KI E£|CZ- n o -
c p e A t - Éi^KiAe K17 N e r o TIK 4,35 
TA 7al3. 
/ T 7 1 / 
Cp.II. 1004, SA. 96, Slov.III. 73. 
noBtAANtne < 1 > c. cp. = BÖCTb, 
cooőmeHHe, yremie; Bothschalt, 
Zeugnis, Aussage, Erzählung; 
üzenet, hír, bizonyság, tanu-
. bizonyság: 
26 
TBop.n. eA-H. BtpbNbixz xte 
npOCBtTM Cp í jA- | EHfKIKlUb nO-
BtAANMMUb-:- M/l 8o615. 
/ M / 
Cp. 0, SA. 96, Slov.III. 74. 
H O B T A A T H < 3 > TA. = IIOBeASTb, 
paccKa3biBaTb, cooőmarb; ver-
künden, erzählen; elmond, elbe-
szél, közöl, hírül ad: 
AOP. 3 Jl. AB.Q. KI TA nOBtAA-
CTA| KAIKG EZ1UJA NA nOVTKI JÍK 
24,35 CK 156o64; 
3 A. MH.q. nOBtAAUlA UH -JAKO-
NOnptCTJ&nZNMLJM rA«UGNKIKA 
üc 118,85 Cüc; 
n p i w . Aeí ícTB. HacT. x . HM.n. 
eAA. npMAG we upViwi UATAA-
AZINKl| nOBtAAlÓIllH OVYGNHKO-
UZ| KAKO BMAt̂ Z TA- KI CM pe-
YG ven- Ho 20,18 CK 159al9. 
/CÜC, CK/ 
Cp.II. 1006-1007, SA. 96, 
Slov.III. 74-75. 
NOBFCATTH < 3 > TA. = CKa3arb, 
paCCKa3aTb, OŐbJIBHTb, AOJIO-
iKHTb; verkünden, erzählen; el-
mond, megmond, jelent, hirdet, 
tudtul ad: 
HaCT. 1 A. eA-H. r i O B t U b MUA 
TBOIG EpATbH UOIGKI-:— ÜC 21 ,23 
EIIc 5o618; 
n o B . 2 A. e A - i . r í í - A|UIG TZI 
BZ^AAZ KI ¿CM - nOBt|>KAb KI 
UZNt- KZAG M 6CK) nO|AO>KMAZ-
KI Á^Z B Z ^ b u o v KI H o 20 ,15 C K 
159a5-6; 
2 A. MH.q. IC PGYG lí |Ub UlbAbUIG 
n O B t A H T G l KINJR: G5K6 CAblUlKITG 
KI BHAIKITG M T N,4 PE 15rl8. 
/EIIc, CK, PE/ 
Cp.II. 1007, SA. 96, Slov.III. 75-
76. 
NORANZ < 1 > C. M. = B3BÍUHMK, H€~ 
npaBocJiaBHHH; der Heide; po-
gány: 
BHH.n. MH.M. CTAKA nbpBOU«|YG-
NKIIJA- O-GKAA • Ó E p t | T G BbCA 
CMU1AA BZ UKl|TpOnOAKIKl CGAGV" 
KKIKI| norANZi CXIJIA- 3KO 2B23. 
/XC 0 / 
Cp.II. 1011, SA. 89, Slov.III. 77-
78. 
27 
nOrANZIKI < 1 > Hap. = A3bPieCKHH, 
no A3bíwecKM, KaK A3bmHHKM; wie 
der Heide; pogány ként, pogány 
módra: 
no ÖEZI|YAIO norANzm Atioijiov 
X ® 2rl7. 
/ X ® / 
Cp.II. 1011-1012, SA. 89, Slov.III. 
78. 
norANbCKz < 1 > npHJi. = A3U-
vecKMü; der Heiden, heidnisch; 
pogány, hitetlen: 
M. /jaT.n. EJI.N. npKiKAiÓYKi we 
CA| NA T o u t u t c T t n é p é o v i 
n O r A N b C K O V - KAneTOVlAMhi-
CeA6VKMMCKAA| rO r p A A A ¿ « 6 
NZINT é c T b - | ÁnACKOÉ U t C T O -
X ® 2rl4. 
/ X ® / 
Cp.II. 1012, SA. 89, Slov.III. 78. 
norAAAMTii < 1 > rji. = creperb, 
HCTpeőnrb; vernichten, zermal-
men; megsemmisít, szétrombol, 
szétver: 
HacT. 1 A. e ^ . n . KI AKM E^PNKIKG 
novTKi norAAiKio KA->- IIC 17,43 
Enc lo62. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1013, SA. 89, Slov.III. 79. 
n o r A O v u M T K i CA < 3 > r j i . = pa3-
MHWJWTh, pa3AyMHB3TbCA; me-
ditieren, nachdenken, schwätzen 
über; fürkész, kutat, fontolóra 
vesz, elgondolkodik vmin, igazo-
dik vmihez: 
HacT. 1 A. E^-V. KI NORAOVUAHR 
CA EZ YOVACCejCZ TBOK1JCZ IIc 
118,27 CIIc, BZ 7ANOBTAB><B 
TBOKL̂ CZ norAOVUAÄ CA IIc 
118,15 CIIc, A^Z we norABUAHR 
CA BZ 7AnOBtA6?CZ TBOK1*Z IIc 
118,78 Cnc. 
/cnc/ 
Cp.II. 1013, SA. 89, Slov.III. 80. 
n o r p e c T M < 1 > TJI. = norpecm, 
noxopomrb, noJioxMTb; begra-
ben, bestatten; eltemet, elfed, 
betakar: 
npm. CTPAß- npom. cp. HM.IT. 
E^.V. NORPEEENO WE EZ T | 
YbCTbNoé 6A TTAO- BZ| CTtUb 
ypAUt 6A- BZ| N6Ubá<e KI 
28 
DAUATL 6A| TBOpMUZ- X O 2B4. 
/ X O / 
Cp.II. 1021, SA. 90, Slov.III. 82-
83. 
NORPÄIKATM CA < 1 > rji. = norpy-
xarbcji, TOHyrb; eintauchen, un-
tersinken; elsüllyed, elmerül: 
HHCj). M MlcnAZNKIUlA OEA KO-
PAEAA KAKO norp»|H<ATM CA M-
UA- JlK 5,7 TA 8a7-8. 
/TA/ 
Cp.II. 1022, SA. 90, Slov.III. 84. 
norovEMTH < 7 > rvi. = noryŐHTb, 
cryŐHTb, 3aryŐHTb, npe/tarb 
CMepTM, pa3opnrb, yrparHTb, rro-
repjiTb, 3arepjiTb; vernichten, 
verderben, verlieren; elpusztít, 
elront, tönkretesz, elveszt, 
megöl, kiirt: 
HaCT. 2 JL. eA.q- IIAOA'Z OT2 
7GUAA norOVEMUllI-:- nc 20,11 
EIIc 4al6, AA KAATBOV ntp-
BOVK) norovEMUin- MTI 12o619; 
3 JL. eA-q . AUNL TAOV BAU|B NG 
nOrOVEMTL UL^ALL CB|OGA- Mp 
9,41 PE 3B8, ?comeTL EO npoAk 
MCKAT|M OT^OYATG AA n o r * -
EMLTB E M T 2,13 PE 7r6-7; 
a o p . 2 A. e A - q . EJKMMUL 7AUITM-
TK1B2 CA ^ e Ü A O p i e - ÖpfiOKKIlíULl 
BTPLI- SPARTI BLCA norovEM 
KPTNZKO- M a 2o62, KAKO P A A ^ 
ASGIO- pA^OVUUSUL EAPOYLCTK1-
BZ|UL CAABLNG- N e B G ^ L N b l n O -
rOVEKI- TOV«A6|BANLNLIlÍ7«2 
YLCTMIÍ:«- M a 2o619; 
cyn. npnuibA2 KGCM n o r o v E m z 
NAC2 OK 4,34 T a 7al0. 
/TA, Ma, Enc, PE/ 
Cp.II. 1025, SA. 90, Slov.III. 85-
86. 
norovEAiATM < 1 > rji. = ryőnrb, 
YHHV TOJK3 Tb; vernichten, ver-
derben; elpusztít, megöl: 
npHq. AewcTB. HacT. M. HM.IT. 
e A . q . C 2 c t K A h f t E t c z i - c z | r p t -
UlbNMKZI- M n O r O V l E A A h f t KA-:-
BTopo3aK 32,42 TOJK. EIIc 1468. 
/ E n c / 
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/CIIc, TA, M/l, PE/ 
Cp.II. 1028, SA. 90, Slov.in. 88-
89. 
n O r X E M T M CM. nOrOVEMTM 
nOAATKI < 7 > TA. = A3Tb, TIOA3Tb, 
OTASTb, AapoBarb, cooőmfTTb; 
reichen, geben, darbieten, zu-
lassen, schenken; ad, odaad, 
adományoz, /oda/nyúfi, közöl: 
HHCj3. r p t ) < O B Z OCTABA6NMG 
nOAATH YbTOVUIH|MUZ n A -
UATT TBOIO M / l 3a21, B z n m ö u i T e 
TU- RPT^OBZ ¿CTABAGNKIÉ n o -
AATM M/l 6o620, ASAUZ NA-
UIMUZ nOAATKI BGLAHLÖ UMAO-
C T b : - M/l 4o620, nOCZAATM 
AUÍAUZ NAUIKIUZ nOAATKI BGAMIO 
UKilAOCTt:4- M/l 13al9; 
HaCT. 3 A. EA-H. A U Í G B b N o é 
CnCGNKlé- nOAACTb nOlOUITMUZ 
ThA MA 14o622; 
noB. 3 A. EA-N. O&BtijiABb we TAA 
KIUb-1 MUtA A B t pr i^ fc AÄ 
nolAACTb N6MUOVUOVUX /1k 3,11 
PE 1165-6; 
npwq. CTpaA- n p o m . M. p o A - n . 
MH.q. MCnZANGNZ- M AApOBZ 
ÖTZ ePA noAA|Nbm>cz ÁfiAe M/l 
14o614-15. 
/M/L , PE/ 
Cp.II. 1030, SA. 88, Slov.III. 91-
92.. 
nOAAFATH < 3 > TA. = A3B3Tb, TÍO-
A3B3Tb, AOcraBMBTb; darbieten, 
geben: ad, odaad, adományoz, 
/oda/nyújt: 
npnq. AeHCTB. HacT. M. HM.IT. 
eA-H. nOAAKAH L|t AHGNMHA T p t -
EOVIOUITMHUZ M/L 3o613; 
poA-n. eA-H. ER A POLWBUIMBA-
EArbipCZ MCTOYbNMKA- BbCtUZ 
nOAAKR|UlTAÁrO BtpNbIMUZ- N6-
TbAtNKlé EArOCTbNObé:- M/L 
12o63-4, BbceuorovuiTAÁro >?A 
nOAAlOUlTArO BbCtUZ CBOG 
AzpcANMfé M/L 6a4. 
¡MA/ 
Cp.II. 1031, SA. 88, Slov.III. 92. 
31 
noABMrNXTM < 1 > rji. = TIOABÜ-
ayrb, B03ŐyAurb, noAHATb; in 
Bewegung sitzen, antreiben; 
elmozdít, megmozdít, serkent, 
haß: 
n o B . 2 A. EN.H. W ^ I K Z u n 
NOABKIRNM n CAOBO n c n p A B n l 
NA n t N n é T B o é M/l13o68. 
/MA/ 
Cp.II. 1032, SA. 89, Slov.III. 92-
93. 
NOABMRNXTII CA < 2 > rj i . = no-
ABHHyTbCA, yCTpeMHTbCA, nocne-
mHTb; in Bewegung geraten, ei-
len, streben; elindul, siet, igyek-
szik, törekszik: 
n o B . 1 A. MH.V. NOABNRNTUZ CA 
••• BZ B t Y b N b l H ÍKKIBOTZ M / l 
15a6; 
ripm. jiencTB. npom. M. HM.II. 
MH.M. M NPKIIÍA*L n o A B n r t u i e CA 
Jk 2,16 PE 5B8. 
/MA, PE/ 
Cp.II. 1032, SA- 89, Slov.III. 93. 
nOABHPOnOAOJKbNMKZ <1> C. M. 
= coBepmmenb noABHra, 
noABHXHHK; Kämpfer, Sieger; 
/önfeláldozó/ harcos, bajnok, 
hős: 
HM.n. BZ TBUBNHL|H TU 
7ATBOpeNA| nOABM^AKA- KAKO 
N0ABNR0N0A0H<BNMKZ NA n o -
A B N | r z - NA B p A r b i n p e c A A B b N e 
EopeNKiKÁ:'- M/l 5a3. 
/MA/ 
Cp.II. 1032, SA. 0, Slov. 0. 
noABMrz < 4 > c. M. = IIOABHT, 
őopbőa, crpaABHHe, BemiKoe M 
rpyAHoe ACJIO; Kampf, Be-
mühung; küzdelem, harc, fára-
dozás, igyekezet, nagy és nehéz 
dolog, hőstett: 
BHH.n. CRM. C T p A C T O T b p n b -
YbCKblKl CZCTABHBZ nOABKITZ 
M / l 2al, Ebiuie ¿CTI>CTBA n o -
ABKi rz npuNOCA M/l 3al4, n o -
ABH^aka- hAKO n o A B n r o n o -
AOJKBNUKZ NA NOABNPZ M / l 5a3-
4; 
po^.n. e / t -v . n KONbYABz n o -
ABKirA- EÍKCTBbNblKÁ TU CTpA-




Cp.II. 1032, SA. 89, Slov.m. 93. 
NOABTUKATM CA < 1 0 > TJI. = no-
ABHrarbCJi, noKOJieŐarbCJi, CABH-
rarbCB, mararbCA, myMerb, 
B3BOJMOBaTbCJi; sich bewegen, 
schwanken, brausen, beben, 
straucheln; elmozdul, meg-
mozdul, /meg/remeg, meginog, 
ringatózik /tenger/, hullámzik: 
HH(£. Uopio rAKGTb WK1TGKl|-
CKQVUOV nOABMJKATMl CA CKI-
pt.Yb nptAO>KM|TI1 CA ¿TZ TLAfc-
NLhÍ| M B2 NGTLAtNLG IIc 95,11 
TOJK. EIIc 3a7; 
HacT. 3 JI. eA-q- CKAA NA 
y e p O V B M U t - l nOABMHíMTb CA 
7e|UA>Ä-> nc 98,1 Elle 8al6, ripKz 
PEYE UOAKITL EA-| AA IIOABKI-
HíKITL CA 76|ULNAÁ HÍKITL CT^Ab 
. XOUL- KI npMABTL NÁ| pA^OV-
uz> nc 98,1 TOJK. Enc 8al9, M 
UATLIO BZIU1LNAPO NG TIOABKI-
WKITL CA-:— n c 2 0 , 8 E n c 4a7; 
noB, 3 A. eA-q- AA NOABKIWMTL 
CA UOpG| KICnAZNKGNLG KGPO-> 
nc 95,11, nc 97,7 Enc 3a4, 7616; 
aop. 3 Jl. eA-q- KMAfc M nOABKlIKA 
CA 7G|UAKÁ-> n c 9 6 , 4 E n c 4B5, 
^GULCKOKG IKKITKIKG O V ^ L l p t E Z 
TAKINZI JCBZI ITOIABKIIKA CA-
CKiptYL npt|AOWKI CA-:- n c 9 6 , 4 
TOJIK. E n c 4B8, CTA M nOABKIIKA 
CA| 7GUAÁ-> ABB 3,6 Enc 15rl4, 
ÉR A A NA KPCTT CTA- | KI 
NOABKIIKA CA 7G|UAKA-:- A B B 3 , 6 
TOJIK. Enc 15rl7. 
/Enc, Enc/ 
Cp.II. 1033, SA. 89, Slov.III. 94. 
nOABKDKGNKIKG < 1 > C. Cp. = ABH~ 
jKerme, pBemre, ycepAue, őopbőa, 
crapaHHe; Bewegung, Anstren-
gung, Bemühung, Eifer, Kampf; 
mozgás, igyekezet, buzgalom, 
küzdelem, hevesség, hév: 
pOA.n. eA.q. riGiiiTKi TIOABKI-
HÍGNKIKÁ CKI UVNVG CAABLNG 
B[G]|UJTLCTBO EGU1TLCTK1KÁ 
ÓRNL- non A AGB A MTI 5al5. 
/Ma/ 
Cp.II. 1033, SA. 0, Slov.III. 94. 
no AB AT KI < 1 > r j i . = noőyxc-
AZTb, B03őyxÁaTb, 'óőÓApÁtb; 
bewegen, bemühten) erhöben; 
33 
ösztönöz, buzdít, siettet, baß: 
npmi. AEFTCTB. HacT. M . HM.II. 
e A - 1 - H Z TbUbNKILJ I i T M 7 A T B O -
P 6 N » | n O A B H ^ A I A - l -AKO r i O A B K I -
ronoAoiKbNMKZ NA noABKirz-
na BpArbi M/I 5a3. 
lm/ 
Cp.II. 1034, SA. 0, Slov.III. 95. 
nOABH^ATH CA < 1 > TA. = CTp&-
MHTbCJi, craparbcji, 3aőoTHTbCJi, 
ŐopoTbCJi; sieb bewegen, sich 
bemühen, schwanken, kämpfen; 
igyekszik, törekszik, tevékeny-
kedik, harcol: 
npm. A6HCTB. npom. M . BHH.II. 
MH.q. N G TZYKIHR NECbNZIhftl NZ 
Kl ^GUbNZlHÄ CTZl|hA nOABKl^ A -
B Zill KA CA| KI CKII-Á OVUbNKI CZ-
Bpb|tllAA-> ITC 1 0 3 , 4 TOAK. ETIc 
10B12 . 
/ETIc/ 
Cp.II. 1034-1035, SA. 89, 
Slov.III. 95. 
n O A O CM. n O A O E b N Z 
n O A O E A T M < 1 6 > T A . = HaAJ IC-
xarb, HSAO, AOJEKHO, CJIEAJCT -
B 3 A. KAK 6e3AmHHH TA.; gezie-
men, müssen; kell, szükséges, 
illik: 
HacT. 3 A . EA.H. KI CG r iOAOEA-
KGTb BtAtTKI T/I 6o64, f lOAO-
EAGTb WG CBtAKITKI P E 1 6 1 7 , n O -
AOEAKGTb BbCt |UZ BtpOBATKI 
B Z >CA-:- IIc 95,11 TOAK. EIIc 3al2, 
nOAOEAKGTb BZNKIUATKI EIIc 
9r8, Ebctut /t3k\/ E O T I O A O E A -
K6|Tb- CTATKI n p t A Z l CÄAK1-
iiiTGUt uoKi|ut BTopo3aK 32,39 
TOAK. EIIc 13r4, riOAOEAKGTb EO| 
EAArOBtpbNOVUOV H BZ NOIJJK1 
KI BZ AGN6 KZ| TBKI BZCTAATKI 
Hc 26,9 TOAK. EIIc 2062, n o A O -
E A I G T B : EIIc 10al6, 20612, NG 
nOAOEAKGTb EO rpZAZ l | *Z 
EGCtAOBATKI 1-A IlapCTB 2 , 3 
TOAK. EIIc 18B19, T A A - I Á K O 
nOAOEAKGTb CNX| YABYCKOV" 
UOV- npfcAANOV EZl|TK1 BZ pov-
q t YAKÄ rptuibNKiiKOv / IK 2 4 , 7 
CK 154al4, I A K O DOAOEAIKGTL 
IGUOV <ü UpbTBZIKI^Z BZlCKpb-
CNOVTM Ho 20,9 CK 158664-5, 
34 
noAOEAéTb: Elle 7all, CK 157al2; 
HMn. 3 A. tAM. noAOEAÄu ie TM 
OVIEO BZAATKI- c e p e E p o uoré 
TPZ>KTNN|KOUZ MT 25,27 T/I 
4o64, [NG TA]1KO AH noAOEAUie 
NOCTPAAATNL *OV KI BZNKITKI BZ 
CAABOV CBOKR JIK 24,26 CK 
156al, N p e y e KIUZ| KAKO TAKO 
n n c A N O é c T t KI TAKO| JIOAOEA-
Uie nOCTpAAATKI >?OV-| KI BZC-
KpbCNOVTKI H) UpbTBZI7<Z JIK 
24,46 CK 157al9. 
/TA, Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 1038, SA. 88, Slov.III. 96-
97. 
nOAOECNZ CM. nOAOEbNZ 
n o A O E K i i e < 1 > c . c p . = moőpa-
xeHHe, oőpa3; Ähnlichkeit, 
Gleichheit; hasonlóság, azonos-
ság, képmás: 
BHH.n. ej3,.H. EWNE TIOAOEKIKG-
B A p ^ O A O U t é - UlApOTAUH KI 
AT|T6AbUKI- npEAWNG NAnKICO-
BA- T t U b H<e Áf lAZl CTZ CZTBO-
p e N z - M/l 9al3. 
/MA/ 
Cp.II. 1039, SA. 88, Slov.ni. 98. 
noAOEbNO < 2 > Hap. = paBHHM 
0Őpa30M; ähnlich; hasonlatosan, 
hasonlóképpen: 
r i A e u i T x u i T e YIOAO Kl|H<e B Z 
lépZAANfc- At |héuOKe ÓTZ 
pfcKZ E A r A A T b l nOUZIUlAAÁUie 
p A ^ O V U t K I « e H n o | K A A N b Á 
C A b ^ Z I nOAO|EbNO p fcKAUZ 
NOCKI|UZI-> IIc 97,8 EIIc 7B18, 
¿AKIK© SKKITKlé OYKIUJTblUie 
KpKIAOUA: nOAOEb|NO K Z 
AfcTANblO- NECb|NOVUOV T O T O -
BK1- nc 103,12 TOJIK. Enc 12al2. 
CM. eme: EAAroAfenoAOEtNO 
/EIIc/ 
Cp.II. 1040, SA. 88, Slov.III. 98-
99. 
noAOEbNz < 5 > npHJ i . = noAOŐ-
HHH, nOAXOAAWHÜ, HaAM6~ 
xawHfí, noxoxHü; passend, ähn-
lich, gleich, vergleichbar; hason-
ló, hasonlatos, ilyesféle, méltó: 
M. HM.II . e ^ - l . N t C T b n O A O E b N Z 
35 
T G E t | BZ E ^ t p z r n - IIc 85,8 
EIIc 1618, ríí EE CHAZ KZTO 
nOAO|EGNZ TGEtv IIc 88,9 EIIc 
2r8 , KZTO EO CTZKIXZ KÁKO| 
OVCZINK6NZA KI CZnO|AOEAK6-
NZKI^Z nOAO|E6NZ EOV ¿ E p £ -
CTK1 CA| BZ^UOKeTE-:- IIc 88,7 
TOAK. EIIc 2B8; 
c p . HM .n. eA-H. NOAOETNO ÉCTE| 
LJPCTBO NECENOG YA|B'KOV 
A O U O B K I T « M T 2 0 , 1 P E 16B7, 
nOAO / T a x ! / LjpTBKie NECNOe 
PE 3B13. 
/EIIc, PE/ 
Cp.II. 1041, SA. 88, Slov.III. 99-
100. 
noAZ <20> n p e A A . = I. c BHH.TI. 
no A, HHxe vero-H.; unter; alá; B 
jmraType nS = HaneB, naA b nep-
KOBHOM nemm, a ratCKe vacTb 
nepKOBHoro necHonemvi, noio-
waxcA Ha onpeAeJiemoiH naA; 
Ton, Tonweise /im Kirchenge-
sang/; dallamára, valamilyen 
éneklési módnak megfelelően: 
EZ AAAKI UECTE U Z N t KI 
OVUOVYKI AIOAÍI riOAZ U A * IIc 
17,48 EIIc lo613; 
B Anrarype no: TAA -B- n ö 
BEIU1KNKIXZ M / I 3o61, TAA -A-
nS- AFÍAECTKIKI NEPBL MZI 6o621, 
r K a -A- n S CKOPO BApKJ:*- M / l 
15a2, TAA - e - n ó - PAAOVKI CA 
M/I 4al3, 13a9, TAA -KÍ- nó-
NPUAPOCTKI M/1 3al3, TAA -KÍ-
npuApocTKi M/l 6o612, nó 
MA 13a20, 15a8, 15o61, 15o67, 
15o621, KIKS- nó- OVHÍCNKI UKU 
M/l 3o66, n§ M/l lal, 3a7, 3o615; 
II. c TBop.n. 
AJis oőo3HaieHHA Mecra, mxo-
AxmerocJi noA oőo3HavaeMHM 
npeAMeroM; der Lage, unter, un-
terhalb; alatt, valami hatal-
mában: 
Kl OVUlKipKIAZ K6CKI CTOnZI UOA 
NOAZ UNOIO:- IIc 17,37 EIIc la8, 
CznAAZ KECKl BECA BZCTAIOlllAA 
NA UA no|AZ UNOK)-:-*- IIc 17,40 
EIIc lal5-16, riAAOvTb noa'z 




Cp.II. 1047-1050, SA. 89, 
Slov.III. 103-104. 
ÜOAZNOlKll te < 1 > c . c p . = noA-
HOXHe, noAiiopa; Fusschemel; 
talapzat, /láb/zsámoly: 
AaT.n. eA-q- M KAANAKITG CA 
nOAZ|NOH<K11-Á N o r o v K6rO-> n c 
98,5 HIc 8r9. 
/FFLC/ 
Cp.II. 1064, SA. 89, Slov.III. 107. 
n o A z n p t T M < 1 > r j i . = noAneperb, 
yicpenmb, noAorHyrb; stützen, 
befestigen; odaerősít, aláhaflít, 
alátámaszt: 
HHCj). A N ^ V n A T Z - nOBG|Afc pAC-
riATM e r o - KI n o | A z n p t T K i p A i j t 
e u o v l KI N O ^ t - Kl TK1NUK1 EKl|TKI 
e r o npKiAt>KLNt X K 2a8-9. 
/ X K / 
Cp.II. 1067, SA. 0, Slov. 0. 
NOAZPZITKI < 1 > RVI. = noAKonarb; 
unter-, durchgraben, ein-
brechen; aláás, betör: 
HH(J). Kl N6 EZI OCTABK1AZ PlO-
AZ|pZITKl XpAUKINZl CEOKÓKÁ- MT 
24,43 T7I 3al0-ll. 
/T71/ 
Cp.II. 1067, SA. 89, Slov.III. 108. 
nOAtlATKI <1> TJI. = AGAaTb, co-
BepmaTb; machen; tesz, cselek-
szik, csinál: 
a o p . 3 JI. EA.Q. OPOVWKIIIUL WKI-
BONOCLNArO K p b C T A - KIAOAbh 
CKOK6 CZKpOVUlKGNOKG C Z A ^ -
AABZ- pANZ nOA^KA KÍ|CKO\/UJKe-
NKIH3- KI NA A p t B f c pACTAWGNZ-
MFL. 4o612. 
/MA/ 
Cp.II. 1077, SA. 0, Slov. 0. 
nowMTKi < 1 > r j i . = noJKHTb, npo-
XMTb; leben, durchleben; él, leél: 
HaCT. 1 Jl. e A - q . CKIpt.YL| AA BZ I -
c o i j t noiKKiBOvl n o c p ^ A t AIO-
A6KI npKl|Uie A 6 C T B L A }KK1TG|K1-
37 
C K A Á r o * ABB 3,16 TOAK. Elle 
17rl. 
/Eile/ 
Cp.II. 1082, SA. 97, Slov.III. 111-
112. 
nOWbptTH < 1 > TA. = npHHeCTM B 
xepTBy, noxepTBöBaTb; opfern; 
feláldoz, áldozatot hoz: 
npm. CTpaA- npom. cp. AaT.n. 
E^.Q. KI 7AKO|AKGNKIKG QTAO- KI 
IKbpTBA npKIKATbNA- f lOWbpe-
NO|UOV 1&. TA- M/I 4a9-10. 
¡MA/ 
Cp.II. 1084, SA. 97, Slov.III. 112. 
nO^BAALI CM. nOpCBAAA i 
no^At < 1 > Hap. = TIO3AHO, ŐJIM-
KO K HÓIM; spät, am Abend; ké-
sőn, este: 
CxillKt n O ^ Á t BZ ANb ÓNZ BZ 
K€AH|NOV CAEOTOV" H ABbpbUb 
/ T a K ! / 7ATBO|p6NOUZ- HA6>«G 
t EA^OV^PVlYGNKiqKI HÉrO CZEpA-
NKI- 7A CTpAfoCZ KllÓAtKICKZ-
NPMAG ic KI CTA| nocpfeAt 
Ho 20,19 CK 159o62. 
/CK/ 
Cp.II. 1089, SA. 96, Slov.III. 114. 
nO^NATM < 1 3 > TA. = y3H3Tb, 
y3HaB3Tb, npn3mTb; kennen, er-
kennen, lernen; tud, megtud, 
megismer, felismer, elismer, el-
foßad, valódi képet kap valami-
ről, tudtul ad: 
HacT. 3 A. AB.A. WYKI H<G| KÉIÖ 
APBIKACTA CA A[A] ÉRO Ne no | -
7NAGTA- JIK 24,16 CK 155a8-9; 
aop. 1 A. EA-M. no^NApcz r o c n o -
AKI KAKO npABZAA l"10B6 AfeNKIKA 
TBOKA ÜC 118,75 CIIc, KICnpZBA 
nO^NA^CZ OTZ CZBtAtNKIKI TBO-
KI*Z KAKO BZ B t K Z I OCNOBAAZ 
GCKI nc 118,152 CIIc, NziNt 
r iO^NA^Z AKO CnCAZ KGCTb Tb 
CBOÍ IIc 19,7 EIIc 3o61; 
3 A. EA-N. KI NO-JNA TA HCTAL 
CAIJIA- 2 K 0 167, ÖNZ «G BKIATLBZ 
KA no- jNA- X O lr24; 
38 
3 n. ÚNtuA me űepbl-
7 0 C T A CA ÓYM M n O ^ N A C T A M 
Jk 24,31 CK 156al4; 
1 JI. MH.V. Ne no^NA^ouz EO 
A P O V l r A A r O EA- ptKOUlA Bfe|pb-
NHÍI- HC 26,13 TOJIK. EIIC 20rl0; 
3 JI. MH.Q. E z KONBIJN>cz EO 
^ e U Á | nO^NAUlbA ^NAUeNb lé 
KPCTBNOIE- IIc 9 7 , 3 TOJK. EIIC 
6 r 6 , Ne| n o ^ N A u i A # e i e r o 
ÓVY6NHLIM Wk|KO IC K6CTb- H o 
21,4 CK 161a9; 
NPHV. cTpam. npom. M. HM.II. 
e j i . v . Uea<AÄ A^BOKR «HTM|KR 
n o ^ N A N Z EÄA6|u in - - - G r A A 
NPNSAKIHÍATB CA| AKTA NO^NA-
NZ EÄ|A6UIH ABB 3 , 2 EIIC 15a9, 
15al4, TORAA BBCTLUN IIO^NANZ 
E«A6|UIH- ABB 3 , 2 TOJK. EIIC 
15al9. 
/Cüc, X ® , Eüc, EIIc, CK/ 
Cp.II. 1088, SA. 96, Slov.III. 115. 
NO^NATM CA < 1 > rji. = no3Ha-
BSTbCA, ŐHTb y3HaHHblM, no3mn-
HHM; erkannt sein; megismer-
teti, felfedi magát, felismer va-
lakit: 
aop. 3 JI. efl-i- M TA n o B t -
AOCTA| LÁWE EZIUIA NA n o v m -
M IAKO CA NO|-?NA KIUA BZ n p t -
A O U A 6 N H 6 XAFCEA Jk 24,35 CK 
156o65-6. 
/CK / 
Cp.II. 1088, SA. 0, Slov.III. 115. 
n o - ? p A v i w r r e < 1 > c . c p . = 3pe-
jmme; Schauspiel; látvány: 
BHH .n. e ^ . v . LJPKZI- CMÓNZ EO 
N07PA|YMULTE CZKA^AETT- I I c 
96,8 TOJK. EIIc 5al7. 
/ E ü c / 
Cp.II. 1092, SA. 0, Slov.III. 116. 
no-^pbqATM < 1 > rji . = 03nparb, 
ocMarpHBarb KpyroM, mßjno-
AaTb; herumschauen, beobach-
ten; körülnéz, megszemlél, meg-
figyel: 
HacT. 3 JI. em.v. L lpKzi - CMÓNZ 
EO N07PA|YI1ULTE CZKA^AÓTB-L 
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LjpKZI KG n07PElJAK6|TE BECA 
A KG BZ NACZ-| tóKO B E C t U Z 
UATKI-> IIC 96,8 TOAK. Eüc 5al9. 
/ E n c / 
Cp.II. 1094, SA. 0, Slov.ni. 116. 
nOMUATM < 1 > TA. = B3JíTb, ŐpaTb; 
ergreifen, angreifen, hinnehmen; 
felvesz, felemel: 
HacT. 3 A. e A A . TORAA AZBA 
E Ä A 6 T A NA C G A t - K6AKINZ| l"IO-
KGUAKGTE Ä ApOVrZIKI OCTA-
BAhMGlTE CA- MT 24,40 T / l 3a2. 
/ T / L / 
Cp.II. 1094, SA. 90, Slov.III. 117. 
n O K l U A T K I C A < 1 > TA. = ŐblTb 
B3ÍTTHM; ergreifen sein; felveszik, 
felvétetik: 
HacT. 3 A. EAA. AZB£ UGAIOIUKI 
BZ Kp tNZBAl^Z hGAMNA nO-
KGUAKGTE CA Kl K6AHNA OCTA-
BAAKGTE CA- MT 24,41 T/L 3a4. 
/ T / L / 
Cp.II. 1096, SA. 0, Slov.III. 117. 
nOMTM1 < 3 > TA. = MATH, TÍOVTTH, 
npoMTM; dahingehen, hingehen; 
megy, elmegy, átmegy: 
H a c T . 1 A. EA-H. NABGAM UA r K 
NA nATEl TBOKl KI FIOKIAK BZ 
ICTKI|N£ TBOKGKI-> IIC 85,11 E ü c 
lrl5, MUGNG TBOKGRO P A A M AIÍIG 
nOKIAOV noepGAtI CTNKI 
CZUTPTENZIA-:-- IIc 2 2 , 4 EÜC 
6o614; 
aop . 2 A. EAA. YGCO PA|AM 
CANA CBOGrO KI POAA-I NKI BZ 
YTO KG nOAOKKIB-l ' KZ COV" 
GTZNtKI Bfepfel KpCTKII-ANZCTt 
noKiAG- X K 165. 
/ X K , Eüc, Enc/ 
Cp.II. 1097-1098, SA. 90, 
Slov.III. 118-119! 
nOMTKI2 < 1 > TA. = nOHTb, AäBSTb 
TTMTb; zu trinken geben, tränken; 
megitat, átitat, csillapít, olt 
/szomjat/: 
HacT. 2 A. eA-q. I A k o pfcKA KI 
C K I Ü N A ¡TSK!/ K I U I E A Z U I A - UPKBE-
N A K Á C Z C T A I B A K G N K I K A - nOKlUJKI 
npexBAAENKG- M/l 9o69. 
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/MA/ 
Cp.II. 1097, SA. 90, Slov.m. 119. 
nOKAANMlG CM. FlOKAIANMtG 
ÜOKAANLIG CM. nOKAKANKllG 
nOKA^ANLG < 1 > C. Cp. = 770X3-
3aHMe, yxa3aHMe, npimep; das 
Zeigen, Aufzeigen, Beispiel, Er-
läuterung; példa, útmutatás, 
magyarázat: 
HM.n. e A . q . E t p A a a n p o n o ß t -
AA6TL CA KGAMNA- Á NG nOKA-
7ANLG| BLIU16 OV/UA VAAOUZ-
MW 14a5. 
/MA/ 
Cp.II. 1099, SA. 91, Slov.III. 119-
120. 
noKA^ATM < 8 > rji. = noKa3HBarb, 
yica3biBaTb, yica3aTb; zeigen; mu-
tat, megmutat: 
HaCT. 3 JL. eA-q- riOKA^AGTL 
C H A M EH<M|KÄ K A K O B A I 5KG K G C T b -
nc 103,2 TOJK. ETIc 10al9; 
3 Jl. MH.q. M NECA YIOBb-
CTBLNAAl ÖTZ A^AA nOKA^AHRl-
Tb TBOpbLJA- ÜC 96,6 TOJIK. ETIc 
4r7; 
a o p . 3 A. EA.q. GAMKO CZA^BAVÄ 
YiölAOTBopz noKA7A-> ABB 3,2 
TOJK. Elle 15a7, TBOM --- WM-
B O T 2 - - - n O K A ^ A l E A r A A T O T A 
BZTOpOG M Z [ I O 0 6 I O , ^MHtMTG-
AA| BBCTUZ NOKA^A MA 15o612, 
M| CG PGKZ nOKA^A MUZ pOV/Ufc 
Kl NO|-jt M pGEpA CBOKÁ TIK 
24,40 CK 157a2, vi CM PGKZ 
nOKA^A M|UZ p o v u t M NO^T M 
pGEpA CBO|(-Ä Ho 20,20 CK 
159o67; 
npwq. AeiicTB. npom. M. HM.n. 
EA.Q. EÍ4IO NOKA^ABZ MCTMNÄ 
MA 6o67. 
/Enc, Mfl, CK/ 
Cp.II. 1100, SA. 91, Slov.III. 120. 
nOKA^ATM CA < 2 > TJl. = 770X3-
3aTbCA, ŐblTb nOKa3aHHblM, OTJIH-
varbCJi; sich zeigen, erscheinen; 
megjelenik, feltűnik, látszik, 
megm u tatkozik: 
a o p . 3 Ji. e A . q . UOVSKL IIOKA^A 
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CA M/I la2; 
upm. ACHCTB . npom. M. poA-n. 
eA-H. MIlipeBA nppKA- n O K A ^ A -
BZU1A CKA EÍKMKA- OTZ N6|r»AO-
AZB6 C B t T M A O UKipOBKI n p M I l I b -
Aziue- M/( 15o62. 
/ M / 
Cp.II. 1100, SA. 91, Slov.III. 120. 
nOKAFANHKG < 8 > C. Cp. = 770X3-
JIHffC, paCKaXHHe, C03H3HHe B 
rpexax; Reue, Busse; megbánás, 
bűnbánat, megtérés: 
HM.II. eA-*I- TAKO nOAOEAUIG 
M n p o n o B t A A T K I CA| B Z MUA 
K € r O n O K A N W - 6 ¡Tani/ B Z 
OTZnOVlUIGNMKG r p t ^ o s z / I K 
24,47 CK 157o62; 
BHH.n. eA-n. n p o | n o B t A A A n p b -
l I I G N H e n o l K A N M G - ¡T&K!/ B b 
ö c T A B 6 N » i é | r p t ^ o u b / I K 3 , 3 P E 
10r8-9, XBKI p 6 Y 6 n O A O E A K G T b -
BZNMUATM OVYAIJlOVl NA MCnO-
B t A A N b é M nO|KAANbé-:~ EIIc 
9rl0, N6 npMAO^Z npM^BATZ 
npABbAt |NHKZ- NZ TptUIbNHKZ-
B Z nOKAANKÍ 'L / I K 5 , 3 2 T / I 
IO06IO; 
AaT.n. eA-n. M N P Ö I T A A Á K p b -
I]L|6NHG n O K A A N b Á B b 0 | C T A -
BA6NKIG rptyoub- Mp 1 , 4 PE 
1062; 
poA-n. eA-n. pAl^ovutM me m 
n o | K A A N b Á C A b ^ Z I n O A O | E b N O 
p t K A u z NOCMIUZI IIC 9 7 , 8 TOAK. 
EIIc 7B17, B Z T T | * Z B O A Z I I1ÍIO-
UAUIA-I C X T b JK6 l í C A b ^ Z l I n O -
KAANbA- IIc 1 0 3 , 1 0 TOAK. EIIc 
11B20, C b T B O p H T G 0 V E | 0 n A O A b l 
noKANMÁ /TaK!/ /IK 3,8 PE llalO. 
/TA, EIIc, CK, PE/ 
Cp.II. 1103, SA. 90, Slov.III. 121-
122 . 
n O K A K A T K I C A < 2 > T A . = 770X3-
jrrbcji, pacKajrrbCJí; bereuen, 
Busse tun; bűnbánatot tart: 
n O B . 2 A . M H . q . n O K A M T G C A 
npMEAMWM E O C A L j p T B O 
NGIECNOG ( N E N O G ) M T 3 , 2 , M T 
4 ,17 P E 9 r 8 , 1 3 B 5 - 6 . 
/PE/ 
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Cp.II. 1103-1104, SA. 90, Slov.m. 
122. 
nOKAANATM CA < 1 > TTL = KJLÄ-
HATbCA, MOJMTbCA, BbipaXATb 
noKAOHOM novuraHHe, npHBer; 
anbeten, verehren; hódol, imád, 
meghaflással kifejezi tiszteletét, 
imadatát: 
HacT. 1 JI. MH.Q. N e NO^NA^OUZ 
EO A p o v I r A A r o EA peKOtllA 
Bt|pbNMM- NU MUeNOVlKÉUZ- NM 
nOKAANA6|UZUZ CA- / T a K ! / p A -
7 B t T 6 | E 6 K€AMNOrO-:~ H c 26,13 
TOJIK. EIIc 20rl3. 
"/EHc/ 
Cp.II. 1105-1106, SA. 91, Slov.III. 
123. 
noKAONeNMie <2> c. cp. = 
noKJioH€HHe, npocjiaBJieHHe, 
npä3AHOB3HHe, IJOKMOH, MO-
jBíTBa; Anbetung, Verehrung; 
tisztelet, hódolat, imádat: 
HM.II. EFL.H. U0A TT : ? í : nOKAO-
N6NM |e ov«eu / T a s ! / C T r o A-
HAA neTpl PE 13B12-13; 
BHH.II. E^.HI CZTBOpMTe n O K A O -
NelNMie MÜ 15a5-6. 
/MA, PE/ 
Cp.II. 1107, SA. 91, Slov.III. 124-
125. 
nOKAONMTM < 1 > TJI. = CKJIOHHTb, 
Häfc/ioHHTb; /ver/neigen; meg-
hajt, lehaß: 
npHv. j ieücTB. npom. M. j iaT.rr . 
MH.Q. n p t C T p A U I b N A U Z JK6 EZI-
BZ|U]6UZ- MUZ M nOKAONbUieUZl 
AMLJ6 NA 76UAIO- p K C T e - KZ 
NMluz- JIK 24,5 CK 154a8. 
/CK/ 
Cp.II. 1107, SA. 0, Slov.III. 123-
124. 
nOKAONMTM CA < 1 3 > TJI. = 
HaKJIOHHTbCA, KJIBHATBCA, Bbipa-
xan npHBer, noumaime nomio-
HOM, noJioxHTb TiOKJiOH; sich 
/ver/neigen, anbeten, verehren; 
meghajlik, meßhapl, lehajol, 
meghaßja magat, leborul valaki 
előtt, hódol, imád, térdet haß, 
magasztal: 
HHCjp. EMAT^OUBL EO "JET^AOV 
é r ő NA BBCTOLJK M NPMAOJÍOUB 
nOKAO|NMTb CA é u o v MT 2 , 2 
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PE 6r20-7al; 
HaCT. 1 Jl. eA-H. BE^BtCTMTG UM| 
AA Kl Á^E UlbAb nOKAO|NA CA CA 
/TaK!/ éuov MT 2 , 8 PE 768-9; 
2 A. EA-I- M pe|vG é u o v BECA 
CM TGEtl AAUE AIJIG l"IAAE 
nOKAO|NMUIM UM CA- MT 4 , 9 PE 
13al2-13, YANO EO GCTE| ríi EA 
TBOGUOV nOKA|ONMIllM CA MT 
4,10 PE 13al6-17; 
3 A. MH.q. M nOKAONATE CA 
npGA2 NMUZ BECA OTEYE|CTBMA 
KA-JZIKZ-P-- IIc 21,28 EITc 6al7; 
nOB. 2 A. MH.q. riOKAONMTe CA 
K6UOV BE|CM ANrAM érO-> IIc 
96,7 EIIc 5a9; 
3 A. MH.q. Pl AA DOKAONATE CA 
éuovl BECK) A N r A M EKMKK-
BTopo3aK 32,43 EIIc 14B7; 
aop. 3 A. EA-Q. ÖNA KG npn-
UIEAZU1M nOKAONM CA| KGUOV 
TAWIUM: RPÍ nouo^M UM- MT 
15,25 T71 6all; 
3 A. MH.q. TM EO NOKAONM|LLLEA 
CA BZ ICTMNA* IIc 9 6 , 7 TOAK. 
ETIc 5al3, £UIA M IIOKAONMUIA CA 
BECM TOVYENMM 7GUAM IIc 21,30 
EIIc 6a20, M TM IIOKAONMUJA CA 
éuov- AK 24,52 CK 157o614, M 
BElUJEAEUlG - - - BMAt l l lA OTpOYA 
- • - M| riAAEUIG nOKAONMUlAl CA 
éuov MT 2,11 PE 7B4-5; 
npHv. A6HCTB. npom. M. HM.II. 
EA.Q. é U 0 V K | 6 N t C U E AOCTO-
MNE-I nOKAONE CA pA^AP^lUIM-
TM B E ^ B A ^ A cAn|orov ero Mp 
1,7 PE 10620. 
/T/I, EIIc, EIIc, CK, PE/ 
Cp.II. 1107-1108, SA. 91, Slov.III. 
124. 
n 0 K 0 M <1> c. M. = noKou, ycno-
KoeHMe; Friede, Ruhe, Rast; 
nyugalom, megnyugvás, pihe-
nés: 
BHH.n. EAA- M ¿EpAllllGTG l~IO-
, KOM AUÍUE- BAU1MUE MT 11,29 PE 
13rl8. 
/PE / 
Cp.II. 1110, SA. 91, Slov.III. 125. 
NOKOMNZ < 1 > npHA. = THXHM, 
cnoKOüHHH; ruhig; nyugodt, 
csendes: 
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X MecTH.n . eA-H. NA BOA^ 
n O K O K I N t B Z C n M T A U A - > - I l c 
2 2 , 2 E I I C 6 0 6 I I . 
/Büc/ 
Cp.II. 1111, SA. 91, Slov.III. 125. 
nOKOMTM < 1 > TA. = yCTIOKOHTb, 
Aarb ycnoKoeHHe; beruhigen, er-
quicken; /meg/nyugtat: 
HaCT. 1 A. eA-1!. npMAtTG Kb| 
U b N t --- M A ^ b nOKOÁ Bbl M T 
11,28 PE 13rl3. 
/PE/ 
Cp.II. 1111, SA. 91, Slov.III. 126. 
NOKOPMTM < 1 > TA. = nOKOpHTb, 
noAHHHmb; unterorden, unter-
werfen; alávet, meghódít, leigáz, 
megaláz: 
HaCT. 2 A . eA-M. M ApOCTMHR 
NM̂ AOWMIUIM KÂ ZIKZK-I CnptYb 
nOKOpMIllM-:- A B B 3,12 TOAK. EIIc 
17a3. 
/EHc/ 
Cp.II. 1113, SA. 91, Slov.III. 127. 
nOKOpMTM CA < 2 > TA. = J70XO-
pHTbcjr, noAVMHHTbcs; sich un-
terwerfen; aláveti magát, meg-
alázkodik, meghódol, megadja 
magát, enged: 
n o B . 2 A . e A . n . A N ^ v n A T Z p e y e -
n O K O p M UKl| C A Kl « p H E U Z - 2 K K 
1611-12, ••• n O K O l p H C A - M 
N A C A A A M C A Wl l lTMKA M C B t T A 
c e r o - 3CK lr5-6. 
/ X K / 
Cp.II. 1114, SA. 91, Slov.III. 127. 
n O K p O B K I T G A b < 1 > C. M . = J70-
KpoB; Schutz; menedék, 
menedékhely: 
H M . n . e A - H - M E X A O V T b B A U Z 
noKpolBMTGAb-:- BTopo3aK 32,38 
EIIc 13B1. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1115, SA. 91, Slov.III. 128-
129. 
nOKpOBZ < 1 > C. M. = nOKpOB, 
noKpuBono, KpoBAx; Decke, 
Dach, Obdach, Schutz; takaró, 
borító, tető, fedő, fátyol: 
T B o p . n . e A A - H KÁKO| n o k p o -
B O U Z /TaK1./ Ó E A A r A | T M N E O - M 
n p O A M B A T M N A AKIIJ6 ^ G U A M I l c 
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103,3 TOJK. Elle 1068. 
/Ene/ 
Cp.II. 1115-1116, SA. 91, Slov.in. 
128. 
NOKPZIBATM < 1 > TJI. = notepu-
Barb, HaKpmaTb; bedecken; be-
borít, befed: 
TTpHq. AeHCTB. HaCT. M. HM.n. 
EA.Q. floKpziBAÁ BOAAUKJ npt-
BZICNPBNHFTARO-:- NC 103,3 ENE 
1063 . 
/Ene / 
Cp.II. 1118, SA. 91, Slov.III. 129. 
n o x p z i T n < 3 > TJI. = noKpbirb, Ha-
KpuTb; bedecken, verbergen, 
verhüllen; befed, beborít, el-
borít, elönt: 
HH(J). NKI BAZNZI UOptCKZlÄI 
UOrjRTb nOKpZITKl| -JGUAKA-:- nc 
103 ,9 TOJIK. E n c 11B9; 
aop. 3 JI. CRM. nOKpZI NEC A 
AOEPOAT|T6AM LÉRO-J ABB 3,3 
ENE 15B3; 
cyn. Nu ÓEpATMTb CA nOKpZl|TZ 
7GUAKÁÍ- n c 103,9 Enc 11B6. 
/Enc/ 
Cp.II. 1118, SA. 91, Slov.III. 129. 
nOKZIBATM < 1 > TJI. = KHBäTb, Ka~ 
varb, yKa3HBarb ABWKemieM ro-
JIOBH; bewegen, schütteln, nik-
ken; int; bólint /fejével/, csóvál-
ja a fejet: 
aop. 3 JI. MH.q. PAAULA OVCTb-
NAMA KI nOKZIBAllIA rAAlBOK»-
nc 21,8 Enc 5a2. 
/Enc / 
Cp.II. 1120, SA. 91, Slov.III. 131. 
nOAArATM < 3 > TJI. = OTAaBäTb, 
KJiacTb, Ha3Havarb, Aesiarb, 
JKepTBOBaTb; hinlegen, hin-
setzen, auferlegen; odaad,. átad, 
rendel, feláldoz: 
HacT. 1 ji. eA-H- c e r o QAAKI UA 
ÖLJE AIOÉ|TL- KAKO Á-JZ n o -
AArAw AUNR uoká Ho 10,17 T7I 
lOÖlO, NK1KZTO «6 BZ^bu'lTb K6-
KA J» U6N6 • NZ A^Z l"10 AATAhÁ Ó 
CGEt Ho 10,18 T71 lo612; 
npira. AeficTB. HacT. M. HM.n. 
eA-q. flOAArAÁKI OEAAKZlI EZ 
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BZC^OKAGNEIGI CBOIG-:- IIc 103,3 
ETIc 10611. 
¡TA, Elle/ 
Cp.II. 1122, SA. 91, Slov.m. 131-
134. 
nOAOKMTM < 2 2 > TA. = nOJIOXHTb, 
nOMeCTHTb, BJIOXHTb, TTpHJIO-
XHTb, nOCTaHOBHTb, CAeJISTb, 
coBepmarb, orAarb, noxepTBo-
Barb, noxopoHHTb; hinlegen, 
hinstellen, hinsetzen, machen; 
ad, átad, ráad, tesz, helyez, fel-
tesz, rendelést hoz, megállapít, 
rak, állít, fektet, elhelyez, le-
tesz, eltemet, határt szab: 
HH(jp. OEAACTE EO ÉlUAUZ 
nOAOKMTM HR- Ho 17,18 T/l lo613, 
KI É I C K A A ? : * BZNGCTKI ÉI- ÉI| 
NOAOKKITKI n p t A Z NKIUZ- / IK 5,18 
T/l 8o613; 
HacT. 1 A . e A . q . RIOAOKÍR A*|E 
UOKI KI NA NGUE MT 12,18 P E 8B6; 
2 A . eA-H- PAKO noAOKMimi 
NAEQIA KI*Z BZ KI7EZITZ|U£>CZ 
TBOKIXZ* nc 20 ,13 Eric 4o61; 
NOB. 2 A. e A A - 7AKONZ nOAOKKI 
u 'NT r o c n o A M CIJRTE o n p A B Z -
AANK1K1 TBOKI^Z Tic 118,33 CIIc, 
AKÓ nOAOKM A L-AK O riGtiiE 
OPNENOV BZ Bpe|UA AML)A T B O -
vero*- nc 20,10 Enc 4al2; 
aop. 2 A. eA-H. riOAOKM EAK O 
EZ- OVTtUIMTGAIO M / l 
12o610, [í1]p£A£AZ ntcz|KA 
nOAOKM- nc 103,9 TOAK. Enc 
11B2; 
3 A. EA.Q. NAOVYAA p O V U £ UOM 
NA EpANE*— | M nOAOKKI A O V K Z 
U t A A N Z UZIUIELJKI UOKGKI* H e 
17,35 ENC la3 , EKIAMUIKI AH KAKO 
Ó|CNOBANE6 nOAOKKl| nCAAZ-
UOBKI A*Z| CTZ- n c 103,1 TOAK. 
Ene 9rl4, M NOAOKKI AIOEOBE| 
TBHPAOV KptnolCTKI CBOKGHft* 
ABB 3 ,4 E n c 15rl, E z CANLIKI n o -
AOKKI CGAO KÉRŐ*- n c 18,5 E n c 
2al3, KI noBKiTti Éi Éi IIOAOKKI KI| 
BE ACAECE /IK 2,7 PE 5al2; 
3 A. MH.Q. KI BZ CBOMÑI R P A A £ * 2 
NOAOKKIUIA YZCTZNE - 3KK 2rl4, 
BZ^AUIA T A ¿i r p O E A Él N6 | B T U E 
KZAG Él nOAOKKIUIA • H o 2 0 , 2 C K 
158a8, NG B£|UE KZAG NOAOWNUIA 
Él Ho 20,13 CK 158o618; 
nepcj). M. 2 A. EA-H. Í 1 P £ A £ A Z 
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noAOjKMAZ / T a K ! / é| ro>«e n e 
nptmA«Tb> IIc 103,9 EIIc 11619, 
WKO TZI ÂKONZ riOAOSKMAZ 
ecM u'Nt nc 118,102 CIIc, 
rinOAOKMAZ /TaK1./ K6CK1 NA 
TAABK r e r o B t N b q b ú| KAUGNB 
A p A r A r o - : - - nc 20,4 Enc 3o618, 
r í l - Äluie TZI BZ^AAZ M é c n -
nOBt|>KAb M UZNT- KZA6 KI 6CM 
n0|A0H<MAZ- M Á ^ Z BZ^bUOV KI-
Ho 20,15 CK 159a6-7; 
npnn. JIEHCTB. nporn. M. HM.Ü. 
e a . n . v e c o PAIAKI CANA C B o e r o 
M pOAA-| NN BZ YTO H<6 
nOAOH<nB-| KZ COV6TZNfeN Bfc-
pt| KpCTHKANZCTt nOKlAC- X K 
163; 
rrpHH. cTpa/I,. n p o m . M. HM.TT. 
ejt.H- ce utcTo- n|A6>«e e t 
noAOWGNz Mp 16,6 CK 152o63. 
/ e n c , T/I, X K , Enc, M/l, Enc, 
CK, PE/ 
Cp.II. 1132-1135, SA. 91, Slov.III. 
136-141. 
NOAOVAKNI < 1 > c . M. = NOAAEHB, 
lor; Mittag, Süden; dél, délidő; 
OTZ NOAOVABNE = c iora; von 
Süden; délről: 
po£.n. E^.Q. OTZ RIOAOVABNE-
CKipt |YB OTZ CBFCTA- ABB 3 ,3 
TOJK . ENC 15613. 
/Enc/ 
Cp.II. 1139, SA. 91, Slov.III. 142. 
noAovNouni < 2 > Hap. = B noM-
Houb; um Mitternacht; éjfélkor: 
nOAOVNOIUM BZ|CTA>CZ M C n O B t -
AATI1 CA T 6 E t NA CMAbEZI n p A -
BZAZI T B o e A - nc 118,62 CTc, n 
CZNAÁFCA- NOAOVNOIJIN WE BZ-
NAT EZICTB-L c e a<6Nn>;z r p A -
A6TB- MT 25,6 T/1 5al3. 
/ e n c , T/1/ 
Cp. 0, SA. 92, Slov.III. 142-143. 
noAOVYMTM <1> rvi. = noJiyvHTb, 
npHHATb; erhalten, antreffen; 
kap, elnyer, elér: 
npnq. JIEHCTB. npom. M. BHH-
pOJl.n. E,ZJ.Q. T t | U b TA EAA>KHUZ-
A O E p t r iOCTpAA ABZUIA-:- l í | n 
NECbNbl^Z BtNbLJb nOAOV/VbUlA 
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*ewAope M/l 4o618. 
lm/ 
Cp.II. 1142, SA. 91, Slov.m. 143-
144. 
NOAZ1 < 2 > c . M. = NOAOBHHA, 
iacTb; Hälfte, Seite; fél, valami-
nek a fele, egyik oldala: 
pOA.n. eA-H. UQÄ ÖKT6Ü- Eb 
- K G H & noAOv- PE 1B7, rm N£ 
CT)íb| OTLJb- npf p§TBUb- & 
noAov:4_ PE 6rl0. ' 
CM. eme: riOAOVAbNb, riOAOv-
NOI1IH 
/PE/ 
Cp.II. 1142-1147, SA. 92, Slov.III. 
144. 
n o A z 2 < 2 > c . M. = JTOA, nopo/ja, 
poA; Geschlecht; nem, biológiai 
hovatartozás: 
pOA-n. eA-1- BbCAKb UAAAGNb-
ijb| uoviKbCKA noAov- /IK 2,23 
PE 5rl8,14r6. 
/PE/ 
Cp.II. 1146, SA. 92, Slov.III. 145. 
noAb^A <1> c. x . = noAb3a, BH-
roA3; Nutzen; haszon, java vala-
minek: 
POA-n. eA-H. Kl WGNA 6T6p |A 
CMIJIK] Bb TOY6NKI6 Kp|bBK1 — KI 
U N o r o npKiKiUbiiiKi-| «I. U N o r b 
BpAYb - KI NKIGlAKINO / T a K ! / 
n O A b - ; t ÓEptTbUIKI- Nb n A Y G Bb 
r o p e npKiuibAbui|Ki M p 5 , 2 6 PE 
2al2. 
/PE/ 
Cp.II. 1149, SA. 91, Slov.III. 145-
146. 
noAie < 6 > c. cp. = Jiyr, namwi, 
OTKpmoe MecTo, 3eMAs; Feld, 
Ebene; mező, rét, szántóföld, 
völgy: 
HM.IT. eA-H- NKlI^bptKRTb 5KG KA-
KO| NOA6 NPOCUPA«AENKI NC 
103,8 TOAK. EIIc 1167; 
HM.n. MH.M. Ez^APAAOVHRTb CA 
nO|AÁ H BbCA KAWe CRTb| BZ 
NKI*Z-> NC 95,12 EÜC 3al4, 
UpKBKl- CK1Ä EO OOAÄ C»|Tb- He 
95,12 TOAK. EHc 3al7, Ezcxo-
AATb ropzi KI NMl^ZXOAATb n o -
AKA-:- ü c 103,8 E n c 1163, KI nOAÁ 
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NG| c z T B o p A T b AAM ABB 3,17 
Elle 17rl0; 
BHH.II. MH.q. M "Í7K1A6Tb NA 
noAA| 7A niATb Kero-> ABB 3,5 
Enc 15rl0. 
/Enc/ 
Cp.II. 1125, SA. 92, Slov.III. 148. 
n o A V K A p n z < 1 > JUWH. M. = 
IJoAMKapn; Polykarpos; Polikárp 
/Szmirna püspöke, szent és vér-
tanú, +155—ben (febr. 23.)/: 
poA-n. eA-q. U0& T r o -KT- c?p 
CTO nOAVlKApnA UNKIKA- PE 
15r7-8. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 92, Slov.III. 148. 
nouArATM <1> rji. = noMorarb, 
Aanarb /oKa3bmaTb/ noMomb; 
helfen, beistehen; segít, segít-
séget nyújt: 
n p m . ACHCTB. HacT. M. HM.II. 
eA-q- AKO N t C T b nOUAPAAM 
un-:- nc 21,12 Enc 5al2. 
/Enc/ 
Cp.II. 1154, SA. 92, Slov.III. 149. 
nouA^ATM < 2 > rji. = noMa3arb, 
yMacTHTb; salben, bestreichen; 
beken, felken, bemázol, meg-
jelöl: 
HacT. 3 JI. MH.q. UMNOVBZUIKI 
C A | E O T t Upn [ l i ] UArAAAZINM- M 
UpVlAl MKAKOBAA- M CAA[UMM]-
KOVlnmilA ApOUATZI- AA 
npnuibAzui6| nouA!«ovTZ /TaK!/ 
ICA- Mp 16,1 CK 152all; 
npwq. CTpaA- npom. M. HM.II. 
MH.q. AA CnCATb CA nOUA^AlNM 
KpbUITGNKIFGUb ABB 3,13 TOJIK. 
Enc 17al0. 
/Enc, CK/ 
Cp.II. 1155, SA. 92, Slov.III. 149-
150. 
nouANOvTü <1> rvi. = Aarb 3Hax, 
noMaHHTb; zuwinken; jelt ad, 
int: 
aop. 3 JI. MH.q. nouANOv/uiAl 
npMYACTbNMKOUZ KHKG Efc.Á)?M 
BZ| A P O V 7 t U b KOpAEAM- 71k 5,7 
T7I 8a3. 
/TAf 
Cp.II. 1156, SA. 92, Slov.III. 150. 
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HOUK1AOBATK1 < 8 > TJl. = IIOMH-
JIOBSTb, OKa3aTb MHMOCTb, IjpO-
CTHTb; sich erbarmen; /meg/kö-
nyörül, könyörületes /lesz/, ir-
galmaz, segít: 
nÓB. 2 A. eAA. Kl ^AKONZUZ 
TBOKiuz nouKiAOVM UA IIc 118,29 
CIIc, nouKiAOVKil UA n o 
CAOB6CKI TBoeuy IIc 118,58 
CIIc, nOUKllAOVKl UA RÍI CNG 
ABABZ M T 15,22 T / I 6a2-3, 
npKI^EÇKI NA UA KI nOUKIAOVKI 
UA* IIc 24,16 Elle 8o612, en síné 
CZ|U£pGNZIKIUZ- nOUKIAOVMl PA-
EA CB OKA- X K 2B19, EKG nOUKI-
AOVÉI* IIc 85,6 TOAK. Elle 162; 
npm. CTpaA- nporn. M. HM.IT. 
MH.H. EAAK6NK1 UACTKIBKl|KI AKÓ 
TKI nOUKIAOBANKll EÄAOVTE- M T 
5,7 P E 1468, APE^ALKÁUITG KAKO 
TTUKI n0||[uK1A0BANKI E Z M I A ] I I C 
103,15 TOAK. Elle 12r20. 
/CIIc, TA, X K , Elle, Elle, PE/ 
Cp.II. 1158, SA. 92, Slov.III. 151-
152. 
nOUKIAOBATKI CA < 1 > TA. = TIOMH-
AOBaTbcn; sich erbarmen; 
megkönyörül, megszán, ke-
gyelmez: 
HH(J>. UOAKllTb EO CKA TBK1 n O -
UKIAOBATKI CA AUÍAUZ NAUIKIU* " 
MZI 15o66. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 151. 
nOUOAKITKI CA < 7 > TA. = MOMHTb-
CB, TlOMOJTHTbCM, IIOnpOCHTb, 
B03HecTH MOMHTBy.; npocbőy, be-
ten, anüehen; imádkozik, kö-
nyörög, fohászkodik: 
noB. 2 A. EA-H. T£|UE nOUOAKI 
CA- AUÍAUZ NAU1K1UZ nOAATKl 
B6|AKIlÓ UK1AOCTE:- M/I 4O619, 
XBKI nOUOAKI CA npflAENG-. M/I 
13a8, n o u o A M CA AA c n c e T t 
NACZ M/115a22; 
aop. 1 A. EAA- nouo|AKix' CA 
AKlLJOy TB06U0V BC6UZ CpZAE-
QEUE UOKIUZ IIc 118,58 CIIc; 
3 A. EA-Y- UD- Á Ú E A K O V U A 
N?KA| nOUOAKI EO CA- Ö NKL-
)CZ|KG BK1AA EZ1TKI K1UZ| B 2 C K O -
pt* ABB 3,1 TOAK. EIIc 14rl8; 
3 A. MH.Q. KI BECKI CAZIUlAlBZ-
UI6KI- O\/TBEPAMUIA| CA- KI n o u o -
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A KL III A CA EOVL Ó TPV4>6NT- X ® 
2al3; 
npira. AencTB. npom. x . HM.n. 
CTAKA •-- nouoAbuiKil CA 
BZAACTb e CZA0ABO-I CB06KI 
é r o NMUBUT- X ® 1B24. 
/ d i e , X ® , Elle, MA/ 
Cp.II. 1161, SA. 92, Slov.III. 153-
154. 
n o u o p K i i e < 2 > c. cp. = noMopbe, 
npHMopckoH őeper, npHMopcKoe 
MecTo; Küstengebiet; tengermel-
lék, tengerpart, tómellék: 
BHH.IT. em.q. npnuibAb BbceA |N 
CA Bb KAnepbNAOVU|b- Bb 
nouopné Bb npt|AfcAt?;b 
BABVAONKI>CB MT 4,13 PE 1369; 
pOÄ.n. ejl.q. & Bb|C6A AAtA-
KiepCAUAl Kl nOUOpbA TApKl-
KICKA Kl| CKlAONbCKA- JIK 6,17 PE 
2B6. 
/PE/ 
Cp.II. 1162, SA. 92, Slov.III. 154. 
nouoqib CM. nouoniTb 
nOUOtpbNKIKZ CM. nOUOIOTbNMKZ 
nouoniTKi < 5 > tji. = noMoub, 
MTb, OKS3aTb noMomb; helfen; 
segít, megsegít, segítséget nyújt: 
HacT. 3 n. MH.q. n CAAZEZI 
TBOA nouorATb uzNfe nc 118,175 
CIIc, KI nOUANOVIllAl npKIYA-
CTbNKIKOUZ AA npNUIbA'ZUie 
nouorATb nuz /IK 5,7 T/l 8a6; 
TOB. 2 ji. Eß.Q. nouo^n un IIc 
118,86 CIIc, rn- nouo^n un MT 
15,26 T/I 6al2; 
3 JI. MH.H. ÄA BZCKpbCNOVTb KI 
nOUO|r«Tb BAUZ-:- BT0p03aK 
32,38 EIIc 13616. 
/Cnc, T/l, EIIc/ 
Cp.II. 1163-1164, SA. 92, Slov.III. 
154. 
nouomTb < 5 > c. x . = noAAepx-
Ka; Hilfe, Unterstützung; segít-
ség, támogatás: 
BHH.II. E/I.Q. n o c z A n TKI n o u o u i b 
OTZ C T r o : - nc 19,3 Enc 3al2, 
c z n o v c T n nouo lu ib CBOIO NA 
NKA- X K 2B17-18, NA nououiTb 
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BTopo3aK 32,37,38 TOJIK. EIIC 
1365,1368; 
poA.n. eA-n. Tzi «6 ríi NE 
OVAAAM nououiM TBOKGA OTZ| 
UENEV nc 21,20 EIIc 5o611. 
/3CK, EIIc, Enc/ 
Cp.II. 1164-1165, SA. 92, Slov.III. 
155. 
NOUOMTKNHKZ < 5 > c . M. = no-
MOIUHHK, noAarejib noMomn, co-
T03HHK; Helfer; segítőtárs, segít-
ség, menedék: 
HM.n. eA-n. x z i c CNZ EÍKKIKI 
EZ1BZI UZ|Nt nOUOUJbNKIKZ- BZ 
Tb|UbNK1LJK1- nOUOUlbNHKZl npfc-
AZ KZNÂ KI- nOUOlUlbNMKZ BZ 
ÓrNM- noŰIUlbNMKZ BZ ^BtpKI-
X ® 266, 267, 268-9, 269-10; 
3BaT.n. eA-H- rfí nououibNKiYG 
UOK1 KI^EABKITGAIO MOKK— IIc 
18,15 Enc 3a7. 
/ X ® , Enc/ 
Cp.II. 1166, SA. 92, Slov.III. 155. 
nOUZICAMTM < 5 > TA. = . 770-
MbicAHTb, /no/jiyMaTb, npeAcra-
Bmb ceŐe, paccyAHTb; bedehken, 
/nach/denken, überlegen; gon-
dol, elgondol, kigondol, eltervez: 
aop. 1 A. eA-H. nouziCAKixz n»-
TM TBOA nc 118,59 enc; 
3 A. eA-H. nouziCAH B Z C G E £ -
KAK| G T G p A ErZINKA BK1AtAZ| 
ecTb X ® lal3; 
3 A. MH.Q. riOUZICAHUlA CZBtTZI 
H>CZ>Ke NE BZ7UO|rOUIA CZCTA-
B KIT KI-:- n c 20,12 Enc 4al9; 
NPHM. ACHCTB. npom. M. HM.n. 
eA-H. M BZNK1A6 TperiGTZ BZ| 
KOCTKI UOA-:- riOUZl|CAKIBZ *BO s 
npKiiiiecEKie-:- ABB 3,16 Enc 17B9-
10; 
AaT.n. eA-i. CG JKG EUOV noubi-
CAKlBb|lIJ»- CG ANTAb TNb Eb 
Cb|Nt ABU CA GUOV PAA- MT 
1,20 PE 4B3-4. 
/ e n c , Enc , Enc, PE/ 
Cp.II. 1169, SA. 92, Slov.III. 157. 
nOUZimAKATKI < 5 > TA. = no-
MHUiABTb, paccyxAarb; nach-
denken, überlegen, ersinnen; 
gondol, gondolkodik, tanakodik: 
HHCJ). KI NAYA|UIA nOUZlUIAKATKI 
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KZNKHKbNK1IJKI-| KI <J>ApKICtKI O K 
5,21 TA 9a2; 
HacT. 2 A. MH.q. YTO nouzi-
U1AKAK6T6 B Z CpAUMTCZ C B O K I ^ Z 
OK 5,22 171 9a8; 
H M I I . 3 A. e A . q . Ó T Z p t K Z 
E A P A A T E I n o u z i u i A K A Á u i e I I c 9 7 , 8 
TOJK. EIIc 7B16; 
2 A. M H . q . KI B b A O U O V 
B b n p A U I A A U I 6 - | Y b T O N A r i O V T K I 
B b C 6 E | t n O U b l Ä A A C T G - M p 9 , 3 3 
PE 3al4; 
npnq. ACHCTB. HacT. M. AaT.n. 
M H . q . Y A A U i e | U b Hí 6 Ä & U b KI 
n O U b l | U l A A Á l l I K I l Í U b B b C t | U b B b 
CpALJKIXb CBOK1}Cb O KIANB O K 
3,15 PE 11B3-4. 
/TA, Enc, PE/ 
Cp.II. 1171, SA. 92, Slov.III. 158. 
nouzimAiGNKiKe < 3 > c . cp . = no-
MbinvieHHe, • paaMHmjiemie, 
Mbicjib, NPE/ICTABJIEHHE, VYBCTBO, 
coMHeHHe;„ Denken, Sinnen, 
Wunsch, Überlegung; gondolat, 
elgondolás, elképzeles, érzés, ké-
tely: 
H M . n . M H . q . n o Y b T o l c z u o v -
IJI6NKI K6CT6- KI f lOYTO I10|UZI-
UIA6NKIKÁ BZCTCOAATb BZ| C0AUA 
BAuiA AK 24,38 CK 156o615-16, 
AA üj|KpblÄTb CA ü UNOPbl 
CpAUb nOUblUlAGNKIA- TIK 2,35 
PE 6B1; 
BHH.n. MH.q. p A ^ O V U t B Z W6 ICZ 
nOUZl|uiÁK€NKIWk KI*Z - - - 06 K1UZ-
OK 5,22 T7I 9a6-7. 
/TA , CK, PE/ 
Cp.II. 1170-1171, SA. 92, Slov.III. 
158-159. 
noubNtTKi <1> rji. = AyMarb, 
noMHHTb, He 3aőuTb; denken an, 
sich erinnern; emlékszik, vissza-
gondol, nem felejt: 
npHM. A6HCTB. HacT. M. HM.n. 
MH.q. r K b l TBOKA- nOUbNAUITG 
TKA N b l N t EAAHÍK1UZ- MO, 8o63. 
/ m / 
Cp.II. 1172, SA. 92, Slov.III. 159. 
ITOUANOVTKI CM. DOUANXTKI 
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nOUANOVTM CA < 1 > TJ\. = 
BcnoMHHTb, BcnoMHHSTbCA; sich 
erinnern; emlékszik, eszében, 
emlékezetében van, eszébe jut: 
HaCT. 3 Jl. MH .q. riOUANOVTb CA 
Kl OEpATATb CA KZ TOV BCKl| 
KONbLJKI 7 6 U A A - : — IIc 21,28 EIIc 
6al5. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1176, SA. 0, Slov.III. 160-
161. 
nouANXTM <12> rji. = noMAHyrb, 
BcnoMHHßTb, BcnoMHHTb; denken 
an, gedenken; emlékezik, meg-, 
visszaemlékezik, eszébe jut, 
gondol: 
HacT. 2 Ji. e,4.q. Ez rNts t l 
UMAOCTt nouÁNeuiH-:- ABB 3,2 
EIIc 1569; 
n o B . 2 JI. ejj .Q. IIOUANH CAOBO 
T B o e PAEA T B o e r o IIc 118,49 
Cllc, riOUANKl YbTOV|UITHKlUZ 
TBOlÓ nAUATb npeCAABLNKe 
M/l 4al9, n o u A N i i BBCAKOV 
WbpTBOV TBOIO-:-4- IIc 19,4 EIIc 
3al4, NOUANN MEAPOTZI TBOA 
rPí-:~ IIc 24,6 EIIc 8a7, Tptxz 
OVNOCTKI UOK6A KI N e B f c A t N K l t 
u o | i e r o Ne nouANKi ->H n o 
UKIAOCTKI TBOK6KI nOUANKI UA 
TZI-> IIc 24,7 EIIc 8al0, 8all; 
2 JI. MH.q. n o u A N t T e KÁKOwel 
TAA BAUZ /IK 24,6 CK 154al2; 
aop. 1 JI. e,4.q. n o u A N M ^ z 
CMAZEZI TBOA WTZ B t K A KI 
OVTtUlKI^Z CA IIc 118,52 CIIc, 
nOUANA>CZ BZ NOIIIKI KIUA T B 0 6 
rocnoAKi IIc 118,55 CIIc; 
3 JI. e j j . q . f l o u A N Ä UKIAO|CTE 
CBOHR KlhAKOBOBKI-:- / T a K ! / IIc 
97,3 EIIc 6B9; 
3 Jl. MH.q. KI nOUA|NOVUIA TAZI 
l é ro - / IK 24,8 CK 154al8-19. 
/Cüc, Enc, MA, EIIc, CK/ 
Cp.II. 1174-1175, SA. 92, Slov.III. 
160-161. 
NONOCKITKI < 4 > rvi. = noHocnrb, 
ocKopŐJWTb, ynpeicaTb; tragen, 
schmähen, tadeln; ócsárol, le-
hord, becsmérel, gúnyol, szemé-
re hány / v e t / , hibáztat: 
HacT. 3 JI. MH.q. EAAW6NK1 E M A e -
T e é r A A nO|NOCATb E b i YABLJKI-
/IK 6,22 PE 2r5-6; 
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aop. 3 Ji. eAA- ÉI noNocM Ne |BT-
pECTBHIO Él*Z Él K6CTO|CpAEIC> 
n*z- Mp 16,14 CK 153a9; 
npnq. AefícTB. HacT. M. AaT.n. 
MH.Q. KI WTBFCLJIAH& nONOCAIJlM-
MUZ UNT CAOBO IIc 118,42 CIIc; 
x . HM.n. eA .q . PAKO POCA 
EOKMKA- * A UYNKOUZ IIONOCA-
U1TM- ÉllLjtAGNMG BZ BEC6UE UKI-
p £ EEICTE- M/l 8al3. 
/ e n c , M/l, CK, PE/ 
Cp.II. 1182, SA. 92, Slov.III. 163. 
NONOCZ <1> c. M. — noHomeme, 
ocKopŐJieHMe, no3op; Schmach, 
Schande; szégyen, gyalázat, ne-
vetség tárgya: 
BHH.n. EA-H. CJMUM OTZ UGNG 
noNocz N OVNMYEKGNEG ITC 
118,22 CIIc. 
/CIIc/ 
Cp.II. 1183, SA. 92, Slov.III. 163. 
noNomeNMiG < 2 > c. cp. = o-
CKopŐJieHHe, no3op; Schmach, 
Schande, Hohn; szégyen, gyalá-
zat, gúnytárgy: 
HM.IT. eA-H. nONOUieNMKG Y A B K Z -
UZ M OVNÉIVEKENWG| AIOAEUZ-:-
nc 21,7 ELLE 4o619; 
BHH.n. eAA- WTMUM nONOUlGNEG 
6 K E NenZIJIGBAXZ IIc 118,39 CIIc. 
/OLE, ELLE/ 
Cp.II. 1183, SA. 93, Slov.III. 164. 
NONTECKZ <1> npHA. = ITOH-
THCKHH; Pontius /Pilátus/; Pon-
dus /Pilátus, római helytartó 
(26-36) származásra utaló elő-
neve/: 
M. A a T . n . EA.Q. KE r i A - r o e NA 
AGCATGI A£TO BAAAEIYECTB|A 
TMBepKIA KGCApA- ¿ E A A A O y -
IJJOV /TAK!/ NONTE|CKOVUOV n n -
AATMI BE MOVA£M / IK 3,1 PE 
10B11-12. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 97, Slov.III. 164-165. 
N O N T E W E < 2 > COK)3 = noTOMy VTO, 
raK KaK; weil da; mivel/hogy/, 
minthogy, mert: 
riONIGKG É17 N G r O n o nAZ|TKl-
T o r o pAAM B t p E l N A A r O C Z X P A -
NM E r z * IIc 88,4 TOAK. ELLE 2a9, 
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riON6>K6 n p Y C T B A B 2 I C 0 | K A -
U O A M T B A HCnAZ|NÁÁUie CA-:-
ABB 3,16 TOAK. ETIc 17B5. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1177, SA. 93, Slov.III. 166-
167. 
nOOmTpMTM <1> TA. = 3aOCTpHTb, 
HaroMHTb; zuspitzen, schärfen; 
kiélesít, ldélez: 
HacT. 1 A. EA.Q. ÁKO noóuiTpx 
KÁKO UAZINKIKA U G Y b UOMV 
BT0p03aK 32,41 EIIc 14a2. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1188, SA. 0, Slov.III. 167 
/ n O O C T p M T K l / . 
NON A A G B A T M < 2 > TA. = 770773-
jimaTb, cnaAHTb, cxeub, ymí-
VTOxarb omeM; verbrennen; 
megéget, meg-, felgyújt: 
aop. 3 A. EAA. EGUlTbCTMhÁ 
örNb nonAAGBA M/l 5al6, KAKO 
*BZ AÍlAZ- npMUIbCTBbéub T1A-
pAKAMTO|BZUb- BbCGCAABbNG-
BGUJTbCTBO EGYbCTHKA- / t S K \ / 
M OVlAOBbCTBO n o n A A G B A : M / I 
7a9. 
¡MA/ 
Cp.II. 1188, SA. 0, Slov. 0. 
nonAAMTM < 3 > TA. = nonajimb, 
CX&ib, OŐJKHTaTb, yHffíTOJKHTb; 
verbrennen, vernichten; meg-
éget, feléget, megemészt, meg-
semmisít: 
HacT. 3 A. e^.q. M nonAAMTb 
ÓKpbCTZl B p A r Z l KGPO-:- I I c 9 6 , 3 
TOAK. EIIc 4611; 
a o p . 3 A . e ^ - H . E b C A n p A B A -
U1TKAA C A | npMUlbCTBMlÓ * B O V l 
ó r N b n o r i A A M - c n p t | Y b n p K G O \ / -
UZN0X<G|NZ|Á T A M N Z I ÓUATM|UIKA 
C A M N 6 ÖCTAU1KA-:- I I c 9 6 , 3 
TOAK. EIIc 4615, OrNbNZ TM hA-
7 b l K Z M^HAUITbNG- B b C G A b U I T G -
NbG| KÄKO C t N O n o r i A A M - B t -
p N b l ^ Z « 6 n p O C B f e T M C p L | A - | 
EWMMUb n O B t A A N M M U b - : M / I 
8o614. 
/Enc, MA/ 
Cp.II. 1188, SA. 93, Slov.III. 167-
168. 
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nonAAtATM < 4 > rji. = nonajvrrb, 
oőxürarb, yHmrozcaTb; ver-
brennen, vernichten; megéget, 
feléget, megsemmisít /tűzzel): 
npm. AeftcTB. HacT. M. HM.II. 
EA.Q. TAHNA E » < e c T B b N A Á | EZ 
NAUIB ÓRN'B NONA|AÁHÁ KGCTE-
nc 96,3 TOJK. m c 468, Ero-
N O C Z O V r A t O V U l b N Z - EXMI-AI 
T b l A * A CKIKANK1K1Ub-| p A I K A b -
»6NZ E Z I B Z KABKI C A - A b C T b N O 
U1ATANM6 no|nAAAKÁ- Ma 7all-
12, np6Ab|CTb nOnAAAKA Ma 
13a4; 
npnq. CTPAA- HacT. M. HM.II. 
EA-Q- C B t U I T A U K I n o n A A A É U Z 
M i 4o615. 
/ m c , Ma/ 
Cp.II. 1189, SA. 93, Slov.III. 168. 
nonbpnniTe < 1 > c. cp. = nonpH-
me, nyreBaa Mepa, craAna, pmt-
CKax MHAHA; Meile, Stadie; fé-
lét/pálya, /tevékenységi/ terii-
let, stádium /hosszmérték 
(1477,5 m)/: 
BHH.n. eA.q. NA EÍKKIKA ^ANOBT-
A H | B Z ^ B O A Ä T b U A - A A | B Z n t -
NKIKI EIKKIKI nO|Efe>KAA- N A C T O A -
UIA|ÁrO IKKITKIHÁ nOnbpKl|ULT6-:~ 
A B B 3 , 1 9 TOJIK. E I I C 1 8 6 4 . 
/Enc/ 
Cp.II. 1203, SA. 93, Slov.III. 172. 
nOpAEOTATM < 1 > TJI. = CJIJCKKTb, 
noAvmvnbCA, crarb noKoptoiM; 
dienen; szolgál, alárendelt hely-
zetbe kerül, alkalmazkodik: 
HacT. 3 A. EA.Q. AAWA /Tax!/ uo-
A TOUOV IKKlBSTb Kl CtUA UOF6 
n0|pAE0TAK6Tb K6UOV*- ÜC 
21,31 EIIc 6o64. 
/Enc/ 
Cp.II. 1205, SA. 93, Slov.III. 173. 
NOPÂ MTM <1> TJI. = ynapmb, 
yŐHTb; /darauf/schlagen, tref-
fen; üt, öl, megüt, megöl, bánt: 
HacT. 1 JI. EA.Q. NOPAIKIO Ä^Z KI 
ÍLLTAK»-:- BT0p03aK 32,39 Enc 
13B19. 
/Enc/ 
Cp.II. 1206, SA. 93, Slov.III. 174-
175. 
nopoAKiTKi <2> r/i. = poAUTb, 
IlOpOAUTb, AäTb JKH3Hb KOMy; ge-
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baren; szül, megszül, világra 
hoz: 
a o p . 3 JI. ÁKO NERIAOLAZI 
nopoAM C6AUb-> 1-a UapcTB 2,5 
ETIc 19a5, "̂ KIJKHTGAA EO KI*Z| 
nopoAM MZ! 5o65. 
/ETIc, m / 
Cp.II. 1209, SA. 93, Slov.III. 176. 
nopovrATM <1> rn. = nopyran, 
ocMCATb, ocMemaTb, oŐMaHyrb; 
verspotten; kigúnyol, kicsúfol, 
kinevet, kijátsszák, becsap: 
npHq. cTpa^. npom. M. HM.II. 
EN.Q. TBRAA KIPOAB BKIATLßB 
AKO n O p O V r A N b Ebl| & BAb^Bb-
p A ^ r N t B A B b l CA ^ t A O MT 2,16 
PE 7rl6. 
/PE/ 
Cp.II. 1216-1217, SA. 93, Slov.III. 
179-180. 
NOPOVRATM CA < 1 > RVI. = mcMe-
ATbCA, OCMŐATbCA, pyrarbCA Haß. 
KeM; verspotten; gúnyol, csúfol, 
gúnyt üz /valakiből/: 
aop. 3 JI. MH.q. Eben BKIAAUIKIKI 
UA n o p o v r A U i A u n CA* IIc 21,8 
EIIc 5al. 
/Büc/ 
Cp.II. 1217, SA. 93, Slov.III. 179-
180. 
nop<f>vpKiKi < 1 > JIOTH. M. = Ffop-
(pnpHH; Porphyrius; Porűrij 
/vértanú Diocletianus császár 
alatt (febr. 16.)/: 
p o ^ . n . ejí.q. U0Ä T o r o - | -Ys-
CT>Cb UKb nAU(J)HAA nop|<J)vpMA-
PE 15r5-6. 
/PE/ 
' Cp. 0, SA. 93, Slov.III. 178. 
nop* Y» iTM < 1 > m . = nopyvHTb, 
ßOBepmb; übergeben, an-
vertrauen, verloben; rábíz: 
a o p . 3 n. EN, Q. Ä n / \ o u z TZI EO 
n-^EpAl Tb- Kl 6AK1KO T t U M 
Bt|pO\fKÄuiA- T t U b EO no|pAYKI 
e B A N r A b C K Z l l ^ A B t T Z - : - I Ic 8 8 , 4 
TOJK. Elle 2a4. 
/ETIc/ 
Cp.II. 1219-1220, SA. 93, Slov.III. 
180. 
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NOCAAMTM < 1 > TA. = nOCSAHTb, 
noMemarb; hinsetzen,-stellen,-le-
gen; /le/ültet, elhelyez, helyet 
ad: 
HaCT. 3 A. eA-H- ÄA nOCAAHTE KI 
CZ UOTÄITEUKI AIOAECKZIUKI* \~Ä 
IlapcTB 2,8 EIIc 19613. 
/ETIc/ 
Cp.II. 1227, SA . 93, Slov.III. 181. 
nOCAATKI CM. nOCZAATKI 
nOCAOVfflATKI < 8 > TA. = nocjiy-
maTb, ycJibimaTb, Bmmarb, TIOBM-
HOBaTbCJi; /an/hören, gehor-
chen; hall, hallgat, meghallgat, 
ráhallgat, ügyel, engedelmes-
kedik: 
HacT. 3 A. EA.Q. E tetsz EO 
BZIIKIKÁIIITKIÎ Z PIOCAOVUIAIGTE 
EZ- IIc 85,5 TOAK. EIIc lal4; 
3 A. MH.q. YABLJKI KG YJRAK1U1A 
CA TAUIG- KAKO CE| 6CTE- AKO 
Kl TpKI /Taii!/ Kl UOp6| nOCAOV" 
IIIA /TÜKÍ/ ero— MT 8,27 PE la4; 
noB. 2 A. eA-H. CnpfeYt KG 
N6PAAKIBENT| HOCAOVUIAKI U 6 -
NG- n c 85,6 TOAK. Elle la20; 
aop. 3 A. MH.Q. TATEKG C» |TE KL 
PA^EOKINKILJKI- NZ NG n O C A O V " 
UIAIUIA KI*Z OBEIJA- HO 10,8 T / I 
lal8-2al; 
npHH. A6HCTB. HacT. M. BHH.N. 
eA-1!- ÓEptTOCTA M BE| LJpKBKI 
CtAAUlE Cp t lA t OVYKITGAE- Kl 
no|cAOvuiA«uiKi /TSK!/ KI*E| KI 
BEnpAUIAlOUlE A- /IK 2,46 PE 
9613-14; 
HM.N. MH.Q. KL OVKACAXOV KG 
CA| BECKI NOCAOVUIAÄUIKI|KI e r o 
71K 2,47 PE 9617-18; 
npOT. AeiicTB. n p o n i . M. HM.n. 
MH.Q. ONKl| KG nOCAOVUlABEUIGKl| 
QPA KiAouiA- MT 2,9 PE 7610; 
c y n . CTOÄ IC NA U £ C T £ | PABENK 
--- Kl UNOKECTBOl MOTO AOY-
AKIKI --• KIK6 npKlKIAO|UlA nO-
CAOVUIATE GTO- Kllj|feAKITK1 CA ¿0 
NGAOVTE CB|OKI>CE- 71K 6,17 PE 
2B8. 
/TA, Elle, PE/ 
Cp.II. 1240, SA . 94, Slov.III. 184-
185. 
6 0 
nocAfcAM < 1 > Hap. = noroM, 
nosjKe, HSKOHeii; darauf, später; 
végre, később: 
n o c A t A M w e npMAOuiA- M n p o b 
YAKÁ ABZI MT 25,11 T Ű 5o69. 
/ T ű / 
Cp.II. 1243, SA. 94, Slov.III. 188. 
nOCAtAOBATM < 3 > TA. = CJIEAO-
Barb, nocjieAOBaTb, MTH B 
CJie/r; /nach/folgen; követ, nyo-
mában megy: 
nepcj) . M. 2 A. EAA. n o c A t A O -
BAAZ 6CM *OV M ű la20; 
n p i « . AeííCTB. HacT. M. HM.II. 
e A A - riOCAtAOVKÁ- EGAtNMIC) 
BAAAblYbNIO ÁRÍAG- BApNA|BO 
NPE?CBAABNE- NMUJTMMUZ PA"}-
AAKAAZ GCM BbCe [ MUTNMKG-
M ű llall; 
A a T . n . MH.Q. "JNAUGNMKA SKG 
[nOcjAtAOVIOll i lMUZ CM CVTB 
/TaK!/ Mp 16,17 C K 153a20-153o61. 
/ M ű , C K / 
Cp.II. 1244, SA. 94, Slov.III. 187. 
n O C A t A Z CM. n O C A t A b 
nOCAtAZCTBOBATM < 1 > TA. = 
cjieAOBarb, conyrcTBOBaTb, co-
npoBOXAarb; /nach/folgen, be-
gleiten; követ, kísér: 
n p n q . ACHCTB. HacT. c p . T B o p . n . 
MH.q. ÓNM WG MLUIBAZUIG n p o -
nOBtAAUJA BbCVlAt / T a x ! / 
TAOV nOCntlllbCTBOVlÖlllXl M 
CAOBO OVTBpbJKAIOIIIIO- nOCA&|-
AZCTB AKDIJIM'UM /TaK!/ ^ N A U G -
NMM AÜ:| M p 16,20 C K 153o614-15. 
/ C K / 
Cp.II. 1247, SA. 94, Slov.III. 189. 
nocAtAb < 2 > Hap. = TIOTOM, 
mnocneAOK, HSKOHeu, no3xe; 
zuletzt, später, in der Folge; ké-
sőbb, azután, végre: 
n O C A t A [ b ] BZ^AGWAllJlGUZ NUZ-
KGAMNOUOV n a | AGCATG KABM 
CA- M p 16,14 C K 153a7, M ÍIOCTM 
CA YGTbllpMAGCATM AbNMM-| M 
NOU1MM YGTbipMlAGCATM- n O -
C A t A k Bb*?A|AbKA- M t 4,2 PE 
12rl. 
/ C K , PE/ 
Cp.II. 1245, SA. 94, Slov.III. 188. 
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nocA^AEKTz < 1 > npHJi. = no-
cjieAHHü, öyAyWHH] äusserster, 
letzter, später; utóbbi: 
cp. HM.IT. eA.q. EA[Z] BKIIIANKIKI 
TBOKI^Z- Kl CriKICANKIKl AOEpO 
nOCAtANle B6C6AATZ AIOEA-
iliAA JIM lal3-14. 
/JIM/ 
Cp.II. 1246, SA. 94, Slov.III. 188. 
nocuKI-ATKI CA < 1 > r j i . = nocMe-
JTTbCM, OTHCCTHCb H3CM6HIJIHBO; 
auf-, verlachen, lachen über; ki-
nevet, kigúnyol: 
noB. 3 JI. MH.q. NKI AA 
nOCUtlOTb UKl C6 /TaK!/ BbCKI 
B0A|7KI UOKI-:— Elle 7o618. 
/Enc/ 
Cp.II. 1250, SA. 94, Slov.III. 190. 
nocntmeNKiiG < 1 > c. cp. = no-
MOWb, coAeficTBHe; Beistand, 
Hilfe, Eifer, Tätigkeit; segítség: 
HM.IT. eA-q- EcecKiANoe A$?A 
C T r o nocnt[uie]NKie BZ npYTV-
IO [TK|]| [AÍUV] BZC6AK1BZ CA EO-
npKl[AT]zNA nponOBtANKl|KA Kl 
Eo[rA&NA] ABU- JIM la24. 
/JIM/ 
Cp.II. 1254, SA. 94, Slov.III. 193. 
nocnfembCTBOBATK! < 3 > rji. = 
coAeücTBOBaTb, noMorarb; hel-
fen, mitwerken; együttműködik, 
együttmunkálkodik, segít: 
aop. 3 A. EA-Q- M UZNK nocnt|-
UlbCTBOBA BZ KI^UZBGlNKie X O 
2a5-6; 
npnq. A6HCTB. HacT. M. AaT.rr. 
eA-q. TAOV nocntuibCTBOvióiiiAl 
M CAOBO OVTB0bH(AIOIlllO- Mp 
16,20 C K 153o613; 
npnq. AEIICTB. nporn. M. HM.IT. 
eA.q. nABb|A6 CAUA CA K0CTKI-
*Z- KI| NPMKA^Z EANIÄ- nocnt|-
UILCTBOBABZIK1 EO T6ET| BZ 
ÉVRAKIÉ- X O 2a3^. 
/ X O , C K / 
Cp.II. 1255, SA. 94, Slov.III. 194. 
nOCpAUKITKI < 3 > TA. = 0TI030-
pHTb, nOCpaMHTb, OŐHACTb, TIO 
CTHAKTbJcm/; beschämen; meg-
szégyemt, szégyent vall: 
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noB. 2 Ji. r ipKiAtr iKi^z CA 
CZBFCATNK1K1*Z TBOKIXZ, r o c n o -
AKI, N6 nOCpAUKI U6N6- IIc 118,31 
enc; 
aop. 3 JI. e n . q . EAI-ATAI> Toro 
n o c p A u n Ae|ÜAopKe M/l 2o67; 
nepcjD. M. 2 JI. en.q. nocpAUKiAZ 
i -ecn AKI|KKINKIK6BO E e c v e A O B t -
YbCTBO M/l 2a3. 
/ enc , M/i/ 
Cp.II. 1255, SA. 94, Slov.III. 195. 
nocpeAt 1 <4> Hap. = nocpe/w, 
Mexßy, inmitten; középre, közé-
pen, közéjük: 
n n o B p t r z KI Efc|cz n o c p e A t - n 
H7HA6 y\~i N e r ó - /1K 4,35 T/l 
7al4, NKI^ZBKCKIUIA KI cz | AOIKKUL 
nocptAt- nptAz ICA /Le 5,19 
T/I 8 0 6 I 6 , npnAG «EL ic ABbptuz 
-JATBOPENOUZ- N CTA NOCPEAT 
Ho 20,26 CK 160al4, K&BKI CA 
YKICTOTOIO- KAKO KPKINZ 
BAAYLje- BZ TtpNKIKl| BZCKIlÁ-
BZU1KI- CBtTbAOCTbUKI ABbCTBA 
TBoéro-| nocpeAt EÍje Bbce-
YbCTbNAKA: M/l lla9. 
/T/l, M/l, CK/ 
Cp.II. 1256, SA. 94, Slov.III. 196. 
n o c p e A t 2 <10> n p e ^ J i . = cpe/w, 
Mexßy, Ha cepeßHHe, B; inmit-
ten, inzwischen; között, közé, 
közepén, -ban, -ben, közepében: 
riOCptAt TOpZ npOK1A»|Tb BO-
AZI-:- IIc 103,10 EIIc llr2, noept-
At AIOA6K1- npn|UI6AeCTBbÁ «KI-
Te|ncKAÄro ABB 3,16 TOJK. EIIc 
17r2, M TBOpKITKI c s a z KI npA|Bb-
A a nocpfcAfc ^ g u a ' a j l-n 
UapcTB 2,10 EIIc 19rl9, nocptlAfe 
KAUeNbÁ 7ZAA|NAÄrO- IIc 103,12 
TOJIK. EIIc 1265, M U6N6 TBO-
Kero pAAKi Aii ie TIOKIAOV nocpe-
At| CtNKl CZUbpTbNZIA-:— ÜC 
22,4 EIIc 6o614, NKI nocpeAt 
LjpBe Bzcnoio TA-> IIC 21,23 EIIc 
5o619, CTA nocpeAt O\/Y6NKI|KZ 
CBOKÎCZ Kl TAA K1UZ UKipZ| BAUZ-
M 24,36 CK 156o69, npnAe ic KI 
CTAI nocpKAt n * z H o 20 ,19 C K 
159o67, nocTABKi é no|cpeAt KI-
6 3 
XE- Mp 9,36 PE 363-4, EZICTE 
CpAUG UOK6 KAKO BOCKE| TAKG 
nocp£ ypEBA uoKero-:- IIc 21,15 
Enc 5a20. 
/EHc, Eüc, CK , PE/ 
Cp.II. 1256, SA. 94, Slov.III. 196. 
nocp£A£ / H a p . / CM. nocpeAt1 
nocptAt / n p e A A . / CM. r i o c p e A * 2 
nOCTABKITM < 1 0 > TA. = 770073-
BHTb, TIOMGCTHTb, IJpCACTaBHTb, 
npeAJioJKHTb, AOBepMTb, yxa3aTb; 
hin-, aufstellen, /hin/setzen, be-
stellen, machen zu, erfüllen; ál-
lít, fei-, beállít, elhelyez,. rábíz 
/valakire/, bemutat, megmutat, 
elhatároz, teljesít: 
HH4>. BE^NGICOUIA KI BE épCAUE 
nOCTA|BMTM n p t A E TUE J]K 2,22 
PE 5rl4-15, BE^NECOCTA --- BE 
ÉllepCAUE nOCTABKITM np|tAE 
TUE / K 2,22 PE 14r2; 
HaCT. 1 A. EA.H. NAAZ UZNO|-
rZIKlUKI TA n O C T A B A H R - MT 25,21 
T/l 4a3, NAAZ UNOTZI TA no-
CTABAHR- MT 25,23 T/l 4al0; 
2 A. E^A- riOCTABMUlM UA BZ 
TAABOV hX^ZIKOUZ-:-" He 17,44 
Enc lo64; 
3 A. EA.Q. 7 A K O N 2 ÍIOCTABKITE 
KGUOV NA nOVTKI MKG| 
M7BOAM*" n c 24,12 E n c 8o64; 
noB. 2 A. EA-I. NOCTABM PAE« 
T B 0 6 U 0 V CAOBO TBOG B' CTpA-
X2 TBOKI n c 118,38 e n c ; 
aop. 1 A. EAA. KAA CA KI 
nOCTABKIXZ CZXpANKITKI CÄA3-
EZI npABZA"ZI TBOGA ^ 118,106 
O Ic ; 
3 A. EAA. KI npKIKl|UE O T p O Y A 
TIOCTABKI 6 nolcpGAt KIXE Mp 
9,35 PE 363, KI IIOICTABKI KI NA 
KPKIAT LJPKE|BEN£UE- MT 4,5 PE 
12rl3-14. 
/ e n c , T/I, E n c , PE/ 
Cp.II. 1256-1257, SA. 94, Slov.III. 
196-197. 
nOCTABAIATKI < 1 > TA. = CTSBKTb, 
noMecTHTbj aufstellen, ein-
setzen; felállít, elhelyez: 
npHM. AeftcTB. HacT. M. HM.II. 
eA-H. M NA BZICOKZIKIXZ nOCTA-
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BAAKA UA-:— Ilc 17,34 Elle lal. 
/ s n c / 
Cp.II. 1259, SA. 94, Slov.IE. 197. 
nOCTMrNOVTM < 3 > TA. = AO-
maTb, HaCTHTäTb, AOCTHVb, HaÜ-
TH; treffen, erreichen, hingelan-
gen; elér, utolér, megtalál: 
HacT.. 1 A. Eß.Q. NOWENOV BPA-
rzi UOA M nocTKirNov A->- Ilc 
17,38 Elle lalO; 
nepcj). M. 2 A. e^.q. riocTKi-
TNOVAZ 6CK1- AOEpOAtTGAKI M 
CBfcTbAOCTKI KO|NbL|b- M TIABb-
AA ¿EPTTZ- MŰ llal4; 
npHM. AeHCTB. npom. M. HM.IT. 
efl.q. Kero- KONbYbNt s[—] we-
AANbNblKI êÖAOpKG nOCTKI-
TNOVBZ BẐ BGCGAKI CA MŰ 
6al8. 
/MŰ.Eüc/ 
Cp.II. 1262, SA. 94, Slov.IH. 199. 
nocTMHteNiiie <1> c. cp. = 
ITOCTMXCHMŐ, AOCTWKeHHe, nOHA-
THe; Erreichen} Begreifen} Ver-
ständnis; eléres, megértes, fel-
fogás: 
POA-II. EA.Q. EWCTBbNArO BZ-
nAZUIT6NKlKA-| IIAYG nOCTKIWG-
NKllÁ TAKINbl- BZ^BtUITAKA Bb-
Ct|UZ- BApNABO npGEAAMGNG: 
Mű llo613. 
/Mű/ 
Cp.II. 1263, SA. 95, Slov.III. 199. 
nocTKisKKiuz <1> rrpHA. = TIOCTH-
XHMHH; erreichbar; felfogható, 
érthető: 
x . HM.n. e ^ . q . ÓTZ A^BKIUA r o -
pA EO| KGCTb CKI CtNbNA KI YA|-
CTA- KAKO NG OVAOEbNt|| BK1AKI-
UA- KI N6 nOCTKHKKl|UA- Á>KG BZ 
NGKI TAMNA-:- ABB 3,3 TOAK. Ellc 
15620-15B1. 
/EUc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
nOCTMTM CA <1> TA. = BO3A0P~ 
xaTbcJi OT mwu, nocTHTbcji; 
fasten; böjtöl, böjtöt tart, meg-
tagadja az ételt és italt: 
aop. 3 A. E .̂N. KI nocTKi CA YG-
Tbl|pKIAGCATKl AbNKIKI-| KI NOIIIKIM 
YGTblpKllAeCATKl- n O C A t A t Bb"J-
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AlAbKA MT 4 , 2 P E 12B18. 
/ P E / 
Cp.II. 1263-1264, SA. 94, 
Slov.III. 200. 
nOCTOIATM <1> TJI. = yCTOATb, 
Bcrarb, BUßepxarb; bestehen; 
megáll, ellenáll, feláll, tartja 
magát: 
HH(J). CZKPOVUIIO A KL N6 UOrOV" 
TB UOIJIKI n0CT0AT"i-><- IIc 17,39 
EIIc lal2. 
/Enc / 
Cp.II. 1265, SA. 95, Slov.III. 
200. 
nocTpAAATKi < 3 > rji. = nocrpa-
AaTb, nperepnerb, crpa/taHM ne-
peHecTH; leiden, erleiden; /el-
szenved, elvisel, eltűr/i a szen-
vedéseket/: 
HH(f). [N6 TAjlKO AKI nOAOEAUie 
nOCTpAAATKI * O V KL BZNK1TKI 
B Z CAABOV CBOKR - /IK 24,26 C K 
156al, KI TAKOI noAOEAiue no-
CTpAAATKI ?COV-| KI BZCKpb-
CNOVTKI HÍ upbTBzpcz- / k 24,46 
C K 157al9; 
npira. ^EÍÍCTB. npom. M. BHH-
pofl.n. e/t.q. Ttub TA EAAIKKIUZ 
AOEPFE NOCTPAAABZULA M / l 
4o617. 
/M/l, C K / 
Cp.II. 1265, SA. 95, Slov.III. 201. 
nocTz <4> c. M. = nocT, BO3-
AepxaHHe /OT mmm/, BpeMA 
nocra; das Fastenj böjt, böj-
tölés, megtartóztatas: 
pofl.n. e^.i. ev rm -A- N Í 
noc?-| PE 1B18; 
TBop.n. e ^ . q . KINA- TAA -e- n ó -
PAAOVM CA n o c T b H M/l 4al3, N 
Et ANA nppYLIA -•- nOCTbUb KL 
UOAKITBAUKI CAOVWA1UH (cAOV" 
JKAIJlKl) ANb KI NOIilb /IK 2,37 PE 
6B11, 15B3. 
/M/l, P E / 
Cp.II. 1270-1271, SA. 95, Slov.III. 
203. 
NOCTZIATTM CA < 7 > vn. = UOCTH-
ßHTbCA, yCTHßmbCA, OCTSTbCA B 
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CRIME, NOVYBCTBOBATB CTUA; 
sich schämen, zuschanden wer-
den; megszégyenül, elszégyeli 
magát, szégyenkezik, szégyent 
vall: 
HacT. 1 A. EA.Q. AA CA NG 
nOCTZUKAA n c 118,80 CIIc, EG 
UOM NA TA OVNZBAXZ AA NG 
nOlCTZIWIO CA Eb BfcKZI-:- IIc 
24,2 EIIc 7o616-17; 
3 A. MH.q. Kl nOCTZIAATZ CA 
RPZAMKI IIc 118,78 CIIc, KIEO 
BbCKI TbpneillKlY NG nOCTKIAGTb 
CA n c 24,3 E n c 7o620, KI 
NGBKIATBZUIG PA^OV/UTEZILLG « 6 
nocTziAATb CA-:- Hc 26,11 Enc 
20B9; 
nOB. 3 A. MH.Q. AA nOCTZIAKATb 
CA BbCKlI KAANhAKSUlTKIKI CA 
KL|CTOVKANbNZMUZ-:- Ec 96,7 Enc 
4rl5, AA nocTZiAATb CA 
EG^AKONbNOVIOlllKIKl BbCV6->-
nc 24,3 Enc 8al; 
aop. 3 A. MH.q. NA TA 
OVnZBAUlA KI NG nOCTZIAtUlA 
CA n c 21,6 E n c 4o617. 
/ enc , Enc, Enc/ 
Cp.II. 1271, SA . 95, Slov.m. 203-
204. 
n o c T b CM. HOCTZ 
POCTbAATKI <2> TA. = IIOCTJIäTb, 
pa3ocTAarb, noKpuTb; aus-, auf-
breiten, bedecken; kiterít, szét-
terít: 
aop. 3 A. eA-q- BZ RAOVEKINT 
nOCTbAA A0GBAG-I <t>ApA-
WNKlTbCKA BbCKA BOKINb|CTB A -
M ű lo617, EZ TAOVEKINt nOCTb-
AA APE:- | M a 10a20. 
/Ma/ 
Cp.II. 1271-1272, SA . 95, Slov.III. 
204. 
riOCZAATKI <19> TA. = nOCASTb, 
Hmnocnarb, ornpaBHTb, npmea-
3arb HATH; schicken, senden; 
küld, elküld, odaküld: 
HacT. 1 A. eA-q. KI CG Á^Z 
nOCZAIO ÓEfcTOBANKIKÁI OIJA 
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uoéro NA BZI- /IK 24,49 CK 
157o66, KAKO|KG noczAA UA ÖLJE 
M Á ^ z n o c z A i o l BZI- H o 2 0 , 2 1 
CK 159o613, CG A 7 E NOCEAOV 
ANTAE UO|Él nptAE AMIJEUE 
TBOMLUE- M p 1,2, MT 11,10 P E 
10al2,1662; 
noB. 2 A. EAA. noczAM TM 
nououiE OTZ c í r o v - üc 19,3 
EIIc 3al2; 
a o p . 3 A. eA-H. TPV4>GNA KG| 
UENOTZI pM^ZI Él| 7AATO 
PIOCZAA nABEAOV-| •GGKAOKA NA 
CAOVJKEEÄ- 2K0 2a20, noczAA 
TM AÜÍAUZ NAU1MUZ nOAATM 
BGAMIO UMlAOCTE:- M/1 13al9, 
n o c z A A UA ÖLJE HO 2 0 , 2 1 C K 
159o613, CMA nOCEAAl M IC 
7 A P O B £ A A TAA MT 10,5 P E 161, 
nOCAA KG BE BM|NOrpAAE CBOM-
MT 20,2 PE 16B16; 
ripm. AeftcTB. nporn. M. HM.n. 
e A A . M n O C A A B E A B E B M -
C|)AG|GUE PGYG MT 2 , 8 P E 7 6 2 , M 
n O C A A B E M^E|M BECA UAAAGNE-
UA CÄIUIAA BE BMCT>Aeóut MT 
2,16 PE 7rl8, CAEIUJABE MANE BE 
Á7MAMIIIM AtAA IC| XBA no-
CAABE ABA <L OVVGiNMKE GTO-
pGYG Guov MT 11,2 PE 15rl4, M 
A7E NG BtAtXb Gro-I NE no-
CAABEIM UA B|E BOAt KpECTMTE 
Ho 1,33 PE 12B3; 
pOA-n. eAA. NG UGNG np|M-
GUAGTE NE nOCAABElll|AÁrO UA-
Mp 9,37 PE 3610-11; 
X. HM.n. EAA- OEpAlllEluiM KG CA 
CTAKA ÁRIAO •GGIKAA CMAÄ n o -
CZAABZU1M| CZBEpKG M CZ KO-
NI-A - X O la3; 
npnq. CTpaA- nporn. M. HM.n. 
EA-H. Nt|CUE HOCZAANZ- T Z K Z -
UO KZ OBELJAIUZ nÖrZIEZUlMMUZ 
A o u o v M^AKGIBA M T 15 ,24 T/L 
6 a 9 , n o c z A A N z EEIBZ ÓTZ N E -
ro- BZ KÄ^EIKE nOTElEZUIAA M/L 
1061. 
/T/l, XO, M/l, Enc, CK, PE/ 
Cp.II. 1277-1278, SA. 95, Slov.III. 
206. 
nOCZIAATM < 1 > TA. = TIOCUJlSTh, 
OTírpaBJWTb; schicken, senden; 
küld, irányít: 
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npHM. AeHCTB. HaCT. M. HM.II. 
EA-1. ÍIOCZIAAITA M C T O Y b N M |KZI 
BZ A B E P E ^ Z * IIc 103,10 EIIc 
11B14. 
/HIc/ 
Cp.II . 1281, S A . 95, S l o v . m . 207. 
I l O C b A A T M CM. n O C Z A A T M 
n o c t K A T M < 1 > TA. = nocexarb, 
cpyőarb; abhauen, fällen, 
abschneiden; levág, átvág: 
IipHM. /teííCTB. HaCT. X. HM.II. 
e ^ A . M c K O p G N G C t K O V U l T M 
E b I C T b C G K b i p A - A t T O p A C T A | -
U l T O V Ö A b C T b n O C t K A l O U J T M Y S -
A G C b i NAYE CAO|BA- M Ű 12al. 
/ M ű / 
Cp.II. 1282, S A . 93, Slov.III. 
207. 
I l O C t T M T M < 1 > T A . = TIOCeTHTb, 
HäBecTHTb; besuchen, heim-
suchen; meglátogat: 
nOB. 2 A. eA-H- Ü B A p ^ O A O U t | l G 
n p e u o v A p e - n t B b i j b CM CBOM-
n o c t T M - M^EAIBM OTZ 
C T p A C T M - M E t A Z p A ^ A M Y b N b l -
mjcz: Mű 10a9. 
/Mű/ 
Cp.II . 1283, S A . 94, Slov.III. 
208 . 
noctmTM CA <1> TA. = cpyőarb, 
ŐtTTb cpyőaeMbiM; fällen, ab-
schneiden sein; kivágott, levá-
gott, kivágják: 
H a C T . 3 A . e A - H . B C A K O O V E O 
A P i G B O N G T B O p A I J I G G n A O A A l 
n O C t Y G T b C A - M B b O P N b | 
BBUEMETB CA Ű K 3,9 P E lla20. 
/ P E / 
Cp.II . 1282, S A . 0, Slov. 0. 
n O T B A p i A T M <1> TA. = IlpeTBO-
pATb, npeBpamarb BO VTO, npnrch 
TOBAATb; verändern, vorberei-
ten; megváltoztat, átváltoztat, 
átalakít, előkészít: 
n p m . ACHCTB. HaCT. M . HM.II . 
e / I . q . 7 A K ° N M T G A b E A P A T M -
K A K O B 6 T Z J Í A A T O ^ A B t T A 
O l E p A ^ M - N A K A B A G N M G M C T M -
N b l - T b l n O T B A p A K A - B A | p N A B O 
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Eronpnh&TbNe: M/l 12a4. 
/mi 
Cp.II. 1287-1288, SA. 0, Slov. 0. 
noTemTM <1> n/i. = noreub, no-
jBiTbCA; hervorüiessen; folyik, 
kifolyik, folyni kezd: 
HacT. 3 ji. MH.q. nmptBA /raa!/ 
e r o n o T e f n o v T t BO]|AZI «KIBU: 
JIB lo64. 
/M/ 
Cp.II. 1290, SA. 95, Slov.III. 211. 
nOTAZKNXTKI < 1 > TJI. = 770-
TOMKHyrb; stossen; meglök, biz-
tat, ösztönöz: 
npwq. ¿EÜCTB. nporn. M. HM.IT. 
eji-1!- BMAtBZ «e i« epen-l 
CZNOV^AtNZ CZ1- nOTZ|ÁKZ-
NABZ KONb CBOK1 - npKIAC EAKI-
11 6A ^ZAt| UbNtBZ IX- X ® 
2r22-23. 
/ X ® / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
noTOKz < 2 > c. M. = noTOK, py-
ueü, crpyji; Bach, Wildbach; 
/sebes/ vízfolyás, ár, áramlat, 
patak, folyó: 
HM.n. en.q. noTOKz nniiib|Nbin-
ptKOÖ noTovA:" M/l 10o621; 
BHH.II. e^-H. b&KO ptKA M CKI-
WNA /Tat!/ KlUIbAZUJA- LJPKBBNA-
hÁ CZCTAIBAKGNKIKA- noKiuiKi 
NPE>:BAABNIE- RIOTOKZ EO EWKI-
Á| nnuiTA- ncnovcTMAz ecn 
CBtTbAO 70BUK1- M/l 9o69. 
¡MA/ 
Cp.II. 1291-1292, SA. 95, Slov.III. 
212. 
noToub <2> Hap. = 3areM, nocne; 
später, noch, ferner, hierauf; 
utána, majd, később: 
KI n O |TOUB HABKI CA OEpA^Zl TZ-
B Z N E P A A ovunpA|Auie E A « e -
NZ1K1 TZ A^VIKI- X ® 1618-19, p e -
ve K1UZ unlpz BAUZ- nOTOUb 
PAA •eoutl npKiNtcn nptCTt 
/TaK!/ TBOKi ctuo Ho 20,27 CK 
160al5. 
/ X ® , C K / 
Cp.II. 983, SA. 95, Slov.III. 212-
213. 
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riOTOVHTii < 1 > TJ\. = nor&ib; 
hervorűiessen; folyik, ered, el-
indul: 
NPHQ. AeíicTB. HacT. M. HM.n. 
EA-H- O E A A K Z B O A E N A Á T O -
N A U Z A Z t t A E N O C A B A p N A B O 
C A A B E N G - KI n O T O K Z riKllllE|NEIKl-
pfcxoiö noTOYA: M/3 10o622. 
/MA/ 
Cp.II. 1294, SA. 0, Slov.m. 214. 
riOTpGEKITGAE CM. nOTpfcEKITGAE 
nOTpeEKITKI CM. nOTptEKITKI 
noTptEA < 1 > c. x . = HYXAA, H&-
OŐXOAHMOCTb, HaAOŐHOCTb; 
Notwendigkeit, Bedarf; szükség; 
BMeere C rn. EZITKI = HJCKHO; 
notwendig sein; kell, szükséges: 
HM.n. eA-M. H NA -JGUÁKI E O 
nOTp£|EA KGCTE KAANATKII C A 
E O V - KL YAATKI npKl|lUGCTBK1A 
K e r o * ITc 98,5 TOAK. EIIC 8rll . 
/EUc/ 
Cp.II. 1296-1297, SA. 95, 
Slov.III. 215-216. 
nOTpfeEMTGAE < 2 > C. M. = 
Hcrpeómejih, noŐeAtrrejib; Sie-
ger; elpusztító, megsemmisítő, 
győző: 
HM.n. eA-H. KI nOEtAMAZ GCKI 
EtLCENEIEA TZAnEI- KI nOTpG-
EKI|TGAE K'G KABKI C A - MA 3all-12; 
3BaT.n. EA-H. K P A C O T A LJPKBE-
NAKÄ- nOTpKG|EKITGAIO BpASKKlKI-
A A p O B A N K I K A EKKIKA T E ^ E N K G : 
M/l 4o63-4. 
/MA/ 
Cp.II. 1297, SA. 0, Slov. 0. 
nOTptEKITM < 4 > PA. = HCTpe-
ŐHTb, yHmroJKmb, WHcrmb; 
zerstören, vertilgen, vernichten, 
reinigen; elpusztít, megsem-
misít, semmivé tesz, eltakarít, 
megtisztít: 
HacT. 2 A . EA-H. A A K A K A T B E N O I G 
riEpBOKG nOTpEEKIUlKl- Kl CZ-
UEpTKl| OCAKGNKH-G- ApKGBENAKA 
npAEAEEi- M/I 9o617; 
3 A . e A . q . 6 U O V K 6 A O N A T A B E | 
pOVL|£ e r o - KI nOTpGEKl|TE 
rovuENO CBOG- / k 3,17 PE 11B17-
18; 
a o p . 2 A . EA-H. M NGNABKIAAUIAA 
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UA NOTP6EM-> IIc 17,41 EIIc lal8; 
nepcj). M. 2 JI. EA-Q. r p f c * z 
N O | T P G E M A Z GCKI M J I lo620-21. 
/MA, EIIc, PE/ 
Cp.II. 1297-1298, SA. 95, Slov.III. 
216. 
nOTpKeEKITGAL CM. nOTptEKITGAL 
F10T7SAZKNÄTM CM. nOTAZKNJRTM 
N O O V Y A T M C A < 2 > rji. = noyvHTb-
CM, MYVHTBCM, npe/iaBarbCJi; ler-
nen, sich belehren; /meg/tanul, 
átadja magát, megfontol: 
HH(J). BA0HCTG OVM UOK1 KZ 
OVT0OV nOOVYtTKI CA CAO-
BGCGUZ TBOHUZ IIc 118,148 CIIc; 
HMIT. 1 A. EA.Q. KL n O O V Y A A > < Z CA 
BZ 7 A N O B T A B * Z TBOKIXZ IIc 
118,47 CIIc. 
/CIIc/ 
Cp.II. 1311, SA. 96, Slov.III. 223. 
noovYeNMie < 5 > c. cp. = no-
yvetme, HacTaBJieme, npono-
Bejjb, yreweHHe, pa/tocrb; Beleh-
rung, Ermahnung, Sinnen, Freu-
de; intelem, kioktatás, tanítás, 
gyönyörűség, öröm: 
H M . n . e A . q . H nOOVVGNKIKG 
C 0 A U A U O K G r O n p e A Z TOEOl lO 
BZKINOV*- IIc 18,15 EIIc 3a5, 
KAKO 7 A K O N Z TBOKI n O O V V G N b G 
UOG 6 C T L IIc 118,77 CIIc, KAKO 
AU16 N 6 7 A K O N Z TBOK1 n O -
O V Y 6 N B 6 U O G G C T b T O n O r Z H 
E A Z E Z I U Z B Z CZUfcpGNKIKI U O -
GUZ- IIc 118,92 CIIc, M 7 A K O N Z 
TBOKI n o y Y G N b G U O G G C T b IIc 
118,174 CIIc; 
HM.n. MH.Q. KIEO C Z B t A f c N K I K A 
UOKA n O O V Y G N b K A UOKA CJRTZ 
/TÜKI/ nc 118,24 cnc. 
/enc, EIIc/ 
Cp.II. 1311, SA. 96, Slov.III. 223-
224. 
noovYKiTM CA < 3 > rji. = no-
yVHTbCM, HayVHTbCM, TIOHATb, no-
CAeAOBaTb, yreniHTbCJi; lernen, 
sich belehren, lassen, sich be-
mühen; megtanul, megért, kö-
vet, örvendezik, örömét leli: 
Hacr. 1 JI. EA-Q- B Z O n p A B ' A A -
NKIK1)CZ T B O K I X Z [ n 0 0 ] v Y J R CA IIc 
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118,16 CIIc, BZPA^OVUM UA M 
nOOVYR CA ^AnOBtAbUZ TBO-
nuz IIc 118,73 CIIc; 
a o p . 1 JI. e n . q . A-^z » e -JAKON« 
TBoeu« noovYM>:z CA IIc 118,70 
CIIc. 
/CIIc/ 
Cp.II. 1312, SA. 96, Slov.III. 224. 
riOTCBAAA < 3 > C. X. = XBäJia, 
noxßajia, oßoÖpeHHe; Lob, 
Preis; dicséret, dicsőítés: 
HM.TI. en.m O T Z T 6 E 6 nO}<BAAA 
UÓA BZ LJpBN /Tat!/ BGAHL|t| 
n c n o B t u b TU CA-:— IIC 21,26 
EIIc 6a8, ÁHAOUZ CAABA - - - N 
noxBAAA M/l 13al8; 
pon.ri. ejj.q. l"loEt«AeNz ¿CTb-
-JAKONZ nO-JBAABL /TAT! / B 6 A H -
vnéutl TU- M/l 5a22. 
/M/l, Enc/ 
Cp.II. 1313, SA. 90, Slov.III. 224. 
nOJCBAAMTM <2> TJI. = nOXBä-
AHTb, BOCXBäMHTb, B030Jiar0ßa-
pmb, B03ßäTb XBajiy, npocjia-
BHTb; loben, preisen, danken; di-
csér, dicsőít, magasztal, megkö-
szön: 
HaCT. 1 JI. MH.q. EWHM)CZ A A p O B Z 
— Btcn n o >CBAAnuz M / l 2a9; 
noB. 1 ji. MH.q. ntCNblun AA 
nojcBAAnuz M / l 15o64. 
/MA/ 
Cp.II. 1314, SA. 90, Slov.III. 225. 
notpAAtTM < 3 > rji. = /no/ma-
AHTb, yőepevb, ynepxarb, noxa-
jierb; verschonen; kímél, meg-
őriz, óv, megóv, visszatart: 
HacT. 1 JI. EM.Q. [cn]pfcYb K Z N A -
7b nő«AOV-| [---] N A A H Y 6 N Z EO 
CJRA *̂ BTopo3aK 32,42 TO/K. 
EIIc 14B1; 
TOB. 2 JI. EN.Q. H OTZ YIOWAH-
KI)CZ nOUlAAKI pAEA TBOherO-:-
nc 18,14 Enc 2o619; 
2 ji. MH.q. AN^vnATZ peve-
noiiiA|AHTe ero- B Z C T A B U T G I 
e r o OTZ A P T B A - 3 C K la20-21. 
/ X K , Enc, Enc/ 
Cp.II. 1336, SA. 95, Slov.III. 230. 
riOYKIBATtl < 1 > TJI. = OTßbDCaTb, 
noumaTb, npeőbíBaTb, noKomír-
en; ruhen, ruhig, getrost sein; 
pihen, nyugszik, lakozik: 
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npnq. AEHCTB. HacT. M. BHH-
po£.n. E^.Q. CTO CTro BZ CTLI-
M>CZ- nOYMBAlÓuiTArO- BApNA-
BA| n p o n o B t A A A Z GCM- M Ű 
12a9. 
/ M Ű / 
Cp.II. 1335, SA. 88, Slov.III. 231. 
noYMCTM <1> rji. = nmrirrb, 
oKa3arb yBZxemíe; ehren; tisztel, 
becsül, megbecsül: 
noB. 1 JI. MHA. ^KUKKITGAAI 
BBCTUB n o K A ^ A ••• cero BLCKI 
NOYBTTUZ:4- M Ű 15o613. 
/ M Ű / 
Cp.II. 1330-1331, SA . 88, Slov.III. 
232. 
nOYKITKI < 1 > TJl. = nOUHTb, 
novHBaTb, ycnoKOHTbcs; ruhen, 
ruhig sein; pihen, megpihen, 
megnyugszik, nyugodt: 
HaCT. 1 JI. EA.N. riOYMHR BZ AGNB 
NEYA|AM UOKGÁ-:- ABB 3,16 EIIc 
17B15. 
/H Ic / 
Cp.II. 1327, SA. 88, Slov.III. 233. 
NOYBTO < 3 > COK)3 = ncneMy; 3a-
veM, A-M verő; warum, wieso; 
miért, minek: 
KI P6YG MUZ nOYbTOl CZ-
UOVUI6NM K6CTG- M nOVTO I10|-
UZIU1AGNMKÄ- BZC^OAATb BZ| 
CpAUA BAU1A ŰK 24,38 CK 
156o614,156o615, TAKAUIG- IIÖYTO 
CZ UZITApn KI rptlUIbNMKZI tCTb 
M nMK6TL T ű 10o65. 
/ T ű , CK / 
Cp.II. 982, SA. 88, Slov.III. 235. 
NOKACATM <1> rji. = npenoAcarb, 
onoActwafb; umgürten; felövez, 
övet köt rá: 
HacT. 3 JI. eA.q. rérAA we| 
CZCTAptKGIUM CA --- K1NZ TA 
nOKÄue|Tb KL BGAGTb tÁUOWG N6 
>COUI6|UIKI Ho 21,18 C K 162o66-7. 
/ C K / 
Cp.II. 1339, SA. 87, Slov.III. 236-
237. 
noiACATKi CA < 2 > TA. = npeno-
ACbiBaTbCA, onoACbmarbCA; sich 
umgürten; felövezi magát, övet 
köt, felszereli magát: 
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HMN. 2 A . eA-q- »ÓITAA E £ Ó N Z 
nOKACAUIG CA KI XOKAA|U16 KA-
U O K 6 XOTAU16- H o 21,18 C K 
162o63; 
npiw. A6HCTB. npom. M. HM.IT. 
MH.Q. - - - AOEPOIO A£T6AKIIC> 
NOIÁCAEZUIE CA M/1 5o68. 
/M/l, C K / 
Cp.II. 1339, SA. 0, Slov .m. 237. 
NOKACTKI < 2 > TA. = noryőmb, 
yHmTOXHTb; aufessen, verzeh-
ren; megemészt /tűz/, megsem-
misít, felfal: 
HacT. 3 A . eA.q. F~E T N E B Z U K 
CBOKIUE C Z U A T 6 T E KA KI n O -
KA|CTE A O T N E * - IIC 20,10 EIIc 
4al4-15, M NZINÁ ÖTNE C A N 0 C T A | -
TZI n o Á C T E KÁ-:- H c 26,11 EIIc 
20B18, 
/ETIc, EIIc/ 
Cp.II. 1339, SA. 87, Slov .m. 237. 
N Ő I H E Z < 2 > c. M. = noJic, ono-
jicka, nepeBJi3b no craHy; Gürtel; 
öv, derek körüli ruhadarab: 
H M . n . e A - H . EAUIE K E KIÁNE 
Ó E A £ Y 6 N E B A A | C E I BGAEEAMKK1-
KL F10A|CE O V C N E A N E Ó V p e -
C A t l x t e r o - M T 3 ,4 P E 10612-13; 
BHH.n. eA-H. KIÁNE K i u t Á u i e 
P K I ^ O V C B | O Ä Cj B A A C E H 6 A E -
E A A K E - I KI n O A C E O V C N E A N E Ö 
Y P E | C A T X E CBOKIXE M T 3 , 4 P E 
9rl8. 
/PE/ 
Cp.II. 1339, SA. 87, Slov.III. 237. 
nOKGAMNOU* CM. KGAMNZ 
n O A C T K I CM. n O K A C T K I 
n O A C E CM. n O K A C Z 
nOKATKl < 7 > TA. = ŐpaTb, B3ATb C 
coőon, npmwTb, nonMarb, CXBB-
THTb; nehmen, hinnehmen, her-
nehmen, ergreifen; vesz, felvesz, 
fog, megfog, visz: 
n o B . 2 A . e A - H . c e A N T A E T N E 
- - - T A A B E C T A B E nOKlUKI G T P O -
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YA KI MTPB e r o MT 2,13,20 P E 
7rl-2, 8al5-16; 
aop. 3 JI. e A . q . ÓNL me BLCTABL 
no|A ÓTpoYA MT 2,14 PE 7r7-8, 
TbPAA noÁTbl /Taid/ KI AKIA-
BO|Ab Eb CTblKl rpAAb KI nO|CTA-
EKI KI NA KpKIAfc U0Kb|BbNtUb MT 
4,5 P E 12rl2, NAKBI NOAT KI AKIA|-
BOAb- NA r o p o v BblCOKOVl 
AO KI nOKA^A e u o v l BbCA 
LIpTBA BbCGPO U|KipA MT 4,8 PE 
13a6; 
npnq. AeHCTB. npoin. M. HM.II. 
eA.q. KI nonuz m nABb|AZ BGAG 
BZ AOUZ éputelNz Xí> 2a7; 
X. HM.n. eA.q. nOKlUZUlKI BbCKA 
OTZ polAA CBOerO- N6C6 
O T 0 O Y A KZ| CTtKl ABt- lr8. 
/ X O , PE/ 
Cp.II. 1340-1342, SA. 89, 
Slov.III. 237. 
npABABA <1> c. x. = npaőaőa, 
npapoAnreJibHma; Urgrossmut-
ter; dédmama, ükmama, ük-
anya, ősanya: 
pOA.n. eA-q- ÄA KAKATBbNOKG 
nbpBOKG nOTptEKHlIKI- M CZ-
UbpTKl| ÓCAHíGNKIKG- APKGHbNAKA 
npAEAEbi- Ma 9o618. 
/Ma/ 
Cp.II. 1342, SA. 0, Slov.III. 238. 
npABGAbNZ CM. PpABbAbNZ 
npABKiTKi <1> rji. = npaBHTb, 
ynpaBAMTb; richten, leiten, len-
. ken; irányít, vezet, kormányoz: 
npnq. CTpaA- npoin. M. HM.n. 




Cp.II. 1345-1347, SA. 97, Slov.III. 
239. 
npABKITKI CA <1> TJI. = npOTH-
BHTbCM; sich widersetzen; ellen-
szegül: 
npnq. ACHCTB. HaCT. M. BHH.n. 
MH.q. EbCA npABAUlTKAA CA| 
npKiuibCTBKiió TCBOVI QPNb no-
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riAAM- nc 96,3 TOAK. EIIc 4613. 
/EUc/ 
Cp.II. 1347, SA. 0, Slov.in. 239. 
npABAGNKiie < 1 > c. cp. = npaBJie-
HHe, ynpaBJieHHe; Vorschrift, Re-
gei; irányítás, vezetés, kormány-
zás: 
T B o p . n . eA-H. O p r A N z r i p A -
B A 6 N Z - E Í K C T B b N b l l i u b n p A B A e | -
NKiMUb M ű la8-9. 
/ M ű / 
Cp.II. 1347, SA. 97, Slov.III. 
240. 
npABocTb <1> c. x . = npaBAa, 
cnpaBeAAHBOCTb; Rd ch tigkei t, 
Rechtschaffenheit; igazság: 
TBOp.II. eAA. M AIOAGUZ npA-' 
BOCTKIKÁ--.- n c 97,9 Enc 7r20. 
/Enc/ 
Cp.II. 1351, SA. 97, Slov.III. 242. 
npABz <9> npHA. = npaBeAHHü, 
npAMOÍÍ, npaBAMBHii, BepHblH, 
MCTHHHHH; richtig, recht; helyes, 
igaz, igazságos, jogos, jó, egye-
nes, ártatlan: 
M. HM.II. EA-H. E A r Z KI n p A B Z 
rb-> nc 24,8 Enc 8al3, KÁIBAEUIOV 
CA )<«- n p A B Z C Z E G C t A O E A - C Z 
NKiub M ű 8al8; 
X . BHH.TI. MH.Q. n p A B b l T B O p K I T G 
C T B ^ T é r o M T 3,3, Ű K 3,4 P E 
9rl4, 10rl5, npAEbi TBOPIKITG 
c T t ^ A e r o Mp 1,3 PE 10al8; 
cp. HM.N. EA-H. KI EME EMAGTK 
n p A | B O n p K i M u e T e M T 2 0 , 7 P E 
10rl7-18; 
T B o p . n . eA-H. CBFCTZ BZCKIA 
npABblAbNKIKOV- KI npABZIUbl 
cpAijeub BeceAKiKe-:- nc 96,11 
Eűc 5r9; 
HM.n. MH.M. OnpABbAANKIA TNA 
n p A B A BGCGAAIJIA Cb|pAbLJA-:- Ű C 
18,9 Enc 2o63; 
BHH.n. MH.Q. KI E X A O V T b C T p b -
n b T N A | A Bb n p A B A A - M O C T p A A | 
Bb nOVTKI T A A A b K b l - Ű K 3,5 P E 
10r20. 
/Enc, Mű, Enc, PE/ 
Cp.II. 1352-1354, SA. 97, Slov.III. 
242-243. 
n p A B Z A A CM. n p A B b A A 
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npABziNKA <2> c. x. = cnpa-
BCßMHBOCTb, npAMOH nyrb; Rich-
tigkeit, Gerechtigkeit, das sich 
recht erhalten; igazságosság, 
igaz út, a "rend alapja": 
BHH.n. e^ .q . Tzi OVROTOBA 
NPABZI|NIO-> n c 98,4 EIIc 8B11, 
PÄKO EZ npOOVrOTOBAl Lipeuz 
NPABZINHR-> n c 9 8 , 4 TOJIK. E n c 
8B14. 
/Enc/ 
Cp.II. 1354, SA. 97, Slov.III. 243-
244. 
npABbAA <40> c. x. = npaBßa, 
HCTHH3, onpaBßäHHe, cnpaBeßAtf-
BOCTb, npaBOTa, ycraB; Wahr-
heit, Gerechtigkeit, Recht; igaz-
. ság, az "igaz", igazságosság, 
őszinteség, /meg/igazulás, mel-
tányosságj törvény' /Istené/, 
ftg, döntés: 
HM.TI. e,A.q. M riAKZI npABbAA 
[E]«KÍIA Bt|[pOIO NA Bbc] T>!Z-
/IB la5, NPABLAA n CJRAZ 
ncnpA|BAK6Nbi€ np tCTOAA é | r o 
nc 96,2 Enc 4al8, C Ä A Z EO M 
npABbAA M| KICTKINA *Z IGCTb:-
n c 98,4 TOJIK. E n c 8B20, 
NO7NA>:Z r o c n o A n IAKO 
npABZAA nOBGAtNKIKA TEOIA 
n c 118,75 e n c , l-AKO B'CA 
7 A n O B t A H TBOA npABZAA n c 
118,172 Cnc; 
BHH.n. e/i.q. NG NA ANLJA EO NZ| 
npABbAÄ AACTb n c 95,13 TOJIK. 
Enc 3B9, Eẑ BtCTKlUIKA NECA| 
n p A B t A A i e r o - > n c 9 6 , 6 E n c 
4 r 5 , ÓEAYG AIIIAU B Z ^ B T C T N -
llIIAl npABbAA BbCfcUZ LÁI^ZIKO-
uz nc 96,6 TOJIK. Enc 4rl0, M 
BZ^BtCTATb npABbAOV-> nc 
21,32 E n c 6 0 6 6 , CAAZ M n p A E b -
AJR BZ l|ÁKOBt TZI CZTBOlpn-:-
n c 9 8 , 4 E n c 8B17, M TBOPKITU 
CA AZ KI npA |BbAA n o e p t A t 7 6 -
U"A-> l-n NAPCTB 2,10 Enc 19rl8, 
flpfeAZ IA7ZIKZI ÖTZ|KpZI npABb-
AM CBOHR-:- n c 9 7 , 2 E n c 6B2 , 
npA|ß[bAov] /IB la21-22, AOCTO-
HNO GCTbl NAUA HCnAbNHTKl 
Bb|CAKOv n p A B b A o v MT 3,15 PE 
12al0, BbCAOBGCKi CA e u o y Bb 
npA|BbAA /IB la8-9, B b U t N K I T b 
CA B t p A e r o Bb npABblAA /1B 
lall-12, CJRAHTH B b c e A G N f c n l BZ 
NPABBAOV-:- n c 95,13 E n c 3B6; 
7 8 
A a T . n . e A - q - n p A B b l A f c N A O V Y M -
T 6 C A B b C M | WMBÄIJIM N A 7 6 -
UA'M-> HC 2 6 , 9 ELLE 2 0 6 9 , N G V b -
C T M B Z l | M « 6 N e N A O \ / Y M T b C A | 
n p A B b A t - > Hc 2 6 , 1 0 ELLE 2 0 6 1 7 , M 
6>KG E Ä A 6 T b | n O n p A E b A t A A U b 
B A U b - MT 2 0 , 4 P E 16r4; 
poA-n. eA-q- CAAOUZI EO EZIBA-
K6UOK6 n p A | B b A Z I M C n A Z N ' b - > IIc 
9 8 , 4 T O / K . ELLE 8B9 , E A A J K G N b l 
AAbYA | l l lMM XiAttAlJIGM n p A B b | A b l 
P A A M A K O T M N A C b I T | A C A 
/TÜK! / MT 5 , 6 P E 1465 -6 , n p | A B b -
A b i PAAM MT 5,10 P E 14614-15, 
X B A A M ^ Z T A O C A A b E A ^ Z n p A -
BBAZI TBOGA IIC 118,164 CIIc, cz-
XpANMTM C A A Z E Z 1 n p A B Z A Z I 
TBOGA IIc 118,106 CIIc, NA CAAB-
E Z I n p A B Z A Z I TBOGA IIc 118,62 
CIIc, NAOX/YM U A n p A B b A Z l 
TBOGA IIc 118,68 CIIc, NAOV-
YMU1M n p A B b A Z I TBOGA IIc 118,171 
CIIc, NAOVYM U A n p A B Z A Z I 
TBOGA IIc 118,12,26 CIIc, AA NA-
OVYA CA n p A B Z A Z I TBOKGA IIc 
118,71 CIIc, E 6 7 n p A B Z A Z I IIc 
118,86 CIIc, EGC NPABZAZI IIc 
118,78 CIIc; 
TBOp . n . EA-Q- CÄAMTM B b C G A ' G -
NTM| npABbAONR-:- IIc 97 ,9 Elle 
7rl7, 0 V 7 A K O N M B Z HR n p A B b l A O -
KR> IIc 97,9 T O / K . E l l e 7rl8, AA 
C A A O U b p G Y G M n p A Q B b A O K Ä 
J C B A A M T b C p U G | V A K 2 4 l - X 
IlapcTB 2,10 T O / K . Elle 19r20, 
n p A B Z A O K A T B O G K A 5KMBM U A IIc 
118,40 e n c ; 
M e c r a . n . e A - q . K z n p A B b | A e 
JKMBOVUIMM^Z-:- 1-B IlapcTB 2,8 
T O / K . ELLE 19B7; 
H M . n . M H . q . M C Z B t T M U O M 
NPABZAZI T E O A IIC 118,24 CIIc; 
p O A . n . MH .q . r i A T b U z n p A B Z A z 
TBOMXZ NAOVYM UA IIc 118,27 
e n c . 
/ e n c , E n c , E n c , P E , J W / 
Cp.II . 1355-1360, S A . 97, Slov.III. 
244-245. 
n p A B b A G N Z C M . n p A B b A ^ N Z 
npABbAMBz < 1 > npH/i. = npaBAH-
BHH; gerecht; igaz, egyenes: 
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M. HM.n. EA-H. MÓ|CM<J)E KG 
UOVKE 6Ä npA|BEAMBE CM- M N6 
XOTA| OEAMYMTM GÁ- MT 1,19 PE 
4619-20. 
/PE/ 
Cp.II. 1360, SA. 97, Slov.III. 
245. 
HpABEAENMKZ <3> C . M. = Tlpa-
BeAHHK, npaBeAWM vemoBeK; 
Gerechter; igaz /ember/, 
istenfélő: 
AAT.N. EA.Q. CBKTZ BZCMÄ 
npABtlAENMKOv- IIc 96,11 EIIc 
5r8; 
AaT.n. MH.Q. X O Y KAKO C B £ T O -
UE OlEAZYGNOV M AnAO|UZ- M 
BECfcUZ npABElAENMKOUZ- --• 
B6CGAM|l-G BtpENOUE* IIc 96,11 
TOAK. EIIc 5rI3; 
poA-n. MH.M. NG npMAOxz npM-
7ZBATZ npABEAE|NMKZ- NZ T p t -
UIENHKZ BZ nOKAANMl JIK 5,32 
T/l 10o69-10. 
/T/l, EIIc/ 
Cp.II. 1360, SA. 97, Slov.III. 
246. 
npABEAENz <16> npHA. = npa-
BejgHHH, cnpaBeAJJHBbiíi, HCTHH-
HblH, BepHHH, AOŐpOACreJIbHHH; 
gerecht, wahr, rechtlich; igaz, 
igazságos, jámbor, megfelelő: 
M. H M . n . EAA- EZ E O CMAMM 
n p A B E A E | N Z N G N A AML|A E O N Z 
NPABEAM AACTE IIC 95,13 TOAK. 
EIIC 3B7, M NFCCTE npABEAENZ 
A|KO EZ NAU1E* 1-A üapCTB 2,2 
ETIc 18B6, YABKE CEI PIPABEIAENE 
M YECT'ÍBE /IK 2,25 P E 6a6-7, 
Y A B K E CEIM| n p A B E A E N E M 
YECTMBE / k 2,25 PE 14rl5, [AM 
npA ] | |BEA6NZ npMp ABENAKG|TE 
CA- EAATOCTZINML EKMM- IIc 
8 5 , 8 TOAK. EÜC.IBI , TZ CÄAM|TE 
KONELJGUZ 7GUAM| n p A B E A G N Z 
CA- 1-A IlapcTB 2,10 EIIc 20a7; 
BHH .n . e A - q . A B E C T B A E O 
AOVYAUM- ÓEAMCTABZUIM TEI 
BZ|CTOKZ CANYENEIM- 0\/UENEl 
npABEAENEIM NAUZ KABMAA 
GCM: M/l 10al7; 
pOA-n. eA-H. Pl EABMAZl KGCM 
AtTA npABGAElNAATO-:- 1-A 
IlapcTB 2,8 EIIc 19B6, UQA T T O 
•r: nA npABEAlNATO CMUGONA 
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PE 15B20-15rl; 
HM.N. MH.q. EZ^BECEAMTE CA 
npA|B6AbNMÍi ó rfí-> IIc 96,12 
ETIc 5rl7, érAA Bz^AAelTb 
KOUOVm'AO U b ^ A X ' l T O r A A 
npABbAbNKM Be|C6AATb CA 
PAAOU1TAUM-:- IIc 96,11 EIIc 6al, 
npABeAbNMM EA OIJA NA|nKICA-
HRU1T6-:- BT0P03AK 32,43 TOAK. 
ETIc 14B9; 
X. BHH.n. MH.q. AUÍIO UOIO 
OEpATKI KI NACT ABKIAZ UA 
K6CTb| NA CTb^A npABbANZIA-:— 
IIc 22,3 EIIc 6o613; 
cp. HM.n. E A - H - EZCKIKÁBZ UKipOV 
Tbi se- npABbAbNoé CANqiel 
BAAKO- M ű Uo619; 
BHH.n. eA-H. PAAOVM CA ABbpKI 
npABbAbNOe CANLJG KlUOVl" 
U1TK1 M ű 5al0. 
/EIIc, M ű , EIIc, PE/ 
Cp.II. 1360-1361, SA. 97, Slov.III. 
246-247. 
npÂ Â NKIKZ <2> C. M. = 
npa3AHHK, ropxecTBo, rmp; 
Festtag, Feiertag; ünnep, ün-
nepnap, ünnepség: 
poA-n. eA-H. no ÖEbivAK np|a-
•JABNKIKA ŰK 2,42 PE 9al5-16; 
BHH.n. MH.q. KI *OM|ACTA POAKI-
T6AA é r o no| BbCA AtTA- Bb 
épCAUb-| Bb npA b̂NKIKbl nA-
c*u- ŰK 2,41 PE 9al2. 
/PE/ 
Cp.II. 1364, SA. 97, Slov.III. 
248. 
npA^AbNOBATM <1> TA. = 
np&3AHOBBTb, He paőorarb, 
cnpaBAATb npa3AHHK, coBepmarb 
uepKOBHoe BocnoMHHaHHe; ein 
Fest feiern; ünnepel, ünnepet ül, 
megüli valakinek az ünnepét 
/ ünnepnapját/: 
aop. 3 A. MH.q. o EAAIMGNKAUZ 
CATOPKLNTL KI POV<T>K1NFC NPA^AZ-
NOLBAULA- X K 2B3-4. 
/ X K / 
Cp.II. 1365-1366, SA. 97, Slov.III. 
248-249. 
NPA^ABNZ < 3 > npHA. = 
npa3AHHH, HaXOAAnjHHCA ŐC3 
Aena, mnpacHbní, CBOŐOAHHH; 
leer, unnütz; tétlen, ácsorgó, 
veszteglő, szabad: 
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M. HM.n. MH.q. YTO CTOK1TG 
CbA6 BbCb| ANb npA^AbNKI- MT 
20,6 PE 16rl3; 
BHH.n. MH.q. BMAt KINb NA 
Tp|b>KMIllM CTOÁlJlt /TaK!/ npA|-
7AbNbi- MT 20 ,3 PE 16B20-16rl; 
BHH.-pOA.n. MH.M. MlUlbAb 
¿EptTG ApOVrbl|Á npA^AbNb- KI 
1-AA MUB- MT 20,6 PE lórii. 
/ P E / 
Cp.II. 1367, SA. 97, Slov.III. 
249-250. 
npA^AbNkCTBOBATKI < 1 > TJ\. = 
npa3AHOBarb, TopncecTBOBarb; 
ein Fest feiern; ünnepel, ün-
nepet ül: 
HacT. 2 A. EA-Q. CZ B[OKINZI 
ANre]|AZCKZIUKI NZINA npA^AZ-
NZCTBVGUIKI JIM lo622. 
/AM/ 
Cp. 0, SA. 97, Slov.III. 250. 
npAUATKI < 1 > C. X . = MaTb OTIja 
HAM MarepH, npaMarepb; Gross-
mutter; dédanya, ősanya: 
pOA-n. eA-q- Aa KÁATBOV n t p -
BOVÖ norovEKiuiKi- KI CZUbpTb-
NOe| ÓCAHíGNKIG- ApGEbNAKA 
npAUTpe- CAOBO EOWL6 pO|AKI 
CA- MO, 12o620. 
/MA/ 
Cp.II. 1370, SA. 0, Slov. 0. 
npAOTtajb <1> c. M. = npaoreu, 
oreu orpa HAH MarepH, npaAe-
AOK; Urvater, Stammvater; déd-
apa, ősatya: 
poA-n. MH.q. nA CT$?b npAÓíjb-
PE 3a5. 
/PE/ 
Cp.II. 1370, SA. 0, Slov.III. 251. 
npA)cz <i> c. M. = na Ab, neneA; 
Staub; por: 
BHH.n. eA.q. M K|CTbNIO A AKZI 
n p A X Z n p G A Z AKILJbUb BtTpOV- : -
nc 17,43 EIIc lo61. 
/EUc/ 
Cp.II. 1373, SA. 97, Slov.III. 250. 
npe- /npet^HKc/ CM. npt - /npe-
4>HKC/ 
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npn < 6 > npe^Ji. = BO BpeMA, KO 
BpeMeHH, Ha, y zur Zeit von, 
bei, an, neben, auf Grund von; 
idején, alatt, felé, -on, -en, -ön, 
•nál, -nél, -hoz, -hez, -höz: 
1. OŐCTOATeJIbCTBO Bp.: ¿EAA^M 
cz| NAUA KAKO npn B e v e p t 
KGCTb n| nptKAONMAZ CA KGCTb 
o v * G ANb / k 24,29 C K 156a9, 
npn Apt)CN6ptH-| ANt N KbA<f>t 
EbicTb r / \ b E « n n / k 3,2 PE 
10r2; 
2. OŐC TOATCJIb CTBO M6CT3: 
OVTpOV H<[e]| EZ1BZU1JR- CTA IC 
npn E p f j t - Ho 21,4 CK 161a8, 
CTOKÁ E t ICZ npn G-jGlpt 
rGNKICApbTbCTt- / k 5,1 T/l 
7o63, AZBt KOpAEAKILJA CTO-
hiiliA npn e ^ e p t /k 5,2 T/l 
7o65, OV«G EO CGKbilpA npn KO-
pEKWli AptBAl A6«nTb- / k 3,9 
PE llal7. 
/T/l, CK, PE/ 
Cp.II. 1376-1377, SA. 103, 
Slov.III. 254-255. 
npnEMBATM <1> TJI. = npHŐHBarb, 
npHKOJioTHTb; annageln; rásze-
gez, odaszegez: 
npHq. cTpa^. HacT. M. HM.ti. 
n o | APKGBA npnENBAKGUz 
M/l 4a3. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 256. 
npMEAMIKATKI CA <1> TJ\. — TTpH-
ŐJiKxaTbCA, HacrynaTb; sich 
nähern; közeledik, beköszönt 
/idő/: 
npHv. neftcTB. HacT. cp. naT.n. 
e^q . npnEAM«AlÓuiTIO EO| CA 
BptUGNM- CZKONb|VANbÁ- AÜBB 
3,2 TOJIK. EIIc 15al6. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1377, SA. 103, Slov.III. 
256. 
npKIEAMIKIITKI CA < 1 3 > TJI. = TTpH-
ŐJimmbCA, noßOHTH őjmxe, Ha-
cTyrmTb, HaßBHHyrbcn, crarb 
ŐJIH3KHM; sich nähern; köze-
ledik, közeleg, közelébe megy, 
közel van: 
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HaCT. 3 Jl. MH.q. GrAA npMEAKI-
KATE CA| A t T A IIO^NANZ E»|-
A6UJM-:- ABB 3,2 EIIc 15al3; 
noB. 3 A. EA-I. AA NPKIEAKIKMTZ 
CA UOAKITBA UOKA n p t A ^ TA, 
rocnoAM ne 118,169 CITc; 
aop. 3 A. E^.Q. MA^AUIG ICZ ---
KÁKO npKIE A"|KKI CA KZ BpATOUZ 
rpAAA-l É17NOUIAAXA «UEpZUlA 
CNA- J]K 7,12 T/I 10o615-16, 
C K I p t Y E ¿ K G npMEAMKMl CA 
roToso* BT0P03AK 32,35 TOAK. 
EIIc 13al-2, NPMEAN|KM EO CKA 
LIPCTBMG NECENOG M/L 15a4-5, 
XOAAIJIG KG npOnO|BTAAMTG 
PA1J1G • ÁKO npn|EAKIKM CA 
LlpTBO NECNOG: MT 10,7 PE 169-
10, n O K A M T G C A - npKIEAKIKKI EO 
C A LlpTBO NGlECNOG ( N E N O e ) 
MT 3,2, MT 4,17 PE 9r8-9, 13B6-7; 
3 A. MH.Q. FipKlEAKlKKIUlA CA 
TONAIJIGM UA E G ^ A K O N G N E G U Z 
n c 118,150 CIIc, Él npnlEAMKKIUlA 
CA BE /TaK!/ BECE BZ NIOK6 
KIAAICTA JIK 24,28 C K 156a5-6; 
npnq. AEÍICTB. npom. M. HM.II. 
e ^ . q . í l E p s t U E C B £ T £ npMEAKI-
KÉ C A B E I C B t T Z BZlTOpElÉl- M/l 
8a21, OEAKICTAAZ GCKI CB£TE-
AO- KÁKO CANLJG BZ UKip£-| KZ 
UE1CAENOVUOV NPKIEAKIKKIBZ 
CKA KABt CZ|ANELJIO E ronpKi -
KÁTENG- M/l 12o615, ÉI CAUZ IC 
npKIEAKIKKlBZl CA ÉlAAUIG C Z NKI-
UA /IK 24,15 C K 155a6-7. 
/Cüc, T/l, Enc, M/l, CK , PE/ 
Cp.II. 1378, SA. 103, Slov.III. 
257. 
npKIEtKKIIDTG < 1 > C. Cp. = npHŐö-
jKHwe, yőezcHiiie, MŐCTO yreme-
HHJI; Zufluchtsort, Zuüucht; me-
nedék, menedékhely: 
HM.II. eAA- TEI UK1 KpfcnOCTb 
rPi- KI npKi|EfeKKiuiT6 M/l 2o613-
14. 
/ M / 
Cp.II. 1382, SA. 103, Slov.III. 
259-260. 
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npMBGCTM < 5 > TA. = npHBeCTH, 
npHHecTM, npeACTaBHTb; herbei-, 
zu-, vorführen, darbringen; elve-
zet, oda-, idevezet, oda-, idehoz, 
elhoz: 
HHCjD. nOBe |At ATM ABA KAA 
OTZ| NApOAA M npMBGCTM| 
npfcAZ NZ- X K 2622 , BZ *PAUZ 
AnOAONOBZ-| nOBGAt npMBG-
CTM CTA |Aro KOAPANTA M n p o -
YA|A- X K 2r22; 
aop. 2 A. EAA. OvAMijeio 
CAOB6CZ TBOMXZ- M^BAAYMBZ-
M7 TAAlENNbl NepA^OVUbNblKA 
EArOAtnOAOEbNO- KÁI^blKbl 
npMBGAG ES CTOIO BtpOIO- M ű 
6o615; 
nep4>. M. 2 A. EA-M. PIPMBGAZ 
GCM • BbCG npMNOUJGNMKG Mű 
lo612; 
NPHQ. CTpaA- nporn. M. AAT.N. 
MH.q. npMEGAGNOUZ me n|uz 
EZIBZU1GUZ- NOv[mAA]|AU16 A 
mpbTM NGYM[---]| X K 2r24. 
/ X K , M ű / 
Cp.II. 1383-1384, SA. 106, 
Slov.III. 260-261. 
npMBMTATM < 1 > TA. = XHTb, OŐH-
TäTb, HaüTH npmor; wohnen, 
sich niederlassen, Herberge neh-
men; lakik, menedéket talál: 
HacT. 3 A. MH.q. NA TZI TIZTMLIKA 
NECbNZl|KA npMBMT AKÄTB-:- I l c 
103,12 EIIc 12al0. 
/ E n c / 
Cp.II . 1384, S A . 106, S l o v . I I I . 
261-262. 
npMBAttDTM < 2 > TJL. = npHBAŐVb, 
BbrrawHTb; hinziehen, an sich 
ziehen, hinschleppen; kihúz, ki-
von, visszahúz, vonz: 
HHCfc). BZBpt rOl l lA « 6 M KZ TO-
u o v NG| UOMAAJCÄ npMBAfelIIM 
KG KA • 0J| UNOmbCTBA pZIEZ Ho 
21,6 C K 161al6; 
HacT. 1 A. eA-H. M Á-JZ ALJLG 
BZ^NGCGINZ E S /TaK1./ ÓTZ 
"JGUAA- BBCA NPMB ATK Ä| KZ 
CGEt H o 12,32 T ű 2al3. 
/ T ű , C K / 
Cp.II . 1385, S A . 106, S l o v . I I I . 
262. 
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NPFIBOAMTH < 3 > TJI. = npHBO-
AHTb, HanpaBJurrb, npeAcraß-
f AMTB; herbei-, hinzuführen, hin-
zufügen; előhoz, elővesz, elhoz, 
elvezet: 
HaCT. 3 JL. TR.V. H NPMBOAMTB 
c e r o PAAH C& B t p z i : | O B la l2; 
3 JI. AB.M. CAA|BBNAHÍ ANAA-
T G E 6 KÁ^BLKBL B t p O l Ö ripH-
BOAMTA-I BApNABA M !~IABBAZ 
EROUOVAPBNAKÁ:| M 3 . lla6; 
npOT. ACHCTB. HaCT. M. HM.IT. 
eA-q. BAlpNABO npe^BAAbNG-
AOVYGAATGALNblMUb CHKA-
NKLEWB- NABBAA NPNBOAA- n p o -
C B t l U T A e U J M C A O B Z | U b B t p N b l -
IIUT: Ma lla20. 
/Ma, O B / 
Cp . I I . 1385, S A . 106, Slov .III. 
2 6 2 - 2 6 3 . 
NPMBPTMTM < 1 > TJI. = őpocHTb, 
nOAŐpOCHTb, ŐHTb OCTaBAeHHbIM 
Ha Koro; hinwerfen, werfen auf; 
odadob, odaad, felajánl, vki 
gondjaira bíz: . 
n p m . CTPAA- nporn. M. HM.II. 
eA-q- KZ T6EG npnBkpjKGNZ 
KGCUL M 7 A O J K 6 C N Z " - IIc 21,11 
EIIc 5a9. 
/ E ü c / 
Cp . I I . 1386, S A . 106-107, S l o v . I I I . 
263. 
n p n B t T z < 1 > c. M. = HaMepeHHe, 
BOÁM, rOTOBHOCTb, /AOŐpufí/ 3S~ 
MHC6A; Vorsatz, /gute/ Ab-
sicht, Bereitwilligkeit; szándék, 
akarat, készség: 
TBOp.n. EA-Q- n p M B t T O U b B t p o -
HR| CTpA^COUZ-:- / t U K I / l-X 
IlapcTB 2,1 TOJIK. EIIc 18611. 
/ E I I c / 
Cp . I I . 1388, S A . 106, Slov .III. 
264. 
NPMRBO-JAMTM < 2 > TJI. = npH-
rB03AHTb, npHKpenHTb TB03AM-
MH, npoH3HTb; annageln, durch-
stechen; odaszegez, felszegez, 
hozzászegez, szegekkel átszúr: 
aop. 3 JI. MH.Q. NPMRB07ANUIA 
p o v u t UOM H N O ^ t U O M v - IIc 
21,17 Enc 5o66; 
npHH. CTPAA- nporn. M. HM.II. 
EA-Q- NA K p C T t n p n r B O H <Ae |NZ 
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e c u E X 6 M / 3 5o612-13. 
/ M / 3 , E I I c / 
C p . I 3 . 1 3 9 0 , S A . 104, S l o v . I I I . 
2 6 5 . 
npnrAAAATii < 1 > TA. = npn~ 
rjumerb, npHCMarpmaTb, BHH-
Marb; auf etwas achten, beach-
ten; figyelemmel kísér, vigyáz 
/valamire/: 
a o p . 1 A. EA.Q. NPURAAAAXZ BZ 
CZNKI|TKIKG XBO- KI OVEOA C A | 
Ä T p O E A UOÄ- CKip tYb l AUÍtó 
UOKGHft CZBtCTE-:- A B B 3 ,16 
TOAK. E I I c 17619. 
/ E n c / 
C p . I I . 1391, S A . 0 , S l o v . I I I . 2 6 6 . 
npM-JZBATM < 1 2 > TA. = TipH3BaTb, 
noA03Barb, BH3Barb; herbei-, an-
rufen, einladen; hív, szólít, 
összehív, előhív, odahív, hívat: 
HaCT. 1 A. MH.M. llzi KG BZ KIUA 
f~A EA NAU1GTO npM^OBGUZ-:-" 
ü c 19,8 E I I c 3 o 6 5 , E z NEKG ANE 
AIJIG npKI^OBGUZ TA-:-<- I I c 19,10 
E n c 3 o 6 9 ; 
a o p . 3 A. e ^ A . OVNOAOEML CA 
L J P E C T B K I K G N E C E N O K G Y A B K O V l 
LIplO- M K G n p M ^ Z B A p A E Z I 
CBOKÁ M T 2 5 , 1 4 TJl 3 a l 8 , 
CZ|TZIJIANK1K6UE- NPM^ZLBA K1-
X O l r 2 1 - 2 2 , n p M ^ E B A i c 
O V Y G N M K E l l C B O Ä - M T 10,1 P E 
l a l 6 , KI C t A E n p K I ^ E B A O E A NA 
A G l C A T G KI T A A KIUE M p 9 , 3 5 P E 
3a l8; 
2 A. MH.Q. PÁKG pGYG n p E i ^ z -
BACTGI NA nOUOUlTE* BTOPOÄAK 
3 2 , 3 7 TOAK. E n c 1364; 
NPHQ. AEFTCTB. n p o r a . M. HM.IT. 
e A A . KI| [NJPKI^ZBABZ e r o 
EAKIKGl PGYG K NGUOV" X K 
l a 2 6 , NPKI^ZLBABZ KG- AEKIG-
KIK6 T t | A G C A nKIUlGTE- KI pGYG 
GUK| X í > la l6 -17 , T E T A A KIPOAE 
ÓTAKI n lpK l^EBABE BAEXBE1-
KlCn|ElTA OJ NKIXE B p A U A - / T a i c ! / 
MT 2 , 7 P E 7al8-19; 
X . HM.N. E^.Q. KI NPN^ZLEABZUIKI 
UATGpE CBOKÄ-I pGYG X O 2 6 1 6 -
17; 
c y n . NG NPKIAOXZ NPKI^ZBATZ 
npABEAE|NK1KZ NZ rpfcUIENKIKZ 
/IK 5 , 3 2 T / l 1 0 o 6 9 . 
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¡TA, X K , X®, Elle, Elle, PE/ 
Cp.II. 1402, SA. 107, Slov.III. 
270-271. 
npMTziBATM <6> rvi. = npn-
3blBaTb, C03HB3Tb, TipMTMBIIiaTb, 
B3UBaTb; anrufen, herbeirufen; 
hív, meghív, előhív, összehív, 
felhív, szólít, kiált: 
HH<$). M c e CHAZI E « N A G « 6 | 
npn̂ ZIBATM BOARl UOpbCKAHR-
nc 103,3 TOJK. EIIc 1066; 
HaCT. 1 JI. e,ZJ.q. NGMCAtAbNOV 
unAOCpLAHKÁ TEO|éro npn^ti-
B A Ö EG-JAKNOV M / l 8 0 6 8 ; 
nep<J). M. 2 Ji. eji.q. BtpNzixz 
NPN^ZIBAAZ GCH M / l la6; 
npHq. AeftcTB. HacT. M. jiaT.ii. 
en.q. CfcUA BZUtTAKA UNÜ|rO-
nAOAbNO npmece- npn^biBAió-
UITOVUOV M/l 13o612; 
ZiaT.n. MH.q. M nptunAOCTnBz 
BZ|CtUZ npn̂ ZIBAKRUinlUZ TA-:-
nc 85,5 Elle lall; 
TBOp.n. MH.q. AIOEbBb UKipb [eb 
Bc]t|un npn7biBAioiim[n]un TA: 
/CB la23. 
/Enc, M/l, AB/ 
Cp.II. 1403, SA. 107, Slov.III. 
271-272. 
NPM^BBATM CM. NPM-JZBATM 
npM^bptTM <3> rji. = npmperb, 
nocMorperb, B3rMAHyrb, oőpa-
marb Bmmame; ansehen, hin-
blicken, herbeischauen; megnéz, 
ránéz, rátekint, figyelmet fordít, 
odaügyel: 
noB. 2 JI. e,A.q. H NA -JACTOV-
nAGNMKG uoie npn-jbpii-:— nc 
21,20 Enc 5o613, ílpn-jbpn NA UA 
m nouKiAovn ua-:— nc 24,16 Enc 
8o612; 
aop. 3 Ji. eji-q. npn-jbpt Y\ 
PACTAULIAL CA KALZIUM-:- A B B 3,6 
Enc 15rl9. 
/Enc, Enc/ 
Cp.II. 1403, SA. 107, Slov.III. 
272. 
npnnuATii <5> TJI. = npummaTb, 
őparb, nojiyuaTb, npmmBaTb; 
empfangen, erhalten, auf-, an-
nehmen; elfogad, elvesz, átvesz, 
felvesz, megkap: 
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HH(|). [*O]|TKAA)CA npKIKIMATKI 
BtpxKxm[n KI]| Ü B I066; 
HacT. 3 ji. eAM. YOVAO ••• 
n p n é u A G T b KI"}Át M ű 15a9, nme 
AIJ1G 6AKIN0r0| TAKOBblí*)Cb-
ÓTpOYATbl npKIKIMGTb Bb K1UA 
U06-| MA npKIGUAGTb- K1IK6 UA| 
npKIMUGTb NG U6N6 np|KIGUAGTb 
NB nocAABbui|AÄro MA- Mp 9,37 
PE 368, 369-10; 
npHM. ACHCTB. HaCT. M. HM.TI. 
MH.q. E b e n Kime O T Z MAOAZ-| 
OEpATKIBZIllG C A - Kl|criOB£-
AANbÄ TptEO|BAA5<M npKIGUAIO-
me| NA CA K1MA JCBOv ÜC 98,3 
TOJIK. EITc 8618. 
/EIIc, Mű, PE, ŰB/ 
Cp.II. 1404-1405, SA. 104, 
Slov.III. 273-275. 
npmiTKi <75> ta. = npmiTM, 
nOAOHTH, npHŐIJTb, ABHTbCA, 
npHŐJimHTbcJi; dazukommen, 
herbeikommen, herbeigehen; el-
jön, megiön, ide/oda/jön, eljut, 
rászáll / a kegyelem/, elmegy, 
megérkezik, bejár /vidéket/, 
kerül, jut: 
HH$. riAZTKIlÖ npKITKI EZC^O-
TfcBZ M Ű 6o65, Kl AUI6 TíOlmeTG 
npKIATKI Tb 6|CTb MAbÁ JCOTA 
npKilKiTM MT 11,14 PE 16620-16B1; 
HacT. 1 A. EA-H. ÄME *OMX AA TZ 
npfeEziBA|KGTb • AONbAeme n p n -
AOV" YTO KG| /TAK!/ T 6 E 6 H O 
21.22 C K 162o619, AONAe|me 
npKIAX YTO KG /TAK!/ TGEG Ho 
21.23 C K 163a5; 
3 A. EA-H. rb BAUib npMAGTb MT 
24.42 T Ű 3a7, TATÉ NPNAGTB MT 
24.43 T Ű 3a9, CNZ YABYK 
NPKIAGTB MT 24,44, MT 25,13 T Ű 
3al3, 5o614, TZ NPNAGTBL KZ NG 
ÓEpATAiiiTKiuz CA M Ű 15a20, 
KAKO npKiAGTb CAAKITKlI "}GUAK1 
nc 97,9 EIIc 7rl0, npí<z PGYG 
UOAKITb EA-| AA nOABKIJKKlTb CA 
"}G|UbNAA IKKlTb CTpA^OUb- KI 
npKIAGTb NÁ| pA"}OtyUZ-> ÜC 98,1 
TOJK. EIIc 861, 6RAA NPNAGTB 
BptMA| ÁBKII11K1 CA-:- ABB 3,2 EIIc 
1563, Ez ÖTZ LORA NPNAGTB-:-
ABB 3,3 EIIc 15612; 
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HM.n. MH.q. NOUANOYUIA - - - A A 
npmiibAZUie nouorjRTb KIŰZ- /IK 
5,7 T / I 8a5 ; 
AaT.n. MH.q. 9é r b - KZ 
npKiuibAzuiKiKiuz KZ NKG|UOV 
KHOACÓUZ- H o 10,17 T/l lo68; 
x . HM.n. e^q- ÖNA *G 
npnu ibAZtun I-IOKAONKI CA-| 
KÉUOV rAI-AIIM: ríi- M T 15,25 T / I 
6all, KI « G N A 6 T 6 p | A 
NKIG|AKINO /TAID/ NOAB-JT 
O E p t T b l l l K I Nb n A Y G B b r O p G 
n p n u i b A b u i l n CAbiuiABbuiKi ó 
K l I C t - npKl|UlbAbUM Bb N A p O A t 
C b ^ A H i l A Ä n p K I K O C N O C A /TaK!/ 
pn-jA^b e r o M p 5,26,27 PE 2al3-
14, 2al4-15, n ce 7 Í 7AA ---
K1AAU16 NPTAB| NK1UK1 AONAGIKG 
npnluibAbuiKi CTA B p b * » | MT 2 , 9 
PE 7614-15; 
HM.n . MH.q. UK1NOVBZUM CJR|EO-
T T upn[li] U A T A A A Z I N K l - K) UpKIA| 
K I K A K O B A A - KI CA[AOU]KM- K O V h 
nKIUlA A p Ó U A T Z I - AA npKlUIb-
AZUIG| NOUA«OVTB ICA- Mp 16,1 
C K 152al0; 
Cp. H M . n . e^-M. OTZ N G | n A O A Z B 6 
CBtTKIAO UKipOBKl npKIUlbAZUlG 
M/l 15o63. 
/Cnc, T/l, X ® , Eüc , M/l , C K , 
PE/ 
Cp.II. 1406-1408, S A . 104, 
Slov.III. 315-318. 
npKIKACATKI CA < 2 > TJl. = Iipif-
KacaTbcn, npffrparmaTbCA; be-
rühren; megérint, hozzáér: 
HHCjD. KL BbCb N A p o l A b KICKAU1G 
npKIKACATKll CA GUb- /IK 6,19 PE 
2B13-14; 
n o B . 2 n. en . q . TAA KGKI IC| NG 
npKIKACAKl CA U N t - H o 20,17 C K 
159al2. 
/ C K , PE/ 
Cp.II. 1411, S A . 104, Slov.III. 
276. 
npKIKAlOYKlTK! CA < 3 > TJl. = ITpH-
KJHOIHTbCA, np0H30HTH, CJiy-
UHTbCA; passen, stimmen, zutref-
fen, sich ereignen; megesik, 
megtörténik, végbemegy: 
aop. 3 JI. CRM. n p n K A i Ó Y K i « G 
C A | NA T O U b U t C T t K l é p G O V I 
n o r A N b C K o y - X ® 2rll; 
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m i i o c K . c p . 3 JI. e A . q . n p H -
KAK>VMAO| m e C A E t o í j o v o -
T p O Y A T 6 - | K I L l t A t B Z U l O V O V U O V 
BZ | A N T H O * H K I E Z I T H - X ® l r l 3 -
14; 
n p m . A e f t c T B . n p o m . c p . M e c r a . 
n . M H . q . H - T A E G C t A O B A C T A 
KZ | C G E G W B C t ^ C Z n p M K A l O Y b -
UIM|>CZ CA cn^cz- Ű K 24,14 C K 
1 5 5 a 3 - 4 . 
/ X ® , C K / 
Cp . I I . 1414, S A . 104, Slov.III. 
277-278. 
n p K I K O C N O V T I I C A < 4 > TJ\. = TipH-
KOCHyrbCA, npmpoHyrbCA; be-
rühren; megérint, hozzáér: 
HacT. 1 JI. EA.Q. WGNA GTGPA - • -
TAUie EO AKO Alii 6 EO npKI-
KO|CNOV CA PN"}A>?B é r o cnce-
N|A E A A O V M p 5 ,28 P E 2al7-18; 
aop. 3 A . eA . N . ÓEPAIUU. CA BL 
N A p O A t TAU1G K b | T O n p M K O -
C N O V CA pH"}A)<b| UOM>?t M p 
5,30 P E 265 , K T O CA n p n x o 
C N O V /T&K\/ UN|t M p 5,31 P E 
269 , MENA ¿ T G P A - • - Bb 
N A p O A t Cb^AmlAX n p i l K O C N O 
C A / Ta id / P N ^ A ^ B é r o M p 5 , 27 
P E 2al6. 
/ P E / 
C p . I I . 1416, S A . 104, S lov . I I I . 
278-279. 
N P M A A R A T M < 1 > TA. = npmiaraTb, 
npnŐaBAATb, yMHOJKaTb, yBejiH-
umarb; zulegen, auflegen, zu-
fügen, dazustellen; kapcsol, tú-
loz, nagyít, megfeszít: 
noB. 2 A . eA-H. N 6 Ú N H npn-
A A | P A H " } U N N N A R O A Ä K A | B Z -
CTBA- X K lrlS-16. 
/ X K / 
C p . I I . 1419-1420, S A . 104, 
Slov.III . 280 . 
npK lAGJKATI I < 1 > TA. = HSXOAHTb-
CA, YAEPJKHBARBCA; anliegen, 
drängen, pflegen; van /valami-
ben/, található: 
H a c T . 3 A . E A A . E z r N t s t E O 
Emnii npn|AGmnTb unAOCTb-:-
A B B 3 ,2 TOJIK. ETIc 15610. 
/ E n c / 
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Cp.II. 1421, SA. 104, Slov.III. 
281-282. 
npMA6»(bNO < 2 > Hap. = npmiex-
HO, BHHMÄTCABHO, ycepßHo; an-
gelegentlich, sorgfältig, eifrig; 
gondosan, szorgosan, buzgón, fi-
gyelmesen, kitartóan: 
OVTBbp«6Nné AbCTtNOG- npn-
AT«BNO pA^olpn M/l 9al0, AIO-
EZBHIO BZ^KIpAA KZ| E\f NZINt 
n p n A 0 « Z N 0 UOAH UACTZ n 
[ E A r ] A A T [ z ] | JM lo628. 
/ / IM, MA/ 
Cp.II. 1421-1422, SA. 104, 
Slov.III. 282. 
npnAG«tNt < 2 > Hap. = npHJiex-
HO, BHHMÄTCABHO, ycepßHo; an-
gelegentlich, sorgfältig, eifrig; 
gondosan, szorgosan, buzgón, fi-
gyelmesen, kitartóan: 
M TUNUN EH|TH ero-
NPNAG«ZNT| no BZCGUOV 
TTAOY+1 X K 2all, EH|ATG 
npnAt*zNt X K 2a24. 
m . 
Cp.II. 1421, SA. 104, Slov.III. 
283. 
nptiAO«eNiiie < 1 > c. cp. = npn-
ŐaBAeHHe, yBeAmeHHe; Hinzu-
fügung, Zugabe, Zuwachs; eme-
lés, növelés, hozzáadás: 




OVEIIAZ ecn -JUNKÁ- M/l 4o66-7. 
/MA/ 
Cp.II. 1424, SA. 104, Slov.III. 
284. 
ripMAOJKMTM < 1 > TJI. = npHAO-
XHTb, npMSBHTb, CpBBHHTb; ZU~ 
legen, hinzufügen, vergleichen; 
hozzáad, mellétesz, összevet; NG 
NPNAO«NTB JBMCCTC C HH(p./ 
ne /C/MOXCT; er soll nicht ...; 
nem tud, nem fog tudni /vmit 
megtenni/: 
HacT. 3 JI. EFL.Q. ÓNO r/\GTB-| NA 
•JGU'AH «HBZI?CZ-| TOV EO NG 
npK1AO«HTB| nptMTM N6YNCTZ-
NZ E»A6TB YHCT A-:- BT0p03aK 
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32,43 El le 14rl4. 
/Enc/ 
Cp.II. 1424, SA. 104, Slov.III. 
284-285. 
npflAOttZNO CM. npMAG>KBNO 
npMAbnNOVTM < 2 > TA. = TipH-
jmmjyTb, npHcoxHyrb, npacraTb; 
ankleben, anhangen, anhaften; 
odatapad, odaragad, odaszarad: 
aop. 3 A. EA-H. M A-}ZIKZ uon 
npMAbne rpZTANM UOKGUb-:— IIc 
21,16 Elle 5o62, npnAnG ^guaki 
AOVUIA UOA, MMBM UA no 
CAOB6CKI TBOGUOV ITC 118,25 
enc . 
/ e n c , Enc/ 
Cp.II. 1427, SA. 104, Slov.III. 
286. 
NPKIATMBNO CM. NPIIAEMBNO 
NPNATMBNT CM. NPMAEMBNT 
npnAtriMTM CA < 1 > TA. = 
npwienmbcji, npHcoeAmmTbcx; 
sich anschliessen; hozzátapad, 
kötődik, vonzódik: 
aop. 1 A. eA-H. n p n A t n n * z | CA 
CZBFCATNNN*Z TBOH}CZ, r o e n o -
AH, NG n o c p A u n UGNG- nc 118,31 
enc. 
/ e n c / 
Cp.II. 1428-1429, SA . 104, 
Slov.III. 287. 
npMUGTATM CA < 1 > TA. = ÓbTTb 
npe3MpaeMHM, npeHeöperaeMHM, 
ŐBITB B npemöpexceHHn; beiseite 
geworfen, verachtet werden; le-
nézettnek, megvetettnek lenni: 
HH(J>. EAAH<GNZIH «G KONAp A|TZ 
PGY6 • H"}BOAH?CZ n p i l | U 6 T A T H 
CA BZ AOUOV BA| u o e r o MAU 
/Taid/ »HTM- BZ mn|Amim*z 
rptuizNKiKZ- X K 167. 
w 
Cp.II. 1430, SA. 105, Slov.III. 
290. 
NPNNAMATKI < 1 > TA. = npHHO-
CHTb, AOCTäBJiATb; herbeitragen, 
darbringen; hord, hordoz, /áldo-
zatot hoz/: 
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npnq. CTPAA- HacT. x . HM.II. 
e A - H . KI X í b p T B A n p K I K A T b N A -
NON<BPENO|UOV 7 A TA- YKICTA 
n p K I N A U I A K G U A - n p O C A A B A b | -
U I O V U » C T OVIO T B O ß n A U A T b -
M a 4al0. 
im/ 
C p . 0 , S A . 0 , Slov. 0 . 
npKINGCTKI < 1 5 > TJI. = npHHeCTH, 
npHB€3TH, npOHeCTH, IJOAHeCTH, 
AOCTäBHTb, noparb; herbeitra-
gen, -bringen, darbringen, ein-
bringen; elvisz, elhoz, ide/oda/-
hoz, felhoz, meghurcol, ad, at-
ad: 
H a c T . 1 A. EA-Q- XBAAOV npKi-
NGCA A I O E b ^NOVOVUOV M i 
3o610; 
1 A. M H . q . && n p K I N G C G k V Z O V E O 
r i A | K Z I C A O B O - N A CTAKä| A n A A -
1622; 
3 JI. MH.Q. E A A W G N K 1 E Ä A 6 T G • - -
e r A A p A l ^ A O V Y A T b KI O V K O -
p A T b * Kl| n p K I N G C A / T a i d / KIUA 
E A U I G A K O | 7 A O C N A Y A B Y A p A -
AM- O K 6 , 2 2 P E 2r8; 
noB. 2 A. eA-q- npKiNtcKi /TAK!/ 
npbCTb TBOK1 Ctuol KI BKIIKAb 
pOVL|fe UOKI- KI npK1N6|CKI 
POVKOV TBOIO Kl BẐ AOlKKll ETZ 
P 6 E P A UOKÁ HO 2 0 , 2 6 , 2 7 C K 
160al6,160al7-18; 
2 A. MH.q. npKINBCtTG Ű P2IE2 
KÁIKGI KACTG NZINKÁ- /T3K! / H o 
21,10 C K 161o69, NA CTOG 
E P O A B AGNKIG - 7AOV|TPA TAA 
fS! ft* ** 
•A" npo T A A TNb NA CT 
n p K I N G C t T TBK1 6 V Ü U A P : " P E 
LLR6; 
a o p . 2 Ji. EA-Q- »BPBTBOV CTOV 
- - - npKINGCG T b l CAUZ CA M U 
5 a 7 , CTUA BZUTTAKÁ UNÜ|RO-
NAOABNO NPKINGCG MJI 13o612; 
3 JI. EA-Q. npKINGCG ApOVrAKR 
NATB T A A^N Í T Í- M T 2 5 , 2 0 T a 
3 o 6 1 5 , HCTOYNKIKZ M^KIAG-
c n c b N A Á r o NKIBA • • • Ñ 
p A C n A O A b N Z nAOA"Z npKINGCKG 
Ma 7o65; 
3 A. MH.q. KI C&Bpb̂ bUllG 
CbKpOBKHllA CBOA Kl| npKING-
couiA GUOV AApIbi - M T 2,11 P E 
7B7; 
nep (J) . M. 2 A. EA-Q NPKIN6CA"Z 
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6CM «bpbTBÄ «KIBA CGEG M/1 
5o616; 
npHM. cTpan- npom. M. AaT.n. 
E A A - N P M N 6 C 6 N O V W6 EZIBZM«| 
o e p a - j o v - T o u o v BMAt| Mepen-
X ® 165, CBEG «bptTBOv 
npMN6C6NoyuA- M/1 5a6. 
/ T / l , X ® , M/1, CK, PE/ 
Cp.II. 1436-1437, SA. 105, 
Slov.III . 291-292. 
npMNMKNXTM < 4 > TA. = Hamio-
HHTbCA, CKAOHHTbCA] sich nei-
gen, beugen; lehajol, meghajol, 
behajol: 
aop. 3 J\. eA-q- KAKO«6 
riAAK A|U!G CA- M npMNMYG B Z 
rpoEz Ho 20,11 CK 158o611; 
npnq. ACHCTB. npom. M. HM.n. 
eA1!- Kl npNNH|KZ BMAt pM^ZI 
KGAMNZI (eAMNZl) A6«A|lJIA /1K 
24,12 CK 154o69-10, 154o615, n 
npMNMKZ| BMAt pM"JZl AA«AI1IA 
Ho 20,5 CK 158al3. 
/ C K / 
Cp.II. 1437, SA. 105, Slov.III. 
292. 
npMNOCMTM < 4 > TA. = TipHHO-
cmb, AOcraBMATb, npeAcraB-
JiATb; herbeitragen, herbeibrin-
gen, darbringen, einbringen; el-
hoz, meghoz: 
HacT. 1 Ji. eA.n. CMptvb BZNKUM 
K A K O | B A A r O M CZ K A L | t U b | 
c p A u e u t - npMNOuiA-> IIc 85,6 
t ó a k . El le 167; 
n p n n . ACHCTB. HacT. M. HM.n. 
e A A . Ebiuie 6 C T K C T B A n o A B M r z 
npMNOCA M/1 3al4; 
HM.n. MH.M. ÄAAÄJCJR E O M 
nKlAA>CA BZ| NM*Z UfcCTO-
npMNOCA|UIT6 MUZ KAKO EUE-:-
/TaK!/ BTopo3aK 32,38 TOAK. E l l e 
13614; 
npnq. cTpaA- HacT. M. poA-n . 
eA.q. UOVH<b n O K A ^ A C A EAPKIM 
BAlpNABO- C A U I T b C T B Z U b M 
OVTtlUMTGAA C N Z - npM|NOCM-
U A A T O pAAM MUGNOVeillM C A -
NpABZ TBOM-I n p G E A P A T M I O -
M/l la3. 
/ E n c , M/1/ 
Cp.II . 1437-1438, S A . 105, 
Slov.III . 293-294. 
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npHNOCMTM CA <1> TA. = ŐblTb 
IipHHOCHMblM, AäBäTbCJI B Aap, B 
xepTBy, sich herbeitragen, brin-
gen; adnak, ajándékba adnak, 
visznek, elvisznek: 
HacT. 3 A. E^.q. GTAA EO Éicno-
BtAANzél /Taic!/ npMNOCMTE CA 
EOV- TO|RAA BZ B6ALAtnOT»| 
OEAAYMTE CA- IIc 103,1 TOAK. 
ETIc 10a6. 
/ETIc / 
Cp.II. 1438, SA. 0, Slov.III. 293-
294. 
npMNomeNiiKe <3> c. cp. = Aap, 
jKepTBa, B03BpameHHe, Amyprwi; 
das Herbeitragen, Opfer; aján-
dék, áldozat, bemutatás, áldoza-
ti szertartás: 
HM.n. efl.H. U0A TTO 
npMNOU16|NMG UOIJIM CTTO Él ANA 
^AAITOOVCTATO PE 14B5-6; 
BHH.n. eA-H. npMBGAZ 6CM-
BECG NPNNOIU6NMK€ M/l lo612; 
BHH.n. MH.q. }KHAOB6| ÉlUAAXR 
BO 7AKONZI Él npHNOIUGNKIA- Él 
CKO|NEVAUIKA KG Ä-:- I/apCTB 
2,5 TOAK. EIIc 18rl9. 
/Eüc, M/l, PE/ 
Cp.II. 1438-1439, SA. 105, 
Slov.III. 294-295. 
npnoEptCTM < 4 > ta. = npn-
oőpecm, AOŐHTb, noAyimb; ge-
winnen, erwerben, verschaffen; 
kap, nyer, szerez, elér, megnyer: 
aop. 1 A. e^q. CG APOVTAIKÁ 
NPMÓEPTTOXZ ÉIUM M T 25,20 T/I 
3o618, CG APOYRAKÁ AZBA 
NPMÓEPTTOXZ MUA MT 25,22 T/I 
4a7; 
3 A. eA-q. M npHOEp|TG 
ApOVTAHR Í1ATE TAAANTZ MT 
25,16 T/l 3o66-7, TA|KOKAG ÉIKG 
AZBA npnÓEptTG ApOVlrAKA 
AZBA MT 25,17 T/I 3o68. 
/T/l/ 
Cp.II. 1440, SA. 105, Slov.III. 
296. 
np i inACTi i <3> TA. = mnacTb, 
npmiacTb, npeKJioHHTbCJi;. hinfal-
len, zufallen, zu Füssen fallen, 
hinstürzen; odaesik, leborul, 
odaborul, veti magát: 
HaCT. 3 A. MH.q. í lpfcAZ NMUZ 
npKinAAOVTE BECKI CZ^OAAIJIGIM 
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BZ "}6UAK»*- n c 21,30 ELLE 6 0 6 I ; 
aop. 3 A. eA-H. BMAtBz me 
CMUONZ| n c T p z - n p n n A A G KZ 
KOATNOUA ICBO|UA TAA- AK 5,8 
T / 1 8a9, IKGNA ME --- NPMMAE M 
NPNNAAEL K b NGUOV M p 5,33 PE 
2614. 
/TA, Elle, PE/ 
Cp.II. 1443, SA. 105, Slov.III. 
299. 
npMpABbNMTM CA <1> TA. = 
TipHpaBHATbCA, CpaBHHTbCA, CO~ 
06pa30BarbCA; jm. ähneln, glei-
chen, gleich kommen, verglei-
chen, gegenüberstellen; hasonlít, 
vetekszik: 
HHCJ). KZTO EO| npMpABbNMTM 
CA E"}T| u o m e T b - 1-A IlapcTB 2,2 
TOAK. Elle 18B8. 
/Elle/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 301. 
NPIIPABBNIATM CA < 1 > TA. = IipVh 
p3BHHB3TbCJl, CpäBHHBäTbCA, yno-
AOŐAATbCA; jm. ähneln, glei-
chen, gleich kommen, verglei-
chen, gegenüberstellen; hasonlít, 
összehasonlítja magát, vetek-
szik: 
HacT. 3 A. EA-N. [AH npA ] |Bb-
A 6 N Z n p n p A B b N A K e l T b CA B A A -
rocTZiNMl EIKMM- MAKI K Z T O EZ| 
KÁKO EZ NAULB- n c 85,8 TOAK. 
Enc IBI . 
/ E n c / 
Cp.II. 1450, SA. 0, Slov.III. 301. 
npMCNO CM. npMCbNO 
npMCTANMDTG <2> C. Cp. = I7pH-
craHb, raBaHb, 3ajmB, npnőe-
XHme; Hafen; kikötő, rév, mene-
dék: 
BHH.IT. eA-H. NA c r i c b N O G 
npMCTANMIUTG - - - NACTABAAK1 
M ű 14o615; 
AST.n. EA-H. NAnpABMBZUlM 
B A A Y U 6 - UOG HÍMTHG- KZ 
TBOGUMl BbC6TM>COVUOV npM -
CTANMUITOV NACTABM- M Ű 
12o62. 
/ M ű / 
Cp.II. 1461, SA. 106, Slov.III. 
309. 
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npMCTATM < 2 > TA. = TIOAOWTH] 
dabei sein, hinzutreten; odajön, 
odamegy, hozzálép: 
npnq. ACHCTB. npom. x . HM.n. 
EA-1!. M Et ANA nppYlJA -•- Kl TA 
B t Tb YACb npK1CT|ABbliIK1 MCnO-
BtAAuiel CA TBH- JIK 2,38 PE 
6B13-14, 15B6. 
/PE/ 
Cp.II. 1462, SA. 106, Slov.III 
309-310. 
npMCTpAmbNz <1> npHA. = ycrpa-
memmPi, muyrammPi; er-
schreckt, entsetzt; megrémült, 
megrémített, megijedt, félő/s/: 
M. HM.n. MHA. OVEOKÄBZUIG «6 
CA Kl npKICTpA|UlbNK1 EZIBZUIG-
una)<ov A*z| BKiAAijib- /be 24,37 
C K 156o612-13. 
CM. eme : nptCTpAuibNZ 
/ C K / 
Cp.II. 1464, SA. 106, Slov.III. 
310. 
npncTxniiTii <9> TA. = npn-
CTynuTb, noAOHTH, TipHŐmumb-
CA, oőparHTbCA, HavaTb; herzu-
treten, hinzutreten, -kommen; 
fin, odajön, előjön, eljön, oda-
megy, -lép, -fordul, [hozzá/já-
rul, közelit, hozzákezd: 
HaCT. 3 A. MH.q. KI CKl EO KO 
KpbUlTGNb|lÓ npKICTAnATb pA-
AOVllOUlTG CA ÜC 103,11 TOAK. 
E n c llrl7; 
nOB. 2 A. eAA. A TZI AOCA«AA|| 
«6- A«G npKlKAAZ I " UMKZI-| 
npKICTAnKI KI HtpKI EUZ-*| X K 
2a2; 
aop. 3 A. MHA. TTRAA ÓCTANKI KI 
AKIABO|Ab KI C6 ANPAK1 npKI-
CTA|nKIUlA H CAOVIKA^V 6UOV" 
MT 4,11 PE 13a20-1361, KI c t l A b u i * 
é u o v npKICTOVnKl|UlA Kb N6UOV 
OVYGNKILJKII ero MT 5,1 PE 14al4-
15; 
npnq. ACHCTB. npom. M. HM.n. 
EAA- KI npKi|CT«riAb n p u n u z i n 
nATb TAAAlNZTZ npKIN6C6 
ApoyPAKR r i A T t TA|AANZTZ MT 
25,20 T / l 3o613-14, KI n p n c T A n A b l 
« 6 KI npKIKlUZM AZBA 
npn|CTMnAb « 6 KI n p n i i u z n 
KGAKlNZl TAAANZTZ pG MT 
25,22,24 T/l 4a4, 4all-12, KI 
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NPMCTOYRIAT KI|CKOVUIAA KI 
PGYG 6Uov- MT 4,3 PE 12r2; 
HM.IT. MH.q. KI npKICT*nAEU16| 
ÓVY6NK1I4KI KGTO U O A A A X Ä KI M T 
15,23 T/I 6a5. 
/T/1, X K , EITc, PE/ 
Cp.II. 1466-1467, SA. 106, 
Slov.III. 311-312. 
npKicENO <3> Hap. = Bcer^a, 
nocroBHHo; immer, ewig, aller-
zeit; állandóan, mindig, örökké: 
KI CZ^pANR ^AKONZ TBOKI 
npKICENO BZ BtKZ KI BfeKZ BtKA 
IIc 118,44 CITc, ÓTZ npKiCNO 
CBETAUlTAÁ|rO BZCKIKABZUIA M/l 
14a20, GAKIKO EO npKiCNO 
CTpAX'Zl EKK1K1 nptA"Z OYK1UA 
KL|UATb- CKI XPANATE 7A|nO-
B£AM EÍKKIKÁ-:- IIC 102,18 TOAK. 
Enc 9al. 
/ enc , Eüc, M ü / 
Cp.II. 1470-1471, SA. 106, 
Slov.III. 305. 
npncENocxipKiKi < 2 > npHA. = BEV-
Hbifí, BCERAA /B&IHO/ cymecrBy-
KHÜHM; immerwährend; örök, 
örökkévaló: 
cp. poA.n. e^.q. GBEKKINA- E T O -
UTK1- KAATBA pA^OpKl CA- TO-
EOÓ NKG| nOpOYENAKÁ- BZI IAZ-
UIT6NA BO pOAKIAA 6CK1- CAOBA| 
npKICNOCMUlTAÄrO- E A r C A B A G -
NKIGUb UKIpA BtNb|YABZUJAÁrO: 
M/l llo62; 
BHH.n. MH.q. M C T O B A A B Z 7 A A -
NMA B Z C n p K I K l U Z : KI>ÍZKG A B A G -
NKl|A C Z T A K A n p K l C N O C V U I A : / Í M 
lo627. 
/ / IM, M/l/ 
Cp.II. 1472, SA. 106, Slov.III. 
306. 
nptlCENZ < 1 > npHA. = ŐMH3KHM, 
POAHOM, BevHbiH; angestammt, 
unvergänglich, ewig; közeli, ro-
kon, örök: 
M. BHH.-pO^.n. e^H. 1-ÁKO KG 
A p o y r A TA npMCNÁ 
EAAKKl|UZ M/l 606I8 . 
/M/l / 
Cp.II. 1473, SA. 106, Slov.III. 
306-307. 
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npirrn CM. npwiTH 
npnTZYA <6> c. x . = npmva, 
ynoaoŐJieHHe, napaŐoAa, npn-
Mep; Parabel, Beispiel, Gleich-
nis; példabeszéd, példázat, ha-
sonlat: 
BHH.n. eA-H. CKIHR npMTZVX 
KI MZ icz T ű lal2, 9e rt 
NPMTZYX CKIKÁ T ű 3al6, 5al, 
npMTbYx CKIÁ PE 3a6, 3B12, 16B6. 
/ Tű , PE/ 
Cp.II. 1481-1483, SA. 106, 
Slov.m. 318-319. 
npnovvKiNATKi <1> rji. = noA-
RHHXTb; ein-, an-, unterordnen; 
alárendel, elrendel, besorol: 
NPML CTpaA- HacT. M. HM.II. 
EA-H. KZ pA-}OVMOV npKIOV-
VK1NA6MZ C A O B 6 C U KI AT|HJLNKI-
KiMb- Mű lall. 
/Mű/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
npKI*OAKITKI < 1 > TJl. = TtpVDCO-
AHTb, noAXOAUTb; herbeikom-
men, hingeben; jön, elßn: 
HacT. 3 A. EA-N. NPKPCOAMTZ N 
C T A B A A G T Z | N A n t N K I G Ű M lal4. 
/ŰM/ 
Cp.II. 1487-1488, SA. 104, 
Slov.III. 321. 
npKIYACTKITM CA CM. npKIYACTKITKI 
CA 
npKIYACTKIKG CM. npMVACTIIie 
npKIVGTATM < 1 > TA. = npHCCh 
eAMHHTb, npmHCAATb, couerarb; 
zugesellen; hozzászámít, hozzá-
csatol, egyesít, melléad, társul 
ad: 
nepcj). M. 3 A. EA.N. EZ - KI TA 
npKIYGTAAZ- / T S K I / AKl|L|t C T t 
B A p e O A O M t l Ó n p e ^ B A A b N G - M ű 
7a2. 
/Mű / 
Cp.II. 1494, SA. 103, Slov.III. 
322. 
npKIYKITATKI CA < 1 > TA. = IipH-
UHCAATbCA, npHCOeAHHATbCJr; 
sich zurechnen, sich anschlie-
ssen; hozzákapcsolódik: 
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HH(J). K1Ub!«e NAYbN6Tb| npKIYKI-
TA[TK|] CA-: Btp»KÄlllM><b NA TA 
OB lal8. 
/OB / 
Cp.II. 1496, SA. 103, Slov.III. 
323-324. 
npMYACTMTKI CA <1> TJl. = CTBTb 
yvacTHHKOM vero-H., npmviTb y-
vacrne, npHcoeAHHMTbCA; teil-
haftig werden, sich jem. zuge-
sellen; csatlakozik, részes lesz, 
részt vesz: 
aop. 3 JI. EA.q. AIOTA|>:Z WE 
U O V K A)?75- n p K I Y A C T K I CA M J I 
5o614. 
/MA/ 
Cp.II. 1491-1492, SA. 103, 
Slov.III. 325. 
n p K I Y A C T K I KG < 2 > C. Cp. = TTpH-
VaCTHe CBMTOH TaHHbl, npHCOeAff-
Heme, /upn/o6meme; Anteil, 
Teilnahme; részvétel, részvét, 
részesség, részesülés: 
p O A - n . e A - q . C c t T b A b l K I TBOKI 
n p G M O V A p e HÍK1BOT2- n b p B b l K A 
E A A | r O C T M - M G C T b C T B b N A A P O 
npKIVACTKIKA n O K A ^ A - l E A r A -
Á r o T A B Z T O p O e - M a I O 0 6 I O ; 
TBOp.n. eA.q. npMYACTMGUb 
E A A H í A CA M a 4al8. 
/Ma/ 
Cp.II. 1490-1491, S A . 103, 
Slov.III. 325-326. 
npMYACTbNtlKZ < 2 > C. M. = 
conpmacTHHK, yvacTHHK} Apyr; 
Teilnehmer, Gefahrte; reszvevő, 
társ, barát, részes: 
HM.N. eA-q- npKIYACTbNKIKZ A ^ Z 
GCU2 EbCtUZ EOAIJ1MMZ CA 
T G E G nc 118,63 CIIc; 
AaT.n. MH.q. !"1OUANOVUIA| n p K i -
Y A C T b N K I K O U Z KIWE E f e Á ^ A B Z | 
A p O V ^ t U b K O p A E A K I • A A n p K I U l b -
A'ZUIG nouorRTb MUZ- OK 5,7 
T a 8a4. 
/enc, Ta/ 





n p r a o e c T B K i t e < 6 > c . c p . = npn~ 
XOA, npHÖtirne, ABMCHHő; An-
kunft; eljövetel, /meg/érkezés: 
BHH.n. eAA- nOUZllCAMBZ JÍBO 
n p n u i e c f e n e - : - ABB 3,16 TOJIK. 
ELLE 17B10; 
AaT.n. EAA- NG BtpoBABzuin>cz 
np[ll]|U16CTBMlÓ rNIO- BZ[AACTB] 
REÓNBCKAÁ OEt|UITANBHÄ-:- BTO-
po3aK 32,41 Elle 1461; 
poA.n. eA.q. CTpA^out npnuiel-
CTBMA * B A MUITG^NMIUIIA-:- ITC 
96,5 TOJK. Elle 4B15, M NA -JG-
UA'M EO nOTptlEA KGCTt KAA-
NÁTH| CA Eov- M YAATH npn|uiG-
CTBKIÄ KGrO-:- ITC 98,5 TOJK. Elle 
8rl3; 
MecTH. n . e n . q . C G IIAKZI Ö 
BZTÖpfeiG|ub npnuiGCTBKin-:- Tic 
95,13 TOJK. Elle 3B4, Cnptvt ó 
NPNUJGCTBNNL TBOIGUL-:- 1-X 
UapcTB 2,1 TOJK. Elle 18B3. 
CM. e m e : NPHUITCTEMIG 
/Enc / 
Cp.II. 1498, SA. 0, Slov. 0. 
npwnZAbCTBMKG CM. nptlUIbAL-
CTBHKG 
n p n m z A b i j z CM. npnnibALi jb 
npHmtAKCTBKIIG < 3 > c . c p . = 
CTpäHCTBOBäHHe, CKHT3HH6, H3~ 
maHHe, XH3HB, npeŐuBame Ha 
vyxŐHHe; Aufenthalt in der 
Fremde, Exil; elűzetés, idegen 
földön vándorlás, zarándokság: 
p o A - n . e A . q . A A E Z N U A R T L I 
AIOAM n p n u i G A t C T B b l Á u o i c r o : -
ABB 3,16 ELLE 17B19, C n p t Y t | a a 
B Z I C O L | t n O « M B O V - | n o c p t A t 
AIOA6M- npn |U16A6CTBBÁ « M T 6 | -
M C K A Á r o - : - ABB 3,16 TOJK. EIIC 
17r2, n t T A E t u z N t o n p a -
B Z A A N H I A T B O I A N A U t C T t 
n p n u i z A b C T B i i h a u o e r o IIc 
118,54 Cnc. 
/Cüc, Enc/ 
Cp.II. 1498, SA. 106, Slov.III. 
328. 
n p m n t A t i i t < 2 > c . M. = npH-




HM.n. e ^ q . npmnzALLiz e c u b 
A 7 3 NA 7BUM IIc 118,19 CIIc, TZI 
AM| KGAMNZ npmiiLALijb écn BZ 
MNAU2- OK 24,18 C K ISSalS. 
/Cüc, C K / 
Cp.II. 1498, SA. 106, Slov.III. 
328-329. 
npiimbCTBiiiG < 9 > c. cp. = npn~ 
mecTBHe, rrpnxoA, irpnőbiTHe; 
Ankunft; eljövetel, /meg/érke-
zés: 
BHH.n. eA-q- NPONOBTAAAZ GCM-
c n c t N o é l npKiuibCTBbé * A EA 
NAuiero-:| MJI lal8, B b c t u z 
nponoBfeAA )?BO npMUlb|CTBB6 
Ma 9al5-16, npmiibCTBbé npo-
noBtAABbiM M a 13al4; 
AaT.ri. eA-q- E tpoBABZUicn npn-
Ulb|CTBMKR yÍBOV- NGNA|BMAHT6 
MAÓA7- >ÁKO| IZI\Z> IIc 96,10 
TOJK. EIIc 5B10, EbCA npABA-
U1TKAA CA| npnUlbCTEMIO TCBOVl 
ö r N ' t noriAAM- IIc 96,3 TOJIK. 
EIIc 4614; 
TBOp.n. eA-q. KAKO *BZ AílAZ 
npMUlbCTBbGUb nApAKAM-
TO|BZUb- BLCGCAABLNG- B 6 -
U1TLCTBO EGVbCTMKÁ- l í OVlAO-
ELCTBO NONAAGBA M a 7a7, 
npMUlb|CTBbGUb TM 
OVTBbpAM CA UOG CpiJG M a 
7a21-22, TBOHUL NPMIIBCTBIIMUBL 
NA 7I€UAM M a 15o618; 
MecTH.n. eA.q. ó npmuLCTBMi i -
CAUZ EO CMJG NACTA|BMTb 
AIOAM T N A : - M a 15al4. 
CM. eme: npnuiGCTEme 
/EIIc, M a / 
Cp.II. 1498, SA. 106, Slov.III. 
329. 
npnmbCTBOBATii < 2 > TJI. = npn~ 
xoAHTb, npHŐbirb; ankommen; 
megjön, megérkezik, eljön: 
aop. 2 JI. eA.q. n p n u i t C T E O B A 
OTZ ABBLI NG ?COAATAM NM 
ANRAZ- NZ TBL CAUB| PL - M a 
7o613, ílpnUJLCTBOBA OTZ ABLl : 
M a llalO. 
/ M a / 
Cp.II. 1499, SA. 0, Slov.III. 330. 
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n p t U A T M CM. n p i l l A T M 
npnKATMAKiniTe CM. n p n i A T K i A K i m T e 
npKIKATbNZ CM. npKIKATbNZ 
ripKIKATKI <54> TA. = B3ATb, 
npHHATb, OTHATb, OŐbATb, OXBä-
TMTb, noJiyuHTb, sanarb; neh-
men, an-, hin-, aufnehmen, 
empfangen, erhalten, erfassen; 
fog, vesz, fogad, elfogad, elvesz, 
elnyer, kap, megkap, elnyer, el-
foß /a félelem/, visz, elvisz /ma-
gaval/: 
HH(jp. M Ó|EAACTb KlUAUb n A K Z I 
npMHÄTM KR- Ho 12,18 T/l lo614, 
N6 OVIEOM CA npKIATKI UApbÄ| 
WGNU TBOGA- M T 1,20 PE 4B7, KI 
AI1I6 JCO|lJJGT6 npKIATKI Tb é|CTb 
KlAbÁ )COTA npKl|K1TKl M T 11,14 PE 
16619; 
HaCT. 1 A. eA-H. hAKO A"}Z 
nOAAPAhÁ AUÍJR UOKR- AA nA|KZI 
n p n n u o v hi- Ho 10,17 T/I loöll; 
3 A. eA-H. M npKIKIUGTb CAAZ 
PXKAI MOKÄ-:- BTopo3aK 32,41 EITc 
14al0, Cb n p n n u e T b EArocAO-
BAGNKG OTZ E A IIc 23 ,5 BIIc 
7al9, NME AIJIG GAKINOPO| TAKO-
Bbli'TCb ÓTpOYATbl npKIKIUGTb Bb 
KIUA UOe| UA npKIGUAGTb- H»G 
UA| n p n i i u e T b Ne UGNG np|Ki-
GUAGTb Nb nOCAABbUl|AAPO UA-
M p 9,37 P E 367, 3 6 9 , IABKICTM 
npMUGTb AIOAM NGNAIKA^ANZI-:-
Hc 26,11 ETIc 20B14, CG ABA Bb| 
Y p G B t npKIKITb / T a K ! / KI pOAKl|Tb 
CNb MT 1,23 PE 4B17; 
1 A. MH.q. KI n A K b l AA O E t -
IJlANKIKGl [A$?BN]OG npKIKIU6u[b] 
Btpoio: /1B la7; 
2 A. MH.q. lí GH<6 EAAGTb 
npA |BO NPMKIUGTG- MT 2 0 , 7 P E 
16rl8; 
noB. 2 A. EA-N. NPKIMUKI KI UOKG 
--- NTNKIKG M ű 3o611, ríí EG 
NAUlbl npKIUKI NZ1- CBOKGKRl 
KICKOVriKIBZ KpZBKlICK- Hc 26,12 
TOAK. Eüc 20r5; 
2 A. MH.Q. KI CG pGKZ AOI/NX [KI 
r A A ] K1UZ| npKIMUfcTG A * Z CTZIN 
Ho 20,22 C K 159o615; 
aop. 1 A. EA.N. NABB|AG CAUA CA 
KpCTKIJCZ- Kl| npK1KA>CZ EANHR-
106 
X < D 2a3, c"|kr ^ A n o s t A E 
n p M H R T Z / T 3 K ¡ j OIJA U O K 6 T O H o 
10,8 TA lo615; 
3 A . e A . q . Él OVKAlCZ npKIHfcTZ 
BECA- AK 5,26 T / I 9o62, CTAIA 
Ht6 A Í l A O - l E A T O B t C T M É l U Z 
6 \ / r A H 6 | 6 K G n p K I A T Z O T Z 
C T A A T O l r i A B E A A - X O lrl2, Ó T Z 
ÉlK>A6Él E O BfepOBAlBZUlKA Él 
NPMÁTZ Á| xz nc 97,3 TOAK. Elle 
6B12, KL T E n p H | A T E G N A p O V K O V 
N A CBOGX- /Le 2,28 PE 6al7-18, KI| 
T E n p M A T E I / T a K ! / NA p O V K O V 
CBOGM KL EABKI EA KL pe| /IlC 2,28 
PE 15a7, r ipm -ATz AFÍAG- NA 
ETCEI M / l lal4, UYNKZ TBOÉI ríí 
B Z C T p A A A N K l É l CKI B t N E L J E 
NPMEATZ M / l 3al, KÁBAGNKIÉIUE| 
T t U E n p K l K A T Z B t N E L J E n O E t -
A E N E l É l M / l 3o621, Kl A 6 C N M L J A 
T B O K A n p M A T Z UA-:-| M N A K A ^ A -
NK1KG T B O K G n p K I K A T Z U A B Z K O -
NELJE n c 17,36 E n e la5 , l a 6 , n e -
Y A A E n p M A U A O T Z T p t U I Z N K I K Z 
O C T A B A t K X I l l M K I X Z ^ A K O N Z T B O -
Kl n c 118,53 e n e , A K O P A Y M [ T ] G -
A Z | E Z I B Z A A p O B A N Z I K I B t N E L J E 
E A r O A t n Z N Z l [ n ] - - • n p M A N Z I N t 
OTZ NGA / I M lo617, MKG NG npM-
A NA COVKG AUÍA CBOKGA* ^ 
23,4 E n e 7al6, KIOCKKJJE ü C E N A 
CE|TBOpM AKOKG n O B G A t 6U|OV 
ANTAE TNE Kl npKIA KG|NOV CBO-
X- MT 1,24 P E 4r4; 
2 A. MH.Q. TOVNG n p K i A C T G 
T|ANG KG KI AAAMTG M T 10,8 P E 
1615; 
3 A . MH.q. Á UMAP'ZIKA npKlhAUIA 
CZ COEOHR ÓAtÉl BZ C Z C X A t X ^ 
MT 25,4 T / l 5a9; 
nepcj). M. 2 A. eA.Q. AKG 
npKlKAAZ e c" / T A K ! / UXKZI-I npKi-
CTXNKI KI ¿PKI EUZ-H X K 2al; 
X . 2 A. EA.Q. XA ETA- n A Y G 
CAOBA npKl|hAAA 6CK1 M / l llo615-
16; 
npHM. A6HCTB. npou i . M. HM.TI. 
eA-M- Él npKlÉl|UZ XAfeEZ B A T E N • 
Él- np tAOUAEl AAKAUIG ÉIUA- /LE 
24,30 C K 156all-12, Y O V A G C Z 
AApOBANKIG npKlKlUZ- - - -BApOO-
AOUtG np6UOVApKG-| KA^EIYENA 
CTAAA TEI OVAOBM-: " M / l 
8 0 6 I O , ílpKlÉlUZ C B t T A YECTENA-
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ÁrO- EAAJKGNG KpblllTGNbKG-I -
* A B b c t u z u p A n p o n o s t A t 
n p 6 A Z A O « G N M 6 : | M/L 10o65, 
r i p n n u z c n c 0 B 0 CAOBO Á n X e 
M/L 13o610, KI NPNM|UB OTPOYA 
Í I O C T A B K I 6 n O | C p t A t KI>Cb- KI 
n p m i u b KI p e | Y G KIÚT M p 9,35 PE 
362-3, 364, B f c C T b « e npKi'ub B t 
Cb|Nfc- Ó T K I A 6 B b C T p A N A l T A -
A K i A t M C K A M T 2 , 2 2 P E 8 6 2 , n p K i -
A6 « 6 IC| npKIUZ / T a t ! / * A t E Z 
AACTb MUZ- KI PZI|EZI TAKO«A6 
H o 21,13 C K 161o619, UKAZ « e 
n p n K i u z K i n A T z | /TAT!/ TAAANTZ 
ATAA ó NKI^Z- MT 25,16 T / I 
3o65, n p n i i u z K i AZBA MT 25,22 
T /l 4a5, Á n p n n u z K i KGAKINZ-I uib-
AZ p A C K O n A 76UAÍ - A MT 25,18 
T/l 3o69, n p K i i i u z i K i n A T b MT 
25,20 T/I 3o614, n p K i l c T a n A b » e 
KI npKIKlUZIKI KGAKINZI TAAANZTZ-
p e - M T 25,24 T / I 4al2; 
HM.n. MH.M. n Ó T b B t | T b n p n -
MUbUIG B b C b N | t N 6 B b - J B p A -
TKIU1A C A K b KipOAOV M T 2,12 PE 
7b10; 
x . HM.n. CRM. CTAKA «G n p K i -
K)MZ|lUK) O T p O Y A KI OEOVK1UZ|lIJKI 
G ••• B Z A A C T b - 6 C Z A p A B O -
CBOGKI é r o n n i u b u t - X ® 1 B 2 0 -
21, npKIK1UZ|lIIKI « 6 O T p O Y A T1KI-
TAHRlUIKIKA G- A O N G C 6 6 C K O p O l 
K Z U A T G p K I X ® lr2-3, no C T p A -
CTKI UYNKIKA-I A n A C T B O n p n -
K1UZUIK1 -| Ó T Z C T A A T O I I A B b A A -
X ® 2B16, Kl « 6 N A 6 T G p | A • - • KI 
U N o r o npKiKiUbuiKi-| Hi U N o r t 
B p A Y b - M p 5,26 PE 2a9; 
HM .n. MH.Q. A 6 C A T K l | A B Z KÁ«6 
npKIMUZUiA CBfeTK1Ab|NKIKZI C B O -
KÁ- K17KIA0111A MT 25,1 T / l 5a3, 
EAKÄKÄ EO- npKIKlUZUJA CBtTKI-
Ab|NKlKZl CBOKÁ- NG BZ7AUIA CZ 
COEOHRI ¿AtÁ- MT 25,3 T / l 5a7. 
/Bo B c e x p y K . / 
Cp.II. 1502-1504, SA . 103, 
Slov.III. 332-335. 
npKIKATKIAKIBlTG < 1 > C. Cp. = 
BMecTHMíme, xpaHHreJib; Halter, 
Behälter, Beschützer; tartó, tar-
tály, befogadó, őrző: 
HM .n. eA-H. EbIBZUlA A ^ O B b N O G 
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npí|KATMAMUlTG E T O A t r i E N O M/l 
13al-2. 
/MA/ 
Cp.II. 1505, SA. 0, Slov.III. 335. 
fipKIKATENZ < 1 > npHA. = AOCTOff-
HHH, npHATHblM, TipmumaeMHü; 
aufgenommen, angenehm, be-
liebt; kellemes, kedves, kedvező: 
x HM.n. e,a,.q. KEPTBA n p u v A T E -
NA nOKEp6NO|UOV TA M/l 
4a9. 
/MA/ 
Cp.II. 1506, SA. 103, Slov.III. 
336. 
npoBMAtNwe < 1 > c. cp. = 
npOBMACHMe, npeABwenm; Vor-
herwissen; gondviselés, isteni 
előrelátás: 
HM.n. eA-H- npOBMAtNMKG EO 
OTZ EA| KGAMNOrO KGCTE-:- 1-A 
IlapcTB 2,3 TOAK. EIIc 18r3. 
/Eüc/ 
Cp.II. 1516, SA. 0, Slov.III. 340. 
n p o B t q i A T i i < 1 > TA. = np0B03-
rjiacmb, nporoBopmb, cKa3arb; 
aussprechen, verkünden; kihir-
det, hírül ad, mond: 
HacT. 3 A. efl.n. npoBtuiAGTz 
A^ZIKZ UOKI CAOBGCA TEOtó 
KAKO B'CA ^ A n O B t A M TBOA 
npABZAA nc 118,172 CIIc. 
/ e n c / 
Cp.II. 1517, SA . 110, Slov.m. 343. 
npOPANKATKI < 1 > TA. = Tiporo-
HBTb, mroHXTh, ynajurrb; ver-
treiben; elűz, száműz, kikerget: 
npHM. AeHCTB. HacT. M. HM.n. 
eA-H- npMKATZ AnAG- NA EtCEI 
NGnOEtAMUOV» OEAA|CTE TH-
11 CríCENOVlÓ- BZ MUA JCBOG-
NAYATZKEll TEUt npO-
TANAKÁ- M/l lal6. 
/MA/ 
Cp.II. 1517, SA. 107, Slov.III. 
343. 
npOrNfcBATKI CA < 1 > TA. = 
pa3rHeBarbCB, paccepAHTbCJi, 




HacT. 2 j\. eA-Q. EZ ptKA*z 
nporNt|BAK6uin CA TM- ABB 3,8 
EIIc 1661. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1518, SA. 107, Slov.III. 
345. 
nporoNMTM <2> tji. = npomarb, 
mruarb, ororHarb, HCKopeHHTb; 
vertreiben, verscheuchen; elűz, 
kiűz, elkerget, felszámol: 
npnq. AeíicTB. HacT. M. BHH.-
pOA-n. eA-q- UopKG AlOTOG-
B Z 7 U O V U I T A T K I KONA CM- KAKO 
E/\rO|AtT6AL N A B G A 6 - --• AL-
C T L U N O r O E ) « L C T B L N O V | l C > - O V " 
Y G N M M M C T M N L N L I U M riporo-
NAUiTA- M a 12o69; 
NPHM. CTpaA- HacT. M. HM.IT. 
MH.Q. EtCOBG OTZ BOAZI Kpb|-
UlTGNbÁ npOrONMUMl EO CATL-
7NAU6NLG|Ub KpLCTLNZIMUL-:-
nc 103,7 TOJK. EIIc llal3. 
/EIIc, M a / 
Cp.II. 1518, SA. 107, Slov.III. 
345-346. 
npoAATM <1> r/i. = npoASTb] 
verkaufen; elad, árul: 
npnq. ACHCTB. HacT. M. A a T . n . 
MH.q. MAtTG MG nAYG KZ 
npOlAAHRIJIMMUZ M KOVnMTG 
CGEt- MT 25,9 T a 5o64-5. 
/ T a / 
Cp.II. 1523, SA. 107, Slov.III. 
347-348. 
npoApoqiKMTM <1> r/i. = 
npommb, npoKOAOTb; durch-
stechen, durchstossen, auf-
stecken; átdöf, átszúr, felöklel, 
felnyársal: 
npnq. A6HCTB. npom. M. HM.II. 
eA-q- npOApOV>KL K p C T O U b 
AM|ÄBOAA- M ÄAA CZKpOVlUlb M 
Cr íCG YAK A-:- IIc 97,1 TOJIK. EIIc 
6614. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1524, SA. 0, Slov.III. 349. 
NPO^MPATM < 1 > TJI. = npo-
3peBarb, HCLiejuiTbCA OT cjieno-
TH; wieder sehend werden, das 
Gesicht wiedererlangen; lát, új-
ra lát: 
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HacT. 3 JI. MH.q. CAtnMM n p o -
"JKipAXTb- KI 7!pOUMK1 *OAATb-
MT 11,5 PE 15r20. 
/PE/ 
Cp.II. 1526, SA. 110, Slov.III. 
349. 
npCTJAEATKI <1> TA. = np03AŐaTb, 
TipopacTaTb, npompamarb; sprie-
ssen, wachsen lassen; nevel, ter-
meszt: 
npiw. AeHCTB. HacT. M. HM.II. 
eAA. ripO"}AEAAKI nAmKITKlI CKO-
TOUZ-> nc 103,14 Enc 12B6. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1530, SA. 110, Slov.III. 351. 
npO"}AENXTK1 < 2 > TA. = TipO-
pOCTH, npOM3pOCTH, ABTb pOCT-
KM; austreiben, spriessen /las-
sen/; kihajt, kisarjad, kisarjaszt, 
felnevel, terem: 
aop. 3 A. eA.n. cz"}bpt-
EZIUAÁrO- NGAtAANA YK1CTA-| 
nme npo-}KAEe- NA AptBt erAA 
ov-}bpt BKICKIUA • M ű 9al8; 
npHM. AeíiCTB. HacT. x . HM.II. 
eA1!- 5Kb"}AZ lic KOpeNG HK6-
CeWBA - ABL] KG Tbl EbICTb 
U ß [ T ] | T A npO"}AEZULKL- BbCeUO-
rovuiTAÁro *A Mű 6a3. 
/ M ű / 
Cp.II. 1530, SA. 110, Slov.III. 351. 
npOMTKI < 5 > TJl. = npOMTM, 
npoHHKHyrb, OŐOÜTH, coBep-
mMTb; hindurchgehen, darüber 
hingehen, durchschreiten; át-
megy, átjár, keresztülmegy, 
utat megtesz: 
H a c T . 3 A . eA-H. KI TG|BT CAUOK1 
ASÄ npoiilAGTb öpovmbG ŰK 
2,35 PE 6618-19, KI TGE^I me 
CAUOK1 AUJOV npOKlA lGTb Ó p O V ~ 
mbé ŰK 2,35 PE 1568-9; 
3 A. MH.q. n o c p t A t r o p z n p o -
K1AÄ|Tb BOAZI-:- ÜC 103,10 E n c 
llr2, E z C B t T Z C T p t A Z l l T B O A 
NPOKIAATB-:- ABB 3,11 Enc 16rll; 
neptj). M. 2 A. eA.n. n n p o u i b A z 
GCKI 76UAIOI npOCBtUITAKA M ű 
lal6. 
/Eűc, M ű , PE/ 
Cp.II. 1532-1533, SA . 108, 
Slov.III. 351-352. 
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TipOKAMGNZ < 2 > ITpHA. = ŐOAb-
HOH npoKa3bio, npoKaxeHHHH, 
3apaxeHHHÜ; aussätzig; leprás, 
bélpoklos: 
M. HM.N. MH.Q. KI npO|KA«GNKIKl 
©YKIlIlAMTb CA-| KI PAACKJKI 
CABIUIATB- MT 11,5 PE 16al-2; 
BHH.n. MH.q. npOKA«6NblA 
ÓYKim|AIJlAHTG /TAK!/ MT 10,8 PE 
1613. 
/ P E / 
Cp.II. 1533-1534, SA. 108, 
Slov.III. 352. 
npOKMUGNZ <1> C. M. = npoKH-
MeH, npOKHMOH, CTHX, Buőpau-
HHH H3 ncaJTTbipH B COOTBeT-
CTBHH K npa3AHHKy; kurzer Vers 
aus den Psalmen /wie sie an be-
stimmten Tagen gesungen wer-
den/; az ünnepnek megfelelően 
a zsoltárból kiválasztott /rövid/ 
verssor, az alkalomnak megfele-
lő zsoltári vers: 
HM. n. EA.Q. TAA -A- npo TAA 
TNb N^ C? npKINGCtT TBKI PE 
llr6. 
/ P E / 
Cp.II. 1535, SA. 108, Slov.III. 
353. 
NPOKAZ < 1 > AHHH. M. = IIpOKJl; 
Proclus; Proklusz /konstantiná-
polyi pátriárka (434r446), nov. 
20./: 
AaT.n. eA-q. U0A Tro Bt -K- RIA 
CT*b OTÍjbl npOKAOV UA2KIUOV 
ANATOAKIX M| rGNAAKIKI- PE LR8. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 108, Slov.III. 354. 
n p O K A A T K I < 1 > TA. = TipOKJIACTb, 
irpeAaTb npoKJumm; verfluchen; 
megátkoz, átkot szór: 
npnq. CTpaA- npom. M. HM.n. 
MH.q. 7AnptTKIAZ 6CKI rpzAzi-
UZ, npOKAATKI OVKAANtHRlllGKI 
CA OTb| ^AnOBtAKlKI TBOKl̂ Z-
NC 118,21 CNC. 
/ E N C / 
Cp.II. 1536-1537, SA. 108, 
Slov.III. 354-355. 
NPOAKIBATKI < 2 > TA. = IjpOAH-
B3Tb, pa3AHBaTb, H3AHB3Tb; ver-
giessen; önt, kiönt, szétönt, 
áraszt, ont: 
HH(]P. npKÎ ZIBATKI BOA«| UOpb-
CKJRKX- KI KAKOl nOKpOBOUZ 
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OEAArA |TKI N E O - KI npOAMBAlTM 
NA AKILJG 76UAKI-:- IIc 103,3 TOJIK, 
fflc 1069; 
noB. 2 a. eA.v. NG ÜUKI npKi-
AA|rAK1 7UKIKINArO AAKA|BZ-
CTEA- KL npOAKIEAKll CAZ7ZI-
X K M 7 . 
/ X K , EIIc/ 
Cp.II. 1541, SA. 108, Slov.III. 
357. 
npouziniAENKite < 1 > c. cp. = 3a-
Őora, noneveHHe; Vorsehung, 
Vorsorge; gondoskodás: 
BHH.rr. EA-Q- NZ KI TKMZ npo|-
UZIUIAGNLG CZTBOpKI- IIc 103,14 
TOJIK. EIIc 12b9. 
/ETIc/ 
Cp.II. 1547, SA. 108, Slov.III. 
360. 
n p ö u z i m A i A T K i < 1 > TJI. = 3a-
őoTHTbCM; vorsehen, Vorsorgen; 
gondoskodik: 
npwq. AencTB. HacT. M. HM.ii. 
eA.q. MC T 6 E 6 YK1CTA- Y A B Y A 
POAA npOULIUlAAKA Ma 2o611. 
¡ M I 
Cp.II. 1548, SA. 0, Slov.m. 360. 




prophezeien; előrejelez, dőre 
megmond, megjósol, pvendöl: 
aop. 3 JI. EA.Q. SÖG PPYCTAKÁ 
EPA- TIAYG CAOEA npKl|KAAA 
6CKI- KAKOIKG KICAKlÁ npONA-
P 6 V 6 - MJI U06I6. 
/Ma/ 
Cp.II. 1549, SA. 0, Slov.III. 360. 
nporiKiNATn < 2 > TJI. = npocTH-
parb, pacmmaTb; ausbreiten, 
spannen, kreuzigen; kiterjeszt, 
kiterít, szétterít, kifeszít, ke-
resztre feszít: 
NPHQ. A6HCTB. HacT. M. HM.IT. 
eA.q. IlpOriKlNAA NEO KÁKO KI 
KO|H<Ä-:- IIc 103,2 EIIc 10al7; 
npwq. cTpaA- HacT. M. HM.IT. 
EA.Q. NA K p b C T t nponKiNAGUz-
M a 4al. 
/fflc, M a / 
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Cp.II. 1555, SA. 108, Slov.III. 
362-363. 
nponoBtAANMte < 1 > c. cp. = 
nponoBegiaHHe, npeACKa3amie, 
noyvefme; Verkündigung, Bot-
schaft; prédikáció, jövendölés, 
tanítás, oktatás: 
AAT.N. EA.Q. KI CZKPZI M BZ| 
CBOGUb AOUOV BtpOBA|BZ-
npOnOBtAANKUO CTzi|A ADAZl4 
X ® 1613. 
/ X ® / 
Cp.II. 1556, SA. 108, Slo v.III. 
363. 
npOnOBtAATGAb <2> C. M. = 
nponoBQAHHK; Verkünder; 
hirdető, hírnök, próféta: 
HM.n. EA.N. CAOBGCKI CAOVNH-
TGAb EblCTb M CAUOBKIAbLJb- KI 
npono|BtAATGAb Mű 10a3-4, Bb-
CGAGNfeKl- npOnOBtAAT6Ab| 
EbiCTb M ű 14o62. 
/ M ű / 
Cp.II. 1556, SA. 0, Slov.III. 363. 
NPONOBTAATÜ < 1 4 > m. = npono-
BeAHBarb, B03BemaTb, noynarb, 
npeABemarb, npeACKa3arb; ver-
kündigen, predigen; tanít, hir-
det, prédikál, terjeszt: 
HHCJ). ÖTbTOAt NAYA IC npO|nO-
BtAÄTM KI TAATM MT 4,17 PE 
13B4-5; 
noB. 2 A. MH.q. >?OAAiiie me 
npono|BtAAKiTG MT 10,7 PE 168-
9; 
aop. 2 A. EA.N. Emué noAOEKiié-
BAp-frOAOUte- ••• BbCtUZ ripo-
nOBtAA >CBO npK1Ulb|CTBbé Mű 
9al5, erome npo|noBtAA MWANG 
M ű 15a21-22; 
3 A. MH.Q. ÖNKI me KiliiibAZUie 
nponoBtAAu iA B b c v l A t / T a x ! / 
Mp 16,20 C K 153o612; 
HMIL 3 A. E^-H- KI npOnlBtAAUIG 
TAA rpAAGT|b KptnAKlKI UGN6-
Mp 1,7 PE 10615-16; 
nepcj). M. 2 A. e,A.q. AouibAz-
nponoBtAAAZ GCKi- cncbNoe 
npKIUlbCTBbé )ÍA EA NAUierO Mű 
lal8, BApNABAl nponoBt AAAZ 
6CK1- CNA me CZEG^NAYAAbNA 
M ű 12al0; 
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npm. ACHCTB. HacT. M. HM.II. 
e ^ . q . NPNAG HONE KPECTKI|TGAE 
nponoetAAA BE nlOVCTEINM 
MÄAtMCTtM:| MT 3,1 PE 9r6, 
npMMAG BE BECA CTpA|NV 
nepAANECKOv«- npo|noBtAAA 
KPEIIJGNMG /IK 3,3 PE 10r7-8, 
BE1CTE Él|ANE KpECTA BE r i O V " 
CTEllNKl- Kl n p Ö B t A A Ä KpElJl|6-
NK16- M p 1,4 P E 1061; 
BHH.-poA.n. E^.Q. IIOAOKM KÁKO 
EZ - • - C B t T M A t CMKÁlÖuiTM-
TBO|lÓ CMAOV n p O n O B t A A » -
U1TA- CNA KG Él pOAMTGAA| "JO-
BOVUITA- M / 1 12O612; 
npHq. AeftcTB. Tipom. M. HM.n. 
eA-H. CZ nABEAZUE nAKEI GV-
A N r A M G n p O n O B t A A B Z l C T p A -
NAUZ- T t U E - M/L LOÖLO, npMUJE-
CTBEG nponOBfeAABElÉ l M/L 
13al4. 
/ M / l , C K , PE / 
Cp.II . 1557, S A . 108, Slov.III. 
364. 
nponOBtAATM CA <3> TA. = ŐbíTb 
nponoBeAaeMHM; gepredigt sein; 
hirdetik, hírül adják, prédi-
kálják: 
HHíJ). Kl n p O n O B t A A T M C A | B Z 
ÉlUA K G T O n O K A N M K G / T a t ! / B Z 
O T Z n O V l U l G N M I G r p t j C O B Z - B Z 
B E C t j C Z K A l ^ Z H j t j C Z - N A Y E N Z U J G 
ú ÉIKGAUA- M 24,47 C K 157o61; 
H a c T . 3 A. eA-H. MKipOBKl n p o -
n O B t A A G T E C A M / l 15al, E t p A 
A A n p O n O B t A A G T E C A K G A M N A 
MA 14a5. 
/MA, C K / 
Cp . 0, S A . 0, Slov. 0. 
nponoBtAE <4> c. x. = npono-
BeAb, noyveHne, npeACKa3ame, 
B03rnameHHe; Predigt, Bot-
schaft; jövendölés, tanítás, okta-
tás, prédikáció, kiáltás, felkiál-
tás: 
BHH.n. eA.q. An7\n ÓCBETMIUKA 
n p O n o | B t A E G B A N r A E C K O V H R -
n c 96,4 TOAK. EIIc 4B1; 
p o A - n . eA-H. ÓTZ T A A C A 
ANTACKZlI npOnOEtAM Él 0\/-
EOAITE CA BECK! AÄKABE|NM Et-
CM- ITc 103,7 TOAK. EIIc llal9; 
TBop.n. eA-H- RIPONOBTAMT« 
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AHACKOHR:- IIc 96,6 T O J K . Ellc 
4rl4, hÁl^blKbl 0 \ / E 0 BhCA-
E A r O B t C T O V K A 6CKI n p O C B t -
TK1AZ-| E r O U O V A P ^ BApNABO-
jcboió nponoBtAMió:| MJI llo67. 
/ s ic , Ma/ 
Cp.II. 1557, SA. 108, Slov.III. 
364-365. 
npOnOE^ALNKIKZ < 2 > C. M. = 
nponOBeAHHK, np0B03BeCTHHK; 
Verkünder; hírnök, hirdető, ter-
jesztő, prédikátor: 
BHH.-pOA-n. eA-H- EOnpKl[AT]zNA 
nponOBfcANH |KA KI EOrAA°NA 
ABKI O M la25-26; 
HM.II. AB.q. BApNABA BbCGYb-
CTbNhlM- M HABbAZ EOnpKl|hATL-
NblM- BZ C B t T Z KI^KIAG- npO-
CBtlUTAlÓmA-ICAOBZUl. EATATb-
NhlKlUb- KA^blKhl- BbCG NA-
CAtlAbé *BA nponoBtAb-
NKIKA:- M a 12al7. 
/ OM , Ma/ 
Cp.II. 1557, SA. 108, Slov.III. 
365. 
n p o n o B t A ^ T K i < 3 > t j i . = npo-
noBeAZTb, B03BecTHTb; verkün-
digen, predigen; hirdet, terjeszt, 
prédikál: 
nOB. 2 JI. MH.q. UILAZU1G B Z UKl|pZ 
n p O n O B t A K I T G - GBKÍrAKllé BC6M 
TBAPK1- Mp 16,15 C K 153al5; 
aop. 2 ji. eA-q- ripKiiiuz CB£TA 
YbCTLNAArO- EAA5K6NG Kpb-
UlTGNbKGl Ó|TZ npGCAABb-
NAÁrO pOMtbCTBA- CBIJIGNKIKA- M 
7AKO|NA nponoBtAt npeAZAO-
>«eNKié:| Ma 10o68; 
npnq. CTpaA- npora. x . HM.IT. 
eA-q- A& npKiNGceuz OVEO 
nA|KZI CAOBO- NA CT«!-»! AITAÄ-
nponoBfeAtNAl WE EZICTL- BL-
CtUZ AlOllAbUZ TfcUb YOVAe-
CGUb • X $ 1624. 
/ X O , M a , C K / 
Cp.II. 1558, SA. 108, Slov.III. 
365. 
nponATKi < 1 > rji. = pacwiTb, 
pacTMHyrb, npocreperb; aus-
spannen, ausstrecken, kreu-
zigen; kifeszít, megfeszít, ke-
resztre feszít: 
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rrpHq. cTpaA. npom. M. poA.n . 
eA.q. NG|OVBpATKIUZ- KI NK6-
npKGEOpKIUZ EZICTb- CKIAOlÖ 
npo|nATAro NA KpbCTt- M/L 
4a5-6. 
/ M / L / 
Cp.II . 1560, SA. 108, S lov .III . 
365-366. 
n p o p e m m < 2 > TA. = npeACKa-
3aTb, np0B03rMaCHTb, OŐbABHTb; 
vorhersagen, prophezeien; jöven-
döl, előre megmond: 
aop. 3 A. eAA. npopGVG TAKINO-
KG BK1NO 6 | « 6 KGCTb K p Z B b *BA-> 
n c 103,15 TOAK. EIIc 12rl3; 
3 A . MH.q. EBEN EO nplpLjKi KI 
•JAKONb AO MÁ|NA nppKUJA- MT 
11,13 PE 16618. 
/EIIc, PE/ 
Cp.II . 1562, SA. 109, Slov.III . 
367. 




BHH.n. MH.q. NOV«<A[B]NO WG KI 
KA«6 O [cGu]b| npOpHLJANHKA 
[«]G KI c[b]BtAtTGAb[cT]BA| 
CTZIKI*[b KN]nrb npfcAbAOWKITKI 
/1B lo623 . 
/AB/ 
Cp.I I . 1562, S A . 109, S l o v . I I I . 
367. 




HM.n. e A . q . • • • w i c t | N A - J A -
pANMNt- K1*G EZI UX«Z|| /TaKÍ/ 
npKZ CKIAbNZ AtAOUZ KI CAO-
BO|UZ / IK 24,19 C K 155o61, ripPóz 
pGYG UOAKITb EA- IIc 98,1 TOAK. 
EIIc 8al8, npí<z TAGTb IIc 103,10 
TOAK. EIIc l lr4, ripíez PAAOVKETB 
CA pAlAOCTKlKH BGAKH-GHR- ABB 
3,18 TOAK. EIIc 18a6; 
BHH.-poA.n. eA.q. n p p K A NA| 
•JGUAKI POAKICTA M / l 1 5 o 6 1 4 ; 
AaT.n. eA-q. I~IA CT^E -r- oTpo-
Kb Á|NANKlÁ A"JApKIA UKICAKIAV: 
KI AAN|KIAV nppxx PE 3a3; 
1 1 7 
poA- i ï . eA-Q- MIJJÇGBA /T3K!/ 
n p p K A - n O K A ^ A B Z U I A C t A E K M -
KA- M /1 15o62 , NE Y E C O ÑI7M-
A O C T A B M A t T E - n p p K | A AM GM 
TAX B A U E - M AMUJ|G n p p K A MT 
11,9 P E 16al8-19,16a20, uo- ÀUEA-
KOVUA NPKA| ABB 3,1 ELLE 14rl7, 
A K O K G 6 C T E + A | N O B E K N M T A * E 
C A O B G C E l l MCAMA n p p K A 
TATAXIUXI AK 3,4 PE 10rl2; 
T B o p . n . EA-Q. AA CEEXAG|TE CA 
ÇGYGNOG À TA nppU |E T A S -
UJGUE- MT 1,22 PE 4B15-16, 
n p Ç K U E M|tGpGUM6UE TAIJIUE MT 
2,17 PE 8a5, n p p i < u E MCAMGUE 
TAMIUIGUE MT 12,17 PE 8B1, TAKO 
BO +ANO| 6CTE n p p K U E MT 2,5 
PE 7all, n p p U E TAXIJIGUE MT 2,15, 
MT 3,3, MT 4,14 PE 9rll, 7rl3, 
13613, AA CEEXAGTE CA PGYG|-
NOG n p p U E - MT 2,23 PE 868; 
HM.n. MH.q. Ö N 6 C Z U Z I C A E N A M 
UEAEIAENA CpALJUE B t p O B A T M Ó 
B E | C t * Z - KAKG TAU1A npiJM- / 1 k 
24,25 C K 155o620, TAKO EO CZ-
KA^AÂIXX n p i j M - KÀKO r p A A 6 | -
TE- RTE 95,13 TOAK. Elle 3615, 
npLÍM- r o p z i EO BZ KZNM|TAXZ 
NAÇMLJAKÂTE CA- KÂKO BGAMÁ 
Aor 'UATMl Tic 97,8 TOAK. Elle 
7r4, BECM EO NPIPUM M ^AKONE 
AO MÂ|NA nppKuiA MT 11,13 PE 
16616-17; 
p O A - n . MH.q. n i MCAMHA 
ê A H N O | r o ÔTZ npi<z BGAM-
KZI|XZ-> Elle 20al8, M NAYENZ & 
uoctKÀ M ÔTZ B k c £ * z | n p K Z -
CZKA^AUIG MUA BZ B E C £ * z | 
KNMTAXZ- KAKG E A ^ O Y ¿ NEUE! 
AK 24,27 C K 156a4; 
M e c T H . n . MH.q. c e COVTE 
CAOBGICA KAKG TAAXZ BAUZ-
KGIJIG C Z BA|UM C Z I - KAKO 
n O A O E A G T E CZKONEIVATM C A 
B E C t U Z N A D M C A N Z l | U Z B Z 
^ A K O N t U O C f e O B t M n p p l j t l x Z M 
[NECA]AZUTXZ W UNE- AK 24,44 
C K 157al4-15, AKOKG G|CTE 
NMCANO BE NPPUEXE- M p 1,2 PE 
lOall. 
/Elle, MA, C K , PE/ 
Cp.II. 1562-1563, S A . 109, 
Slov.III. 368. 
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npopovtujA < 3 > c. x . = npopo-
vmia; Prophetin; prófétanő: 
HM.n. N E t ÄNA rippvijA 
Ablilln (fcANOMAGBA Z> KOAt|NA 
ACOVpOBA ŰK 2,36 PE 6B2, M B t 
ANA nppYLJAl AblllM <Í>ANOVM-
AGBAl ZI nAGUGNM ACMpOBA ŰK 
2 ,36 PE 15612; 
TiaT.n. e,A.q. UQA T r o - r - TIA 
npABbAlNArO CUOONA M "ÍANt 
n p v u n : - PE 15rl. 
/ P E / 
Cp.II . 1563, S A . 109, S lov .III . 
368-369. 
n p o p o Y L C K Z < 2 > npHA. = npo-
ponecKHÄ; des Propheten, pro-
phetisch; prófétai, prófétikus: 
M. MecTH.n. MH.q. NA AZTUA-
Tt>;z n p o | p O Y b C u t*z CTANATB| 
BOAZI KpblUTeNbÁ-:- I lc 103,6 
TOAK. ETIc lla7; 
c p . HM.n. MH.M. TAANHA 
npYCKAA M >HKI|TMÁ- CTZMUZ-
6TZ| CZBZIUIbNAKA EArAA|TH 
NANAAKA- n c 103,13 TOAK. EIIc 
12612. 
/ E I I c / 
Cp.II . 1563, S A . 109, S l o v . I I I . 
369. 
npopovbCKzi <1> Hap. = npopo-
vecKH, cBoücTBeHHO npopoxy; 
prophetisch; prófétai módon, 
prófétikusan: 
n -}GUAA EGUlTbCTbKA- npOpO|-
YbCKbl pA"}BpAU16BA:| M ű 8al5-
16. 
/ M ű / 
Cp.II . 1563, S A . 0, S l o v . I I I . 3 6 9 . 
npopoYbCTBO < 3 > c. c p . = npo-
pwecTBO, npopeieHHe, Aap; Pro-
phezeiung; jóslat, jövendölés: 
HM.n. eA-H- npYCTBO CZKA*}A-
é|Tb A t s o v ELJA- EIIc 3r4; 
poA.n. eA-H. n o N e m e n p y c T B A 
BZICO|KA- UOAHTBA ricnAz|NÁ-
AUI6 CA-:- ABB 3,16 TOAK. EIIc 
17B5, npKZ pAAOVKGTb CA pA|AO-
CTMHR BGAKIKGKR- CZEZ1BAKM-
UlTAUZl CA TAMNAUZ npYb| -
CTBA-:- ABB 3,18 TOAK. EIIc 18a9. 
/ E I I c / 
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Cp.II. 1563, SA. 109, Slov.III. 
370. 
NPOCBTTMTM < 8 > TJI. = npo-
CBGTHTb, OCBCTHTb, 33CBeTHTb, 
npocjiOBHTb; erleuchten, leuch-
ten lassen; megvilágít, megvilá-
gosít, felvilágosít, világosságot 
ad: 
HH(J). EZ M Tb- BZriAZWTb CA 




HacT. 3 JI. eA.q. EZ^MAG EO NA 
ÁrÍAZlI KAKO NA OEAAKZI- AA 
BZCGAIGV0 /Taid/ n p o c B f c | -
TMTb- ITc 103,3 TOJIK. EIIc 10616; 
aop. 3 JI. eA.q- Bbce AbuiTGNbGl 
hAKO CtNO nOHAAH- B t p N b l ^ Z 
HÍG npOCBtTM CpLJA -| EíHHMUb 
nőstAANKiiiub-:*- M ű 8o614; 
nepct». M. 2 JI. eA.Q. KI TO 
npOCBtTMAZ 6CK1 M/1 lall, KA|-
7Z1KZI ÖVEO BbCA E A r O B t -
CTOVKA GCM npOCBtTMAZ-| 
ErOUOVApZ BApNABO- MJI 
II066; 
npwq. AeíícTB. nporn. M. HM.II. 
eA-q- Cncz KÁ^ZIKZI-I O T Z 
M A O A Z |CKAArO T N f c B A M n p O -
C B t T K l | B Z hÁ E A r O | A A T b K R - > Ilc 
97,2 TOJIK. EIIc 6B6, AÍiAb-
C T t U b - l n p O C B t U l T b CpLJG T M 
EArATMió:- MZI 7a4; 
x . HM.n. eA-q- KI Ub |Norz i 
n p O C B t l l l b U I M - EÍKKllGUb C A O B Z U b 
AOEpziKiúl o v c z n G - X ® 2B2. 
/ X ® , EIIc, M A I 
Cp.II. 1565, SA. 109, Slov.III. 
371-372. 
n p O C B f c T M T M C A < 1 > TJI. = 
npocBeTHTbCM, ocBcmarbCM, 3a-
CHMTb, ovHCTHTbCM; erleuchtet 
werden; megvilágosodik, felra-
gyog, megtisztul: 
aop. 3 JI. MH.q. AriAM ocBt-
TMU1IA n p O n O | B f c A b GB A N T A b -
CKOVHRl T t U K I E O n p O C B t T M I l l A l 
CA BbCAYbCKAhÁ- : - Ilc 96 ,4 TOJIK. 
EIIc 4B3. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1565, SA. 109, Slov.III. 
372. 
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n p o c B t m T A T i i < 7 > vn. = OCBG-
marb, npocBemarb, 03apjrrb, 
ASBaTb CBer; erleuchten; megvi-
lágít; beragyog, felvilágosít: 
HacT. 2 Ji. E A - Q . BA IPNABO npe-
* B A A b N e - A O V Y 6 A A T 6 A b N b l M U b 
c n i Á N b | G U b - r iABbAA n p n B O A A -
n p O C B t l i l T A G l l I K I C A O B Z | U b B t -
p N b m u b : M / l l l a 2 0 ; 
npHq. AeftcTB. HacT. M. HM.II. 
e n . q . KI n p o i i i b A Z G e n - j e u A i o l 
npOCBtlUTAKA M/l lal7, AbCTbNO 
U I A T A N K l é n o l n A A A K A - B A p S O -
A O U t l Ö K I ^ I A U l T b N G - KI ripOCBt-
UIAIKA «6 CpUA- BtpOlÖ nOlÓl l lTKI -
MUZ T A : M / 1 7al2-13, B t p N b l h í 
«G BbCA npOCBfeUlTAlÄ: M / l 
13a4; 
HM.n. ÄB.q. Ez CBtTZ KI7HA6-
npOGBtlllT AlÖlJI A - | CAOBZUb 
EArATbNblKlUb- KA-JblKbl- BbCG 
NACATLABG >:BA nponoBfeAb-
NHKA : | M / 1 12al5; 
X . HM.n. MH.q. ^ A P O B f e A K l TNA 
K 1 7 A A A 6 Y A n p o c B t u i A i o | i i i n 
OYM-:— IIc 18 ,9 EIIc 2 o 6 5 - 6 ; 
npnq. CTpaA- HacT. M. HM.n. 
EN.M. n p r i A S N O CKIIAIA APÍA6- M 
CTAUKI AOVVAUKI éro| n p o c s t -
I1ITAGUZ-: M / l 8a20. 
/M/l, Enc/ 
C p . I I . 1 5 6 6 , S A . 109 , S l o v . I I I . 
372 -373 . 
npOCMTKI <3> VJl. = npOCHTb, 
MOJiKTh; erbitten, verlangen; 
kér, megkér, kérlel: 
aop. 3 ji. EM.Q. «KIBOTA n p o c K i 
ov T 6 E G KI A A A Z KGCKI KGUOVlI 
[ A Z A r O T O V ANKIKI BZ B t KZI 
B t K o v - : - ] - n c 2 0 , 5 E I I c 3 o 6 2 0 ; 
n p n n . ACHCTB. HacT. M. HM.n. 
EN.Q. c z NK1UK15KG B Z A B A P AGU1K1 
CA BtpOYb[T]vUlKl |UZ TA 
EJKCTEZNATO UKI[P]A n p o [ c ] A | 
/ I M l o 6 2 5 ; 
A a T . n . MH.Q. KI« / T a t ! / NI-GKA«G 
MCTtKAI-GTt E A T O KI L|tAGNKIK6| 
npOCKAUITKIKlUZ M BKGAK1KA 
UKlAOCTb:'- M / l 4 o 6 1 . 
/ / Í M , M / l , E n c / -
C p . I I . 1568, S A . 109 , S l o v . I I I . 
3 7 4 . 
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npOCAABKITM <9> TA. = npO-
cnaBHTb, BocxBajwTb, cAejiarb 
H3BecTHHM; verherrlichen, prei-
sen; dicsőít, megdicsőít, magasz-
tal, dicsér: 
HacT. 1 A. eA-n. KI r iA|K3l 
npocAABAHR Ho 12,28 Tű 2a5; 
3 A. Ebce CTUA KIAKOBAG 
npOCAABbTb /TaK!/ KI->- NC 
21,24 EITc 6al, CG me PGYG 
KAGHAÍ-A KOKGIOl CZUpbTblÖ 
npOCAABKITb EA- Ho 21,19 CK 
162o69; 
3 A. MH.Q. M npOCAABATb MUA 
TBO|KG KAKO BGAK1K1 KGCK1- IIc 
85,9 EIIc lr5; 
noB. 2 A. e,AA. OYG npocAABKi 
K1UA TBOH2 Ho 12,28 T/l 2a3; 
aop. 1 A. eA-H. KI npOCAABKIXZ-
Ho 12,28 Tű 2a4; 
npnq. ACHCTB. nporn. M. AaT.n . 
eAA. YKICTA npKlNAUlAfGUA npO-
CAABAb|WO\fUJR CTOVK) TBOlÓ 
nAUATt- Mű 4al0-ll; 
pOA.n. eAA. Ó BGAKlKOAApbNAl 
AAANb- ÜAG AApOBG- NblNt 
npGMAOVIUTG- *A| npOCAABAb-
UIArO TA- ETOBKIAbYG npGEAA-
menk6:| Mű 10al4; 
npHq. cTpaA- npom. M. HM.II. 
eA .q . CAM EARCANZ M n p o -
CAABAGNZ:*- M ű 9a3. 
/Tű, Enc, Mű, EIIc, CK/ 
Cp.II. 1571, SA. 109, Slov.III. 
375. 
npOCAABKITKI CA <3> TJ\. = 
npOCAaÉHTbCA, ŐblTb TTpOCASB-
AeHHHM, BOCXB3ACHHHM, IIOAy-
WHTb cAaBy; verherrlicht sein; 
megdicsőül, dicsőítik, megdicső-
ítik, dicsérik, magasztaljak: 
HacT. 3 A. EA-H. 1%/\o EO 
npOCAABKlTb CA| EZ- KGTAA 
CTK1K1 CZBt|UlTAKATb 6 NKGUb-
nc 88,8 TOAK. EIIc 2B13; 
a o p . 3 A. EAA. npGCAABbNblKI 
r b IÁKO n p o c A A B i " CA M Ű 
1O621, >CB KICZ /TAK!/ npocAABKI 
CA Mű 3a20. 
/EIIc, Mű/ 
Cp.II. 1571, SA. 0, Slov.III. 375. 
npOCAABAKATKI CA < 1 > TA. = 
npocAaBAATbCA; verherrlicht sein; megdicsőül, dicsőül: 
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npm. AeíicTB. HacT. M. HM.n. 
e A . q . E Z n p O C A A B A W V K Á M C A B Z | 
C Z B t T t CTZK1JCZ* ü c 8 8 , 8 EIIc 
2B12. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 375. 
n p O C A Z ^ I I T I I C A < 1 > TA. = 
3anjiaKarb, npocJie3MTbCJi; wei-
nen; könnyekig meghatódik, 
könnyet ejt, sírva fakad: 
a o p . 3 A . EA-H. A N ^ V R I A T Z 
n p O l C A Z ^ M C A B Z 7 A Z I X A | N H e U Z 
B G A M K O U Z - M O V l E p O V C O U Z o -
TK ipA AUG! AKILJG C B O G - + X K l r 8 -
9. 
/ X K / 
Cp.II. 1572, SA. 109, Slov.III. 
376. 
npOCUpAAMTM <1> TA. = HC~ 
nopTHTb, noryŐHTb, HCTpeőmb, 
nocpaMMTb; entstellen, vernich-
ten, zunichte machen; elront, el-
torzít, megsemmisít, megszégye-
nít, bemocskol: 
npwq. CTpaA- nporn. M. HM.n. 
M H . q . AGUONKI B Z 7 B Z I U 1 A H R T E E O 
CA KAKO TOpZI- NMl^EptKRTE KG 
tÁKO| nOAG npOCUpAKAGNH- ÜC 
1 0 3 , 8 T O A K . E n c 1167. 
/EIIc/ 
Cp.II. 1573, SA. 0, Slov.III. 377. 
npOCTpfcTM < 1 > TA. = npOCTe-
perb, pa30CTJiarb, npoTJiHyrb; 
ausbreiten, ausdehnen; kiterít, 
kiterjeszt, szétterít, kitár: 
aop. 3 A. eA.q. «el npocTpG-
TZ ErOYECTMBAUZ A t T E U Z -
XAAA'Z AMIXOBENEIM- M / I 9 a 2 . 
/MA./ 
Cp.II. 1580-1581, SA. 109, 
Slov.III. 381. 
n p o c T z < 3 > npHTi. = npocroíi, 
OŐblKHOBeHHHH, npBMOM, CTO-
JMIHH, CBOŐOAHUH; einfältig, ein-
fach, frei, aufrichtig; egyszerű, 
mindennapi, egyenes: 
M. HM.n. eA-H. h&KO KAUGNE 




HM.n. MH.q.Uzi KG BZCTAjeOUZ M 
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n p O C T M E Z I * O U Z - : — IIc 19,9 Elle 
3o67; 
X . BHH.IT. e A - q . npO|TAH<G C A O -
B O u [ z N G E o ] | KÁKO M p K I ^ Ä n p O -
CTÄ-:- IIc 103,2 TOJIK. EIIc 1062. 
/EFIc, Ma, Enc/ 
Cp.II. 1582-1585, SA. 109, 
Slov.III. 382-383. 
npoTMEx <2> npeA-q- = npoTHB, 
mnpoTHB, mBcrpevy, no; gegen, 
gegenüber, entgegen; ellen, elle-
nere, szemben, ele, szerint: 
A G C A T M l A B Z - MOKG - - • M7KI-
AOUIA n p O T M B R H íGNM^OV KI N G -
B T C T T M T 2 5 , 1 T a 5 a 4 , A A C T B 
- • • KOUOvIhíAO n p O T M B Ä C M A t 
CEOKGII- MT 25,15 Ta 3o64. 
/TA/ 
Cp.II. 1593-1595, SA. 110, 
Slov.III. 390. 
n p O T p z r N Ä T M CA < 1 > TJI. = 
npopBßTbCM, pa30pBarbCM; zer-
reissen; átszakad, elszakad, sza-
kadozik: 
AOP. 3 JI. EA-Q- KI T O A M K O V 
CMUIAl NG n p O T p b H í G C A U p t t t A 
Hó 21,11 CK 161o614. 
/CK/ 
Cp.II. 1599, SA. 110, Slov.III. 391. 
npOTpb̂ ATM CA <1> TJI. = 
npopuBarbCM; zerreissen; sza-
kadozik, szakadozni kezd: 
HMTI. 3 JI. MH.q. OEAU1A UNIHÍK-
CTBO- PZIEZ u z N o r o - npoTpt-
7AA|*A »6 CA UptHíA Z- OK 
5,6 Ta 8a2-3. 
/TA/ 
Cp. 0, SA. 110, Slov.III. 391. 
n p o T A n r m <2> rji. = npoTMHyrb, 
pacTMHyrb, pacnpocTpamrrb; 
ausstrecken, ausspannen; ki-
terít, kinyújt, kiterjeszt: 
aop. 3 JI. eA-q. npoT AHÍG 
CAOBOu[z N G E o ] | h&KO M pM Â 
npOCTA-:- IIc 103,2 TOJIK. EITc 
1061; 
npnq. AeíicTB. nporn. M. HM.IT. 
EA-Q- N E O npoTArbiii BOAGIO-
NEO 76UAbNOG ApOVrOG 
pAcnpo|cTpANM- Ma 12a6. 
/Enc, MA/ 
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Cp.II. 1601, SA. 109, Slov.III. 
391. 
npoovroTOBATM <1> rvi. = yro-
TOBHTb, rrpeAyroTOBHTb, npnro-
TOBHTb, npeAHa3Havnrb; vorher 
vorbereiten, zubereiten; elkészít, 
előkészít, rendel: 
aop. 3 JI. EN.Q. HÁKO EZ 
n p 0 0 v r 0 T 0 B A | u p e u z n p A B Z H 
NKR- LÍ| NCTKINÄ B B C T U Z | Y A K O -
UZ-:- ITc 9 8 , 4 TOJIK. E I I c 8B13. 
/Enc / 
Cp.II. 1601, SA. 0, Slov.III. 392. 
npOJCAASKATKI < 1 > TJI. = TipO-
XJiaAHTb, OXJiaAHTb, OCBeXHTb, 
noAKpenmb; kühlen, erfrischen, 
stark machen; lehűt, felfrissít, 
megerősít: 
npnq. neficTB. HacT. x . HM.n. 
ejl.q. >CAAA tKA ÓnAAAIOlllTn-
BtpNblÁ «KG| npOXAAJKAlÓUlTM- KI 
nOlOUlTn- EArCABTG BbCA At~ 
AA| rocnoAtNA TA:| M/l 9o62. 
/M/ l / 
Cp.II. 1605, SA. 107, Slov. 0. 
n p O L I B M C T M < 2 > TJI. = paCUBCCTH, 
yxpacHTbCA; aufblühen, wieder 
aufleben; fel-, kivirágzik, ki-
virul: 
nepcj). x . 3 JI. en.q. N P O Q B T A A 
G C T b n O V C T b l N M KÁKO KPKI|NZ 
r í l - K A ^ b l Y b N A N A n A O A K A U l T M K Á 
U P K b l n p n i l l b l C T B b G U b T M - M / l 
7a20, npoijBbAA é c T t n o v c T t i -
NH- M/l IO06I8. 
/M/l/ 
Cp.II. 1605, SA. 107, Slov.III. 
394-395. 
npovMM <6> MecT. = npounü, 
Apyroü, ocTajibHoü; übrig, 
ander; többi, egyéb, mas 
/másik/: 
M . B H H . n . M H . q . B Z X P A U Z A n o -
A O N O B Z - I n O B G A t n p N B G C T K I 
C T A | A T O K O A P A N T A n n p o v A | A -
X K 2r23-24; 
Z i a T . n . M H . q . n T A | UIBAZUIA 
B Z ^ B T C T M T A n p O | Y H U Z - M p 
16,13 CK 153a5-6, Bz-jBtcTnu]A|| 
B C A c n G A U N O U O V N A - 7 - T G - M 
BB|ctuz npovnnuz- /1K 24,9 CK 
154o62; 
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X. HM.n. MH.q. nOCAtAM «6 
npMAOUlA- M npO|YAKÁ ABZI 
TAMÍIUA- rPí r í i - MT 25,11 T / l 
5o69-10, EtUIG KG| UpKIKA 
UATAAAZINM- ÉlOANA ÉL| UpKItÁ 
ÉLTAKOBATA KI npOYAKA CZ| 
NMUM- KÁÍKG ÉL TAAXOV KZ 
AfiAUz| /1K 24,10 CK 154o64; 
c p . BHH.n. eA-H. Él KAAZl n p t A z 
NK1ME npOYGKG AACTE Él|UZ- KI 
PGYG É 1 U Z M 24,43 CK 157a9. 
/T/ l , X K , CK/ 
Cp.II. 1606-1607, SA. 107, 
Slov.III. 395-396. 
npoYMTATM <1> rji. = umarb, 
nponmaTb; lesen, auslesen; ol-
vas, elolvas: 
npwq. AeftcTB. HacT. m. AaT.n. 
MH.q. HOVKA[E]NO KG KI KAKG O 
[CGU]E| NPOPMJANMKA [K]G KI 
C[E]B£A£TGAE[CT]BA| CTEIKI*[E 
KNJKITE nptAEAOKKIT[Kl] KI N[A]|-
nECATKI npOYKITAKAUIKI /T3k\/ 
ÉIXZ- B b c t u -- - /1B l o 6 2 5 . 
/ /IB/ 
Cp.II. 1607, SA. 0, Slov.III. 396. 
npomeNMte <2> c. cp. = npocböa, 
Moneme; Gebet, Bitte; kérés, 
könyörgés, fohász: 
HM.n. eA-H. AA BZNKIAETZ n p o -
UIGNEG uoe nptAZ TA rocno-
AKi- nc 118,170 Cüc; 
BHH.n. MH.q. McriAZNKI TE BCA 
npOUIGNKlA TBOKA* IIc 19,6 EIIc 
3a20. 
/ e n c , EIIc/ 
Cp.II. 1609, SA. 109, Slov.III. 
397. 
npEBOUXYGNKILJA < 1 > C. X . = 
nepBaß, npnwiBwaji cMeprb 3a 
HCNOBEAAME xpnc TH3HCTB3 /HA-
HMEHOBÄHME CB. OeKJibi/; die 
erste Märtyrerin; az első vér-
tanún ö /protomártír/, Szent 
Thekla ragadványneve: 
HM.n. e A . q . CTAKA r iEpBouy | -
YGNKILJA• GGKAA- ¿ E p t | T G BECA 
CMIJIAÁ BZ UKl|TpOnOAKIKI CGAGy-
KKLKLL nOTANZI CÄ1J1A X O 2B19-
20. 
/xo/ 
Cp.II. 1763, SA. 107, Slov.III. 
398. 
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npbBore <1> Hap. = cmnajia, 
npexAC, paHbme; zuerst, erstens; 
először, előbb: 
I l b p B O K e E A r A T K I I O - ¿ C T b C T B b -
NOIO KI n p e E Í K C T B b N O I O l HfKI^NKI 
ptBbNOvÁ- Mű la2. 
/ M ű / 
Cp.II. 1762, SA. 107, Slov.III. 
399. 
npbBz <11> qn CA. = nepBuii, 
nepBomuaAbHbiM, npexHMM, 
ApeBHHH, BeTXHfi; erste, er st er er; 
első, előző, megelőző, kezdeti, 
korai: 
M. HM.n. eA-M. TAA -A- n 8 -
ANABCTKIKI n t p B l Mű 6o621; 
pOA.n. eAA. Tro Eb k^ DA 
CTrO| npbBATO UNKA CT6<}>A-
N A : - PE 8611; 
MeCTH.n. eAA. IlbpBtUb CBtTt 
npKIEAKimb CA| Ebi- CBtTZ BZ|-
Topb i i i - M ű 8a21, BZ r i b p B t u b 
KANONt - M ű 10a21; 
X . BHH.TT. eAA- AA KAATBOV 
nbpBOvió norovEKiujKi- M ű 
12o619; 
pOA-n. eA-H. CBtTbAbIKI TBOKl 
n p e u o v A p e MKIBOTZ- n b p B b i i - À 
E A A l r O C T K I - KI ¿ C T b C T E b N A A T O 
n p K I Y ACTKIKA n O K A " } A - | 
E A r A Á r O T A B Z T O p O G - M ű 
10o69; 
BHH.n. MH.q. BZCTABZ IC "}A-
O V / T p A B Z n p b B Z i l C J R E O T Z - KABKI 
ÇA n p t m e u p n n | U A T A A A Z I N K I -
Mp 16,9 CK 152o612; 
c p . H M . n . e A - H - c e N A + A N K I G | 
n p b B o é E b i ŰK 2,2 PE 4rl5; 
B H H . n . e A - H . A A KAKAT BBNOKG 
n b p B o r ë n o T p t E K i u i K i - M ű 9o617; 
p o A -n . eA-H- CKIKANKIKI n b p B A r o -
C Z O E p A " } O V A | ChA B b C G Y b C T b N t 
Mű 14 a3; 
POA-n. MH.q. O T p O Y A ¿ T G p A -
O T Z nb|pBZIKI><Z r p A A A T O | r O -
U A Y H U Z E Z l | B A A l l i e A t U O N Z U b 
N 6 | Y K l C T Z I K 1 U b - X ® 1B7~8. 
/ X ® , Mű, CK, PE/ 
Cp.II. 1766-1767, SA. 107, 
Slov.III. 399-401. 
npbBtNbijb < 3 > c. M. = nepBeHeu; 
der Erstgeborene; elsőszülött 
/Bú/: 
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BHH.II. ep.V. ribpBtNbLlb BbCfcXZ 
EZ- CAOVHíbEt CM EJKMM- Ero|-
7pAYbNA YMCTA M ÊLpA- MJI 
7al, M pO|AM CNb CBOM nptet-
NbUb- JIk 2,7 PE 5all; 
BHH.-poA-n. eA-q. poAM cíYa ¿ro 
npItBtNLLiA- MT 1,25 PE 4r6-7. 
/MA, PE/ 
Cp.II. 1769, SA. 107, Slov.III. 
401. 
n p b B t K G < 3 > H a p . = CHavasia, 
npexjje, paHbine; eher, bevor; 
azelőtt, előbb, mielőtt: 
npzBtc A A * G NG CZUtpM^Z CA 
A 7z czrptuiM^z üc 118,67. CITc, 
KZTOl nptBtKG BZC*Z]TM|TL 
EArAATb-:- ITc 97,7 TOJK. EITc 
7 B 8 , M|>KG N P T A B UNOÁ E U | AKO 
npbB - T G U G N G B t - H o 1 , 3 0 P E 
12612. 
/CIIc, EIIc, PE/ 
Cp.II. 1768-1769, SA. 107, 
Slov.III. 401. (npzBtKe) 
n p L C M < 1 > C . X . / T O J I b K O M H M . / 
= rpyAb, népen; Brust, Brüste; 
mell, kebel: 
BHH.I I . MH .q . O E p A ü l t HÍG CA 
n G T p Z B M A t O V I Y G N M K A - KGPO-
ÍKG AIOEAKAU1G 1C-| MAOVUIA B Z -
C A t A Z - MHíG M B Z l ^ A G H í G N A B 6 -
YGpM NA n p t C M KGPO- H o 2 1 , 2 0 
CK 162o614. 
/CK/ 
Cp.II. 1770, SA. 107, Slov.III. 
402. 
n p b C T z < 2 > c . M . = rraJiep; 
Finger; ujj: 
BHH.n. e A . q . n p M N t c M n p t C T b 
/ T a K ! / T B O M C t u o l M BMHíAb 
p o v u t UOM- Ho 20,27 CK 160al6; 
p O A . n . e A . q . AUIG NG BMHÍAMI NA 
POVKOV GPO KA^BZI R B O ^ A M l -
MNZIKA- M BZAOHÍA n p b C T A | U O G -
r o BZ 1 -Ä7B» P B O 7 A [ M M ] | N « K A M 
B Z A O X í » p O V K Z I UOlKGKÁ B Z p G -
E p A GPO NG MUOV B t | p Z I - H o 
20,25 CK 160a6. 
/CK/ 
Cp.II. 1771, SA. 107, Slov.III. 
402-403. 
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nptcTb <1> c. x = npax, seM/ir, 
nepcTb, mijib; Staub, Schutt, 
Erde; por, föld, törmelék: 
BHH.TI. e n - l - H BZ l lbpCTb CUpTM 
CZB6A6 UA-:— IIc 21,16 EITc 5o63. 
/Enc/ 
Cp.II. 1771, SA. 107, Slov.III. 
403. ( n p z c T b ) 
npbCbCTz <1> npHJi. = mapoKo-
rpyAHNü; f vollbriistig, hoch-
brüstig; széles mellű /keblű/: 
M. HM.n. MH.q. Ez neuiTM orNb-
N t | ABpAMbCKblKA A^TM- n e p b -
CbCTM M AIOEZEMlÖ- nA|Y6 AH 
NAAUGNBUB ó n A A Á é u n BZ-JZI-
BAJÍOV- MA 5al2. 
/MA/ 
Cp.II. 1770, SA. 0, Slov. 0. 
npt <1> npe/ta. = nepeA /kőm/; 
vor; előtt: 
¿«6 ecn| oyroTOBAAb- npt 
/ r a K ! / AKiuib|ub B b c t ^ b AOVAMM 
M 2,31 PE 665. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 98, Slov.III. 403-404. 
nptEAArOAATMKe < 1 > c . c p . = 
npeÖJiaroASTHe; vollkommen 
gut; /rendkívüli/ kegy/esség/, 
jóindulat: 
ÄaT.n. e,A.q. NPABZ TBOM-| n p e -
EArATMIO- M OVfUOV n p t Y M C T O -
CTb- B t p N b l X Z l n p n ^ b l B A A Z 
GCM M/l la5. 
/m/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
n p t E A A r z <1> npHJi. = npe-
HcnoMH&HHHü ŐJiarocTH; über-
aus, vollkommen gut; /rend-
kívül/ jó, kivédő: 
M. HM.n. e n . q . OVYGNMKZ EO|-
BMAbLJb- Tb l EO EZ MCTMNOV 
«HTM CZnOAOEM CA- KÁIKO CA-
UZ ÓETULTA- N 6 A Z « b N O Fipe -
EArz in - - | M / l 10a6. 
/MA/ 
Cp.II. 1616, SA. 98, Slov.III. 404. 
nptEAAftbNe <2> Hap. = Bce-
ŐJiaxHO, xax BceffjiaxHbifí; über-
aus selig; igen boldogan: 
E « M 6 nOAOEMKG- B A p e O A O U t G -
UlApOTAUM M At |T6AbUK1-
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npEAKNe NAnMCOBA- M/í 9al4, 
TEp^ANKIKG npGEAAKKsNKG npG-
T E p n t A Z KGCKI M / I 4o613. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
n p t B A A K E N Z < 5 > npHA. = BC6-
ŐJiaxeHHHH; überaus selig, der 
Seligste; igen boldog, mindenek 
fölött boldog, boldogságos: 
M. 3BaT.n. eA- í - W BAp*OAO|UfctG 
npGEAAK6N6 - M / í 8al5, BApNA-
BO npGEAAKGNG M / l l lo614, 
CAOBO MCnpABM-| NA nfcNKIG 
T B O G n p G E A A K G N G : - M/í 13o69, 
E r O B M A E Y G n p G E A A K G N K G M / l 
10al4, CfeUA B Z U t T A K Á UNÜ|rO-
n A O A E N O n p M N G C G - n p H ^ U B A l Ö -
UITOVUOV n p G l E A A K G N t G : « - M / l 
13o612-13. 
/MA/ 
Cp.II. 1616, SA. 98, Slov.III. 404-
405. 
n p t E O T A T Z < 1 > npHA. = Vpe3Bbh 
vaüHO ŐorartiH, ŐoraTHH MHJIO-
cTbK> őoxHeü, ŐJiajKeHHHü; über-
aus reich an göttlicher Gnade; 
rendkívül gazdag isteni kegye-
lemben: 
M. 3BaT.n. eA-H. KZ ¡KMBOTOV 
BECtjCZ *BM npGErATG- Él 
KMBONOCElNAÁrO KKIBOTA- Bk-
CGM BECGAGNfeÉl npOJIOBtAA-
TGAE EEICTE- M/í 14o61. 
/MA/ 
Cp.II. 1616, SA. 0, Slov. 0. 
n p t E O K E C T B O < 1 > C. Cp. = 
Bucmax creneHb őoxecTBa, 
HcnoJiHeHHaa őoxecTBeHHUx 
CBOHCTB; höchste Göttlichkeit; 
legfőbb istenség, legnagyobb is-
teni erő /képesség/: 
AaT.n. eA.q. M TO npocBtTMAz 
6CM- MCnOBtAATM Él|CTMNENO-
MCBÄ npGEKCTBA CnCA AUIE 
NAuiKix'Z" M/l lal3. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
n p t E O K E C T B E N Z < 2 > n p H A . = 
HCnOJIHeHHHH ŐOJKeCTBCHHblX 
CBOHCTB; gotterfüllt, am höch-
sten göttlich; legistenibb, az is-
teni tulajdonságokkal egészen 
telt: 
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M. HM.N. eA.q. Bbcero UA| 
YABKA- ÓENOBKI- IIAAZUIA npe-
Et tbCTBbNMM-: M ű 8a8; 
x . TBop.n. eA.q. r i bpsoe 
E A r A T M Ó - 6CTbCTBbNOIO KI 
n p e s m c T E b N o i o l mM^NKi p t B t -
NOVÁ- UÄJKb flOK A"}A CA E A r t l M 
BAIPNABO- M Ű la2. 
/Mű/ 
Cp.II. 1617, SA. 0, Slov. 0. 
nptEziBATM <12> rji. = npeőu-
Barb, ocraBarbCJi, naxo/imbCA, 
cymecTBOBarb, ocrarbCA; blei-
ben, aus-, verharren; van, tar-
tózkodik, marad, megmarad, 
nem múlik el, áll, létezik: 
HH(J). npfcEblBATKI B Z EArATKI 
M ű la7; 
HacT. 3 A. EA-H. BZ B t K z i , 
rocnoAKi, CAOBO TBOG n p t E z i -
B A 6 T Z NA N6E6CK1 ITc 118,89 
C l l c , BZ pOAZ Kl pOAZ KICTKINA 
TBOA OCNOBA "}6UAKR KI n p t -
EZ IBA6TZ ÜC 118,90 CI IC, YK1N6-
NKIKIUZ TBOKIMZ n p t E Z I B A G T Z 
AbNb ÜC 118,91 CIIc, IÁKO *CZ 
nptEZl |BAKGTb BZ B t K Z H o 12,34 
T ű 2al7-18, AtBÄ r/vieTb- ELÍX 
KÁKOI AABA nAGUGNG KGCTb- | T A 
m e n p t E Z I B A K G T b l BZ B t K Z B t -
KA Neno|rZlEAHRUlTKI-> ÜC 8 8 , 5 
TOAK. EIIc 2al6, NA B O A A ^ Z EO 
OVTBbpAKll CA PXKOK» EmKlKGM-
ñ| np tEz iBAeTb NenolABKimKiUA-
n c 103,5 TOAK. Elle 10r6, o<¡-
TBbpAKI CA Kl| np tEZIBAKeTb- : -
IIc 103,5 TOAK. EIIc 10rl7, C T P A -
?CZ TNb Y T Z n p e E Z I B A K e T b E Z 
Bt |KZI B t K O V - : - ÜC 18,10 E I I c 
2o67, Ái j ie JÍOIJIA A A TZ n p t E z i -
BA|I€TB AONBAEME NPNAOV-
YTO HS| / T a K ! / T 6 E 6 • Ho 21,22,23 
CK 162o618-19,163a4; 
npwq. A6HCTB. HacT. M. BHH.n. 
eA.q. NA N e | r o m e ov"}bpnuiKi 
A*|b Cb>COA Alilb - KI npt|EblBAAI|lb 
NA NGUB- H o 1,33 P E 12B7-8. 
/CIIc, T ű , EIIc, Mű, EIIc, CK, 
PE/ 
Cp.II. 1618, SA. 98, Slov.III. 405-
406. 
n p t E z i T i i < 2 > TA. = npeŐHTb, 
npoőbrrb, ocratbCA; bleiben, ver-
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harren, dauern; marad, időzik, 
kitart: 
a o p . 3 rí. eA-q- KI NPTEBI NA 
NGUt- Ho 1,32 PE 12B1; 
npnq. AeftcTB. npom. M. HM.II. 
eA.q. CTZAflZ BGAMKZ- npGEU-
BZ NENOABMHÍNUZ Ma 4o66. 
/Ma, PE/ 
Cp.II. 1619, SA. 98, Slov.III. 407. 
nptBGAMM <1> npHJi. = npeBe-
AMKMM, BeAmaüniHH; sehr gross, 
riesig, übergross, machtvoll; leg-
nagyobb, igen nagy, hatalmas, 
nagyon nagy: 
x . BHH.n. eA.q. npeBGAMK) 
TAMNOV- BApAOAOUtG EÍKMKA 
BZnAZ|UlTGNMKÁ- UMpOV TA 
KABMAZ G C T U M a 9a4. 
/Ma/ 
Cp.II. 1620, SA. 0, Slov. 0. 
nptBz^iiTii <1> rvi. = npeB3oíiTM, 
npeBbicHTb; überschreiten, über-
steigen; átlép, túllép, felülmúl: 
a o p . 2 A. EA-Q- CG T U BTCT^Z 
riAYG YMCTA-I Ó EArATM CA 
npGBZ7»1AK6 /TaK!/ Bb|Cfc*Z-
KABM CA npfcBUUIbUlM- NECbNU-
ytz HÍG KÄBT| CM AZ- Ma 14o64. 
/Ma/ 
Cp.II. 1623, SA. 102, Slov.III. 
411. 
nptBz^NGCTM <1> tji . = npe-
B03HŐCTH, B03HeCTH, B03BHCHTb, 
npocASBmb; anpreisen, erhöhen, 
erheben; megdicsőít, felmagasz-
tal: 
npHq. CTpaA- npom. M. MecTH.n. 
eA-q- ERAA| CAAGTL NA n p t -
CTOAT| BZICOQT- M NPTBZ^NGL-
CGNT- KAKOIKG KGCTB ÖCANO- IIc 
88,8 TOJK. EIIc 2r2. 
/Enc/ 
Cp.II. 1624, SA. 0, Slov.III. 412. 
nptBZ^NGCTM CA < 1 > TJI. = ŐbíTb 
npeB03HeceHHbiM, npocAaBAen-
HIJM; sich über alle Masse erhe-
ben, sich erhöhen /darüber/; 
megdicsőítik, felmagasztalják: 
aop. 3 ji. e A . q . 7 K A O n p t e z ^ -
NGCG CA NALAZ BBCTUM E r z i > 
nc 96,9 Enc 5B2. 
/Enc/ 
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Cp.II. 1624, SA. 102, Slov.m. 
412. 
n p t B z i c n p b N b < 2 > npHJi. = 
BblCnpeHHHH, B03BbnneHHHH, Btr-
cora, ropmie ueprorn; erhöht, 
am höchsten; felmagasztalt, ma-
gasságbeli, magas, magaslati 
lak/hely/, magasztos, emelke-
dett: 
M. poA.n. EN.Q. ÍIOKPZIBAÁ 
B0AAUM| npfcBZICnpbNIAArO-:-
üc 103,3 EITc 1064; 
p o n . i i . MH.Q. NAnAAiÁ r o p z i 
OTZ n p t | B z i c n p b N i i n } < b CBOM|-
*b-> nc 103,13 EIIc 1269. 
/EITc/ 
Cp.II. 1624-1625, SA. 0, Slov.III. 
413. 
nptBzicMTM <2> rji. = npeBiJ-
cHTb, npeßocxoAHTb; über-
steigen, übertreffen, jm über-
legen sein, überragen; túltesz 
rajta, felülmúlja, kimagaslik: 
npwq. nencTB. npom. x . HM.IT. 
E^.Q. VÁBU CA npfcBbiuibuiM-
NECbNbl*Z « 6 KAEtl CHAZ- M A 
14o65, flptEblUlbUlMI-A Tbl NECb-
NBITCZ- EÍKMM CM AZ- M/I 5o63. 
/MA/ 
Cp.II. 1625, SA. 102, Slov.III. 
414. 
npfcBtAfcNMie < 1 > c. cp. = My/r-
pocTb, 3Haime, CBerjiocTb; Wis-
sen, Erkenntnis; tudás, bölcses-
ség, tökéletesség: 
BHH.II. eA-V- E 6 - T O E O Ó EO 
BAKÓ KZ C B t T O V N A Y A A b -
NM|KOV ÖU>O TM- Ó T Z NOUJTM 
NGBtAfeNMKA- nptEt|AtNMG 
ÖEpfeToxouz--- MJI 8all-12. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
nptBtvbNz < 2 > npHJi. = BevHUü, 
npeB&íHHH, 6e3HauajibHUH; ewig, 
unvergänglich, zeitlos; örök, 
örökös, örökkévaló: 
M. pon.n. e,4.q. nptBtYbNAA|ro 
LIPA- MCTMNbNZ BOMNZ- M / I 3 a 8 -
9; 
c p . AAT.N. E ^ Q . HVAO EPATMIÁ 
TBOIÁ JCEAAMU1A TA- E p A T A E b l -
BZ|U1A- M MbNMUArO KABAbU10V~ 
UOV CA riAZTMIO- CAO|BOV r ip fc-
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BfcvbNovuov- W l 14a20. 
/m/ 
Cp.II. 1625-1626, SA. 102, 
Slov.III. 414. 
nptAATM <8> rji. = nepoparb, 
OTASTb, OTAarb BO BJiaCTb, Bbh 
ABTb, nopyvHTb, npoAarb, npe-
AßTb; übergeben, überliefern, 
verraten; átad, odaad, rábíz, ha-
talmába ad, kiad, elárul: 
HH(J). TOrAA nOBGAt AN-©A/nAT| 
CZNATKI A CZ AptBA TO|rO- M 
nptAATM UJRT6AG|UZ AA BG-
AZIUG OVCTKNALTM KA- X K 2r3; 
a o p . 3 JI. MH.q. Y\ KAKO M 
nptAAUlA Ap}<KIGpGlÍ| Y\ KNÂ KI 
NAUIK1 NA OCAHÍA6NMG CZ|UpbTKl-
JIK 24,20 CK 155o63; 
nepc]?. M. 2 JI. eA-Q. riATb 
TAA|NZTZ UH K6CKI nptAAAz MT 
25,20 TJ1 3o617, AZBA TAAANZ-
TA UM KGCKI nptAA|AZ- MT 25,22 
TJI 4a6-7, ASA CBOÓ npc-
AAAZ G|CKI- M/1 lo64; 
npnq. CTpaA. nporn. M. HM.II. 
T ~ 
eA.q. CAbllilABb IC AKO M|AN4 
nptAANb Eb!CTb-| ÓTK1A6 Eb 
TAAMAtl» MT 4,12 PE 1364; 
AaT.n. eA.q. taa- KÄKO noAo-
EAKGTb CN«| YAÍYCKOVUOV-
nptAANOV EZI|TM EZ povnt 
[Y]AKM rptuibNMlKOv- OK 24,7 
CK 154al5; 
cp. HM.n. MH.q. 9 6 Y G rb CBOKlUb 
OVYGNKl|KOUb- Eb CA UbNt 
npt|AANA CATb ÓíjUb UOKlUb-
MT 11,27 PE 13r4-5. 
/ T A , X K , M A , C K , P E / 
Cp.II. 1629-1630, SA. 98, 
Slov.III. 418-419. 
n p t A A T K I CA <1> TJI. = OTAaTbCM, 
NPEAARBCM, 6mb OTASHHUM; sich 
übergeben, sich ausliefern, sich 
aussetzen; átadja magát, ldszol-
g áltat ja, Idteszi magát: 
aop. 3 JI. eA-q. CAUoro KZ 
MOVKAIUZ- CZ BGCGAKlliub 
npcAA CA- MA 3al8. 
/MA/ 
Cp.II. 1630, SA. 0, Slov.III. 419. 
nptAAiATM <1> rji. = npeABBarb, 
BHABBarb, H3MeHMTb; übergeben, 
verraten, ausliefern; elad, kiad, 
elárul: 
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npwq. AeíicTB. HacT. M. HM.n. 
eA-H. peYG ríi KTO IGCTE 
nptAAlhSLM TA- H o 21 ,20 C K 
162o615-16. 
/CK/ 
Cp.II. 1630, SA. 98, Slov.III. 
420. 
npfcA" <1> Hap. = BnepeAH, 
npexAe, paHbiue; voraus, vorher, 
vor; előtte, elöl, előbb: 
A I O A e u z - TOTAA BECAIKOTO HA-
7 Z I K A - KGAMKOl n p t A M CTANÄTE 
NA| C Ä A t - B Z 7 A A Á TO|TAA KO-
UOV«'AO no A£AO|UZ térő* IIc 
95,13 Enc 3B19. 
/Enc/ 
Cp.II. 1630, SA. 98, Slov.III. 421. 
n p t A z <40> npeAA. = I. c BHH.IJ. 
K, nepeA; vor; elé, elébe: 
AA npKlEAKIKGTZ CA UOAK1TBA 
UOKA npfeA'z TA, rocnoAM- IIc 
118,169 CIIc, AA BZNKIABTZ 
npouiGNEG uoe np£A"z TA, 
rocnoAM IIc 118,170 CIIc, 
NKÎ ZBtCKllllÁ Él CZ| AOKEUE 
nocptAt- nptAt ICA- JIK 5,19 
T/I 8o617, noB6|AT ATH ÁBA 
KAA OTZ| NApOAA KI npKIB6CTKl| 
nptAZ NZ- X K 2623; 
II. c TBop.n. 
nepeA, Ao, pam>me, BuepeAH; 
vor; előtt: 
1. AAX 0Ő03HaieHHX Bp.: 
nptAE pOKTBOUE XBUE- P E 3B14, 
N? CT*E| OTÍjE n^t P§TBUE PE 
6rl0; 
2. ajw oöo3HaieHHx Mecra: KI 
rAATOAAAX^ O CZBt AtNMM)C2 
TBOKÎ Z nptAZ LJtCApn IIc 
118,46 CIIc, EzCKAKlKNtTG 
nptA'zl LjpeuE KI TUE IIc 97,6 
EIIc 7613, nouoijiENKiKZ| nptA'z 
KZNÂ M- X O 268, nptAZ 
OVY6NMKZI| CBOÉIUKI Ho 20,30 
C K I 6 O 0 6 6 , np£A"Z KÁ^ZIKZI 
ÓTZ|KPZI npABEAÄ CBOHR* IIc 
97,2 EIIc 6B1, nptAz EUE ETIC 
18B 16, nptAZ EUE KI BECtUKI 
AIOAEIUKI JIK 24,19 CK 155o62, 
N P T A 2 ÓYKIUA IIc 102,18 TOAK. 
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Elle 9a2, nptAz| cxAKiurreub 
uonub BTOPO3AK 32,39 TOJIK. 
ETIc 13r5, riptAz AKiijeub i èro | 
N ^ M A G T B CAOBO- A B B 3,5 ETIc 
15r7, KAKO B'CM NXTMIE u o n 
npfeAZ TOEOKR Ile 118,168 Clic, M 
K I C K A A * » BZN6CTK1 l ï | n O A O -
MNTN N P T A Z NKIUZ ű k 5 ,18 T Ű 
8o613, ÓrN'b nptAZ NMUb npt|-
AzîiAGTb lie 96,3 Elle 465, npt-
Az NKiub ŰK 24,43, Ile 21,30 CK 
157a9, E N C 6 0 6 I , nptAZ NKIUKI HO 
10,4, JIK 5,2, Ű K 24,11 TŰ la7, 
9al7, CK 154o66, nocTA|BMTM 
npfeAb rüb ŰK 2,22 PE 5rl5,14r2-
3, nptAb AMLlbUb TEOKlUb Mp 
1,2, MT 11,10 PE 10al3, 1662-3, 
nptAb AH |LJbUb B b C t ^ C b AOVAK1KI 
Ű K 2,31 PE 15al4, n p t A b T O E O X 
MT 1,2, MT 11,10 PE 10al5, 1665, 
M A A u i e n p t A b l NKIUKI M T 2 , 9 P E 
7613, no u | N t r p A A G T b uovmb 
n | m e n p t A K UNOÂ E Î I - H o 1 , 3 0 
PE 12611, M KI°TbNIO A A KZI n p A -
)CZ n p G A Z AKIlJbUb B t T p O I / * H c 
17,43 Enc I 0 6 I , npeAz EOAIIIM-
n u ï | ÇA iero:- ne 21,26 Enc 
6al0, n p e A z TOBO|IO N E 18,15 E n c 
3a5 , n p e A z NKiub N E 21 ,27 E n c 
6al7, OvroTOBAAZ KGCKI n p e A z 
UN010 T p A n e [ - } o v ] | n p e A z c z -
TOVíKAIOmMMUM U Z N t * ne 22,5 
E n c 6 0 6 1 9 , 6 0 6 2 0 . 
/ e n c , TŰ, XK, x®, Enc, Enc, 
CK, PE/ 
Cp.II. 1632-1633, SA. 98, Slov.III. 
424-425. 
nptAZMTn < 1 > ta. = HUTH Bne-
peAH, npemmecTBOBaTb; voran-
gehen, vorhergehen; elöl jár, 
megelőz: 
HacT. 3 A. EA.N. Ó r N ' b n p t A z 
NMUb n p t | A Z M A 6 T b - : - n e 9 6 , 3 
Enc 465. 
/ E n c / 
Cp.II. 1635, SA. 98, Slov.III. 427. 
n p t A Z A o m e N M b e < 1 > c . c p . = 
npeAAOxeHHe, npHHomeime, no-
pyveHMe; Vorlegen, Vorsatz; be-
mutatás, megbízás, áldozat, 
ajándék: 
BHH.n. EA.N. Ó | T Z . n p e c A A B b -
N A Á r O p O m b C T B A - CEIJI6NMKÄ- KI 
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-JAKOINA n p o n o s t A t npGAZAO-
KGNM6:| M/I IO068. 
/m/ 
Cp.II. 1636, SA. 98, Slov.III. 
428-429. 
np tA^AOlKMTM < 1 > TA. = npeA~ 
AOXHTb, IIOAOJKHTb, IIOCT3BHTb, 
paccica3aTb; vorlegen, vorsetzen; 
kirak, előterjeszt, felajánl, indít-
ványoz, elmond: 
HH(J). NOV«A[E]NO KG Kl KAKG O 
[CGU]E| npop KILJAN KI KA [K]G KI 
C[E]B£A£TGAE[CT]BA CTEIK1X[E 
KN]nrE nptAbAOKKIT[Kl] KI 
NA|ntCATKI npOYKITAKÄlllKI ¡T&K!/ 
K I B E C t U /IB lo624. 
/ / IB/ 
Cp.II. 1636-1637, SA. 98, Slov.III. 
429. 
NPTAZTGYA < 5 > c. M. = npeA-
BecTHHK, npeAmecTBeHHHK; Vor-
läufer; előfutár, hírnök /Keresz-
telő Szt. János ragadványneve/: 
HM.n. e^A. POAKI CA ••• CTEIKI 
IWANZ npt|AZT6VA TNE- M/l 
15o69-10; 
BHH.IT. E A A . N P A T Y * ÍÜANA M / l 
15o65, HENAOATI ANECE- * B A 
NPATYOY PAKAGTE- M/l 15o622; 
AAT.N. E^.Q. UQA T T O KA-
ÓEpfcTGNKIGl TAA YCTENEIA-
/TaK!/ CTTO K1ÄNÄ n$YÍ|KI 
KpECTM^oy PE15rlO; 
poA.n. eA.q. NA T9EA ETO-
ABAÉN£|| CTTO KIANA nptAETG-
YKI- KL| KpECTKITAAA:— /Tax!/ PE 
1262. 
/M/l, PE/ 
Cp.II. 1641-1642, SA. 99, Slov.III. 
433-434. 
NPTAB CM. NPTAZ 
nptAEAOKKITKI CM. nptA^AOKKITKI 
nptAETGYA CM. nptAZTGVA 
NPTATAZ < 5 > c. M. = npeAeJi, 
rpaHHua, oŐJiacTb; Grenze, Ge-
biet, Land; környék, vidék, föld, 
határ: 
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BHH.IT. e m m . n p t A t A Z n O A O « M -
AZ 6 | r O « 6 NG np tMARTb- : - I l c 
103,9 EIIc 11619, [Uopio n ] p t A t A z 
n t C Z | K A nOAOiKM- NZ M E t C O | U Z 
K p c T A - n c 103,9 TOJK. EIIc 11B1; 
pofl.n. MH.q. KI CG «GNI *A-
N A N t K I C K A - Hl n p t A t A Z T t * Z -
MT 15,22 T/I 6al; 
MeCTH.n. MH.q. E b BM<f>AGC>Ut| KI 
E t E t c f c > : b n p t A t A t > : b G | r o -
MT 2,16 PE 8al, EB nouopKié EB 
n p t | A t A f c * b BABVAONKIXb-l KI 
N6<J)AAMUKi}<b- MT 4,13 PE 1369-
10. 
/T/I, EIIc, PE/ 
Cp.II. 1643-1644, SA. 98, 
Slov.III. 435-436. 
nptwAe1 <2> Hap. = npexAe, 
paHbme, cmuajia; vorher, zuerst; 
előbb, elsőként, legelőbb: 
TGYAA|ÜIGTA B Z K O y n b - n Apov-
rzili OVYGNKIKZ T 6 Y 6 CKOptKG 
n G T p A - KI n p n A 6 n p t « A e KZ 
r p o E o y Ho 20,4 CK 158al3, KI 
BZNKIA6 n p t « A G | BZ r p o E Z H o 
20,6 CK 158al6. 
CM. eme: nptwG1 
/CK/ 
Cp.II. 1645, SA. 103, Slov.m. 
436. 
npt«Ae 2 < 3 > npe^Ji. = npexAe, 
paHbme, AO; vor, vorher; előtt, 
megelőzően: 
E b e n KGAKIKO«G| ripnA6 KI*Z 
n p t « A 6 U G N G T A T b K G CX|Tb KI 
PA^EOKINKIUN- Ho 10,8 T/I lal7, 
n p t « A 6 B t K Z O V E O l LIpCTBO" 
BAAU1G- BZLjpKll « G C A C Z ÍIAZ-
TKIHR jéz- nc 98,1 Enc 8al0, KI«G 
N P G « A E | n A B b A A - CGUKIABCATZ 
OVYGNKIKOUZ EblBZ Bbp)CZ- M / l 
lo68. 
CM. e m e : n p t « G 2 
/T/I, Enc, M/l/ 
Cp.II. 1645, SA. 103, Slov.III. 
436-437. 
npfcKG1 < 7 > Hap. = npexAe, 
paHbme, cmuajia; vorher, zuerst; 
előbb, elsőként, legelőbb: 
T O i r A A « G BZNK1A6 KI APOYRZIH 
OVYG|NKIKZ- npKiuibAZKi n p t « 6 
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KZ r p O | E O V KI E M A t KI B t p O B A 
Ho 20,8 CK 158o62, IABM CA 
npfcme upViKil MAPAAAZINKI- M p 
16,9 CK 152o613, N A p t u i A KIUA 
6 U O V IC N A | p G Y G N O é A N P A b U b -
n p t m e l AAIKG NG "JAYATb B b 
v p t B * - ŰK 2 , 2 1 P E 5 r 9 , n p t m e 
AAH<6 NG ŰK 2 ,21 , M T 1,18, ŰK 
2,26 PE 9a3, 4615-16, 6al2,14r20. 
CM. e m e : NPFCMAG1 
/CK, PE/ 
Cp.II. 1646, SA. 0, Slov. 0. 
n p t m e 2 <7> npeAJi. = npexAe, 
paHbme, AO; vor, vorher; előtt, 
megelőzően: 
l-ABAAGTb M npGWG pOlKbCTBA-
Mű 15o611, N § : A : n p t l K G 
p o m b C T B A * B A : < - P E 3 a 4 , AKO 
Á|me N t A t A A C b A O V Y M T b CA- | 
npfcme UIGCTAATO ANG PE 1619, 
C ^ t a nptme EOABAG^b- PE 9r3, 
C X T A n p ? p O T B A * B A : | P E 3B11, 
n p l BZ"}ABKIJKGNK11-d| Y b C T b N A -
Á r o KpCTA T/l 6o67, n p l 
EroABAG^bl PE 10a7. 
CM. eme: nptwAe 2 
/T/I , M ű , PE/ 
Cp.II. 1646, SA. 0, Slov. 0. 
n p f c - } o p n B z < 1 > n p H A . = r o p A U M , 
HaAMCHHUH, BttCOKOMepHbW] 
übermütig, stolz, boffärtig; gő-
gös, nagyzoló, büszke: 
M. BHH.IT. MH.q. npt^opnsziiÁ 
NKI"}K1Tb-| A C Z U t p G N Z l Á B Z 1 C H -
Tb-> 1-A IlapCTB 2,7 TOJIK. EIIc 
1965. 
/Hlc/ 
Cp.II. 1648, SA. 0, Slov.III. 439. 
npt^bptNKibe < 1 > c. cp. = np&-
3pemre, npeHeőpexeHHe; Miss-
achtung, Verachtung; megvetés, 
semmibe vevés: 
POA-N. EA-H- CTAA CTJCZ BKI-
ATTKL TZUIA CA EAÍKNG Y C T O -
TOIO| WKITKIA KI npe^ZptNHA 
EmCTBZNArO BZlCOKOGl ACNO 
CZTAMA ŰM lall. 
/ / I M / 
Cp.II. 1649, SA. 102, Slov.III. 
440. 
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npfc-jbpfcTM < 2 > rji. = npe3perb, 
npeHeŐperaTb, ocMorperb, OKH-
Hyrb B3rjumoM; übersehen, ver-
achten, vernachlässigen; lenéz, 
végigmér, bámul: 
a o p . 3 JI. eA-H- MAKI KZTO EZ| 
KAKO E Z NAUIb- KAKO NE | 
n p t ^ b p t YAKA nAlAZUlA-:- I I c 
85,8 TOJIK. EIIc 1B5; 
3 JI. MH.q. TKI IKG czuoTpmiiA UA 
KI npfjhpfcuiA UA->- IIc 21,18 EIIc 
5o68. 
/EIIc, EIIc/ 
Cp.II. 1650, SA. 102, Slov.III. 
440-441. 
npfcMTH <7> TJI. = nepeÁTH, 
nOMTH, OTOMTM, OŐOÍÍTH, yÍTTH, 
Aocrmb, MHHOBSTb; vorüber-
gehen, übergehen, überschrei-
ten, hingehen; megy, elmegy, 
átmegy, bejár, átlép, áthág, 
megtesz ¡utat/, elmúlik: 
HH<Í>. TOV EO NG npK1AOIKKITh| 
TiptKITKI NEYK1CTZ- NZ| EJRAGTb 
YKICT A-> BT0P03AK 32,43 TOJIK. 
Enc 14rl5; 
HaCT. 3 Jl. MH.M. üptAtAZ 
nOAOHíMAZ 6|rOH<G NG npfcKI-
AÄTB- IIc 103,9 Elle 11620; 
n O B . 1 A. MH.q. Kl Y A B U K 1 
fTACTLl |pKI ptlllA Apovrb KL 
APVLR« NPTKIATUL OVEO-I AO 
BKKJ>AGOUA JIK 2,15 P E 5B4; 
a o p . 3 JI. A ß . q . NPTKIAOCTA ANKI 
n O V T L - M M|CKACTA G r o EL 
pOWAGNKl Kl Hb 7NANK1KI - JlK 2 , 4 4 
PE 963-4; 
3 JI. MH.q. ÄAZYÄUITGM NPTMAFTL 
76UA1Ö-:- 1-ä UapcTB 2,5 Elle 19al; 
npnq. AeHCTB. HacT. M. HM.TI. 
MH.q. WAG A A p O B G - NblNfe 
n p G M A O V I U T G - }i&\ n p O C A A B A b -
U l A r O T A - B T O B K I A b Y G J T p G E A A -
• IKGNK6:| Ma 10al3; 
npqq. ACHCTB. nporn. M. HM.TI. 
EA.Q. CTKNA 7 A K O N A - nptuibAz 
M AApZUKI CK1KAGUZ- KA^blKbl 
OVEO BbCA- EArOBtCTOVKÄ 
GCKI npOCBtTKIAZ- M/[ llo65. 
/Enc, Ma, PE/ 
Cp.II. 1652-1653, SA. 99, 
Slov.III. 443-444. 
npfcKAONKITKI < 1 > TJI. = npeKJIO-
HHTb, npHKAOHHTb, CKJIOHfiTb, 
yroBopHTb; neigen, beugen 
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/über/; /meg/bajt, odahajt, 
rábír: 
noB. 2 n. e/i.q. nptKAONKi cpz-
A b L | 6 U 0 6 E Z C Z B t A t N b K A T B O -
KA, A N 6 B Z AKI}<OKIMZCTBO- I l c 
118,36 c n c . 
/ O I c / 
Cp.II. 1653, SA. 99, Slov.ni. 
445. 
n p t K A O N H T K I C A < 2 > TJI. = np&-
KJIOHHTbCA, CKMOHHTbCA, iptf-
ŐJINXATBCA K KOHijy, noKosie-
őarbCA; sich neigen, sich beugen, 
zu Ende gehen; lehajlik, meghaj-
lik, meginog, elnyugszik, végé-
hez közeledik: 
HacT. 3 JI. EN.Q. N E N P T K A O N M T B 
C A B Z | B t K Z B t K A Ilc 103,5 EIIc 
lOrll; 
nep®. M. 3 JI. E ^ Q. ÓEAA-JKI cz | 
N A U A KAKO npK I B G Y e p t K G C T t KI 
n p t | K A O N K 1 A Z C A KGCTb 0 \ f « 6 
ANb- JlK 24,29 CK 156a9-10. 
/EIIc, CK/ 
Cp.II. 1654, SA. 0, Slov.III. 445. 
n p t K p A c k N z < 2 > n p H J i . = np&-
KpaCHHH, KpaCHBblií, AHBHHH; 
schön, wunderbar; igen szép, 
gyönyörű, pompás: 
M . H M . n . N P E K P A C T N Z T M 
EbiCTbl *ewAopK€- M/I 3a9; 
,NAT.N. U Y N K Z K A B T 
CBtTbAOCTbUKI OVAOEpAKeUZ-
npe|KpACbNOv npecTOMUin " jcx-
MZ1 2al8-19. 
/MA/ . 
Cp.II. 1656, SA. 0, Slov. 0. 
nptKzi <1> Hap. = BonpeKH, Ha-
nepexop; gegen, dagegen; ellene, 
ellenére: 
ce A6«K1Tb| Eb NAnAABNné- KI 
EbCKlpbCGNKie UNOrblUb Eb| 
KVJAK1- KI Eb 7NAUGNKie| nptKbl 
/TaK!/ TA6UO- /IK 2,34 PE 1567. 
/PE/ 
Cp.II. 1657, SA. 0, Slov. 0. 




npHM. ßeHCTB. HacT. M. HM.n. 
EJT.M. [ N 6 BZXOAAKI ABbpbUKI E Z 
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A B O p z OB] |YHM NZ nptAA"JAKI 
K I N X A t T A T b l écTb M p A " } E O M -
NMKZ- H o 10 ,1 T ű l a l . 
¡TAI 
Cp.II. 1658, SA. 99, S l o v . m . 
449. 
nptAMIBTATM <1> TA. = OŐMB-
HHB3Tb, BBOAHTb B 3SŐAyXA&-
HHŐ, npejibwarb; täuschen, be-
trügen; félrevezet, becsap, meg-
téveszt, csábít, izgat, elbűvöl: 
n o B . 2 A. e A A . N e n p t A m j i A M 
C 6 E 6 K O N | A P A T 6 - N A B Z C A E O 
K$CTI1 |KANZ1 " } A n O B t A Z L j p t | 
A E M N T Z - X K 1B4. 
w 
Cp.II. 1659, SA. 99, Slov.m. 
450. 
n p t A o m n m < 1 > r n . = nepeAo-
ACHTb, H3AOJKHTb, ITpeBp3THTb, 
nepeßecTM; verwandeln, über-
setzen; átvezet, átfordít, lefor-
dít, kifejez: 
a o p . 1 A. M H . q . A O B b A b N t O V E O 
KAKO m e u t | N i o - n p t A o m n > : o u [ b ] 
O T b E m c [ T ] B b N b l M | X b Ü H C b U e N b 
O B t p f c - C b B [ t ] A T [ T e ] A B [ C T ] B A : | 
ŰB lo617. 
/ŰB/ 
Cp.II. 1660, SA. 100, Slov.III. 
451-452. 
NPTAOMMTM C A < 4 > r n . = 
nepenoACHTbCA, nepehtecTmbCA, 
nepeHecTMCb, nepecemrrbCA, npe-
BpamarbCA, npegjaTbCA; sich ver-
wandeln; átváltozik, áthelyező-
dik, átmegy, áttelepül, átalakul, 
átadja magát: 
HH(J). U o p i o T A K e T b 5KHT6H|-
C K O V U O V n O A B K i m A T M l CA- C H -
p t Y b n p t A o m n l T M C A - ÓTZ T b -
A t N b K Ä I M B Z N e T b A t N b é - ÜC 
95,11 TOJIK. E I I c 3 a 8 ; 
aop. 3 A. EAA-
mMTMKG O V " } b | p t B Z T A M N Z I * B Z I 
nOlABKimA C A - C K i p t Y b n p t | -
A o m n CA-:- Ü C 9 6 , 4 TOJIK. E Ü C 
4 B 9 , [ T p z ] n t * z o T e s t - - } z p A 
T B O e | r O APZ"}NOB6NMKA- C K O -
p t | e O V E O n p t A o m n C A - X K 
la3; 
n p H V . A6HCTB. n p o r n . M. HM.II. 
EA-H. Dp» 1 A 6 E O M CÄAM 
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7 e U E | N O V U O V KMTKIIO n p t | A O K K I -
B Z CA N A E A T A A I T E * IIC 9 7 , 9 
TOAK. E ü c 7 r l 3 . 
/ X K , Enc/ 
Cp.II. 1660-1661, SA. 0, S lov .m. 
452. 
nptAOUMTM <2> ta. = nepe-
JIOMHTb, p 33JIOMHTb, CJIOMSTb; 
brechen, zerbrechen; tör, eltör, 
megtör, megszeg /kenyeret/: 
HaCT. 3 eAA. TpECTKI CE-
KpOVUie |NEI N e n p t A O U M T E - M T 
12,20 PE 8B15; 
npHM. AeficTB. npom. M. HM.N. 
e A A . M n p n É l | U Z X A t E Z E A P B H -
Él n p t A O U A E l A A h i u i e É1UA- 7 k 
24,30 CK 156al2. 
/CK, PE/ 
Cp.II. 1661, SA. 100, Slov.III. 
452. 
nptAOUAGNKie <1> c. cp. = npe-
JiOMJieme; das Brechen; megtö-
rés, megszegés /kenyéré/: 
BHH.TI. e A A . Él T A n O B t A A C T A l 
KAKG EZIU1A N A n O V T K I - KI KAKO 
C A n O ^ N A KIUA B Z n p t A O U A G -
NKI6 XA£ea| 71K 24,35 CK 156o66. 
/ C K / 
Cp.II. 1661, SA. 100, Slov.III. 
452. 
n p t A E C T E <1> C. X. = OŐM3H, 
coŐJia3H, oőojibmeHHe; Trug, 
Täuschung; ámítás, megtévesz-
tés, csalás: 
B H H . n . e A A . o y r A E E K I A £ N Z 
E E I C T E - n p 6 A E | C T E f l O n A A A K A -
B t p N E I t Á KG B E C A n p O C B f c -
U1TAKÄ- MÜ 13a3-4. 
/MA/ 
Cp.II. 1662, SA. 100, Slov.III. 
453. 
nptUMAOCTKIBZ < 1 > npHA. = 
MHoroMHJiocTHBHH; allbarmher-
zig; igen könyörületes, irgalmas: 
M . H M . n . eA-H- M n p t U K I A O C T K I B Z 
B Z | C t U Z / t 3 K \ / n p n ^ Z I B A H R -
uiKiluz TA* IIc 85,5 Eüc lalO. 
/ E ü c / 
Cp.II. 1665, SA. 100, Slov.III. 
457. 
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n p t U A Z V A T M < 1 > F7I. = 3SMOJI-
varb; verschweigen, verstum-
men; elnémul, elhallgat, hallgat, 
abbahagyja a beszédet: 
noB. 2 JI. EA.q. M 7A|nptTM 
KGUOV i c z TAA- npfcUA7YKl| M 
1Í7MAM 1 N e r o - OK 4,35 TJI 
7al2. 
/TJl / 
Cp.II. 1670, SA. 100, Slov.III. 
459. 
np^uomTM <1> rvi. = npeoAO-
Aerb, noőeAHTb, ocMAHTb; über-
wältigen; legyőz, legyűr, lebír: 
a o p . 3 JI. MH.M. EAAWGNZIM w e 
E K i e U Z l CAABAKAAU1G E A T A A -
Ü | N O r A U l H EpAUlA C A CZ| UNOKA 
O T Z IONOCTM U O | 6 A - M E O NG 
n p t u o r o | U I A UGNG- X K 2al7-18. 
/ X K / 
Cp.II. 1666, SA. 100, Slov.III. 
460. 
nptuovApo CM. nptuxApo 
nptUOVAPOCTb CM. nptUKAPOCTk 
nptuovApocTbNZ CM. npfcux-
APOCTLNZ 
nptuovApz CM. npfcuxApz 
nptUOVAPbNMKZ CM. n p t i U X A p b -
NMKZ 
NPTUOVAPIG CM. NPTUXAPTE 
n p f e u * A p o < 1 > Hap. = npeMyApo, 
yMHo; sehr klug, weise; bölcsen, 
okosan: 
CnCOBO KGVlÁNrAMKG- npKGUOV" 
Apo NAOVYMAZ KGCM- M/I 9o65. 
/ M a / 
Cp. 0, SA. 100, Slov. 0. 
n p t u x A p o c T b < 1 1 > c . x . = 
npeMyApocTb, pa3yM, yMeHMe; 
Weisheit, Schlauheit; bölcses-
ség, mély /rendkívüli/ bölcses-
ség, okosság: 
Ä a T . n . e p - v . f l p e u v A p o c T M n p e -
[ u v A p o ] c T [ z ] N t M A K O P A Y m [ T ] G -
AZ| EZIBZ OM lo615; 
pOÄ-n. exi.M. MCTOYNKIKA 
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NPUAPOCTM OVYGNKIKA MUZI 
CAABb|N6- MZl 806I6, c l - r^A 
-íi- nS npuApocTM M/l 6o612, 
r^A -íí- n8 npuXpocT:| M/l 
3al3, ©TpovA « e PO|CTAUIG KI 
Kpt r iAAI I lG CA| A * U b KICnAbNAA 
CA NPT|UOVAPOCTM / k 2 , 4 0 P E 
6r4-5, --- KicriAtNAA CA 
nptluo^ófM /Ix 2,40 PE 9a7-8, 
KICnAbNAA CA nptUVlAPOCTKI 
/ k 2,40 PE 15B17-18; 
TBop.n. e,a.q. IC PACTAUIG| 
nptUOVApOCTbA-| KI TtAOUb KI 
EAATbÄ <L| EA KI YABfcKb- / k 
2 , 5 2 P E 9B20 , EZ-JAKIBBÄBZUIE KA| 
GAKINbCKOKA npfeUJR|ApOCTKIKR-
nc 103,11 TOJK. EIIc llrl2, ¿a N 6 
*BA|AKITb CA np tU»ApZl |K1 
nptUAApOCTKII-Ml CBOKGKA-:- l -H 
IlapcTB 2,9 EIIc 19B20, CEtTbAo 
— CZTBOIPA - - - n p e u o v A p e -
n p e U A A P O | C T K 1 l Ó CAOBGCZ T KI-
M/1 2066-7. 
//IM, EIIc, M/l, PE/ 
Cp.II. 1667-1668, SA. 100, 
Slov.III. 463-464. 
nptuxApocTkNz < 1 > npHJi. = 
HanojmeHHHii npeMyApocrn; der 
Weisheit, sehr klug: bölcs, böl-
csességgel teli /telt/: 
x naT.n. e^.q. flpeuvApocTKi 
npe[uVApo]CT[z]NfeKI AKO pAYKI-
[T]GAZ| EZIBZ AApOBANblKI B t -
Ki[z]ub EAroAtnzNzin / ÍM lo615. 
/ / I M / 
Cp.II. 1668, SA. 100, Slov.III . 
464. 
npfcuxApz < 6 > npHJi. = np&-
MyAptiH, yMHHPi, pa3yMHHü; sehr 
klug, sehr weise; /igen/ bölcs, 
tudós: 
M. HM.N. e n . q . ÄA NG XBA|AKITE 
CA nptUAApziln n p t u x A P O -
CTK1HÄ| CBOK6KÁ-:- 1-JI I l a p C T B 2 , 9 
Enc 19B19-20; 
3BaT.n. en.q. MCTOYNKIKZ 
K17HA6- cncbNAÄro nKiB A-
B A p G O A O l U t n p G U O V A p e M / 1 
7o65, ü BAp^OAOut|KG n p e -
uovApe- M/l 10a9, BAp^OAOUté 
npGUOVAPK6-| KA^blVbNA CTAAA 
Tbl ¿VAOBKl:*- M/l 806II, mÖvA° 
npeuovApe- M/1 13o66, C ß t T b -
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ALIM TBOM npGUOVApe ¡KMBOTZ-
riLpBbll-Á EAA|rOCTM- M 6 C T L -
C T B L N A A r O npMYACTMJ-Á TIOKA-
7 A - I E A r A Ä r O TA BZTOpOG-
CAABLNG BApNABO- M a 1 0 o 6 9 . 
/ f f l c , MA/ 
Cp.II. 1668, SA. 100, Slov.III. 
464-465. 
npfcUXAPLNMKZ < 1 > C. M. = 
MyApep; der Weise, Philosoph; 
bölcs, igen bölcs ember, űlo-
zófus: 
HM.n. eA-q- KÄKO BOK6BOAA WL-
KO npGUOVAPLNMKZ- M Tpe^BLl-
NMK7- AtAOUZ- LJPA EG^OVUL-
NA M NGYLCT[MB]A-| nOEtAMAZ 
6CM Ma 5al8. 
/MA/ 
Cp.II. 1668, SA. 0, Slov. 0. 
nptuxApre <3> Hap. = npeMyppo, 
yMHo; sehr klug, weise; bölcsen, 
okosan: 
CBKTLAO - - • CZTBOlpA 
npeuovApe- Ma 2o66, IAKO 
AZ«AL NECLNLIM- MCẐ ZUIX 
NPUAPE- BLCGA6|NOVIO TM BL-
CIO- E p e A Z U L EG^EOMMKA 7 Z A A -
NA|nOGBA CAABLNG ETOBMAZ-
Y6: | M a 7o61 , ÓpMHíMMUL E O BFC-
pLI- ÖnZAYM CA r ipGUMlApfé-
M a 3al0-ll. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
nptOpXJKGNZ < 1 > npHJI. = BO-
opyacéHHbiH; gut bewehrt; /jól/ 
felfegyverzett: 
x . BHH.n. e ^ . q . n o c T L A A A p e -
BAG - • - npeÓpXHíGNOV CMAOV-
Ma lo619. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
nptocTpz <1> npHJi. = övem, 
ocrpHii, cmibHHH; sehr scharf, 
stark; /igen/ éles, metsző, 
hegyes: 
X . TBOp.n . MH.q . npKGOCTpAUM 
C T p t A A U M O V C T p t A A K G U Z : M a 
4a2. 
/Ma/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
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nptnoAOEbNe <1> Hap. = npeno-




*BM n O U O A M CA n p r i A E N e - M ű 
13 a8. 
/ M ű / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 472. 
n p t n o A O B b N O < 1 > H a p . = npeno-




n p A B Z C Z E G C t A O B A - CZ NK1Ub| 
NPRÍAENO cmÄiÄ ATIAG- M C T A -
UH AOVVAUM é r o | n p o c B t u i T A -
éuz: | M ű 8al9. 
/ M ű / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 471. 
nptnoAOBkNz <2> npHJi. = npe-
noAOŐHbiH, CBATOH; ehrwürdig, 
gottesfürchtig, heilig; tiszteletre 
méltó, tisztelendő, szent: 
M. p o A . n . e A . N . r iA CTO OÍJA| M 
n p t n S N A I ~ 0 NMKJRAbl: - P E 
2620; 
BHH.II. M H . q . X p A N M T b r b B b C A 
n p t | n o A O E b N z i K Á i e r o - > I I c 9 6 , 1 0 
EIIc 5B14, 
/Enc, PE/ 
Cp.II. 1681, SA. 101, Slov.III. 
472. 
n p t n o i A C A T i i < 1 > r n . = ono-
Acarb, noBA3arb, Boopycsnrrb; 
umgürten, rüsten; felövez, fel-
szerel, felfegyverez: 
nepd?. M. 2 A. EA-H. M 
n p e n o i A C A A Z UA 1 - e c n CHAOIO 
NA EpANB-:- IIc 17,40 EIIc lal4. 
/EITc/ 
Cp.II. 1683-1684, SA. 101, 
Slov.III. 473. 
n p t n o i A C A T K i CA < 2 > r n . = 
onoAcarbcJt; sich umgürten; fel-
övezi magát, felfegyverkezik: 
a o p . 3 A. EA-H- c n u o N z m e 
n e T p z | cAZIUIABZ I Á K O r b e c T b -
n n e N A n | T O U b l n p t n o K Ä C A C A -
E t E O N A r z Ho 21,7 CK 161o61; 
3 A . MH . q . Á N e u o i j i b N n i ' 
n p t n O | Á C A U I K A CA CHAOHR-:- 1-A 
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UapcTB 2,4 ETIc 18rl2. 
/EUc, CK/ 
Cp.II. 1684, SA. 0, Slov.III. 473. 
NPTPEMTM < 1 > TA. = B03pa3HTb, 
BocnpeKocxoBHTb; widerspre-
chen, disputieren, streiten; el-
lentmond, vitatkozik: 
HacT. 3 A. EAA. NG n p t l p e v c T E 
NM BEIENMLGTE M T 12 ,19 P E 8 B 9 -
10. 
/PE/ 
Cp.II. 1687, SA. 101, Slov.III. 
476. 
n p t p O Y E N Z <1> ITpHA. = BH3HB3-
IOIIIHH npepeKäHHx; dem wider-
sprochen wird; ellentmondó, el-
lentmondást kiváltó: 
cp. BHH.n. eAA- CG A G K M T E CE 
n A A B N M G - M| N A B E C T A N M G 
U N O T E l l U E BE M ^ A M - M BE 
7NA|NMG np tpOYENO- TIK 2 ,34 
PE 6617. 
/PE/ 
Cp.II. 1688, SA. 101, Slov.III. 
476-477. 
n p t p t K A N M i e < 1 > c . c p . = npe-
peKäHHS, mpeicaHHe, nepecynti; 
Streit, Erörterung, Wider-
spruch; vitatkozás, civódás, szó-
váltás, pártoskodás: 
poA-n. eA.q. M^EABM UA OTZ 
npep tKANMA AIOAECKA*- I l c 
17,44 EIIc lo63. 
/Enc / 
Cp. 0, SA. 102, Slov.III. 477. 
n p t C B t T E A Z < 1 > npHA. = 
npeCBCTAHM, Tip OCJI3BJI6HHHH, 
ŐJiecTxmmí, npevecTHHü, xpiotít; 
überaus strahlend, glänzend, 
hell; /igen/ fénylő, ragyogó, di-
cső, fényességes: 
M. HM.N. eAA- KAKO n p t C B t -
T E A Z - C T p A C T M M CM C Z B Z l A B A -
pAKÁ Ca- M/1 6al2. 
/MA/ 
Cp.II. 1689, SA. 102, Slov.III. 
478. 
nptCBATz <3> npHA. = npecBX-




M. po^.n. CMAOK> • • • AXA-
n p c T r o CAÄIKMTEAA- M / l 
14o617; 
x HM.-3BaT.n. ezt.q. BZ| TKA 
NGnOpOYbNOV npCTAKA B Z C 6 A H 
CA M/l 8a7; 
pozi.n. ezi.q. Hi NPCTZHÁ EQA 
A A « G M AO KONBLJA T / l 6 0 6 I O . 
/T/ l , MZ!/ 
Cp.II. 1689, SA. 102, Slov.III. 
478. 
npfeCGAGNtltG <4> c. cp. = 
nepecejieHHe, BuceJieime; Auf-
enthalt an einem fremden Ort, 
Verbannung; költözés, átköl-
tözés, /ki-, be-/ vándorlás: 
BHH.n. en.q. BB nptcGAGNMG 
BABÄAONBCK|OG MT 1,11 P E 4a8 ; 
po/tri. en.q. M Hi AB A A AO 
npt|C6AGNbÁ BABMAONb-
CKA|ArO pOAb :Á7: M Hi 
nptCe|AGNbA BABMAONb-
CKAATOl AO *CA pOAb :AT: MT 
1,17 PE 467-8, 469-10; 
MecTH.n. en.M. no nptCG AGNKIKI 
«G BAÜlAONbCTtUb- Mt 1,12 PE 
4a9. 
/PE/ 
Cp.II. 1690, SA. 101, Slov.III. 
479. 
nptCAABbNG <2> Hap. = AOCTO-
XB3ABHO, AOCTOHHO XBaJIU; 
überaus herrlich, wunderbar; 
/rendkívül/ dicséretesen, di-
csőn, nagyszerűen: 
riOABM-JAKÄ --- NA BpArbl 
npGCAABbNG EOpGNMKÁ M/l 5a4, 
nOUANKI YbTOVllIlTMMUZ TBOlÓ 
nAUATb npGCAABbNKG- M/l 
4a20. 
/M/ l / 
Cp.II. 1691, SA. 0, Slov.III. 481. 
nptCAABbNZ <7> npHJI. = AOCTO-
CJiaBHblH, AOCTOHHbíH XBSJIU, 
cAäBbi, saM&iaTejihHUH, HCOŐHK-
HOBeHHUH; überaus herrlich, 
wunderbar, ruhmreich; dicsé-
retre méltó, dicsőséges, nagy-
szerű, fenséges: 
M. HM.n. e^.1!. npGCAABbNbIM Tb 
M/l lo621; 
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3BaT.n. EA.Q. BKIALLJL CAOBGCM-
BApeOAOUfcG npKGlCAABLNG MO, 
8o61-2, nó- ö npecAAB:- Ma 
13a20; 
c p . HM.-3BaT.n. e ^ . q . OAG YOVI-
AO NPECAABLNO:- MZI 15o620; 
poxi.n. E^-Q. ¿|TZ n p e c A A B t -
N A Ä r O pOHíLCTBA- CBÍÍÍ6NMKÁ- M 
7AKO|NA n p o n o B t A t n p e A Z A O -
H<GNMG:| MJ110o67; 
TBOp.n. EFL.Q. CKIAOIÓ E / \ r o -
A t T L N O l Ö - MAOALCKVlÓ CTABKI-
CZ|rN06NKIG YLCTLNG- n p t C A A -
BLNLIK1UL E t p b l CAO|B7Ub- CpLJA 
OVCAAAOBAKÁ YLTOVUIKIM^Z 
TA:- Ma 7o68; 
BHH.IT. MH.q. CnCOBO K6V|-
ANrAKIKG- npKGUOVApO NAVYK1-
AZ KGCK1- BGAKIKÁ l i npe |CAA-
BLNA- OVYAUITG Nbl PALI- BL-
CfcUZ NA^NAUelNABZ- BAp^O-
Aoufcé ÄnAKG:'- Ma 9o65-6. 
/Ma/ 
Cp.II. 1691, SA. 101, Slov.III. 
480-481. 
np^cAovniATii <1> rji. = ocJiy-
marbCM, He BHHMarb, He HOAVH-
HHTbCM; ungehorsam sein; nem 
engedelmeskedik, nem hallgat 
meg, nem fogad szót: 
HacT. 3 JI. e^q- HM nptCAovI-
UlAKGTb EO CZUtpGNZl|>:Z- OTZ 
CpíjA UOAAUItl CA éuov-:- l-M 
HapcTB 2,8 TOJK. EIIc 19B2. 
/Enc/ 
Cp.II. 1692, SA. 101, Slov.III. 
481. 
npfccnfcTM <1> rji. = npeycnerb, 
npeoAOJierb, noőéAHTb, npe-
B30HTH; übersteigen, übertref-
fen; felülmúl, túltesz, sikert ér 
el: 
npHM. XieHCTB. HacT. cp. HM.n. 
e/t-q. BZ|nAZUlTL CA CAOBO 
nptcntiouiTGG KI rpt*z no|-
TpeEKIAZ GCK1 npeCAABLNLIM TL 
Ma lo620. 
/Ma/ 
Cp.II. 1693-1694, SA. 101, 
Slov.III. 483. 
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T i p t C T A N b / c . / CM. E G C n p t C T A N K I 
/nap./ 
nptcTATii <4> rn. = nepecrarb 
/ITO-H. Aenarb/, npexpaTHTb; 
aufhören, abstehen von; abba-
hagy, megszüntet, felhagy /va-
lamivel/, beszüntet: 
HacT. 3 A . MH.Q. Ó T Z NKGAKI E O 
ABKI CA *Z|.KZ T O U O V NG npt-
CTA|NÄTb BfcpbNKIKI nbCA|AZUZI 
KI n t N K I K I - BZ|CKAKlL|AI-AUlTe 
EOV-K ne 97,4 TOAK. EIIc 6rl2; 
aop. 3 A. EA-n. KÄKorne nptCTA 
TAA pe KZ| CKIUONOV ŰK 5,4 
T/l 7o612, ílptCTA EO NGYb-
CTKIBZl|Kl JKG NG NAOVYKITL CA| 
n p A B b A t - : - Hc 26,10 EIIc 20615, 
N G Y b C T K l I l é A t K I C T B O V Ä - Kl AKI-
A | B O A Z n p t C T A - : - Hc 26,10 TOAK. 
EIIc 20619. 
/T/l, EIIc/ 
Cp.II. 1695-1696, SA. 101, 
Slov.III. 486. 
NPTCTAKATM < 1 > TA. = nepe-
craBäTb, npexpamaTb; aufhören; 
abbahagy, felhagy valamivel: 
H a c T . 3 A . e A - i . C t Á E O AZ|>KA 
N G n p t C T A K G T b - : - H c 2 6 , 1 0 T O A K . 
Enc 20B2. 
/En c / 
Cp.II. 1696, SA. 101, Slov.III. 
486-487. 
nptCTOAZ <7> c. M. = npecTOA, 
rpon, cegaAHme, BJiacrb; Thron, 
Macht; trón, trónszék, hatalom: 
BHH.IT. EA-H. M C Z ^ K I M A » B Z 
POAZ M| pOAZ nptCTOAZ TBOH-:-
nc 88,5 EIIc 2a20, *A r/úeTb 
KÁKO n p t C T O | A Z K l U t A t B X - KI 
KÁKOl B f e Y G N Z KGCTb-:- I l c 8 8 , 5 
T O A K . E Ü C 2 6 1 , T b C Z N E C G 
O V r O T O B A n p t | C T O A Z CBOK1-:-
IIc 102,19 EIIc 9a5, M n p t | C T O A z 
C A A B Z I N A C A A | A K 1 T b K G U O V * 
IlapcTB 2,8 Eüc 19617; 
AaT.n. eA.q. I&KO N B I N T 
n p e c T O Á - n p e c T O A O v B A K TI 
CBOKero- Mű 10a7; 
pOA-n. eA-H. í l p A B b A A Kl C A A Z 
K1CnpA |BAKGNbKG X i p t C T O A A 
Giro:- nc 96,2 Enc 4al9; 
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MecTH.n. EA.Q. ¿TAAI CAAGTE NA 
np fcCTOAt l BZICOLj t - KI n p t B Z 7 " 
NG |C6Nt - KÁKO KG KGCTE| n ' C A -
NO- NE 88,8 TOAK. EIIc 2rl. 
/EIIc, MA/ 
Cp.II. 1696-1697, SA. 102, 
Slov.III. 488. 
nptCTOKATM <5> ta. = npea-
CTOXTb, ŐblTb B ŐMH3H, HäXO-
AHTbcx, npncyrcTBOBaTb, cjiy-
jKHTb, croxTb 3a Koro; anwesend 
sein /zum Dienst bereit/ da-
stehen; küszöbön áll, esedékes, 
valakire valami vár, soron kö-
vetkezik, ott van, jelen van, 
előtte áll, szolgál: 
HaCT. 1 A. e A A . ÄIJI6 AKI YAA.OV 
CG np tCTOl lO TGEfc- X ® 2623" 
24; 
2 A. eA.q. npG|Kp ACENOV npG-
cTOKiuiKi x»- M/l 2al9, NEINA - - -
npKG|CTOKlUlKI K G A A G U O V U O y 
•eGÓAopG:*- M/l 6al3-14; 
npnq. ACHCTB. HacT. M. HM.II. 
e A A . h&KO NEINA npGCTOA-
npGCTOAOV BAKÉI CBOKGTO-
MA 10a7; 
x . BHH.n. eA.q. EAAKGNAKA KG| 
UXUA UOAACTA C T A A T O KO|-
APANTA- KI BZCIO nptCTOAlUIXIO 
EpATKIIO UOAK1TKI NKA- X K 
2B12-13. 
/ X K , X O , MA/ 
Cp.II. 1698, SA. 102, Slov.III. 
489-490. 
n p t C T p A A A T M < 1 > TA. = nep&-
CTpaASTb, /MHOrO/ CTpaABTb, 
nepeHecTH, nperepnerb; leiden, 
erdulden; /sokat/ elszenved, el-
tűr, elvisel: 
npHq. ACHCTB. nporn. M. AAT.RR. 
EA.Q. KPECTZ KI CZUEIPTE r i p c -
CTpAAABzuiovuoy M/l 5o612. 
/MA/ 
Cp.II. 1698, SA. 102, Slov.III. 
490. 
nptCTpAIDENZ < 1 > npHA. = 
CTpauiHuii, ycTpauieHHbiH, ncny-
raHHbiü; furchtsam, erschreckt, 
in Furcht versetzt; félő, megi-
jedt, megijesztett: 
X. AaT.n. MH.M. nptCTpAUIENAUZ 
KG EZIBZ|llJ6UZ KIŰZ- KI nOKAO-
NElUGUZl AKILJ6 NA 76UAIO-
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PFCCTE- KZ NM|UZ- O K 2 4 , 5 C K 
154a7. 
CM. e m e : NPMCTPAUILNZ 
/CK / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 490. 
nptCTOVnAGNMIG CM. npfcCT*-
nAGNMFG 
nptCTxnATM < 1 > rji. = npe-
crynaTb, mpymaTb /3 BKOH/; 
übertreten, überschreiten; túl-
lép, áthág, átlép: 
HMII. 3 A. MH.H. r p Z A M M 7 A K O N Z 
n p t C T A n A A J C A B 6 A L U M , A ^ Z HÍG 
UTZ 7AKONA| T B O E R O NG 
OVKAONMJCZ CA IIc 118,51 CIIc. 
/ e n c / 
Cp.II. 1699, SA. 102, Slov.III. 
490. 
nptCTXnAGNMIG <1> c. cp. = 
npecTyruieHHe,.. mpyineHHe, rpe-
xonagaHHe; Übertretung, Ver-
fehlung, Sündenfall; áthágás, 
megszegés, bűnbeesés: 
BHH.n. e/j-q. McqtAAWi- rev-
HíKINO CTApOG n p G C T O V n AG-
NMK6- BZ| TKA NGnOpOYLNOV 
npCTAKA BZCGAM CA- MJI 8a6. 
/mi 
Cp.II. 1770, SA. 102, Slov.III. 
491. 
nptTLpnfcTM <2> rji. = nperep-
nerb, nepeHecTH, Bbrrepnerb, BU-
AepxcaTb; erleiden, durchhalten, 
durchleiden, ausharren; eltűr, 
elvisel, elszenved, kiáll /szen-
vedést/: 
a o p . 3 JL EXI-Q. TBLPAOIÓ ULI-
CAMLÓ- NANOUIGNMHX N P 6 T T P N T | 
AIOTLIM^Z MJI 2o621; 
nepcj). M. 2 JI. e^-q- TLP^AINMKG 
npGE AAHíKGNKG npGTLpITfcAZ 1-4-
CM M a 4o614. 
/Ma/ 
Cp.II. 1708-1709, SA. 102, 
Slov.III. 497. 
n p t T t K A T M < 1 > TJI. = OŐXOAHTb, 
onepexarb; umherlaufen, zu-
sammen laufen, überholen; be-
jár, körbejár, befut: 
npnq. AeüCTB. HacT. M. HM.II. 
exi.q. I Á K O CANUG- NPTTTKAVÁ 
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U K I p b C K b l t A KONbLJA- B A | p N A B O 
n p G ^ B A A b N G - A O V Y G A A T G A b -
NblKIMb C H t A N b | É U b - l l A B b A A 
n p K I B O A A - n p O C B t U I T A G U I M C A O -
B z | u b B t p b N b n i u z : M ű llal8. 
/ M ű / 
Cp. 0, SA. 102, Slov.III. 499. 
n p t o v u z N o m M T i i < 1 > r A . = npn~ 
yMHOJKHTb, yCHAHTb, pacTHTb; 
erheblich vermehren, erstarken; 
megsokszoroz, erősen megnövel, 
eltúloz: 
npm. cTpaA- npom. x . H M . i i . 
M H . q . E b C A DpABAUlTKAA CA| , 
n p M i i i b C T B M i ó * b o v I ö r N t r i o n A -
AM- C M p t | Y b n p t O V U Z N O > K G | N Z I A 
T A N N Z I OUATMIUIKA CA M NG 
O C T AUII-A*:- llc 96,3 T O A K . EIIc 
4616. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 500. 
npt̂ CBAAbNG <2> Hap. = AOCTO-
CJiaBHo; hochgepriesen, be-
rühmt; dicsőn, nagyrabecsülten: 
h Á K O p t K A MCMÜNA / T a K ! / 
MUlbAZI l lA- U p K B b N A K A C Z C T A b 
BAKGNMKÁ- nOMUIM n p G > C B A -
ALNKG- M ű 9o69, O E A A C T b T A M -
NA|UZ J Í B A U Z - CAOVmKITGAIO 
OTZAJRYM T A n p G ^ B A A b N G : * -
Mű lla3. 
/ M ű / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.III. 501. 
n p t T C B A A b N Z < 4 > npHA. = AOCTO-
XBSJIbHHH, AOCTCWTHMHH; hoch-
gepriesen, berühmt; nagyra-
becsült, magasztalt, dicsőített: 
M. 3BaT. n . e ^ . q . E A P N A B O 
npG^BAAbNG M ű lo67, llal2, 
llal9, B Ap-GO A O U t l Ö n p G ? C B A A b -
NG Mű 7a3. 
/ M ű / 
Cp.II. 1711, SA. 99, Slov.III. 501. 
n p t j c o A M T M < 1 > TA . = nepexo-
AHTb, npoxoAHTb, npexoAHTb, 
npeBoexoAHTb; vorübergehen, 
durchwandern, überschreiten; 
elmegy, elhalad, elmúlik, túllép, 
felülmúl: 
HacT. 3 A. eA.q. npKG>?oAMTb 
AOCTOhÁNMKG- E A r O N A C A t A M G 
B C e - l EAAMKGNG CMU1T6G B Z 
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YAButjcz- M/1 9o614. 
/M/l/ 
Cp.II. 1711-1712, SA. 99, Slov.in. 
501. 
nptvucTO <1> Hap. = HenopoHHo, 
6e3rpemHO, UHCTeünmM oőpa-
30M; sehi rein, ehrwűrdig; leg-
tisztábban, igen tisztán, gyö-
nyör űen, szeplőtlenűl: 
1-&KO K A U G N b P i p C T Z - B A p S - O A O -
U t G n p Y C T O B A A A 6 | U Z - 0 \ f " 
TBbpSKGNKlÉ A b C T b N O G - n p K I A f c -
* b N O p A - j o l p n - M / l 9 a 9 . 
/m/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
nptYMCTOCTb <1> c. x . = Bejm-
xas VHCTOra, HenopouHOCTb; 
Ehrwürdigkeit, Verehrungswiir-
digkeit; rendkívüli tisztaság, 
szeplőtlenség, tiszteletremel-
tóság: 
BHH.n. ezj.n. npn|NOCMUAÁro 
PAAKI K1U6NOV6UIKI C A - N p A B Z 
T B O l i - l n p e E A r A T M I O - KI O V U O V 
n p t Y K I C T O C T b - B t p N b l X Z l n p K I -
• J b l B A A Z GCKI- n p t E b l B A T M B Z 
E A r A T M - : M / l l a 6 . 
/ M / l / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . 0 . 
n p t Y M C T z < 8 > npHJi. = VHCTeif-
mm, np&iHCTbiH, 6e3rpenmuH, 
HenopcHHHH; sehr rein, unbe-
fleckt, ehrwürdig, allerreinst; 
legtisztább, legszeplőtlenebb, 
gyönyörű /a Szűzanya jelzője/: 
x . HM.-3BaT.n. EZJ.Q. O V U P Z I J I B G -
NVIO n p Y C T A A AUÍV uoio r p f e x z -
UKI O l ^ A O E A G N V I O / Í M I 0 6 I O , 
n p Y C T A A A B O U A T M + I / Í M l a 8 , 
ELJG n p Y C T A K A B A A V L I G : - M / l 
5 o 6 5 , EÍJG- N P Y C T A K A M / l l l o 6 1 5 , 
n p Y C T A K A B b C G h A T B A p K I - E 
O E p t T Z T A Y K I C T t K I U J R M / l 
2 o 6 9 ; 
BHH.n. en.q. < E > C G C M A N [ O G 
A ] ^ A [ c T r o ] n O C n t [ l l J G ] N M G B Z 
n p Y T V I O [ T H ] < A U 1 V > < B > Z C G -
AKIBZ C A E O n p n [ A T ] z N A n p O n O -
B t A N K l l K A KI E O < r A A C N A > ABKI 
/ I M l a 2 4 ; 
BHH.n. MH.q. N A npYTzi [ A ] V [ Y ] A 
BẐ KipAA EOnpKIATNG pA^VWZL" 
NZIUKI EAK1CT ANKIKI / IM la3; 
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npeBocx. X . BHH.II. EA-H. BZ TA 
BZC6AK1BZ CA- GAMNOV f l p t -
YCTtlÉlUlOV B E C t * Z OEpfcTZ-
MZ1 6o66-7. 
¡JM, m/ 
Cp.II. 1713-1714, SA. 98, Slov.III. 
503. 
nptmTeNEie < 1 > c. cp. = yrpo3a; 
Drohung, Bedrohung; fenye-
getés: 
TBOp. n. eA-H. nptUIT[G]NEKGUE 
OVlUAAMUIM 76UAÜ* ABB 3,12 
Enc 16rl7. 
/Enc/ 
Cp.II. 1715, SA. 102, Slov.III. 
502-503. 
NPTEUOVAPO CM. NPTUOVAPO 
npxrz <1> c. M. = capama; Heu-
schrecke; sáska: 
BHH.II. MH.Q. EAUI6 K 6 | KIANE 
ÓEATVGNE BAACEI BGAEEAÄKKI 
••• KI GAEI NPATELL KI U6AE 
AMBMÉ1 Mp 1,6 PE 10614. 
/FE/ 
Cp.II. 1612, SA. 110, Slov.III. 
506. 
riCAAzuz <17> c. M. = ncajiOM, 
necHoneHHe; Psalm; zsoltár /Dá-
vid királynak tulajdonított mű; 
ének (összesen 150)/: 
HM .n. e A A - NA XA-I IIAUZ 
BẐ AOKKI CA- Elle 6all, ÄBKITE 
KG TK1 KAKAOl n§AUZ-:- EITC 3rll, 
nCA AßZ M cz ncAUzI ABAAKGTE 
ijpcTBo *BO- EIIc 8a4, ncAUz-
ABABZ í<* EIIc 3o610, ncA- ABZ-
EIIc 6al0, 8a4, NCA ABZ O TBAPKI 
BElCGTO UMPA-:- EIIc 9r6, YA-
ABAB- EIIc 2a3, 3a8, YA- ABABZ-
KA-> Enc 4o66, 6 0 6 8 , 7a8; 
AaT.n. eA-1!- EKIAKIUIKI AKI KAKO 
Ó|CNOBANEG nOAOKKl| n'CAAZ-
UOBKI AX2| CTZ- IIC 103,1 TOAK. 
npKGOCTpZ CM. n p t O C T p Z 
npiGCAAEENG CM. n p t C A A B E N G 
npK6)COAKITK1 CM. npt jCOAKITM 
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ETIc 9rl5; 
poxi.n. e/i.q. AA KAKOHÍG KONYA 
YAAZ|UA- AN^VNATZ ®YG- X K 
2a22-23, nn -r- Né no nac[i4t] 
ű nS| CK 152a6; 
TBOp.n. MH.q. ÓTZNKGAKI EO ABKI 
CA * z - | KZ TOUOV NG n p t -
CTA|NXTL BtpLNMM nLCA|AZU7l 
M ntNMli- BZ|CKAMLIAKRUITG 
EOV-> n c 97 ,4 TOJIK. EIIc 6rl3; 
MeCTH.n. MH.q. KAKO nOAOEAGTL 
C7K0NL |YATKI CA B L C t U Z NA-
NNCANZI|uz BZ "JAKONK uoct -
OBK KI nppytfcz KI [ntCA]AZ-
ut*z w UNT Jk 24,44 CK 157al5. 
/XK, Enc, Enc, CK/ 
Cp.II. 1721, SA. 110, Slov.III. 507. 
noAAzuLCKz <1> npnji. = nca-
AOMCKHÜ; der Psalmen; zsoltár-, 
zsoltáré: 
M. MecTH.n. e^.q. E2 DRCAG^Z M 
BZ TAACtl n'CAAZULCLjfe-:- IIc 
97,5 Enc 7a9. 
/Enc/ 
Cp.II. 1721, SA. 110, Slov.III. 507-
508. 
NCANMIE <2> c. cp. = CBxmeHHoe 
imcaime; Schrift, das Geschrie-
bene, Schriftstück; írás, írásmű, 
Szentírás: 
HM.n. e ^ - q . KONAPATZ PGYG- GKI 
CTO|G e r o +ANKIG TAGTZ- X K 
1B13, KONAPATZ PGYG- GKI CTO|G 
BANKIG TAGTZ-«- X K l r 4 . 
CM. eme: nKicANKiKG 
/ X K / 
Cp.II. 1775-1776, SA. 86, Slov.III. 
519-520. 
NOVCTMTM < 2 > TJI. = nycTHTb, 
onycTHTb, ornpaBHTb, nocMarb; 
ermahnen, bereden, ermutigen; 
elbocsáft, elbocsát, elküld: 
HH(f). BLCyolTt OT AKI nOVCTKI-
TM IÓ- MT 1,19 PE 4B2; 
HacT. 2 JI. e^ q. KI PG|YG NLINK 
nOVCTKlülKI PA|EA T B O G T O 
BAAKO n o TAÄ| TBOGUOV CL 
UKipLUL- JIK 2,29 PE 6a20. 
/PE/ 
Cp.II. 1726-1729, SA. 96, 
Slov.III. 509-510. 
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noycTZiNM <10> c. x . = nycTH-
HX, HeoömaeMoe MÖCTO /MQCT-
HocTb/; Wüste; puszta, puszta-
ság, sivatag: 
HM.II. eA-1!- npOLJBEAA 6CTE 
nOVCTEINKI KAKO Kpn|NZ ríí-
M/l 7a20, ripOUBEAA 6CTE noy-
CTEINM- M/1 IO06I8; 
BHH.n. eA.H. YECO BMAtTE KI7KI-
AOCT6| BE nOVCTElNOy MT 11,7 
PE 16all; 
MecTH.n. eA-H. ÄUA|AMKOBOV 
CKIAOV BZ nOVCTEINM riOEtAM-
AZ 6CTE:| M/1 2al7, nponoBt-
AAA BE nlOVCTEINM HXAtM-
CT£M:| MT 3,1 PE 9r6-7, TACE BE-
NEÄIIIARO BE NOVCTEINM MT 3,1, 
Mp 1,3 PE 9rl3, 10al6-17, EEICTE 
Kl|ANE KpECTA BE nOVCTEINM-
Mp 1,4 PE 10a20-1061, BE PACTEI-
NM / k 3,2,4 PE 10r5,10rl3-14. 
/ m , PE/ 
Cp.II. 1733, SA. 110, Slov.III. 512. 
nOVCTZINENZ < 1 > npHA. = 
nycTHHHHH, nycTHHH, 6e3-
JBOAHUH; der Wüste; pusztai, si-
vatagi: 
M. MecTH.n. MH.q. EznmöuiTA-
Äro TAA- BZ nOVCTEINENEÎ Z 




Cp.II. 1734, SA. 110, Slov.III. 512-
513. 
novTE <41 > c. M. = nyrb, Aopora, 
npoe3AHax Aopora, ymma, nyre-
mecTBHe, HanpaBAeme; Weg, 
Wegrichtung, Landstrecke, 
Landstrasse, Bahn, Reise; út, 
útirány, menet, átmenet, távol-
ság, utazás: 
HM.n. eA-H. novTE uopa ÓE ONVI 
CTpANoy epAANA- MT 4,15 PE 
13616; 
BHH.n. eA-H. npt|HAOCTA ANH 
novTE / k 2,44 PE 964, oyro-
TOBAHLTG NOVTE TNE- MT 3,3 PE 
9rl4, 0 V R 0 T 0 B M T 6 | NOVTE TNE 
Mp 1,3 PE 10al8, OVTOTOBAHTG 
nlovTE / k 3,4 PE KM4-15, 
OVrOTO|BAMT6 nOVTE MCTO-
BEIM EOV M/l 15a4, NE oyro-
TOBKITE n|OVTE TBOKI npfcAE TO-
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EO|A- Mp 1,2 PE 10al4-15, M*G 
OYROTOEMTB n * | /TAK!/ TBOM 
NPTAB TOBA- MT 11,10 PE 1664-5, 
EZ-JAPAAOVKGTE ÇA AKÓ Mcno-
AMNZ TGUIM| NOVTB-> nc 18,6 Elle 
2al6, NATB [NENPABZAZI, MCTM-
NZI, " J A n O B t A M M , O n p A B Z A A -
NMM] nc 118,29,30,32,33,104 Ole, 
Óynp AEKl|Tb UOM njRTb- KZ 
«M|TGMCKOUOy CZKO|Nb Y ANblO • 
ABB 3,19 TOJIK. ENE 18al4, C e r o 
PAAM 7AKONZ AACTb CZrptUlA-
IOIJIMUZI NA NOVTB-:- NC 2 4 , 8 ENE 
8al5, NABGAM UA rPi NA n»Tb| 
THON- n c 85,11 Ene lrl4, Bb 
nOVTb Á"JblKb N6 MAt|Te MT 
10,5 PE 163; 
pon n. eji.q. WTZ B c t K o r o n a -
TM "JZAA BZ^EpANM^Z NOrAUA 
CBOMUA n c 118,101 e n c ; 
poji -ZiaT.n. EN.Q. M AKM ELPNKIKG 
novTM nor*AA«io KA-:- nc 17,43 
Ene lo62; 
TBop.n. ezi.q. NE MNfcubl noy -
TbUb WTMAOUIA Bb C T p A N O y 
CBOÄ M T 2 ,12 P E 7B13; 
MecTH.n. ezi.q. 7<*KONZ nocTA-
BMTb Keuoy NA noyTM MWG| M-J-
BOAMV nc 24,12 Ene 8o64, 1I T A 
n O E t A A C T A l KAttG EZIUIA NA 
noyTM- 71K 24,35 CK 156o65, NA 
noyTM MT 9,33,34 PE 3al3, 3al7, 
EAA«e|NZ eCTb UM«Z M«e Ne| 
UIZCTBOBA BZ CZBtTZ| NGYb-
CTMBZIMjCZ M NA n«|TM r p t U I Z -
NMKZ N6 CT A X K 1624-25, NG 
CPALI6 AM NAIO ropA E t BZ 
NAlÖ-l GrAA TAUIG KZ ÑAUA NA 
njRTM /Ik 24,32 CK 156al7, B Z 
nATM CZBTATNMM TBOMXZ N A -
CAAAMXZ CA n c 118,14 O l e , BZ 
r iRTM TBOGUZ «MBM UA N C 118,37 
e n e , NACTABM UA| nj&TM MCTM-
N b N t e u b - | n c 85,11 TOJIK. E n e 
lrl9; 
HM.n. MH.q. ECM noyTbKG TNM 
UATB MCTMNA- n c 2 4 , 1 0 E n e 
8al8, B'CM nATMKG UOM n p t A Z 
TOEOKA, roenoAM n c 118,168 
ene, M BCM nATbG TBOM 
MCTMNA nc 118,151 ene; 
BHH.n. MH.q. O y n p A B M T G 
TNA noyTM- M/l 15a20, noyTM 
TBOA TM CZKAWM UM M 
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CTB"}AUZ TBO|KIUZ NAOVVM UA-> 
nc 24,4 Elle 8a2, KI EXAOVTb 
CTpbnbTbNA |A Eb npABAA- LÍ 
OCTpAAl Bb nOVTKI T A A A t K b l 
JIK 3,5 PE llal, KI PA^OVUTK* 
NMTM TEOA nc 118,15 CTc, NXTM 
UOA KICnOBtAt jCZ KI OVCAZIUIA 
UA nc 118,26 enc, nouzicAKi)?z 
N A ™ TBOA nc 118,59 Cnc; 
TiaT.n. MH.q. NAOVYKITb K p o -
TZ1KA nOVTbUb CBOKIUZ:| TIC 2 4 , 9 
Enc 8al7, NXTBUZ FIPABZAZ TBO-
KI*Z NAOVVM UA ne 118,27 CTc. 
/ e n c , X K , Enc, MŰ, sne, CK, 
PE/ 
Cp.II. 1735-1739, SA. 97, Slov.III. 
535-536. 
novYMNA <1> c. x . = nyqMHa, 
rjiyŐHHa, BOAOBOPOT, npocrpan-
CTBO; Ozean, Tiefe, Meer, Grö-
sse, Weite; örvény, mélység 
ftengeré/, térség: 
BHH.II. e ^ A . Uop fA YbpUtNOVK) 
nOVYKINOV- NKGUOKpblKIUKlI CTO-
riAUKI- ••• UlbCTBOBABZ Kl"}Ab-
Mű 2al4. 
/Mű/ 
Cp.II. 1714, SA. 97, Slov.III. 537-
538. 
noymTATKi <1> TA. = nycKarb, 
ornycKarb, ompaBJurrb; /frú/-
lassen, entlassen, senden; bo-
csát, bocsájt, elbocsát: 
HacT. 2 A. e / i . q . KI pe | NbiNfc 
nOVUlAGUlKI pAE|b TBOKI BAAKO-
ŰK 2,29 PE 15a9. 
/PE/ 
Cp.II. 1743, SA. 110, Slov.III. 513. 
nZAKZ CM. nAZKZ 
n z c z CM. n b e z 
nzTGNbLib <1> c. M. = rrremu; 
junger Vogel; űóka, madárűóka: 
BHH.n. ÄB.q. KI AATKI m p b T B V l 
- -• ABA rpbAKIVK1111A-| AKI AbBA 
nbTGNblJA r O A O V B | K I N A : - ŰK 
2,24 PE 6a3. 
/PE / 
Cp.II. 1756, SA. 111, Slov.III. 514-
515. 
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rrzTnijA <1> c. x . = nrmia; Vo-
gel; madár: 
H M . n . MH.Q. N A TZI ITZTMIJIA 
NECLNZ||KÁ npMBMTAKRTL* I I c 
103,12 EIIc 12a9. 
/HIc / 
Cp.II. 1756, SA. 111, Slov.III. 515. 
nzrrATM <1> m. = cnpammaTb, 
HccjieAOBarb, myvarb; {ragén, 
forschen; kérdez, kutat, tanul-
mányoz: 
n o B . 2 A. e ^ . q . N e IILITAM 
E G ^ A L N L I - N6 N6npKlÁ |TLNA 6 -
C T L C T B Z U L - MCRILITAM GAMNZ 
BLCT|)ÍZ EZ T L - MWG NAZTMLÓ 
pOAM*Z: Ma 7al6. 
/Ma/ 




IILQBOKG / H A P . / CM. NPLBOKG 
ntpBZ CM. npkBZ 
nLpBtNLLJL CM. npLBfcNLLJL 
ntpntxz /Tax!/ CM. TLpnfcTH 
ÜLflCTZ CM. npLCTZ 
ntpCTL CM. npLCTL 
ÜLCAAZUZ CM. nCAAZUZ 
ÜLCAAZULCKZ CM. FICAAZULCKZ 
riLCATM <21> TA. = ríHcarb, pac-
TMCbmaTb, npeAímcHBaTb, pnco-
Barb, yKpamarb; schreiben, ma-
len; ír, megír, leír, előír, jöven-
döl, fest, lefest, díszít: 
HH(J>. KI é rAA l NAYATZ O E p A ^ Z 
I~1MCLL|L| PIMCATM- NACTABAGNZ| 
EZ IC TL CMAOHR- KI NAnL |CA 
MCTZIM ÓEpA^Z GA- X ® 1 6 2 ; 
HacT. 3 A. e/i.q. npM-jzlBABz WG 
AEKI6 K1IK6 Tt |AGCA nKlUIGTL- KI 
pGYG 6U«| MAKI NAIIMUIM UH 
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AtBMlUA ÓCUM A t T Z - X ® lal8; 
n p H q . cTpazt. HacT. x . poA-n. 
MH.1. CATb » 6 MNA UNOTA| KA«6 
CZTBOpM IC- KA«6 AIJI6 n o 
KGAMINOUM n [ n ] c A N A EZ| [B]A-
K>Tb- NM CA|UOUOy UbNIO BbC6-
u o y U M p o y | BZUKCTMTM- n n u i e -
UZI>CZ CM|*Z KNKirZ AUMNZ:| H o 
21,25 CK 163al2; 
npHq. cTpazi- npom. M. HM.II. 
MH.q. CM « 6 MpUOCM- BbCM 
nMCANM- BZ n t p B t U b KANONfc 
MZI la21; 
c p . H M . n . e a . q - TAKO EO n'CAH 
NO- IIc 85 ,9 TOJIK. ETIc 1B16, IA-
K O « 6 KGCTb n 'CANO- IIc 88,8 
TOJK., IIc 103,8 TOJIK. E n c 2r4 , 
1168, AKO«6 GCTb +ANO Bb ^ A -
K O N t r í í n 7 k 2 ,23 PE 5r l6 , 14r4, 
AKOM6 eCTb +A|NO Bb KNMTATCb 
J]K 3,4 PE 10rl0-ll, *ANO (EO) 
ecTb MT 4,4,6,10 PE 12r7, 12rl7, 
13al5, TAKO EO +ANO| écTb 
n p p K U b MT 2 ,5 PE 7al0 , o N e | u b 
« 6 ÉCTB +ANO MT 10,11 P E 1661, 
M PBY6 MUZ| KAKO TAKO ÍIMCA-
NO 6CTb M TAKO| nOAOEAlUG 
nOCTpAAATM * O y - | M BZCKpb-
CNOyTM ö UpbTBZIXZ /IK 24,16 
CK 157al8, AKOWG é | c T b ÜMCANO 
Bb nppub?cb- Mp 1,2 PE lOall, 
n A K b l nMCANO GCTb MT 4 , 7 P E 
13a4; 
HM.n. MH.H. UNOTA « e -JNA-
U6NMKA CZ|TBOpM IC npfcAZ 
OyY6NMKZl| CBOMUM- KA«6 N6 
CATb nMCA|NA EZ KNMTAXZ 
CMJÍZ- CM « 6 Í1MCANA EZIlllA AA 
B t p o y MU6|Te H o 2 0 , 3 0 , 3 1 C K 
160o67-8, 160o69, CATb «e MNA 
UNOTAl KA«6 CZTBOpM IC- KA«6 
Ame n o KGAM|NOUA n [ n ] c A N A 
Ezi[B]AiÓTb- Ho 21,25 CK 163all. 
/ X ® , EITc, MZ1, CK, PE/ 
Cp.II. 935-936, 1776, SA. 86, 
Slov.III. 38, 520-521. 
nbCMM < 1 > npHJi. = coőaimi, HŐ-
VHCTUH; Hunds-; kutya.-, eb-, 
tisztátalan: 
x pom.n. ezi.q. H-JA p o y K z i 
n b C b A MNOYAAOyiO UOK>->- IIc 
21,21 Enc 5o615. 
/Enc / 
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Cp.II . 1776-1777, SA. 86, Slov.m. 
521. 
ÍIECZ < 4 > c. M. = coőaxa, nec In 
xax pyrareAbCTBo/; Hund /du 
Hund, Kreutzdonnerwetter/; 
kutya, eb /te kutya, dög/: 
3BaT.n. eA-H. KOÉJAPATZ PGYG 
KZ| NGUOV- nzcG M BZC -
*Zl | l l lZNMY6- NE HUAUIMI UGNG 
BZC^ZITMTM PA|EA EKMtA- X K 
lrl8; 
HM.n. MH.q. GM TM- ÉlEO Él nECM 
ÍAATE KpoynMlUE nAAAHRUlMMXZ 
cz TpAnc^zi--- MT 15,27 T / I 
6al7, AKO OEMAOUIA UA ncM 
UN07M*- üc 21,17 EIIc 5o64; 
AaT.n. MH.q. N£CTE AOEPO| 
OTATM *AtEA & YAAZ M 
no|BptuiM ti riECOuz MT 15,26 
TJ1 6al5. 
/ T A , X K , EIIc/ 
Cp.II. 1778, SA. 86, Slov.III. 521. 
nETGNElJB CM. T1ZTENEL|E 
nkoiGNMUA < 1 > c. x . = nmemma 
/B 3epHe/, xmo, xjieőHoe 
pacTeHHe; Weizen, Getreide; 
búza, kenyérgabona: 
BHH.II. eA-H. M CEEGlpGTE ntUlG-
NML|A BE| KMTENMLJX CBOJR- A 
JIA|BU CEKEKETE OTNEUE NG|TA-
CMUEIUE- / IK 3,17 PE 11B19. 
/FE/ 
Cp.I I . 1779-1780, SA. 86, Slov.m. 
522-523. 
ÜEKANECTBO < 1 > C. Cp. = TTbAH-
CTBO, ONBXHEHHE; Trunkenheit, 
Rausch; részegség, korhelység: 
poA-n. eA-H. BzriMhÁuiG Y A A O 
CAAAZKOG- U Z C T Z UM ÉlCKA-
nAA|Él- ÉlUEKE AECTE nEKANE-
CTBA OTZÉlUGTE C A : - M / l 9a20. 
/MA/ 
Cp.II . 948, SA. 85, Slov.I I I . 45. 
nfcBATM < 1 > TJI. = nerb, Bocne-
B3TB, npocjiBBAXTb; singen, lob-
preisen; énekel, megénekel, di-
csér: 
HaCT. 3 A. MH.q. EKECTBENfc BZ| 
KENA*Z TA- AOEpOVK) nfcBA-
163 
» T b - E Í J 6 BAAYLJIG- M ű 10O615 . 
/ M ű / 
Cp.II. 1781, SA. 0, Slov. 0. 
ntBbijb < 1 > c. M. = neßen, nes-
vm; Sänger; énekes: 
BHH.-pOA-n. MH.Q. Ü BApAOAO-
ut|K6 npGUovApe- ntBbijb CM 
CBOM>CZ noctTM- M 7 E A | B M OTZ 
CTpACTM- M EtAZ pA"}AMVbNbl-
M>cz:| MŰ 10a9. 
/MŰ/ 
Cp.II. 1782, SA. 85, Slov.III. 523. 
ntNtiie < 6 > c. cp. = neme, 
necHA, necHoneme, Mojmrßa; 
das Singen, Gesang, Hymnus, 
Psalm; eneklés, ének, szertartási 
ének, zsoltárének, dicsőítő ének, 
ima: 
BHH.II. eA-H. npMMMM M UOK6-
OTZ WGAANMlÁ CpLJA ntNMKG-
Mű 3o611, ntNMG TBOG Mű 
13o69, WTpMrNtTG OVCTbNt 
UOM ntNbe n c 118,171 CIIc, TAZ 
BtlJIANMM TBOM̂ CZ ••• CTA-
BAAGTZ| NA ITtNMG BZ"}ZIBATM 
N A O V Y A A : Ű M l a ! 5 ; 
Mecra.n. e^.q. AA| BZ ntNnn 
eíkmm nolEtmAX- N A C T O -
ÁLJIA|ÁrO mMTMHR nonbpM|uiTG->-
ABB 3,19 TOJIK. EIIc 1862; 
TBOp.n. M H . q . KZ TOUOV N 6 
nptCTA|NXTb BtpbNMM nbCA|AZ-
UZI M ntNMM- BZlCKAMLJAHRUITG 
Eov-:- nc 97,4 T O J K . Enc 6rl4. 
/ O I c , ŰM, Enc, M ű / 
Cp.II. 1783-1784, SA. 85, Slov.III. 
524-525. 
ntcNb <34> c. x . = necHA, neme, 
necHoneme, xsajia; Lied, Ge-
sang; ének, éneklés, dicsérő, há-
laadó ének: 
HM.n. eA.n. n l A&A éro-
0VCT90HI CA- Enc 3r3, n l 
MCAMNA 6AMN0|ro ÖTZ npí<z 
BGAMKZI|>CZ-:- Enc 20al7, n l -A-
Mű I06I6, 2al3, 10a20, 13o61, n l 
-r- Mű 2o612, 7al9, IO06I8, 14a9, 
n l -A- Mű 7o613, UalO, 14o67, 
n l -G- Mű 8a9, llo63, n l 7. 
Mű 5all, 12a8, n l - 7 - bcpuS-: 
ŰM la9, n l -7- npSo M ű 8o621, 
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n l MA 8 0 6 6 , llo618, n i -Z-
AM 1O614, Ma 6a6, 9o621, n l -íi 
0M la23, Ma 5o66, 9a21,12o65; 
BHH.II. E^ Q. AA NABGAOV NA TA| 
ntCNL- Ma 3o610, nosfeAL-
NOVIÓI ntCNL nOlOUITA Ma 
13o65, VzcnoMTe rov n l NO|-
BX* nc 97,1 EIIc 6al4, EATAATL-
NXHR TAKE|TL n l HRHÍG Ö TAMNZB 
nOHRTL BTPLNMM-:- ÜC 97,1 
TOJIK. EIIc 6al7; 
TBOp.n. MH.q. NTCNLLUM AA 
nô cBAAKiuz- Ma 15o63-4; 
MecTH.n. MH.M. M NA EZICOKAA 
NAEGlAG UA AA nOEKWAXl BZ 
ntCNLxz KGro-:- ABB 3,19 TOJK. 
EIIc 18al9. 
/AM, EIIc, MA/ 
Cp.II. 1787-1788, SA. 85, Slov.III. 
526-528. 
NKCZKZ <1> c. M. = necoK, necva-
Hax novBa; Sand; homok, fö-
veny: 
p04.11. E^Q. ¡[uopio n]ptAtAz 
ntCZKA nOAOHíM- NZ Etcoluz 
KpCTA- liíKG EO M EKl|AtBZIIlG 
TpGnGIUTOVlTL-:. ÜC 103,9 EIIc 
llBl. 
/Enc/ 
Cp.II. 1789, SA. 85, Slov.III. 528. 
ntTM <26> rji. = nerb, BocneBarb, 
npocJiaBJWTb; singen, lobprei-
sen; énekel, megénekel, magasz-
tal, dicsőít: 
HH(J). CZ AUÍ6HR M T A A C O U Z l 
/Tax!/ BGAH6UL ntTM nOAO|-
EAGTL EA- ÜC 97,5 TOJIK. EIIc 
7all, BZ7ABM|7AIÁ ELCA nfcTM-
EAroBONA AÜÍEIÖ- EArcÁTG Ma 
6al; 
HacT. 1 JI. MH.q. noKGUz n 
BZCnOIGUZ CMAZI TBOA-:- ÜC 
20,14 EIIc 4o65, noeuz m BZ 
ovnocTACZ^z Tpzxz OM lal7; 
3 JI. MH.q. EArAATLNXKR TAI-6|TL 
n l IXJKG Ó TAMNZ|M*Z nOHRTb 
BtpLNMMK ÜC 97,1 TOJIK. EIIc 
6aI8; 
nóB. 2 JI. MH.q. CÍJÍ(N)ki n o m e 
AIOAHH OM lo64, CUÍ[G]|NHH 
nOMTG: nl: [n]pu[§]: OM 
lo614, EzcnoMTG M PAAOVMTG| 
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CA M noMTe-:- IIc 97,4 ETIc 6rl7, 
riOKITG E O V NAUI6UOV BZ| 
r « C A e * z * IIc 97,5 EIIc 7al; 
npm. AeücTB. H a c T . M. HM.IT. 
EA-^- YI HOA BZ-JZIEAUIG E A N Z 
EZ oíjz-» /IM lal2, M noA 
B Z C n t B A U i e : EANZ:<- / I M M 8 , 
R S CM n O A - E A T N Z E Z OLJb: ' -
M/l 5o62, E A r O B t p M K A nOKA 
E B I C T T - E A R N Z GCM M/I 5al7, A A 
B 6 C 6 A M K A M C I I Z A N b E M | B Z -
n o w E Z C X B A Ó /Tax!/ TA:^ M/l 
10o64; 
p o A . n . e A . q . n o E t A b N o v i ö l n t -
CNK noióuiTA M/l13o65; 
HM.II. MH.q. riOHRUlTe N G n p t -
CTAlNbNO-:- IIc 98,5 TOJIK. EEÍC 
8r7, BzcnoMTG peve| cz 
p A A O C T M K M - nOHRUJTe M B 6 C 6 -
ABKGUB-:- IIc 97,4 TOJK. EIIc 6rl9; 
BHH.n. MH.q. n O C U l T A l Á T A 
p A E b i CBOKA C Z X P A N A M - M / l 
3 a 4 , B Z C T A B M n o [ i o ] I I I [ - - - ] / I M 
lo613; 
A a T . n . MH.q. CMUZ E O no i* -
U1T6|MZ OVCAZ l lUMTb T A A | C Z E Z * 
IIc 102,20 TOJK. Enc 9610, 
BApAOAOUtlO M^KAULTBNG- M 
npOCBtlllAllÁ «6 epíjA- BtpOK) 
noióiiiTMMUz TA* M/I 7al3, AÍue-
BbNoe cncGNMe- D O A A C T K no -
ÓUITMUZ TKA M/l 14o622; 
pOA-n. MH.q. UOAM CnCTM C[A]| 
OTZ E f e A Z I T A nOIOl l IMXZ: 
Mepo<t>ee*| /ÍM lo619; 
X HM.I I . e A . q . X A A A t K Á ó n A A A -
Öll ITM- B t p N b l Á «KG| n p O X A A « A -
ÓU1TM- M nOlÓUlTM- E A T C A E T G 
B b C A A t A A l r Ö C n O A K N A r X : -
M/l 9o62, EÍKbCTBbNAiA- noió-
U1TAKA NGM^ApeYGNbNAIA- M/l 
13al5; 
npnq. CTpaA. npoiu. cp. HM.II. 
MH.q. ntTA EtA*A UZNt onpA-
BZAANMIA TBOKA NA UtCTt 
npMIUZAbCTBMhSi UOGrO ^ 
118,54 OIc. 
/ e n c , /ÍM, Enc, MA, EUc/ 
Cp.II. 1790, SA. 85, Slov.III. 529-
530. 
niATb < 1 > c. x = iurra, IJATKS, 
CTona; Ferse; sarok, lábnyom: 
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B H H . n . e A . q . M T^KIABTE N A n o -
AA| 7A ntATE t é r ő * ABB 3,5 ETIc 
15rll. 
/ETIc/ 
C p . 0 , S A . 8 5 (RIAAE, I I A T A ) , 
Slov.m. 531. (nAAb) 
r i A T M K O C T E N Z < 1 > n p H A . = OTHO-
cxmmícx K nxTHAecxTHme; 
pfíngstlich, Pßngst-; pünkösdi: 
x HM.n. eA.q. e y nn cx- nA-
T M K O C T E N A A : - PE 13B14. 
/PE/ 
Cp.II. 1793, SA. 85, Slov.m. 532. 
n A T Z K Z < 1 > C. M. = nXTHHlia, 
mrruH AEM> HCACAH; Freitag; a 
hét ötödik napja, péntek: 
BHH.n. EA.M. E Z NATZFT NI -
TJI lo65. 
/T/ l / 
Cp.II. 1795, SA. 85, Slov.m. 533. 
n A T Z I M N A A S C A T G < 1 > HHC/I. = 
nxTHaAnaTbiH; fünfzehnte; tizen-
ötödik: 
cp. BHH.n. e^H . E' nAToe NA 
A B C A T G I A £ T O B A A A E I Y E C T B | A 
TKIBGpKIA K G C A P A - / I K 3 , 1 P E 
10B8. 
/PE/ 
Cp.II. 1798, SA. 85, Slov.III. 532. 
( n A T z ) 
nATE <8> HHCJI. = nxTb; fünf; öt: 
H M . n . n A T E KG E£|AUIG Ű NKI*Z 
EXÉl- Él n A T E U X A P Z - M T 2 5 , 2 
T/l 5a5, 5a6; 
B H H . n . KI Ó B O U l A A C T E n A T E T A -
A A N T Z MT 25,15 T/l 3o62, N A T E 
TAIAANZTZ MT 25,20 T/I 3o614, 
3o616, UIEAZ KG n p n É i u z É i n A T Z | 
/Tax!/ T A A A N T Z MT 25,16 T/I 
3o65, KI npnoEp^lTG ApoyrxHR 
N A T E T A A A É I T Z M T 2 5 , 1 6 T / I 
3o67, n p K i N G C G Apoyrxvx n A T E 
TAÄINZTZ- MT 25,20 T/I 3o615. 
/ T / l / 
Cp.II. 1796-1797, SA. 85, Slov.III. 
532. 
n X C T Z I N K I CM. n O y C T Z I N M 
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n * T b CM. n o v T b 
n X V M N A CM. n O V Y H N A 
9 
p = ŐyKBa KHpHAAOBCKOH a3ŐyKH, 
H33HB3eM3A "pbim", VHCAOBOe 
3MIEHHE•• CTO, COTUH 
- p - < 3 > VHCJI. = CTO, COTUH] 
hundert, hunderste; száz, száza-
dik: 
K l ^ E A t Y G U p t m x NA| 7 6 U A » 
T I A Z N O BGAHKZI^CZ p Z l | E Z - p - N -
M f - Ho 21,11 CK 161o613, -pr-> 
EIIc 9rll, 6BA- u> UA- TAA 
•pír}:-TŰ5o615. 
/ T ű , Elle, CK/ 
Cp.III. 1, SA. 111, Slov.III. 538. 
P A B O T A T M < 3 > TJI. = paőorarb, 
TpyAHTbCA, CAyacHTb; arbeiten, 
dienen; dolgozik, szolgál, kiszol-
gál /rabságban/: 
HaCT. 3 JI . M H . H . C A O V m M T G A b -
N H H ACKl| M U A N H I O EMUK) p A E O b 
TAIOTB-:- TIC 102,21 TOJIK. EIIc 
9B2; 
aop. 3 JI. MH.q. AIOAKKG n*zme 
N 6 7 N A * Z p A E O T A U l A U M - > - I l c 
17,44 EIIc lo65; 
npm. AEHCTB. npom. M. BHH.II. 
MH.Q. h Ä " } Z I K Z I T A K € T b KAKO 
N G i p A ^ O V U b N O p A E O T A B Z | l l I h A 
ABCTM- nc 103,11 TOJIK. EIIc 12a3. 
/Enc, EIIc/ 
Cp.III. 4, SA. 111, Slov.III. 540. 
p A E O T Z N Z < 1 > n p H J I . = , mxo-
AAIUHHCA B paŐCTBe, nopaőomeu-
huh, noAiHHeHHHH; dienstbar, 
sklavisch, der Knechtschaft; 
rabságban lévő, rab, alárendelt, 
szolgáló: 
c p . H M . n . M H . q . YMN6NKIMUZ 
/ T a K ! / T B O M U Z n p t E Z I B A G T Z 
A b N b , KAKO B C t Y b C K A K A p A -
B O T Z N A T G E T Ilc 118,91 Cllc. 
/CÜC/ 
Cp.III. 5, SA. 111, Slov.III. 541. 
P A E Z <23 > c. M . = cjiyra, 
cJiyxHreJib, paŐ /ueBOAbmiK/; 
Knecht, Diener, Magd, Sklave; 
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szolga, rab, rabszolga, cseléd, 
szolgáló: 
HM.IT. e a . q . PAEZ * E TBOM 
PAOVUAtAUlG CA EZ O n p A -
BZAANMMTCZ TBOM*Z IIC 118,23 
Clic, UEO pAEZ TBOM JCPANMTL 
A-> IIc 18,12 Elle 2o614, n t | c T Z 
ÇAEZ NM CEOEOAZ- X K 1B14; 
BHH.n. e4-q. KI p6| NblNt nov -
UIAGU1M PAEIL TBOM BAAKO- OK 
2,29 PE 15a9-10; 
BHH.-po4-n. ea.q. M PG|YG NLIN£ 
novcTMuiM ÇA|EA T B O G r O 
BAAKO- JIK 2,29 PE 6a20-661, 
EXAKI HÍG UMAOCTL TBOKA AA 
«TtUlMTZl UÂ nO CAOB6CM 
TBOGUOV PAEA T B O G r O IIc 
118,76 Clic, M OTZ YIOUÎAMM^Z 
nOIJlAAM pAEA TBOerO-:- IIc 18,14 
Elle 2o619; 
4AT.N. e,ziq- KAAJCZ CA AAOV 
pAEOVl UOKGUOV IIc 88,4 Elle 
2a7, pAEOV TBOGUOV IIc 118,17 
Clic, ÇAEV TBOGUOV üc 118,38 
CIIc; 
P04.n. e4.q. pAEA TBOETO üc 
118,49,84 CIIc, BZ^MIJIM PAEA 
TBOGTO ÜC 118,176 CIIc, NG 
MUAIllMl UGNG B Z C * Z I T M T M pA|EA 
E*MKA- X K lr20-21; 
TBop.n. E4.V. EAAPOCTL C Z T B O -
PMAZ GCM CZ PAEZUZ TBOMUL 
n c 118,65 Ole ; 
3BaT.n, e^.q. AOEPZIM PAEG 
EAPZIM B tpL lNG- MT 25,21,23 TJI 
4 a l , 4a8, ^ZAZIM PAEG M| AFC-
NMBZIM MT 25,26 TJI 4o61; 
BHH.n. 4B.q. GM EH<6 C Z | U t p 6 -
NZIMUZ- nOUMAOVM| p A E A C B O -
WK- M AAHÍAZ MUA| T p z n t N M G -
X K 2B20; 
BHH.n. MH.q. MH<6 npM^ZBA 
PAEZI CBOHÁ MT 25,14 TJI 3al8, 
nOlÔuiTAKÀ TA p A E L I CBOhí 
CZXPANAM- MJI 3a4; 
po4*n. MH.V. NPMAE R £ PAEZ 
TTYZ MT 25,19 TJ1 3o612; 
MeCTH.n. MH.q. M Ô pAEt*Z 
CBOMJCZ OVlUOAMTL CA-> BTOPO-
3ax 32,36 Elle 13a6. 
/ e n c , Ta, x k , Enc, M a , Enc, 
PE/ 
Cp.III. 5-7, SA. 111, Slov.III. 541-
542. , . 
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p A B B M < 1 > C. M. / H e C K J I . / = ) V H -
TCAb, paBBH; Rabbi, Herr, Mei-
ster: rabbi, mester, tanító/mes-
ter/, zsidó megszólítás /Rabbo-
H M . - 3 B a T . n . QA-H. O N A r A A I G -
U O V - K G B p t l M C K Z I pABBKI- KG«G 
NApKIL|AK6|Tb C A OVYKITGAIO- H o 
20,16 CK 159al0. 
/ C K / 
Cp.Aon. 235, SA. 113, Slov.III. 
543. 
pABbNO <1> Hap. = OAHHaKOBO, 
cTOJibKO xe, HapaBHe; überein-
stimmend, gleich; egyenlően, 
ugyanannyit: 
MEO M rptUILNKl|LIM rptlllbNKI-
K O M Z B Z - J A M U Z AAK6|HRTb- AA 
BZCnpKIKIUJRTt. p A B t . N O - / I K 6 , 3 5 
T/ l lOal. 
/T/I/ 
Cp.III. 7-8, SA. 113, Slov.III. 543-
544. 
pABbNZ <3> npHJI. = POBHHH, 
TL/IOCKHH, nOAOŐHHH, CXOAHHií; 
eben, gleich, übereinstimmend; 
egyenlő, egyforma, egyenletes, 
hasonlatos: 
M. HM.n. eA-m H cp. BHH.n. eA-m 
K Z T O E O p A B b N O Ó E A A O K O U Z 
«KITK1KG MUZI - p A | B b N Z E O V 
Ó E p A U l T G T b l C A * I l c 8 8 , 7 T O A K . 
Enc 2620, 2B1; 
-A . ^ 
cp. MecTH.n. eA.q. K C T O Á IC N A 
utcTfcl p A B b N t - JIK 6,17 PE 2B2. 
/Enc, PE/ 
Cp.III. 9-10, SA. 113, Slov.III. 
544-545. 
pAAM < 3 0 > nocA. = AMA /roro/, 
3a /oro, TO, VTO/, H3-3a, BO HMA, 
BCMeACTBHe, noTOMy; wegen, für; 
azért, ezért, miatt, emiatt, ked-
véért, számára, részére, -ért: 
Y G C O PA|AM C A N A C B o e r o KI 
P O A A - I NKI B Z Y T O W 6 n O A O « K 1 B - | 
K Z C O V B T Z N t K I B t p f c | K p C T K I -
KANzcTt noMAe- X X 161-2; 
c e r o PAAKI n e 118,67,104 OIc , 
c e r o PAAKI U A ÖLJE AIOBITK 
KAKO Á"JZ n O A A r A H R AUÍ» UOHR 
Ho 10,17 T/l lo69, c e r o PAAM: 
Ho 1,31 PE 12615, Ho 12,27 T/I 2al, 
MT 24,44 T/l 3all, 'Ilc 17,50 Enc 
I 0 6 I 8 , n e 24,8 Enc 8al4, /IB lal2; 
TZU1TAAU1G E O CA| B Z GAKINOUb 
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U f c C T t }KM|TM- T o r o pAAM M BZ 
NEIUKIL WMBIAAWG- X ® 2 r 4 , T o -
r o pAAM B t p t l N A Á r O C Z * p A N M 
EZ-> nc 88,4 TOJK. Elle 2al0, To-
r o pAAM: OB lal6, AA T o r o p A -
AM CZ|BLp>K6NZ EZICTB- X ® 
lal5; 
M NG ¿EptlTZUlG KOVAOV BZ-
NGCATB M NAPOA^I PAAM OK 5,19 
TJI 8o614, CNA YABYA PAAM OK 
6 , 2 2 P E 2 r 9 , CAOBGCM TBOGPO 
PAAKI HÍMBM UA lie 118,154 CIIc, 
MUGNG TEOKGPO PAAM l i e 2 2 , 3 , 
lie 24,11 Ene 6o614, 8 0 6 I , CXAL-
EZ TBOM)CZ PAAM| rPí:- n c 9 6 , 8 
E H c 5610, EATOCTZING TBOKGKA 
PAAM rñ- nc 24,7 Ene 8al2, 
npn|NOCMUAÁro paam M a la4, 
n p A B L A L I PAAM MT 5,6,10 PE 
1466, 14615, rz| EZI?CZ TA u o c r o 
PAAM| ICA /TAK!/ JCCA- GUOVHÍG 
CAABAl BZ B t K Z I AMMNZ- X K 
2614 , NG UGNG pAAM TAA|CZ EZI-
CTL- NZ NApOAA pAAM H o 12,30 
TJI 2a9, 2al0, UGNG PAAM: M A 
5o611, PE 14B1, TGEG PAAM M3 
5a6. 
/enc, T J I , X K , x®, Enc, Ma, 
Enc, PE, AB/ 
C p . m . 11-12, S A . in, s i o v . m . 
546-547. 
PAAOBATÜ CA < 1 8 > TJI. = 
pZAOBarbCM, Becemrrbcji, oőpa-
AOBaTbCM, ÖblTb AOBOAbHHM; 
sich freuen; örül, örvend, meg-
örül, vigad: 
HacT. 3 JI. e^.q. M CM O V E O 
VIOBGCTBLINAÁ 7 6 U A Á P A A O V " 
KG|TL CA- L-AKO EÍKMAUAI N O P A U A 
CTM CA- n e 96,1 Enc 3rl5, npí<z 
PAAOVKGTL CA pA|AOCTMHR BG-
AMKGHR- A B B 3,18 TOJIK. E n c 1 8 a 6 , 
9AAOV6TL CA ANL- BZCnMTA-
BLIM /Tax!/ TA- EArOOV|*ANLNZ 
TLULVÁNZ- M A 12al8, P A A O V G T L | 
CA- pOJKLCTBZUL TBOMUL MG-
pGM- Ma 15o616-17; 
n o B . 2 JI. e ^ q . 9AAOVM CA 
BOMNMKZ XBZ- M a 4al4, 
9AAOVM CKA CEUÍKGNAI-A T A A B O -
M A 4o62, pAAOVM CA UTM 
GAMNA EA ATOC AOB AGINAHÁ • M a 
5 a 9 , PAAOVM CA ABLpM npA -
BLALNOG CANLJG MUOVIÜITM:'-
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M/l 5alO, PAAOVM CA ó^APGNOG 
ÓKO M/L 13al0, 9AAOVM CA OYG 
M/l 15o614, PAAOVM CA: M/l 
4al3, 13a9; 
3 n. efl.q. RT BZIJPM CA- AA 
pAAOVlKGTE CA ^GUATÁ* IIC 96 ,1 
ETIc 3rl2, ÓEA|YG AA PAAOVKBTE 
CA| YAKZ- IIC 96,1 TOTK. EIIC 
3rl8; 
2 n. MH.q. EzcnoÉiTG M pA-
AOVMTGl CA M nOMT6-> I Ic 9 7 , 4 
EIIc 6rl6, pAAOVMTG CA M B6-
CeA|MT6 CA- KAKO UE7AA BA 
/T&K\/ U|ENOTA GCTE NA NECL-
MT 5,12 PE 14B2; 
npnq. zieHCTB. HacT. M. HM.TI. 
e / I . q . AKO PAYM[T]GAZ| EZIBZ 
AApOBANZIM [fen] B£N[Z]L|E 
E A r O A t n Z N Z l [ N ] PA[A]V|A CA 
npKIA N Z I N t OTZ NGA: / Í M I 0 6 I 6 -
17; 
HM.II. MH.q. M CM EO KO KpE-
UITGNEl» npMCTJRnATE pAAOVllÓ-
U1T6 CA- IIc 103,11 T07K. EIIc 
llrl7. 
//IM, EIIc, M/l, PE/ 
Cp.III. 13, SA. 111, Slov.III. 548-
549. 
PAAOCTE <10> C. X = paAOCTb, 
Becemie, jMKOBamie, ropxecTBO, 
orpa/ia; Freude, Fröhlichkeit; 
öröm, örvendezés, vidámság, 
boldogság: 
HM.n. e ^ . q . 9AAOCTE EO B t p E -
NZM|UZ OEEU1TGKG TtAA| M KpZ-
BG *BZI IIC 103,15 TOTK. EIIc 
12rl7; 
BHH.II. efl.q. CG EO| E A A r O B t -
CTECTBMX BA|UE pAAOCTE BG-
AMÁ /IK 2,10 P E 565 , BZNMAM BZ 
PAAOCTE PA CBOKGrO MT 25,21, 
23 T/l 4a4, 4all; 
p04.iT. e,4.q. KGUIG KG NG 
Btlpoyóllieuz MUZ- £> PAAOCTM 
M| YAAA1116UZ CA- pGYG MUZ /IK 
24,41 CK 157a4; 
TBOp.n. e^q- npKZ pAAOVKGTE 
CA pAlAOCTMKX BGAMKGKX ABB 
3,18 TO-TUC. EIIc 18a6, M BMA£BEUIG 
7 B t | 7 A O V BE7ApAAO|BAUlA CA 
pAAOCTLlÁ BGAMKOA- MT 2,10 
PE 7619-20, EZ^BGCGAMUIM M 
PAAOCTEIO CZ AMLIEUE TBOMUE* 
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Tic 20,7 Elle 4a5, I Ü A O B Z C -
n O M T e P 6 Y 6 | CZ PAAOCTMKÄ-
nOHR|UIT6 M BeceAbKGUb- : - l l c 
97,4 TOJIK. Elle 6rl9, KI BZ^BPA-
TMU1A CA B Z MKGAUZl C Z p A A O -
C T B » BGAMKOÓ ŰK 24,52 CK 
157o616. 
/TA, Elle, Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 13-14, SA. 113, Slov.III. 
549. 
p A A O C T b N O < 1 > Hap. = paAOCTHO, 
c paAOCTbJo; fröhlich, freudig, 
freudevoll; örömmel, örven-
dezve: 
BZ7[B6]CGAMUIM CA PAAOCTZ|NO 
/TUKI/ AM 1O623-24. 
/IM/ 
Cp. 0, SA. 111, Slov.III. 549. 
pAAOmTA < 1 > C. X . = paAOCTb, 
jinKOBame; Freude; öröm, ör-
vendezés: 
TBOF .I. MH .q . T o r A A - e r A A 
B Z 7 A A 6 | T b KOUOVHfAO Ub^AÄll 
T O f / Z A n p A B b A b N M M B 6 | C 6 A A T b 
CA PAAOUITAUKK- llc 96,12 TOJIK. 
Eüc6a2. 
/Enc/ 
Cp.IH. 14, SA. 111, Slov.III. 550. 
PAAZ <1> npHJi. = pa#, paAOCT-
HbiH, cvacTAHBbiii; fr oh, freudig; 
víg, örvendező, vidám: 
M. HM.n. e,n.q. I-AKO PAAZ A S 6 » -
--- NGBtpbNbl nOrOVEM- TOV-
mAG|BANbNblM>CZ YbCTMM:*- MŰ 
2o618. 
/MA/ 
Cp.III. 14-15, SA. 111, Slov.III. 
550. 
PA3KATM <1> TJI. = pOJKSTb, pO~ 
AHTb, poxAarb; gebären; szül, 
világra hoz: 
HacT. 3 Ji. e^.q. NeriAOAbi ANb-
cb- ?;BA N P A T Y O Y pAmAGTb M Ű 
15o622. 
/MA/ 
Cp.III. 16, SA. 0, Slov. 0. 
PAIKAATM <1> rji. — po^arb, po-
Aurb, poxASTb; gebären; szül, 
világra hoz: 
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npHH. 46HCTB. HaCT. X. HM. II. 
eA-q . JKMAOBLCUMMI AIOAWG-
OV7LPATL KI | EZ^EO'ATL- AKO 
»e|NA PAWAAMIUJTM* ABB 3,10 
TOJIK. EIIc 16B12. 
/ E n c / 
Cp.III. 17, SA. 114, Slov.III. 551. 
PAJKAATH CA < 2 > rji. = poAHTbcs; 
geboren werden; születik, vi-
lágra pn: 
HacT. 3 JI. EA-Q. BlbnpAuiAuie Ä-
KLAG JCC| PAÁWAAGTL CA /TAK!/ 
MT 2,4 PE 7a8; 
npHq. 4eiicTB. HacT. M. 4aT.N. 
EA.I . PAH<AA|IÓUITOV CA Ó NPM-
IllLCTBMM- CAUZ EO CKILJG NA-
CTA|BMTL AOAKI RNA M a 
15al3-14. 
/Ma, PE/ 
Cp.III. 17, SA. 114, Slov.III. 552. 
PAIKAGIDTII < 3 > rji. = 3aac&íb, 
pa3JKevb, pa3roperbCM, o3apmb, 
BoemjAäTb; entzünden, erhitzen, 
verbrennen; felgyújt, meggyújt, 
megvilágít, éget, hevít: 
npiw. CTpaA- HacT. M. HM.II. 
eA-q . CBtTLAOCTMIO PAHÍAG-
r o u z - ELICTL M a 14a2; 
npnq. CTpaA. npom. M. HM.IT. 
EA.Q. ERONOCZ OVI~AL OVULNZ-
EÍKMIÁI TLI A*A CMKÁNMMUL-I 
PAWALWGNZ ELIBZ KABH CA-
7all; 
X . BHH.IT. MH.Q. [BZ^UOSKGTG 
BCA C T p t A Z I N6|npi1IA7NGN]blA 
PAH<AL>«[GNLI]A OVRACNTN-1 OB 
lal. 
/Ma, OB/ 
Cp.III. 17, SA. 114, Slov.III. 552-
553. 
pAMAGIDTtl CA <1> TJI. = 03a-
pHTbCM, BOCITbViaTb, B03Őy-
AHTbCM, 3aroperbCM; sich ent-
zünden, entbrennen; felderül, 
fellobban, felgyullad, lángra lob-
ban, fénybe borul: 
NPHV. AEFICTB. npom. M. HM.IT. 
EA-Q- CROHÍG CBKTLAOCTLUM 
YLICTLNO PAHÍATRZ CA- M a 13a3. 
/MA/ 
Cp.III. 17, SA. 114, Slov.III. 553. 
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PATCOIINIIKZ < 3 > C. M. = pa3-
ŐOHHHK, rpaŐHreJib; Räuber, 
Mörder; rabló, haramia, lator: 
HM.N. NPTAA^AII MNJRA£ 
TÄTE K 6 C t | H pA^EOÉlNMKZ H o 
10,1 T/I la2; 
BHH.n. 4 B H. AZBA pA^EOÉllNMKA 
TATGTE- p A C n A | T A A CZ NK1UE 
A B B 3,2 TOTIK. EIIC 15al0; 
HM.n. MH.Q. BECK) KGAMKOKGI 
NPNAE NPTKAE UGNG- TATEKG 
CJR|TE M pA^EOÉlNMljÉl- H o 10,8 
TA lal8. 
/T7I, EIIc/ 
Cp.III. 21-22, SA. 113, Slov.III. 
556. 
pÂ BpAQIGBATII <1> IVI. = pa3py-
maTb, yHmroxcaTb, noprmb, 
pa3Bpamarb; verkehren, verder-
ben, abwendig machen, vernich-
ten; szétrombol, megsemmisít, 
eltérít, megront: 
a o p . 2 n. e4-M- ü BAPGOAO|U£KG 
npGEAAKGNG- Él ĜUAA EGU1TE-
CTEI-Ä- npOpO|YECKEI p A ^ B p A -
U I G B A : - M/l 8al6. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
pA^BpE^ATM <2> IVI. = pa3Bep~ 
3aTb, pacxpHBaTb; öffnen; fel-
nyit, kitár: 
npm. 46HCTB. HaCT. M. HM.n. 
AKOKG 6 C T E + A N O BE 
7 A K O N T TNKLI AKO B E C A K E 
UAAA6NEL|E| UOVKECKA n O A O V -
PA^BPEL^AÁ AOKGCNA- C T O TNK1 
NAIPGYGTE CA /1K 2,23 PE 5rl8-
19, ^BPE|7AA PE 14r6-7. 
/PE/ 
Cp.III. 27, SA. 114, Slov.III. 560. 
pA-JBpfcCTM <1> T/1. = paCKpUTb, 
pa3BepnryTb; /er/öfínen; kinyit, 
szétnyit, megold: 
HaCT. 3 Jl. MH.Q. pA^BpE-JXTE 
O V 7 A Z l | C B O Á - KAKO Á A A T E N H -
uiTMÉi TAÉI-:- A B B 3,14 EIIc 1766. 
/ E n c / 
Cp.III. 26, SA. 114, Slov.III. 560. 
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pA-jßt < 5 > npeAA. = xpoMe, Őe3; 
ausser, abgesehen von; /vala-
kin/ kívül, kivéve, nélkül: 
M N t C T b E Á p A ^ E t l UGNG 
BTopo3aK 32,39 EIIc 13B6, KÁKO 
N t C T b M N O | r O E A p A ^ J B t U 6 N 6 * 
B T 0 p 0 3 a K 3 2 , 3 9 TOAK . E Q C 13B13, 
M N t C T b l C T Z p A ^ B t T 6 E 6 - : - 1-A 
HapcTB 2,2 Enc 18B10, TÍÍ P A - J B T 
T 6 E G M N O r O | NG B t U b H c 2 6 , 1 3 
ETIc 20r7, NM MUGNOV|KGUZ- NM 
r i O K A O N A G | U Z U Z CA ¡T&K!/ p A -
- J B t TGIEG KGAMNOrO-:- H c 2 6 , 1 3 
T O A K . EIIc 20rl4. 
/Enc / 
Cp.III. 27-28, SA. 115, Slov.III. 
561-562. 
p A ^ r N t B A T M C A < 5 > TA. = 
pa3rHeBaTbCA, paccepAHTbCA; in 
zorn geraten, sich zürnen; meg-
haragszik, feldühödik, dühöskö-
dik, /nagy/ haragra gerjed: 
a o p . 3 A . MH.M. p A - j r N t B A U l K A WG 
CA| « K I A O B G M G A M N M * H c 9 8 , 1 
TOAK. Enc 8al3; 
NPHQ. AEFTCTB. nporn. M. HM.II. 
tJi,M. T o r A A A N ^ v r i A T Z p A | r N t -
B A B Z C A - n O B G A t l G r O C Z B A t -
IJIM X K la8-9, M P A - J R N T B A B Z | 
CA A N - & y n A T Z - n O B 6 | A t p A C n A -
TM c r o - X K 2 a 6 , 9 A - J R - N T B A B Z 
« 6 CA A N l ^ y n A T Z " j t A O n O B G -
A t A T M Á B A K A A O T Z | N A p O A A 
X K 2 6 1 9 , T b T A A M p O A b B M A l t -
Bb A K O n O p O y r A N b E b f | H) B A b -
)CBb p A - j r N t B A B b l CA " j t A O M T 
2,16 PE 7rl7-18. 
/ X K , Enc, PE/ 
Cp.III. 30, SA. 113, Slov.III. 563-
564. 
P A 7 A A I A T M < 1 > TA. = PA3ASBATB; 
austeilen; eloszt, szétoszt, ki-
oszt, elajándékoz: 
nep®. M. 2 A . eA-q- NOCATAOYI-Á 
BGAtNMIC) B A A A b l Y b N I O A H A 6 -
B A p N A | B O n p G ^ C B A A b N G • NMU1TM-
MUZ p A ^ A A K A A Z 6 C M B b C G | M U t -
NMKG • M/l llal2. 
/MA / 
Cp.III. 33, SA. 113, Slov.III. 566-
567. 
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pA^AptmATM <1> = P33pe-
marb, pa3BA3bmaTb; loslösen, los-
binden; felold, megold: 
HacT. 3 ji. e^.n. OYG pA|-}Apt-
UIAGTb NGrAAUlGNMG- Mű 15al7-
18. 
/ M ű / 
Cp.III. 31, SA. 113, Slov.HI. 570. 
pA^APtmMTM <1> TJI. = p33BA-
3arb; losbinden, /los/lösen; meg-
old, kiold: 
HHCjp. GUOVm|6 NtCUb AOCTO-
HNb-| nOKAONb CA PA^APTLUJM-
TH- B B ^ B A ^ A CAn|orov éro-
Mp 1,7 PE 10620-10B1. 
/PE/ 
Cp.III. 37, SA. 113, Slov.III. 571-
572. 
PA^APTNIMTM CA < 1 > rvi. = pa3-
BA33TbCA, OCBOŐOAHTbCA; Sich 
lösen, binden; megoldódik, felol-
dódik: 
aop. 3 JI. e^ n. TAA hi^biKzl uon 
PA^APTUIN CA- Mű 15o618. 
/Mű/ 
Cp.III. 38, SA. 0, Slov.III. 571. 
pA^AtAENMie < 1 > C. Cp. = pa3~ 
AeJieime, pa3AeA; Teilung, Ent-
zweiung; elosztás, szétosztás, 
kettéosztás: 
BHH.n. e^.q. A^TBAHM NA B b i c o -
T O V BZUJbAZ- h & ^ b l K Z U b Ó r N G -
A Z | * N O E E N Z U b - B M A t B Z p A " } A t ~ 
AENKIG O E O P A T M CA M|Ub- KAKO 
ÁnAZ- npmiibCTBbéub n&-
pAKAMTO|BZUb- Mű 7a6. 
/Mű/ 
Cp.III. 39, SA. 113, Slov.III. 576. 
pA-jAtAMTM < 1 > rvi. = pa3A0Jimb, 
noAeyiHTb; zer-, ver-, austeilen; 
eloszt, feloszt, szétoszt: 
aop. 3 JI. MH.q. pA^AtAMUlA CG-
EG PM7Z1 U O A - n c 21,19 E Ü C 
5o69. 
/EITc/ 
Cp.III. 39, SA. 113, Slov.III. 573-
574. 
pA^AtAIATM <1> TJI. = AOJIHTb, 
pa3ACAATb; zer-, vér-, austeilen; 
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feloszt, megoszt, szétválaszt: 
HMTI. 3 JI. eA-q. rieuiTb órNbNA 
MNZPAA B Z | BABKIAONt- A t " 
T6AKI pA-JAfcAAUie- E«K>MUb| BK6-
AtNKIMUb- XAAAtKÁ Ó n A A A -
löujTM- M/l 9a22. 
/ m / 
Cp.III. 40, SA. 113, Slov.III. 575. 
PA-JMTM CA < 1 > TA. = pa30ÜTHCb, 
paccbmaTbCA, pacnacTbcx; sich 
zerstreuen, auseinandergehen; 
feloldódik, elolvad, szetesik, 
szétbomlik: 
aop. 3 A. MH.q. pA-jMAOiuel c e 
KOCTKI UOKG-> IIc 21,15 EIIc 5al7. 
/EIIc/' \ 
Cp.III. 41>,SA..114, Slov.III. 576-
577. \ •, 
pA"JAK1YbNZ < 3 > \npHA. = P33HHH, 
pa3MmHHü, pa3Hooőpa3HHH; ver-
schieden; külöribözö, különféle, 
mindenféle: \ 
x . pÓA:n. MH.q. CTPACTMI uov-
KZ pA7AMVbNblM>CZ- M/l lo64, 
KÍ^EAIBM ÓTZ C T p A C T M - KI ETAZ 
pA7AMVbNLiii*z:| M/l 10al0; 
TBOp.n. MH.q. 9 t K A U M p A ^ A M Y b -
NblUKI C B t T M U A - CKLH&NKIM -Jb | -
PAU1TM- BbCGCKIAbNA M A$<OBb-
NA- O E A A C T b M/l llal. 
/M/ l / 
Cp.III. 43-44, SA. 114, Slov.III. 
578-579. 
PA-JAOVYKITM < 1 > rn. = pa3Jiy-
HHTb, OTJiyUHTb, OTAGAHTb, H3-
rnaTb; trennen, absondern; eltá-
volít, kirekeszt, kiközösít: 
HacT. 3 A. MH.q. EAAWGNKI 
E Ä A 6 T G e r A A n O N O C A T t B b l 
YABL1K1- ERAA PAL^AOV YATB KI 
O V K O p A T b - - • • CNA YABYA 
PAAKI- /IK 6,22 PE 2r6-7. 
/PE/ 
Cp.III. 45, SA. 114, Slov.III. 581. 
pA-JOpMTM <1> TA. = pa30pHTb, 
pa3pyuiHTb, yHHVTOXHTb; zer-
stören; szétrombol, elpusztít, 
megsemmisít: 
t 
a o p . 2 A. EA-Q. H\KO KAUENB 
n p C T Z - B A p e O A O U t G n p Y C T O 
BAAAG|UZ- O V T B b p « 6 N K I G A b -
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okos, eszes, értelmes, értő, 
ésszerű, gondolati, értelmi, nem 
anyagi: 
X HM.N. 7 6 U A A EO| p A -
7 0 V U E N A ITc 103,13 TOJIK. EIIc 
12B3; 
TBOp.n. MH.Q. TAKO BtptNKIKI 
AIOAMlKG BZCTpXEKIllIIA- Tp* |EA-
MKI PA70VUENAUKI- GBANrAE-
CKZK1UK1 TAAICZI- IIC 9 7 , 6 TOJIK. 
Eüc 765; 
cp. po^.n. ejj.q. TAKGTE KG KI| 
BAZNZI UOpA KI Y Ü B b | C T B E N A -
A r O KI p A ^ O V l U E N A A r O * ITc 
103,8 TOJIK. EIIc 11617; 
HM.n. MH.Q PA^OVUENAKÁ CXTE 
K 6 | ÁnAKI KI GAK1KO N E C Z N O G 
KKITK1K6 K1UMTE CKI K L | c n O B t -
AAKATE YIOAe|CA rNA-:- IIC 8 8 , 6 
TOAK. E ü c 2 6 6 ; 
TBOp.n. MH.Q. PA7VUZ|NZIUK1 
EAKICTANKlKi: E K C T B Z N Z I X Z CKIA-
NK1K1 T t ? Í Z | NACAAKGNKIKl: 71M 
la3-4. 
/J1M, EIIc/ 
Cp.III. 55-56, SA. 114, Slov.III. 
590-591. 
PA^OV/UTBATM < 1 > TJI. = y3Hä-
B8Tb, noHHMarb, no3Harb; ver-
stehen, merken, hören auf; meg-
ismer, felfog, megért, megje-
gyez: 
HH(J). PA^OVUTBATKL KI "JNAITKI 
r&-:- 1 -4 IlapCTB 2,9 TOJIK. Eüc 
19rl4. 
/Enc/ 
Cp.III. 56-57, SA. 114, Slov.III. 
591-593. 
PA^OYUTTM <24> TJI. = pa3yMerb, 
noHXTb, no3HSTb, ypa3yMerb, 
omyTHTb, 3äMernTb, B3nparb; 
verstehen, erkennen, merken; 
ért, megért, felfog, elmélkedik, 
észrevesz, megismer, gondola-
taiba "lát", meglát: 
HacT. 1 A. eA.q. BZ ^AI-IOBKAEXZ 
TBOKI><Z n o r A o y u A M CA Kl 
pA^loyUtHR nXTKl TBOA • IIc 
118,15 CIIc, OTZKpZIKl OYK1 UOK1, 
KI PA^OVUTHR YOVAGCA Ó 
7AKONA TBOcro IIc 118,18 CIIc; 
3 A. ejt.q. rpt̂ onAAANKiA KTO 
pA^OVUttGTE* IIc 18,13 EIIc 
2o617; 
3 A. MH.Q. T[o]|rAA (IIBPE^G K1UZ 
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Ovuz AA pA^OVlUtlOTb KNKirZI-
/ k 24,45 CK 157al6-l7; 
TOB. 2 J I . Ó E A Y G P A 7 0 V -
U t Ñ Y A O | B t K A - l i e 9 5 , 1 0 TOJIK. 
Elle 3al, p A ^ o v u t Ñ me ñ n o | K A -
A N b Á C A b " } Z I n O A O | E b N O p t K A -
u z NOCMIUZI* l i e 97,8 TOJK. El le 
7 B 1 6 , 7 6 U A A BO| p A " } O V U b N A 
Y A K Z - Ç A l ^ O V U t M SKG T A M N Z l l 
B t p b N Z I M > C Z > l ie 103,13 T O J K . 
Elle 12B3, ç A ^ o v u t n mG C K O T K | -
N Z l l Á Y A K Z I Mme KAIRO T p t B O V 
n ñ c u A Í«M|KATZ- l i e 103,14 T O J K . 
Ene 12B11; 
2 J I . M H . q . N Z l | N t Ç 6 Y 6 Ç A -
^ O V U t M T G - W K O N t C T b M N O | r O 
E A p A " } B t UGNG-:- BT0p03aK 
32,39 T O J K . Ene 13B11; 
a o p . 1 J i . e ^ . q . U T Z ^ A N O B T A H M 
T B O M j c z p A ^ y u t ^ z , c e r o p a a m 
B Z ^ N G N A B M A t ^ Z B b C t K Z n S T t 
NenpABbAzi n e 118,104 e n e , 
p A 7 0 V U t | > C Z A t AA T B O A M 
AM|B»I*Z CA A B B 3 , 2 E n e 15a3; 
3 J i . e ^ . q . Urne p A ^ s u t M P G Y G -
X ® 2al, TzrAA pA^ovut 
Y A O | B t K Z hAKO 0VCAZIU IA |NZ 
BzicTb-:- n e 85,7 TOJK. Ene 1615, 
M p A " } O V U t | T t A O A K O M C L j t A t 
Z, p A N b i - Mp 5,29 PE 2a20; 
3 JI. /IB. 1! . M N E p A - } O V U | t / T 3 K ! j 
ñócn<t>b M U A T U e r o /IK 2,43 PE 
9a20-9ßl, M T A N G P A ^ V I U T C T A 
T A R A A AN¡E T A | A MUA / I K 2 , 5 0 
PE 9B11-12; 
3 JI. MH.q. O N U N G p A -
^ O V U t U I A Y b T O E t U l A - H o 1 0 , 6 
T/l lal3, Ç A ^ O V U t l l l K A E O KAKO 
B b | C E A r b KGCTb A B A I G K I C A n e 
96,5 TOJK. E n e 4B20; 
HMIT. 3 JI. M H . q . NG P A I 7 O V U A -
À*JR p G Y G E t C O | B G C M A Z I - T N A 
BZnAZ| lJ lGNbÂ-:- H e 2 6 , 1 1 TOJIK. 
E n e 2 0 B 1 0 ; 
npwq. ^eíicTB. HacT. M . HM.IT. 
M H . q . MHiG IA|KO T p t B O V r i M C U A 
m n | h » T Z - NG p A - } O V U t | H R U ] T 6 
H=ro- : - n e 103,14 T O J K . Ene 12B14; 
npwq. ^eftcTB. nporn. M. HM.n. 
e ^ n . p A ^ O V U t B Z * G I C Z 
nOUZl | l l lAKGNMhA M)<Z - - - p G H U Z -
/IK 5,22 T/I 9a6, EmnÉ TM 
p A ^ O V U t B Z C Z U O T p 6 | N M G - M Ű 
14o67; 
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HM.II. MH.Q. TN BZ1COKA TBOA 
UZIUIE|L|KA- KI NGBKIATBZUIG PA|-
7 0 VU KEZŰIG KG n o c T z i A A T E 
CA* Hc 26,11 EIIc 20B8; 
npm. CTpa4- HacT. x . BHH.II. 
E ^ Q . TKAO BAAYENG TAKGTE 
OEAAKA- UPAKA KG| NG OVAOEE 
PA70VU£|K6UMHR TAKINR- IIC 
96,2 TOJK. EIIc 4al4. 
/CTc , TJI, X O , EIIc, MA, Enc, 
CK, PE/ 
Cp.III. 57-58, SA. 114, Slov.III. 
594-599. 
PA7XUK /rJI./ CM. 0A7OVUtTKI 
PAKA < 1 > c. x = paxa, napén, 
KOBver, rpoő, rpoŐHma; Grab-
mal, Heiligenschrein; ereklye-
tartó /doboz/, síremlék: 
AaT.n. eA-H. nouANKi - • • KAA|-
NAIOUITKIKIUZ CA B t p N O - UOU1TKIK1 
TBOKIXZ p A l u t - M/l 4a21-22. 
/MAI 
Cp.III. 63-64, SA. 111, Slov.III. 
601. 
PAAO < 1 > c. cp. = pajio, nnyr, 
coxa; Püug; eke: 
pOA.n. MH.q. npKINGCAZ ÉCKI 
KEpETBX KKIBX C6EG KZ TBO|-
pELJIO CKI- pAAZ M/I 5o617. 
/MA/ 
Cp.III. 65, SA. 111, Slov.III. 601-
602. 
PAUA < 1 > reorp. x = PaMa; 
Rama; Ráma /város Jeruzsá-
lemtől északra, itt gyűjtötték 
össze a Babilonba hurcolt zsidó-
kat i.e. 587-ben/: 
MecTH.n. eA.q. R^A| BE PAUT 
CAE1U1ANE EEICTE-I n A A Y E KI 
PEIAANK1G KI BEnA|E UNOrE- MT 
2,18 PE 8a7. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 111, Slov.III. 602. 
P A N A 1 < 2 > c. x = paHa, őena, 
6one3Hb; Wunde, Plage, Leiden, 
Hieb; seb, baj, betegseg: 
poA-ii- eA-H. m p A 7 o y u t | TfcAO 
AKO M C U t A t ö pANEI M t 5 , 2 9 P E 
261; 
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P O A - I L M H . q . p A N Z n O A t h i M b 
CKOVUIK6NMK6- MJI 4o612. 
/ M a , PE / 
Cp.III. 68-69, SA. 111, Slov.m. 
602-603. 
pANA2 <1> c. x . = paccBer, 3apji; 
Morgenröte; derengés, virradat, 
hajnal/pír/: 
H M . n . e A . q . b&KO O V T p L N A 
Ó E p e T G C A P A N A E Z NOIJIM 
HíKITMMCljtlM- A B L I C T B A E O 
AOVYAUKI* ÓEAMCTABZUJM T b l 
B Z l C T O K Z C A N Y L N b l M - M a 10al5. 
lm/ 
Cp.III. 70, SA. 0, Slov. 0. 
P A N O <2> Hap. = paHO, He no3A-
HO, yrpoM; früh, am Morgen; 
korán, reggel, hajnalban: 
EZ KGAMNX C X E Ó T O V - 7 T A O 
pA|NO [ n p ] M A O V ¡KGNZI NA 
rpoEz- JIK 24,1 CK 153o617-18, M 
5K6NZI N [ t ] K Z I K Á <ü N A C Z Ó v ~ 
>KA|CmUA NZI- EZIBZU1A p A N O OV 
rpoEA- OK 24,22 CK 155o611. 
/ C K / 
C p . m . 70, SA. III, Slov.III. 603. 
pACAHCAGNiiie < 1 > c. cp. = pac-
cyxAeHHe, Haiea3aHHe, pememre, 
3aKAioveHHe; Urteil, Entschei-
dung; ítélet, meg-, elítélés, meg-
fontolás: 
B H H . n . e A - q . C A U o r o KZ U O V K A | -
U Z - C Z B 6 C 6 A M M U L n p 6 A A C A -
T t U L - T L p n t B Z p A | C A « A K e N M K 6 
M KATUJTANMKG- Ma 3al8-19. 
/Ma/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
P A C K A F A T M C A <1> TJI. = H3M&-
HMTb KJiMTBe; den Eid brechen; 
esküt megmásít, megszeg: 
HacT. 3 JI. eA-q. KAATZ EO CA EZ 
LÍ NG| PACKAKGTL C A * B T 0 P 0 3 A K 
32,40 TOJIK. Enc 13rl6. 
/EIIc/ 
Cp.III. 72, SA. 111, Slov.III. 605. 
pACKonATH <1> rji. = pacKonarb, 
pa3pHTb; zergraben, ^ aufgraben; 
elás, /gödröt/ ás, felás: 
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aop. 3 Ji. e£.q. Á npKriuzM 
KÓAKINZ-I UIBAZ PACKOJIA - j e -
MAHR- M CZKpZI CGlpGEpO TA 
CBOKERO- MT 25,18 TA 3o610. 
/ T A J 
Cp.III. 74, SA. 112, Slov.III. 605. 
PACNAAATM CA < 1 > VR. = pa3Ba-
jnmaTbCA, pacnaASTbCA; sich 
spalten, zerrissen werden, aus-
einanderfallen; szétesik, széthul-
lik, összeomlik, lerombolódik: 
aop. 3 R. CRM. ÉRAA KAUGINHKG 
pACnAAAl CA-:- ABB 3,6 TOAK. 
EIIc 16a6. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 112, Slov.III. 607. 
pAcnAOAbNz < 1 > npHA. = őora-
Ttie /TIAOAH/; gute, reiche 
/Frucht, Ernte/; többszörös, 
sokszoros, gazdag /termés/: 
M. BHH.II. eA-M- MCTOYNMKZ M-
7MA6- CnCbNAÄrO riMEA-
BApBOAOlUt npeUOVApe- M 
pACnAOAbNZ nAOAZ npMNGCKG 
MA 7o65. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
pACnpOCTpANMTKI < 2 > TR. = paC~ 
npocTpaHHTb, pacnmpHTb, yBeJiH-
UHTb; erweitern, ausweitern, 
ausbreiten, erhöhen; kiterjeszt, 
kinyüß, megnövel, kibővít: 
aop. 3 A. EAM- NEO n p o T A r u i i 
BOA6Ó- NEO 7GUAENOG A p o y 
r o é pACnpO|CTPANKL- TA e r o -
UTM YCTAKA- M MC TGE6 BZCM-
KÁBZ| IÁBM CA:- M / l 12a6-7, M 
pACnpOCTpANKl NGÓAbpt,|«H-
UOVÖ TAPOTOy NA NGABMJKM-
UtUb KAU6|N6- M/l 14al0. 
/MA/ 
Cp.III. 81, SA. 0, Slov.III. 609-
610. . 
PACNPOCTPTTM < 2 > TR. = pac-
npocreperb, pacTAHyrb; ausbrei-
ten, ausweiten; kibont, kitár, ki-
terjeszt, széttár: 
npiro. AeficTB. nponi. m. hm.IT. 
eAk. 9 o v u t pAcnpocTtpz AA-
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NMAZ-| AEBOBA "JMKÁnMKÁ BZ pO-
BFE 7ATZYG M/1 5o66, N E C A 
pACnpOCTEpElM BOA6Ó- NEO 
76UENO Apoyroél uiMpuiG- TKA 
ErOUTKI KABM- M/1 8O619. 
/ m / 
Cp.III. 81, SA. 112, Slov.III. 610. 
pAcnEpiA <1> c. x = pacnpx, 
pa3Aop, Hecornacne, pa3puB; 
Streit, Zwiespalt, Spaltung; vi-
szály, szakadás: 
HM.n. eA-H. P A C N E P A k g TIAKZI 
E Z I C T E B Z MIC>ATM|>CZ C A O B 6 -
C A CM- H o 10,19 T / l I 0 6 I 6 . 
/T/1 / 
Cp.III. 84, SA. 112, Slov.III. 611. 
p A C n A T M < 9 > TA. = pacnXTb, 
pacrxHyrb, npmxsaTb pacrxHyB, 
npHTB03AHTb K xpecry; ausbrei-
ten, ausspannen, kreuzigen; 
megnyújtva kifeszít, kiköt, meg-
feszít, keresztre feszít: 
HHCJ). TorAA AÑsynATZ - n o -
BGAtl Gro CZBAtlJlM- M no AZ|-
CKt pAcnATM- X K lall, n o s e l -
A £ P A C N A T M e r o - X K 2a8; 
aop . 2 A . MH.Q. EMAMTG N Z I N Ä M 
OVBtlAMTG KZTO KGCUE Ä7Z-I 
KGPO|KG pACnACTG- BT0p03aK 
32,39 TOAK. EIIc 13B10; 
3 A. MH.Q. M pACnAUlA M /IK 
24,20 CK 155o65, T O P A A E O 
ÖCAAE£K»|te- nA Y6 KMAOBG-I 
BMAAU1T6 CÄAMKÄ 6 R O | K G P A C -
NHMIIKA* BT0P03AK 3 2 , 3 6 toak . 
Enc 13al7; 
npwq. cTpaA- npom. M. HM.n. 
eA-H. AEAE CA NA| 7GUÁM KÁKO| 
YAKZ pACnA|TE NA AptBt-:- ILC 
97,1 T O A K . EIIc 665; 
AaT.n. eAA- TAA- KAKO n o A o -
EAKGTE CN»| YABYSKOVUOV" 
n p t A A N O V EZI |TM E Z p o v u t 
[ Y ] A K Ä PptUlENM | K O Y M PACT1A-
TOV EziTM / k 24,7 CK 154al7; 
poA-n . eA.q- ICA|| MIJIGTG N A -
7 A P A N M N A pACnATArO M p 16 ,6 
CK 152o61; 
BHH.n. AB H. ¿ZEA pA^EOMlNMKA 
TAKGTE pACnA|TAÁ CZ NMUE-:-
A B B 3 , 2 TOAK . EIIC lSall . 
/ X K , Eüc, CK/ 
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Cp.III. 85, SA. 112, Slov.III. 611-
612. 
pAcriATHie <1> c. cp. = pacnM-
me, KpecTHoe crpaxaime; Kreu-
zigung; megfeszítés, keresztre fe-
szítés: 
POA-N. EA.Q. KZ BPTUA PACNA-
TKl|Ä C Z K p Z I C A - NOl l lb E O E Z I -
CTT- ABB 3,11 TOJIK. ELLE 16r6. 
/ELLE/ 
Cp.III. 85, SA. 112, Slov.III. 612. 
pAcnxTKiie <1> c. cp. = pacnyrbe, 
ysiwa, njiomwb, nepexpecrox; 
Wegkreuzung; utca, tér, útke-
reszteződés: 
MeCTH.II. MH.q. NKI OVCAbIUlK1T |b 
NKIKTOlKG- N A p ACn |XTKlK1)Cb P A A 
e r o - M T 12,19 PE 8B12-13. 
•/FE/ 
Cp.III. 83, SA. 112, Slov.III. 613. 
p A C T A I A T M C A < 2 > TA. = paCTS-
MTbCM, Hcve3Hyrb, jmmmbCM 
CHJI; zerschmelzen, dahinschwin-
den, sich auflösen; elolvad, meg-
olvad, szétfolyik, elerőtlenedik: 
aop. 3 j i . mh .q . f o p z i i a k o 
b o c k z PACTA|áu1ia c a o t z 
aml)a t n a * IIc 96,5 EIIc 4B11, 
n p M ^ b p t M pACT AUIHAI CA 
iá^zilim* ABB 3,6 Elle 15rl9. 
/EIIc/ 
Cp.III. 86, SA. 112, Slov.III. 614. 
p ACT Kl < 3 > t j i . = paCTH, B03-
pacraTb; wachsen, erwachsen; 
nő, növekszik: 
hmti. 3 ji. eA-q. M Ö T p O V A p A C -
TA|UI6 Kl Kp- fenAAUie C A A * | U b JIK 
2,40 PE 9a5-6, Ö|ya /tmc!/ * g 
PACTAUIG Kl K p I t n A A U I G CA A * U b 
JIK 2,40 PE 15B15, ic p a c t a u i g | 
n p f e U O V A p O C T b M - | Kl T t A b U b Kl 
E A P A T b R iL E A Kl Y A B K b : - JLK 
2,52 PE 9B19. 
cm. eme: poc tk i 
/PE/ 
Cp.III. 88, SA. 112, Slov.III. 616. 
pACTKITKl < 1 > t a . = p3CTHTb, BOC-
TTHTHBaTb, TipOH3BOAHTb• wach-
sen lassen; nevel, növeszt, ter-
mel: 
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r r p n q . a c h c t b . HacT. x . bhh.IT. 
e ^ q . Ñ C K O p G N E CfcKOVUlTM 
E b I C T b C G K b l p A - A t T O p A C T A ¡ -
U I T O V » A b C T b n O C t K A l b u i T M -
Y A A G C b l r i A Y G C A O | B A - M ű 
llo622-12al. 
/ M ű / 
Cp.III. 88, SA. 112, Slov.III. 616. 
P A C T O Y H T H < 3 > rji. = pacronnrb, 
pacTpaTHTb, paccunarb, pacce-
ATb; aus-, zerstreuen, vergeuden; 
szór, szétszór, szétkerget: 
aop. 1 ji. e/i.q. mbnix-l mag^g n g 
C f c l Á ^ Z - M CZEKIpAI-A W A ^ W G 
" p a c t o v u x z M t 25,26 T ű 4o64; 
nepcj). m. 2 Ji. e^.q. ñ c z e m p a i a 
HRa'|H<6 n g p A C T O Y M A Z M t 25,24 
T ű 4al6; 
npnq. cTpaü. npom. cp. bhh.ii. 
m h . q . E G ^ N A Y A A b N A P O A M T G -
A A - C N Z - | E Z M r b - BZPAZUJTb 
CA Ó T Z a b t u f e ¡TaK]./ N A U Z á -
BM| C A - Ó u p A Y I - E N A t A n p O C B t -
T M T M - M C Z E b p A T M p A | C T O Y K G -
NABA- M ű 10al-2. 
/ T ű , M ű / 
Cp.III. 89, SA. 112, Slov.III. 617. 
pACTOKATKI CA < 1 > TJI. = OT-
croATb, ŐHTb OTACJibHHM; ab-
stehen, entfert sein; távol van, 
távol all, külön áll, messze áll: 
npHH. TieHCTB. HaCT. M. BHH.TI. 
MH.H. * C Z C Z | B Z K O V n H B Z - pA-
CTOAUITKIM C A G C T b C T B t - M ű 
6a9. 
/ M ű / 
Cp.III. 90, SA. 0, Slov.III. 617. 
p A C T A r a T M < 1 > TJI. = paCTA-
rmaTb, pacnpocTHparb; ausspan-
nen, ausbreiten; kinyújt, el-
nyújt, kiterít: 
npHH. cTpa/i. HacT. m. hm.ti. 
N A A P t B t p A C T A m G N Z -
T b p 7 A | n m i g n p G E A A m i - G N I - g P lpG-
T b p n t A z KGCKi- M ű 4o613. 
/ M ű / 
Cp.III. 95, SA. 0, Slov. 0. 




npnq. ACHCTB". H a c T . M. HM.II. 
EA.Q. 9 A C z i n A Á BOAZI NAUIG|-
CTBMÄ-:- ABB 3,10 Elle 16B13. 
/EIIc/ 
Cp.III. 100, SA. 112, Slov.III. 
624. 
p A C t K A T K I < 1 > T A . = paCCeKäTb, 
pa3pyőarb, pa3pe3arb; zerhauen; 
széthasít, szétvág, széttör, fel-
darabol: 
npwq. AeftcTB. HacT . M. HM.n. 
eA-i- r ipmiuz CNCOBO CAOBO 
Ä n A G - KL E p A ^ N b l p A C t K A K Á -
Ó l E N A B A A K Á EAPATK l lÓ- KI C t U A 
B Z U t T A K Á U N Ü | r 0 n A 0 A b N 0 
n p M N e c e - M/l 13o610. 
/MA/ 
Cp.III. 102, SA. 0, Slov.III. 625. 
pACfcCTKI C A < 2 > TA. = paCC&-
KäTbCA, pa30pBaTbCA, ŐblTb TipO-
pBaHHbiM, npoŐHTMM; zerbrechen 
sein, zerplatzen; tagolódik, szét-
törik, szétesik, szétterül, eltörik: 
HaCT. 3 A. EA M. 9tKAUKl pACKA-
A 6 T b CA| 7 G U A K Á * ABB 3,9 EIIc 
16B2; 
aop. 3 A. EA.Q. 76UENOKG «KI-
TKIK6 p A | C t A 6 C A - C K i p t Y b p A -
70 |pK l CA-:- ABB 3,9 TOAK. EIIc 
16B5. 
/Enc/ 
Cp.III. 103, SA. 0, Slov.III. 625. 
pActmTKi <1> TA. = paccevb, pa3-
pyőüTb; spalten, zerhauen; szét-
vág, széthasít, elvág: 
n p H q . CTpaA. H a c T . M . HM.II. 
e A - ^ - K A U U Y b L J b N 6 p A C t K O -
ubi|M- M/l 13al7-18. 
/MA/ 
Cp.III. 103, SA. 111, Slov.III. 625. 
p A C X t t A C N K I t e CM. p A C A t t A B N K l t e 
p A X A B A < 1 > A M H . X . = PAXHBA; 
Rahab; Ráháb /Booz anyja Jé-
zus Krisztus nemzetséglistájá-
ban/: 
poA.n. EA.Q. COAOUONE «G| po -
AKI BEÓ7A Hi PA^ABBL MT 1,5 PE 
3r9. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 111, S l o v . m . 628. 
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PAXMAE < 1 > AHHH. X = PaXHJIb; 
Rachel; Rachel /vagy Rákel: az 
izraeliták egyik ősanyja, 
Benjamin anyja, Jakób 
felesége/: 
HM.n. EA-H. RIAAYT M PEIAANMG M 
E t n a | e U N o r t - p a x m a m r i A A Y x b 
U1M C A Y A A E C B O M * E - M N 6 X O -
TAU16 OyTtUJMTM CA| AKO NG 
CATE • MT 2,18 PE 8a9. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 111, Slov.III. 628. 
pAVMTGAt < 1 > C. M. = TIOKJIOH-
HHK, npHBepjxeHeu, novHrarenb; 
Gönner; /valakinek a / híve, kö-
vetője, kedvelője: 
HM.n. EA-H- A K O [ P A ] Y H T G A Z | 
E Z I B Z AApOBANZIM B£N[Z]LJE 
EArOAfenZNZIM PAAVIA C A npMA 
N Z I N t O T Z N G A - / Í M lo615. 
/ /ÍM/ 
Cp.III. 110, SA. 0, Slov.III. 629. 
p A ü l M p M T M < 1 > TA. = paCUIHpHTb, 
yBenmmb; weit machen, aus-
breiten; kitágít, kiterjeszt, meg-
növel: 
aop . 2 A. EA-H. NXTT ^ A N O B T -
AMM T B O M * Z T t > C Z , G T A A p A M M -
p n CpZAELJG MOG IIc 118,32 CITc. 
/ e n c / 
Cp.III. 112, SA. 113, Slov.III. 630. 
pAmiiptmi CA < 1 > TA. = pac-
mupHTbCJi, yBejimtrrbcx; sich 
weit machen; nagyra nyílik, ki-
tágul: 
a o p . 3 A . M H . H . 9 AUlMpMUlhA C A 
O V C T A l U O Ä N A B p A r Z I UOA-: - 1 - 4 
IlapcTB 2,1 EITc 18617. 
/Enc/ 
Cp.III. 112, SA. 0, Slov.III. 630. 
p G E p o < 4 > c. cp. = peőpo, 6OK; 
Rippe, Seite; borda, oldalborda, 
oldal: 
BHH.n. MH.q. CG (M C M ) p G K Z 
n O K A ^ A M U Z p O V L j t M N O ^ t M 
p G E p A CBOKA / 1 K 24,40, Ho 
20,20 CK 157a3, 159o68, AIIIG NG 
B M K A « I N Á p O V K O V e r ő K Á ^ B Z I 
r B O ^ A M l M N Z l K Á - M B Z A O K X f i p b -
C.TA| u o é r o B Z KA-JBX T B O 7 A [ M -
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M]|NAHR- M BZAO«M pOVKZI UO|-
KGJÁ EZ pGEpA é r o Ne MUOV 
Btlpzi Ho 20,25 CK 160a9, npM-
NG|CM POVKOV TBOIO- KI- BZ^AO-
«M| BZ pespA UOKÁ HO 20,27 CK 
160al9. 
/ C K / 
Cp.I I I . 113, SA. 115, Slov.III. 630-
631. 
PEUENK < 1 > c. M. = peMeHb, 
peMemox; Riemen; szíj, saruszíj: 
BHH.n. AB.Q. é u o y « 6 N|fcCUb AO-
CTOK1NZ ¿TptUJMTM- pGUGNM 
CAno | r* é r o / k 3,16 PE 11B13. 
/PE/ 
Cp.I I I . 114, SA. 115, Slov.III. 631-
632. 
pemTM <156> RA. = roBopmb, 
cxa3aTb, Ha3biBarb; sagen; mond, 
megmond, beszél, szol, megszó-
lal, megnevez, említ, válaszol: 
HH(J?. YbTO KGCTb OVAOEtlé pe-
IJIK1-I ÓCAAEAK€NOVOVUOV &nov-
IJlAKATbl TKI CA TptCKl TBOK1- AKI 
peijiKi- BZCTA|NKI M JCOAKI- J k 
5,23 T / l 9a9, 9all; 
HaCT. 1 A. EA-1- M pBKOV «KIBOV 
Á^zl BZ BfcKZ-:- Bxopo3aK 32,40 
ETIc 13rl7, KI EJRAKI TA AON£«G 
TKI peKoy MT 2,13 PE 7r4; 
3 A. MH.q. EAA«GNM 6 C T 6 KG-
TAA| OVKOpATb Bbl- KI Y«A6|-
NOVTb- KI pGKOVTb BbCAKb "JAb 
RKB- NA Bbi MT 5,11 PE 14619; 
noB. 2 A. EA.Q. YKICTAKA pbijM 
KAKO AOMU1KI- KAKOlKKel UTM 
EbicTb- M / l 7al4, Nb| /TaK!/ MAKI 
KZ EpATMM UOeM- M pb|lJM MUZ-
Ho 20,17 CK 159al4-15, Aijie c í k 
EWM 6CM pbLJM AA KAMGNMG C6 
*A£EZ EMABTB MT 4 ,3 PE 12r4, 
pzL|M| csoe MUA- X K lal2; 
2 A. MH.M. NZ MA^Tel M pbljtTG 
OVY6NMKOUZ érO M nGTpOBM-
Mp 16,7 CK 152o64; 
aop. 1 A. eA.q. YACTb MOHA 6CM, 
rocnoAM, p t * z CZ^PANMTM 
"JAKONZ TBOM IIc 118,57 CIIc; 
3 A. eA1!- H pGYG Tb KZA6 CATb 
E^KII n>cz-:- BTopo3aK 32,37 EIIc 
1362, 0|NZ ¿ÜBtlllABZ P6YG MT 
15,26 T / I 6al3, KONAPATZ PGYG-
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X K la4, 167, 1621, 1B12, 1T3, 
KOAPAÑTZ PAVE X K 2a4, 261, 
269, 2B15, AÑevnATz p e y e X K 
la20,1611, lr5, 2a23, 266, AN^VOA 
PGYG X K 1B3, UAÍMUZ >KG 
BOGBOAA p e | Y e X K 1T22-23, 
p e v e : X ® lr24, 2al5, 2al6, 2618, 
ELLE 1611, lrl7, 5rl4, 6rl8, 7al8, 
8al8, 8r2, 9r8, 12al9, 1364, 1368, 
13B11, 13rl0, 14a4,14a7, 14al5,19611, 
19r20, 20B11, CK 162o68, 162o615, 
PE 1B4, 6al9-20, 763, 12B5, 12r7, 
13r3, 16rl, JIB lo63, p e y e KZ (KK) 
NGUOV: X K la2, 161, lrl4, CK 
155al4, PE 9B1, p e v e réuov 
( èuov ) : X ® lal8, CK I6O06I, 
162al8, 163a2, PE 2615, 12r3, 12rl5, 
,13a3, 13al0-ll, 13al3-14, 15rl5, pe 
Keuov T a 3o618, 4a8, 4o61, 
7o615, 806I8, 10al4, PGYG K4M 
(en) T a 6al6, 606I, CK 159a20, 
PE 2616, p e y e KZ (KL) NMUA: 
CK 155a9, 155o617, 155o617-18, PE 
9B6, PGYB KZ NMUZ (MUK): T a 
10o67, PE 11612-13, 11618, peve 
. MUZ (nut): T a lal4, CK 152a21, 
152o67, 153al4, 156al4, 157a5, 
157alO, 157al7, 159o611, 160a4, 
160al4, 161al3, PE 364-5, 562, 
15rl7, PE MUZ TA lal2, 9a7, M 
P6YG Kb UpVlM UTpM 4 r O OK 
2,34 PE 6612, 1562, p e KZ 
CMUONOV OK 5,4,10 T a 7o612, 
8al6, Pe: T a I 0 6 8 , 2a9, 3al6, 4a5, 
4al3, 5al, 5o611, 6a8, 9al4, 9o67, 
PE 1B15, 3a6, 3618, 3B12, 15a8, 
16B6; 
3 JI. AB.Q. np- tCTpAi i ibNAUz WE 
EZIBZ|UieUZ MUZ- M nOKAONb-
uieuzl AMUE NA ^GUAIO- p t c T e -
KZ NM|UZ- YTO M11I6T6 HÍMBARO 
cz | u p z T B z i u M - OK 2 4 , 5 C K 
154a9, ÓNA we p t c T A 4UOV OK 
24,19 CK 155al9, M p t CT A KZ ce -
Ee| N6 epALje AM NAIO TOpA E t 
BZ NA»- OK 24,32 CK 156al5; 
3 A. MH.q. A EX KAKA ptUlA| 
UXAP ÎMUZ- MT 25,8 TA 5al7, 
ÖNKI x<e| p tu iA X K lal7, ptujKAl 
KZNMrz i l i e 9 6 , 3 TOJIK. E l l e 4 6 9 , 
ptu iA : C K 152o610, P E 5B3, 7a8, 
N e n o ^ N A ^ o u z EO A p o v l r A A r o 
EA peKOUlA EtlpbNMM- H e - 26,13 
TOJK. E l l e 2 0 r l l , M OEptTOUI A 
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T A K O - I KAKOME n SKGNZI p e -
KOU1A- ŰK 24,24 CK 155o616; 
npwq. ^ E H C T B . n p o m . M. HM.IT. 
e ^ H . CG p [ G ] K Z n O K A ^ A MUZ 
p o v u t M N O | " } t M p G E p A CBOkÁ 
ŰK 24,40 CK 157a2, N CM PGKZ 
N O K A ^ A M|UZ - - - H o 20,20 C K 
159o67, M C G p G K Z A O V N X [N 
T A A ] MUZ| npMMUtTG A * Z C T Z I M 
Ho 20,22 CK 159o614, N CG| PGKZ 
T A A KGUOV MAM n O UNfc- H o 
21,19 CK 162o610; 
X . HM.n. e^-H. N CM PGKZ|UIM 
Ó E P A T M C A B Z C Í L A T B - H o 20,14 
CK 158o618-19; 
npHH. CTpa^i. npom. M. HM.n. 
e^-H. Cb OVEO GCTb p6YG |NbI 
MCAMUb n p p U b TAAIUlGUb- MT 
3,3 PE 9rl0-l l; 
cp. HM.n. e ^ H . AA CbEAAGlTb 
CA pGYGNOG ü TA nppU |b 
TAXüiGUb- M T 1,22, M T 2,15 P E 
4B15, 7rl2, T b r A A CbEbi |CTb C A 
pGYGNOG n p p K U b M|lGpGUMGUb 
R A Í U B - M T 2,17 PE 8a5, A A 
C b E X A G T b CA PGYGNOG • • • M T 
2,23, MT 12,17 PE 867-8, 8620, A A 
Cb|EAAGTb CA pGNOG MCAM|GUb 
nppUb MT 4,14 PE 13612; 
TiaT.n. efl.q. M AATM MPBTBV-L 
no pGYGNOVOVUOV Bb "}AKONt 
TNM- Ű K 2,24 PE 6al , M AATM 
Tpt|EA no pGYGNOVUOV Bb 
7AKONt- ŰK 2,24 PE 14r9. . 
/ e n c , T ű , X K , X ® , EITc, M ű , 
CK, PE, Ű B / 
Cp.II I . 118-120, SA. 115, Slov.I I I . 
632-636. 
PM^A < 1 8 > c . x . = OAEX/IA, OA&-
AHHŐ, ruiaw, NOKPUBAJIO, nenem; 
Gewand, Kleid; ruha, öltözet, 
köntös, ing, takaró, lepedő, 
kendő: 
HM.n. e/I-n. EG^AbNA KAKO M 
pN"}A OlAfeNbTG GA> ITc 103,6 EITc 
10rl8; 
BHH.n. e/I-H. npOlTAJKG CAO-
BOu[---]| hÍKO M pn-}JR npÓCTM-> 
, nc 103,2 TOJK. EÍIc 1062, Tb *G| 
MANb MUtÁUlG pM^ÖV CB|OX 01 
BAACb BGAbEAXmb MT 3,4 PE 
9rl6; 
TBop.n. e^.q. OA^AM CA c B t -
TOUZ /TÜK\/ TA|K0 M PM^OHK :- I I c 
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103,2 EIIc 10al2; 
BHH. I I . AB-H- M U t A ABfc p K T j t A A 
H O l A A C T b N 6 M U O V U I O V U A - T I k 
3,11 PE1165; 
B H H . n . M H . q . p A ^ A t A K I U l A C G E G 
PKKJZI UOA IIc 21,19 EIIc 5o69, M 
npMNKl|KZ BKlAt pKÎ ZI KGAK1NZI 
AGJKAIHIA J]K 24,12 CK 154o610, 
154o616, EMAt pKÎ ZI AA«AI]1A 
/TSK \ / HO 20,5 CK 158al4, B n A t 
pKi-jzi AG«AIIIA Ho 20,6 C K 
158al7, Tpv4>eNA «e | ubNorzi 
PK17Z1 KI| ^AATO n o c z A A RIA-
BbAOV-l -9-GKAOI-A NA CAOV«b-
EA- X ® 2al9, YABKA AH Bb UA-
KbKbl| pKl̂ bl ÖEA6Y6NA MT 11,8 
PE 16al5; 
TBOp.n. MH.q. M B K I A t pK|-JZI 
AG«A1JIA| M C V A A p b KHKG E T N A 
T A A B t K G r O - NG| C Z pKl"JAUKl 
AGMAiiib Ho 20,7 CK 158al9; 
MecTH.n. MH.q. n p n K O C N O CA 
/T&K\/ pn"jAXb é r o Mp 5,27 PE 
2al6, TAUIG EO AKO AllIG 
NPMK0|CN0V CA PM^AXZ é r o 
cncGN|A EAAoy Mp 5,28 PE 
2al8, K b | T O NPMKOCNOV CA 
pM^A^b u o n ^ t - Mp 5,30 PE 265, 
KI CG U A | * A A Z B A C T A C T A E Z 
NKI?CZ- B Z | p n ^ A T C Z E A b l l l A l l l A ^ Z 
CA 7 k 24,4 CK 154a6, BKi|At 
A Z B A A N T A A B Z E f c A A * Z 
pii-jAfrz ctAAijiA- Ho 20,12 CK 
158o612-13. 
/ X ® , EIIc, EIIc, CK, PE/ 
Cp.III. 120-122, SA. 115, Slov.III. 
637. 
pKIKATKI < 1 > TA. = pbPiaTb, pe-
Berb; brüllen; bőg, üvölt, böm-
böl, ordít: 
npHq. AeHCTB. HacT. M. HM.n. 
e A . q . O T Z B p b ^ O U J A N A MG o v -
C T A CBOKA-:-| A K O A b B Z B Z C * Z 1 -
1Í1AA KI pMKAKG-:-| / T a K ! / I I c 2 1 , 1 4 
EIIc 5al6. 
/EIIc/ 
Cp.III. 122, SA. 116 (PZIKATKI), 
Slov.III . 657. (PZIKATKI) 
pKiuz < 1 > reorp. M. = PHM; Rom; 
Róma /itáliai váxos/: 
poA.n. eA-H. KI PKIUA « 6 CAO|B«-
UlTArO AOUJbAZ- npOnOBtAAAZ 
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6CKI- CnCENOel npHUlECTEbé XA 
EA NAUIGRO* M / l lal7. 
/ M / l / 
Cp. 0, SA. 115, Slov.III. 638. 
pnUECKZ < 1 > npHA. = pHMCKHH; 
römisch, lateinisch; római: 
M. p o A . n . eA.q . n S C T r o | KAM-
UATA pMUECKAArO- PE LRL3. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 115, Slov.III. 638-639. 
pOBOAUZ <2> AHHH. M. = POBOSM; 
Roboam; Roboám /vagy Recha-
beám: Krisztus őse a nemzetség-
lajstromban/: 
HM.rr. EA-Q- POB|AÁUE KG POAM 
ABMÁ- MT 1,17 PE 3rl5-16; 
BHH.-poA.n. EA-Q- COAOUO|NE KG 
POAM POBOAUA- MT 1,7 PE 3rl5. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 116, Slov.III. 640. 
pOBZ <1> C. M. = pOB, AM3, OBpar, 
KamBa; Grube; áxok, gödör, 
verem: 
Mecra.n. eA-H. P o y i j t pAcnpo-
CTEPZ ¿ANMAZ-I AEBOBA ^MKA-
NMKA BZ p O B t 7 A T Z Y 6 - Ó r N E -
NOV» CMIAOV OVrACMUlA- M / I 
5o67. 
/MAI 
Cp.III. 127, SA. 116, Slov.III. 
6 4 0 . 
p o r z < 5 > c. M. = por / y JKH-
BOTHBDC/; Horn; szarv, tülök, 
kürt: 
HM.rr. eA-H. POKANA|UM KG 
KpCTOUE- p o r z l EO KpCTZ 
KGCTE- I I c 97,6 TOAK. EIIC 769, 
EZ^NGCG CA p o r z UOM| Ó E ^ t 
UOKGUE* 1-4 IlapCTB 2,1 EIIc 
18613; 
BHH.n. EA.Q. M BZ^NGICGTE p o r z 
>CA CBOKGrO* 1-4 IlapCTB 2,10 
E n c 20a l4 ; 
HM.n. MH.q. 907V1 BZ pOVKOV 
T c r o * ABB 3,4 EIIc 15B18; 
poA-n. MH.q. Cncü UA OTZ OV-
CTZ AEBOBZ-:-| OTZ porz KGAM-
NOpOKE CZUtpGNMKG UOKG-:-" IIc 
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21,22 EIIc 5o617. 
/Enc, EIIc/ 
Cp.III. 131, SA. 115, S lov .m. 640-
641. 
pOAMTGAb < 7 > C. M. = pOAHTeJIb, 
orep, orepp Marb; Eltem; szülő, 
apa, atya, szülők /apa és anya/: 
BHH.-pOA-n. eA-q. TBO|lÓ CMAOV 
npOnOBtAAlOUlTA CNA we M po-
AMTGAAl 70B0VUlTA-BArCABT6: 
M a 12o612; 
pOA.n. eA.q. Ee^NAYAAbNA 
pOAMTGAA- CNZ-| EZ M Tb-
BZnAZUlTbl CA ÓTZ ABfe l j t 
/TÜK!/ NAUZ ÁBM| CA- M a 9o621, 
OTZ NepOJKGNArO pOAHTGAA:-
M a 14a21; 
HM.n. AB.M. npMAe A*Ub Eb 
LjplKbBb K5TAA ^BGAOCTG pO-
AKIITGAA OTpOYA ICA CbT|BO-
PMTM no OEblYAX "JAIKONOUOV 
ó NGUB OK 2,27 PE 6al4-15, Y ré-
TAA BbBGAOCTA pO|AMTGAA 
OTPOYA ICA- OK 2,27 PE 15aT4, 
E1" Bb^NGCOCTA pOlAKITGAA 
¿TpOVA ICA Bb MlGpCAUb OK 
2,22 PE 14B20-14rl, M *O»|ACTA 
pOAMTGAA é r ő n o l EbCA A t T A 
Bb GpcAUb- OK 2,41 PE 9 a l 0 . 
/Ma, PE/ 
Cp.III. 132, SA. 115, Slov.III. 641-
642. 
p O A K I T G A b N K I U A < 1 > C. X . = pO~ 
AHTeAbHHpa, Marb; Gebaxerin, 
Mutter; szülőanya, anya: 
3BaT.H. tAM. EÍKMlÁ pOAMTGAb-
NMLJG- TBO|MMZ- NGnOCTbl -
HíMUArO E r A CAOBA pOAMAA 6 -
CKI- Ma 14a6. 
/Ma/ 
Cp.III. 132, SA. 115, Slov.III. 
642. 
p O A M T M 1 < 5 6 > TA. = pOAPTb, 
ppomBecTH m CBer /o Marepp H 
raicxe M OŐ orpe/, parb mvapo; 
gebáren, erzeugen; szül, meg-
szül, nemz, világra hoz, /vala-
minek/ kezdetét adja: 
HHCj). MCnAbNMUl|A CA AbNG 
POAMTM GM OK 2 , 6 P E 5a l0; 
HaCT. 2 A. eA-q . pOAMUIM CNA 
nAYG NAAGHíAA CEOGKA- M a 
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15al2; 
3 A. efl.q. poAMTt me cñb n 
NlApeYeuiM MUA e u o v IC- MT 
1,21 PE 4B10, c e ABA Bb| YpeBt 
npMMTb- M POAH|Tb cÑb MT 1,23 
PE 4B17-18; 
aop . 1 A. e,a.q. ÑCNTITAM GAHNZ 
B b c t l x z EZ r b - ñme NAZTWO 
pOAM^z:4- M/I 7al8; 
3 A. e^.q. ABpAUb pOAMl HCAKA-
HCAKb POAM ÑÁIKOBA- HAKOBb 
me POAM| MÁAJR- M EPATMÁ e r o 
MT 1,2 PE 3B18, 3B19, 3B20, POAH: 
MT 1,3-16 PE 3r2, 3r3, 3r4, 3r5, 
3r6, 3r7, 3r9, 3rl0, 3rll, 3rl2, 3rl3, 
3rl5, 3rl6, 3rl7, 3rl9, 3r20, 4al, 
4a2, 4a2-3, 4a3M, 4a5(2x), 4a6, 
4al0, 4all-12, 4al3, 4al4, 4al5, 
4al6, 4al7, 4al8, 4al9, 4a20, 461, 
462, AONbAeme poah CNA e r o 
NPIBBTNBIJB MT 1,25 PE 4r6 , N 
pOlAM CNb CBOM npbBfcNbLJb- /IlC 
2,7 PE 5al0-ll; 
aop. 2 A. 4B.Q. NPPKA NA| ^GUAKI 
poAMCTA- M/l 15o615; 
NEP4>: X . 2 A. E^N. ^AKONZ-
NZ1XZ 6CTZCTBZ ABAA UTH 
Kpout POAMAAI ECM /1M lal9-20, 
C A O B O n A Y e C A O B A p O A M A A 
e c M M / l 10o617, POAMAA e c n : 
MZ1 llo61, llo617, 14a7, TA EL(IO 
C A A B M U Z : H C T H N Z | N A r O E A : 
N6H"}[Ap]6YGNNO e o [e]cn po-
AMAA: / I M la7; 
n p H q . ^EÑCTB. npom. x . HM.II. 
E ^ . N . O v u p z u i B e N v i o n p Y C T A A 
Aujv UO» r p [ t ] x z u n [OJI^AO-
E A e N V » • • • N 6 M C K V C N A E p A -
Y[Z]NO: n A Y e G C T Z C T B A pomz-
UJH B Z C T A B M no[ io]U)[—]| JTM 
l o 6 1 3 , N A n p A B M B Z U l M B A A Y L J 6 -
u o é MMTNÉ- K Z TEOGUMI B b c e -
T H ^ O V U O V npncTANKiuiTOv N A -
CTABK1- E T A pO|mbU]K1TA- E A r b l -
xz ÑCTOYtNMKA- Mü 12o62-3; 
n p H q . CTpaA- nporn. M. MecTH .n. 
MH.q . N e B b | C T A E L p O m A G N b l X b l 
meNAUKI E O A M M Ñ A Ñ Á | K p b C T M -
T6AA- MT 11,11 PE 1667; 
cp. HM.n. e^.q. TAMAAro 
N A p H Y 6 T b | * A t E A - T€me KGCTb 
T t | A O X B O - M 7 A t B Z I p O | m A 6 -
NOK6- EZIEZUI6K€| N E C b N O E m b -
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CTBOUB- n c 103,14 TOAK. ETIc 
12r8. 
/JM, EIIc, M/l, PE/ 
Cp.III. 133, SA. 115, Slov.IH. 
642-643. 
pOAMTM2 < 1 > TA. = 3aŐOTHTbCA, 
paneTb; achten / a u f / , sich küm-
mern; törődik, gondoskodik: 
npwq. AeftcTB. npom. M. HM.II. 
EA.Q. ó 7EUBNBI»i>cz| NG p o -
AKIBZ- M/l 6al6. 
/MA/ 
Cp.III. 133, SA. 115, Slov.IH. 643. 
p O A M T M C A < 1 0 > TJI. = pOAHTbCA, 
ŐbTTb pOXAGHHblM, TTOABHTbCA Ha 
CBŐT, B03HHKHYRB; geboren wer-
den; születik, megszületik, 
világra jön, keletkezik: 
aop. 2 A. eA.q. M-J ABLJA UA|TG-
PE - - - C N 6 EÜÍMM POAM CA M / I 
9o619; 
3 A . e A . q . C A O B O EO«bE p O | A H 
CA- M / l 12o620-21, NGnAOAZBM 
LlBfcTblJb POAM CA M/l 15o68, Hl 
NGG « 6 POAM C A IC M T 1,16 P E 
4o64, poAM CA BAUb| cricb /1K 
2,11 PE 567; 
npnq. AeÄcTB. HacT. M. AaT.n. 
MH.q. M BZ^BtCTATb npABb-
AOV*l AlOAbUZ POAUZIUMMZ CA 
/TaK1./ HA5K6 CZTBOpM Tb- IIc 
21,32 Enc 6o67; 
npwq. AeiicTB. npom. M. HM.n. 
eA.q. KAÄ- CG pOJKAb CA ¿TZ 
AtlBZI- ABAb CA NA| 76UAKI 
KAKO YAKZ pACnÄ|Tb NA AP^Bt* 
IIc 97,1 TOAK. E l l e 6 6 2 , TAIUGI 
K A 6 G C T b p O A M B b l C A L | p b | 
MAATMCKB- MT 2 , 2 PE 6rl7; 
AaT.n. eA-m Mycoy poAKißbuiÄ 
C A - B b | B M ( ( ) A t Ö U t M Ä A t M C T t : | 
MT 2,1 PE 6rl2; 
c p . H M . n . e A . q . p O « A b U J G | 6 E O 
CA Bb N6KI Hl A*A 6 C T | b CT A -
MT 1,20 PE 4B8-9. 
/Elle, M/1, Elle, PE/ 
Cp.III. 134, SA. 115, Slov.III. 
643. 
POAZ < 1 7 > C. M. = PQA, TLneMA, 
poxACHHe, noxoAeHHe, nporn-
xoxAGHHe, TTAOA; Geschlecht, 
Abstammung, Natur, Wesen, 
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Geburt; nem, nemzedék, nem-
zetség, család, származás, ere-
det, születés, termés, gyümölcs: 
HM.n. EA-H. pOAZ EO MOK1- KI 
CA|NZ CZ CTZ1KIUKI 6CTZ- X K 
1B23, CZ POAZ KIlJllOlllKIKl rA-:~ NC 
23,6 Enc 7o61; 
BHH.IT. eA-H. Ez^BtCTKITE TBK1 
poA^ rpAAzi-:*- nc 21,31 Enc 
6o65, BZ pOAZ KI pOAZ K1CTKINA 
TBOA OCNOBA 76UAKR KI 
npfeEziBAeTZ n c 118,90 OIc, M 
CZ7KIKA* BZ pOAZ Kl| POAZ 
nptcTOAz TBOKI* n c 88,5 Enc 
2al9-20; 
AaT.n. eA-H. KÁKO AMBE|NA CZ-
TBOpKl • pOAOV YAO|BtYE5lüOV-:-| 
/TÍUC!/ n c 97,5 TOAK. E n c 7al3; 
poA-n. eA.q. ONH KG ptuiA 
KONlApANTZ- NZ KI B6AK1KA| 
pOAA GCTZ- X K lal9, Y6CO 
PA|AH CANA C B o e r o KI POAA-| 
NKI BZ YTOKG nOAOKKlB-| KZ 
COVGTZNfeKl B t p t | KpCTKIKA-
NZCTK noMAe- X K 162, noKiuz-
U1K1 BECKA OTZ pO|AA CBOGrO-
NGC6 OTpOYA KZ| CTtKI ABt-
XFL> lr8-9, KI NG| EXABTE POAA 
BZ BKllNOrpAAtXZ* Abb 3,17 ENC 
17r7, KIC T6E6 YK1CTA- YABYA 
POAA npouEiuiAAKA:- M/l 2o611; 
p O A . n . M H . q . B E C t ) C E K G p | O A E 0í 
A B p A U A A /T&K.!/ A A B A A - I p O A E 
: A T : KI ZÍ A B A A A O n p t | C G A G K l E A 
B A B K I A O N E C K A l A T O P O A E : a T : KI 
S) n p t C 6 | A 6 N E A B A B K I A O N E C K A -
Á r o - | AO YCA POAE :AÍ: MT 1,17 
PE 465-6, 467, 469, 4611. 
/ e n c , XK, x o , Enc, MZI, Enc, 
PE/ 
Cp.III. 135-138, SA. 115, Slov.III. 
644-646. 
p O K A N Z < 3 > npHA. = pOrOBOH, H3 
pora; beinern, aus Horn; szaru-, 
szarvból /szaruból/ való: 
X . p O A - n . e A A - E z T p O V E A ^ C Z 
OKOBANA|*Z KI TAACOUE Tpoy | -
EZI POKANZI* EC 97,6 ENC 7al7; 
TBOp.n. MH.q. TpjREAUKl TpjR-
EAKA|Á*X- KOBANAUKI K6| TAtG-
TE- KI UfeAENA|UKI KG- KI pOKA-
NAUKI-I ••• pOKANA|UKI KG 
KpOTOUE- porzl EO KpCTZ KG-
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CTB- n c 97,6 TOJIK. ETIc 762, 
768. 
/ETIc/ 
C p . m . 141, SA. 116, Slov.III . 647. 
pOKAeNhlfé < 1 > C. cp. = pOAHA, 
poACTBeHHHKH; Verwandtschaft; 
rokonság, rokonok: 
MecTH.n. e,a,.q. N M|CKACTA e r o 
E b p O m A e | N M M E b 7 N A N K I H - Ű K 
2,44 PE 965-6. 
/PE/ 
Cp.I I I . 142, SA. 116, Slov.III. 
647-648. 
p O H J A b C T B O < 1 > C. Cp . = pOJKAŐ-
CTBO; Geburt, Niederkunft; szü-
letés, szülés: 
p O £ . n . EE NÄEGYGpnie 
p O m A b l xBA- e \ f Zl A O V K b l : - P E 
4r9. 
CM. eme: POMBCTBO 
/PE/ 
Cp.I I I . 143, SA. 116, Slov.II I . 
648. 
pomeNbe < 1 > c. cp. = po^Aeme; 
Geburt; születés: 
BHH.TI. EA.Q. noKA^A --- pome-
Nbé EO|mbCTEbNAÁrO o v T t u i e -
NMlÁ:-| M ű 10o613. ' 
/ M ű / 
Cp.III. 143, SA. 0, Slov. 0. 
pombCTBO < 1 6 > c. cp. = poXAQ-
CTBO, pOXAŐHHe, pOAOCJIOBHe; 
Geburt; születés, megszületés, 
szülés, karácsony, nemzetség-
rend: 
HM.TI. E^-H. I v c o XBO pomb-
CTBO-I c r n j e B t MT 1,18 P E 4612, 
Mcv XBO me pombCTBl e n g e E t 
PE 6R8; 
po£.n. EA-N. & c n x z l AO 
pOmbCTEA CTZ1KA ELJA T ű 6o67, 
npMMUZ CBtTA YbCTbNAÄrO-
EAAmeNG KpbUlTeNbKe- [ - - - Ó]TZ 
npeCAAEbNAATO pOmbCTBA-
M ű 10o67, KABAAGTb v) npeme 
pOmbCTEA- M ű 15o611, N§ =A: 
nptme pombCTBA *BA:<- PE 3a4, 
KNKirbl pOmbCTBA IVl XBA- CNA 
ABABA- CNA ABPIAUAA- MT 1,1 
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PE 3B16, NA OVTÇbNM pOHíbCTBA 
)ÍBÚ PE 6r7, ••• poÊTBA -JíBA PE 
7B15, cftTA n p t poÎBA JCBA:" 
PE 3B11, NA OVTpbA pofBA *BA 
PE 8r7, NA OVTpA pOHfb:*- PE 
8r4; 
TBop.n. eA-q. PAAOVGTM CA-
p O H í b C T B Z U b T B O M U b MGpGM-
M a 15o617, Né nptAb poHíTsoub 
TCBUb- P E 3B14; 
MecTH.n. EA-Q- CTA n o 
powbCTBt y B t PE 8613, N i n o 
p§TBT XBT- PE 8r2. 
CM. eme: poníAbCTso 
/TJ1, MU, PE/ 
Cp. I I I . 145-146, SA. 116, Slov. 0. 
pOHÍbLJb < 1 > C. M . = CTpyVOK, 
mejiyxa, ITJIOA, crpyvoK poxxo-
Boro pepeBa; Schote des Johan-
nisbrotbaumes, Bockshorn; ter-
més, a szentjánoskenyérfa ter-
mése /hüvelye/: 
BHH.RR. MH.Q. ÉRAA p e v e ÁAA-
ÁUI6 pO|HíbLJA CZITOCTM HÍG NKl|-
K A K O Â HÍG- IIC 95,7 TOJIK. Elle 
1611. 
/Enc/ 
Cp.I I I . 146, SA. 116, Slov.I I I . 
649. 
P O C A < 1 > c. x . = poca, yrpeHHMM 
BAara; Tau, Nass; harmat, /reg-
geli/ nedvesség: 
HM.RR. EA-Q. P&KO POCA EOHÍMKA-
UYNKOUZ nONOCAlllTM- M | 
L|tAGNM6 EZ BbCGUb UMpt 
EbICTb- W BAp^OAO|UtKG npG-
EAAHíGNG- 8al3. 
/ M a / 
Cp.I I I . 165, SA. 116, Slov.I I I . 651. 
POCTM < 1 > TA. = paCTH, B03~ 
pacraTb; wachsen; nő, növek-
szik: 
HMTI. 3 A . e A . q . OTpOYA HÍG 
pO|CTAUlG M KptnAAUlG CA| 
A*"B- LICNABNAA CA n p t | u o v -
APOCTM- a K 2,40 PE 6r2-3. 
CM. eme: PACTH 
/PE/ 
Cp.I I I . 171, SA. 0, Slov. 0. 
p p z /T&K\/ CM. UtCApb / C . / 
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P O V K A C M . p j & K A 
pOV<t>KlNZ < 1 > AHMH. M. = Pfi(pHH, 
PypHM; RuGnus; RuGnusz /vér-
tanú Nikomediában, Konrád 
vértanú kortársa/: 
MecTH.n. eA.q. O EAA|KGN£AUZ 
C A T O p M N t l KI pOV<l>MNt n p A ^ A ' Z " 
NO|BAIUA- X K 2B3. 
/ X K / 
Cp. 0, SA. 116, Slov.III. 653. 
POV^A < 1 > AHMH. x . = Pyipa; 
Ruth, Rutha; Ruth, Rut /Boáz 
(Boász) felesége Jézus Krisztus 
nemzetséglistajában, Dávid ős-
anyja/: 
POA-TI. eAA. BOLÓ^b KG pOAM 
OBMAA i povl^bi- MT 1,5 PE 
3rl0-ll. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 116, Slov.III. 653. 
p z n Z T A T M < 2 > TA. = ponrarb, 
Bbipaxarb HeyAOBOJibCTBO; mur-
ren; zúgolódik, morog, lázong, 
elégedetlenkedik: 
HMIT. 3 A. MH.q. Él| pZnZTAA??« 
KZNK1KENKIIJK1 Él*Z| Él <t>ApK1CGÉl 
KZ OT/YGNKIKOUZ K6ro| TAHRIUG 
nOYTO CZ UZ1TAPM KI rpt| l l l tNKI-
KZI TCTE Él nKIKGTE- AK 5 , 3 0 TA 
10o63, TAÉI EO| PZNZTAAX* AIO-
AKIKGl EOAU1TG CA-> A B B 3 ,14 
TOAK. EIIc 1769. 
/TA, Eric/ 
Cp . I I I . 205-206, SA. 116, 
Slov.III. 654-655. 
p z i E A < 9 > c. x . = pbiőa; Fisch; 
hal: 
BHH.n. eAA. Él KAlKOKG Él^At^O-
I11A NA 76UAIO BKllAtUlA ÖrNE 
AGKAIJ1E- Él pZIEA NA| NEME AG-
KAiiiov Éi x a £ e z Ho 21,9 CK 
161o67, n p K i u z /T&K\/ * A £ E Z AA-
CTE É1UZ- KI PZ| |EX T A K O K A e H o 
21,13 CK 161o619-20; 
pOA-n. eA-H- ONKlI KG AAU1A 
GUOV PZIEZI nGYGNZl| YACTE /IK 
24,42 CK 157a7; 
poA-n. MH.q. ÓEAUIA UN|KECTBO 
PZIEZ uzNoro- / k 5,6 T /1 8a2, 
EZBptrOUlA KG Él KZ TOUOV N6| 
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UOMAÄ7CK npKIBAtllin JGIA W| 
U N O H t b C T B A p Z I E Z - H o 2 1 , 6 C K 
161al7, n p K I N G C f c T G d» p Z I E Z K Ä « 6 | 
KÄCTG NZINKA- / T a K ! / H o 2 1 , 1 0 
CK 161o69, O A O B K I T B t p Z I E Z 
KOKG HFTUIA- /1K 5,9 T/1 8al3, 
KI-JBAKYG u p t « Ä NA| -JGUAIO 
PIAZNO BGAK1KZ1)CZ p Z l | E Z - p - N -
KI R- Ho 21,11 CK 161o612-13, TAA 
K1UZ CKl |UONZ r i G T p Z M A O V p Z I E Z 
AOBKITZ H o 21,3 CK 161a3. 
/T/I, CK/ 
Cp.III. 207, SA. 115, Slov.III. 
655. 
p Z I E A p Z < 1 > C. M. = puöax, 
pHÖOJiOB; Fischer; halász: 
HM.Tl. M H . H . p Z l E A p K I « 6 
OUlbAZlUG H> NKGIO n A A | K A A * Ä 
UPTIKA- /1K 5,2 T/1 7o66. 
/T/1/ 
Cp.III. 208, SA. 116, Slov.III. 
655. 
pziAANHiG < 1 > c. cp. = puAame, 
miau /rpoMKHü/; heftiges Wei-
nen, Wehklagen; jajgatás, nagy 
sírás, zokogás: 
HM.IT. EA.Q. n A A Y L KI p b l A A N K I G KI 
B b r i A | b U N O r b - pA>CKIAKI n A A Y * | -
IJ1K1 C A Y A A b CEOKI^Cb M T 2 , 1 8 P E 
8a8. 
/PE/ 
Cp.III. 209, SA. 116, Slov.III. 
656. 
P Z I A A T K I < 1 > TA. = ptlAaTb, TVia-
KBTb; weinen, wehklagen; sír, zo-
kog, jajgat, siránkozik: 
npnq. ACHCTB. HacT. M. AaT.n. 
M H . q . ÓNA « 6 UlblAZUIKI- B Z ^ B t -
CTKI EZ[ |B]ZUJM|UZ C Z NKIUZ-
n A A Y I O I i l G U Z l CA Kl p Z I A A l O U I G M Z • 
Mp 16,10 CK 152o618. 
/CK/ 
Cp.III. 210, SA. 116, Slov.III. 
656. 
p b B b N O B A T K I < 1 > TA. = p€BHO~ 
BSTb, peBHOCTHO 3aŐOTHTbCA, 
CTaparbCA; eifersüchtig sein, 
nacheifern; féltékenykedik, buz-
gón követ, törekszik, igyekszik, 
gondoskodik: 
n p n q . ACHCTB. HacT. M. HM.IT. 
e A . q . r i b p B O G E A r A T K I I O - G C T b -
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CTBbNOlÓ KI npGEÜÍCTEbNOIOl WK1-
7NK1 pbBbNOVA- UOV«b nOKA^A 
CA EArblH BAlpNABO- MJI la2. 
/ N A / 
Cp.III. 214, SA. 115, Slov.III. 
658-659. 
pfjATKI <1> TA. = pe3BTb, yŐH-
Barb, 3ape3biBaTb; schneiden, 
hauen; vág, metsz, levág, megöl: 
npnq. CTpaA- HaeT. M. HM.II. 
EA-Q- NA K p t C T t npfcnnNA6Uz-
lí nAZTKl HíG CTpXH<GUZ| 
npKGOCTpAUKI CTptAAUKI 
OVCTptAAVGUZ- M no| ApKGBX 
npKIEKIBAKGUZ- M HíGAt^ZUb 
pfclKKGUZ- --• NG|0\/BpATKIUZ- li 
NKGnpKGEOpKIUZ EbICTb- M i 
4a3. 
/Ma/ 
Cp.III. 218-219, SA. 115, Slov.III. 
660. 
ptKA < 1 4 > c. x . = pexa, BOAS, 
BOAHHH nOTOK, T&JCHHő; FluSS, 
Strom, Wasser; folyó, víz, víz-
folyás, patak, áradat: 
HM.n. eA.q. CVAZ 6CK1 KICTOYKI-
AZ: AKO p t K A OV YGNK1A [A]|-
n/vcKziA BGCGAA[UI]G AKIKZI O M 
1O67, B&KO ptKA KICKIÜNA /TAID/ 
Kllllb AZUIA - LjpKBbNAKÁ CZCTA|-
BAKGNKllÁ- nONUJKI npGJÍBAAb-
NKG - M a 9o68; 
TBop .n. eA.q. KI TIOTOKZ n n -
lJIb|NblK1- ptKOlÖ nOTOYA:- M a 
10o622; 
MecTH.n. eA-q. KI KPLUIA>COV CA| 
Bb ptLjt KIGpbAANt MT 3,6 PE 
1 0 a 5 , E b G l p A A N b C T t K I p t l j t M p 
1,5 PE 1068; 
HM.n. MH.q. PtKZI BZCnAG-
UITXTbl pXKAUKI BZKOVnfc-:- IIc 
97,8 EIIc 7B10, NAUIK EB PGYG 
ptKbl KlUlptBA e r o nOTG|[KOVTb 
BO]AZI H<HBZI: a B l o 6 4 ; 
AaT.n . MH.H. PAL^OVUTII >KG KI 
nolKAANbÄ CAb^ZI nOAO|EbNO 
p t K A U Z NOCKl|UZl:- IIc 97,8 
TOAK. EIIc 7B19; 
poA.n. MH.q. ÖTZ p tKZ EAPAA-
Tb| nOUZIIlIAKAAUIG- IIc 97,8 
TOAK. EIIc 7B15; 
TBOp.n. MH.q. 9tKAUKi PACKAA6-
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Tb CA| -}euAiÄ-> ABB 3,9 Elle 
16B2, 9tKAUK1 pA^AMYbNUUM 
CBtTMUA- CMKANMM -JblpAlUTM-
BbC6CMAbNA M AXOBbNA- MŰ 
llal; 
MeCTH.n. MH.q. GAA BZ p t K A * Z 
NPORNT|BATEUIM CA r í í - AM BZ 
p t |KAXZ ÁpOCTb TBOlÄ-> ABB 3,8 
ETIc 1661, 1662-3, Tz NA uopnxz 
OCNOBAAZ IO K€CTb M NA ptKA|-
XZ OVrOTOBAAZ IO KeCTb-:— IIc 
23,2 Elle 7all-12. 
//IM, Elle, Mű, Enc, PE, /IB/ 
Cp.III. 221, SA. 115, Slov.III. 
660. 
p t C N O T b N Z < 1 > n p H J I . = HCTHH-
HbtH, AeüCTBHTeAbHbiH] wahr, 
wirklich; igazi, igaz, valódi: 
X . B H H . n . e ^ . H . E z ptCNOTZNV 
BZ MCTMNV: TA ELJIO CAABMUZ 
MCTMNZ|NATO EA: NGM^fApje-
YeNNO EO [e]cM pOAMAA: /IM 
lal6. 
/ / IM/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
p t Y b < 1 > C. X . = peib, CJIOBO, 
őeceAa; Wort, Rede; beszéd, 
szó: 
HM.n. MH.q. Ne COVTb p t Y M NM 
CAOB6CA-:-| M>:Z IK6 N6 CAZIUIA-
Tb CA TAACM M>CZ-> IIc 18,4 EIIc 
2a9. 
/ E ü c / 
Cp.III. 223-225, SA. 115, Slov.III. 
662-664. 
pAAZ < 2 > c. M. = PAA, NOPAAOK, 
wepeAb, creneHb, mm; Reihe, 
Ordnung, Klasse, Schar; sor, 
sorrend, fok, fokozat: 
ÄaT.n. e^n. ntiin- CA M N8-
cenTA- UQA- ri|TOUb me no 
PAAOV- Zi npCTZHA ELJA AAme| M 
AO KONbLJA-: - T/l 606IO, TZJKG 
¿EpA^Zl AOMAG M nO pAAOV- A-
XA|MIA ETEPA- M AOVCTPM|A-
TAArOAMBA <t>MAO|CO(t>A-KpCTn-
l-ANA- X ® 1615. 
/T/I, X ® / 
Cp.III. 231-235, SA. 115, Slov.III. 
662-664. 
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PAAZNKIKZ < 1 > C. M. = TTpOCTO-
moAHH, pxAOBOH, cnyxHMJü; 
Kleiner Mann, Beamte, Unter-
beamte; egyszerű, közönséges 
ember, beosztott, szolgáló, hiva-
talnok: 
HM.N. eA-H- RIEPENMM AN^VÍIA 
/ t & K \ / P G Y 6 - I - - - N A B Z C A E O 
K p C T K l | K A N Z I ^ A I I O B t A Z U p t | A 6 -
K K 1 T Z - A I O E O O V E O r Z - e | C T Z -
A I O E O E O P A T Z - A I O E O | C A N O B K I -
T Z - A I O E O p A A Z l N M K Z - T O r O N 6 
U I A A K I T I C A A M i i i e - X K 1B9-10. 
/ X K / 
Cp.III. 235, SA. 0, Slov. 0. 
pxxA < 3 7 > c. x . = pyxa, AnaHb, 
oxpam, BJiacTb, noxpoBureJib-
CTBO; Hand, Macht; kéz, kar, te-
nyér, védelem, pártfogás, hata-
lom: 
HM.n. eA.q. EMAKI PÄKA TBOKA 
AA OZNACGTZ UA IIc 118,173 CITc, 
M npKIKIUGTE CÄAZ p»KAÍ UOKV-:-
BTopo3aK 32,41 EITc 14al0, AA 
O E p A U l G T E C A p O V K A T E O A B E -
C t U Z B p A | r O U Z T E O K I U Z - : - * - I I c 
20,9 Enc 4a8; 
BHH.n. eA.q. ÄKO BZ^ABKirNM 
NA| NEO p«KOV UOM-> BT0P03AK 
32,40 Elle 13r9, M npKiNe|cn 
POVKOV TBOIO Kl BZ^AOKKll BZ 
P 6 E P A uot-Á HO 20 ,27 C K 160al8; 
p o A . n . eA-H. AIJIG NE BKIKAÄI - - -
Kl BZAOKX pOVKZI UO|K6KA BZ 
peepA é r ő Ne KIUOV Bt|pzi Ho 
20,25 CK 160a8, M-JA POVKZI 
rptUlENKl|YKA KI7EABKITE KA* IIc 
96,10 EIIc 5B20, KÎ A POVIKZI 
AKIABOAA IIc 96,10 TOAK. EITc 
5r4, M7A POVKZI NECEA - - - I Ic 
21,21 Enc 5o615; 
TBop.n. eA-H. NA BOAAXZ EO 
OVTBEPAMI CA pÄKOKR EKK1KGHK-
n c 103,5 TOAK. E n c 10r5; 
MecTH.n. EA-H- GUOV KG AOTIATA 
BE| p o v u t e r o /IK 3,17 PE 11B17; 
HM.n. AB.Q. PAUK TBOK1 CZTBO-
PK1CT6 UA KI CZ^AACTe UA nC 
118,73 e n c ; 
BHH.n. AB.Q. KI nOlAZnptTKI PXL|£ 
euovl M NO^t- KI TKINUK1 BKl|TKl 
e r o - X K 2a9, BZ^ABKIPZ p x u t 
UOKI KZ 7 A n O B t A 6 U Z TBOK1UZ 
adíg Bz^AioEKixz n e 118,48 e n c , 
KI BZ^ABKirZ p o v n t CBOK1 EABK1 
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KA- /IK 24,50 CK 157o611, 
N A O y Y A A pOVUfe UOKI NA EÇA-
NT* l ie 17,35 EITc la2, NA NGAO-
«bNZIKA / T 3 k ! / p o v u f c BZ|-JAO-
« A T b M CZAÇABM EOVA» |Tb M p 
16,18 CK 153o67, Poy i j t pAcnpo-
CTbpZ AANK1AZ- M/l 5o66, ílpH-
rB07AHUiA p o y u t UOKI KI NO-jt 
uoM*- l ie 21,17 Elle 5o66, poy-
L|t: /IK 24,39,41 CK 156o617, 
157a2, Ho 20,20,27 CK 159o68, 
160al7, Ho 21,18 CK 162o66, BZ 
p o y q f c [Y]AKA rpfeuibNM |Koy /IK 
24,7 CK 154al6; 
pOA-n . A B A . CZTBOpGNKIKG « G 
pOyKOV KGrO BZ-JBtlJIAlKGTb 
TBbpAb-:-- l ie 18,1 Elle 2a5, M 
N t C T b Kittel KTJbUGTb OTZ 
p O y | K O y MOKGIO-:- B"T0p03aK 32,39 
Ene 13r2; 
T B o p . n . AB.Q. UOCGÜBAUA p o y -
KAUA - - • n O E t A M A Z GCTA:*-
M/l 2al6, NGnoBMNbNZ poyxAUA 
Kl YK1CTZ CpÁUbUb- n e 23 ,4 E n e 
7al5; 
MecTH.n . RB.H. PO-JKI BZ p o y K o y 
l ó r o * ABB 3 ,4 E n e 15B18, AIJIG NG 
BKI«AA| NA p o y K o y e r o KA-JBZI 
TBO-JAMIKINZIKA -•- NG Kiuoy 
B t l p z i H o 2 0 , 2 5 C K 160a5, M Tb 
n p n | A T b G NA p o y K o y NA 
CBOGÂ- /1K 2 ,28 P E 6a l8 , Tb | 
npMATbi /TBK! ¡ NA p O y K O y l 
CBOGÄ Kl EABK1 EA /1K 2 , 2 8 P E 
15a7, +ANO EO 6 | C T b AKO 
A N r A U b CBOKllUb - J A I I O B t C T b Ó 
T G E t - | K1 NA p o y K o y B b ^ b -
u o y | T b TA MT.4 ,6 PE 12r20; 
BHH.n. MH.Q. K1 UZN07KI É o | 
NGBtpbNKIM- RZ7AO¡«K11UKA NA 
NKA pjRKZI-:- H e 96,10 TOJIK. E f o 
5B19; 
TBOp .n . MH.Q. 9TKZI B Z C n A 6 -
IllTATbl pAKAMKl BZKOynfe-:- HE 
97,8 Ene 7B11; 
MecTH .n . MH.M. K1 BZ pOyKA|>CZ 
"JUbKA BZ"JbMKTb- M p 16,18 C K 
153o63-4. 
/ e n e , XK, Ene, M/i, Ene, CK, 
PE/ 




c = ŐyKBa KHpmmoBCKOH a3ŐyKH, 
HA3BMAEMAA "CAOBO", IHCAOBOŐ 
3HAIEHHE: ABECRN, ABJOCCOTÍIH 
C < 3 > WÍCA. = ABECTH, AByX-
COTÍIH; zweihundert; kétszáz, 
kétszázadik: 
<F* ^ L§\ ~ S-ITS" 
KeBNAMe-íi Up- TA- C A r - CK 
152o(511, 6BA- w MA - TAA-I CJH-:-
T ű 4o618, TAA- c ü - : ~ T ű 3al4-
/Tű , CK/ 
Cp.III. 237, SA. 117, Slov.IV. 1. 
CA CM. EZITK1 
CAAOKZ < 2 > JIHMH. M. = CAAOK] 
Sadok; Sádok /Jézus Krisztus 
nemzetségének tagja/: 
HM.n. e/ i .q. CAAOKI, me POAKI 
AXMUA MT 1,14 PE 4al6-17; 
BHH.-po^.n. e,zi.q. A^opt me 
POAKI CAAOKA MT 1,14 PE 4al6. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 5. 
CAAZ < 1 > c. M. = pacreHHe, Aepe-
BO, caA; Püanzung, Püanze; nö-
vény ; növényzet, vetemény, iil-
tetveny, veteményes kert: 
p o / i . n . MH.q. NNVBTOME EO 
BptU6|NbNZIXZ CAAOKZ-I AKI 
CtUeNZ- EZ Bfc|KZ EAA«UJTK1KI 
nAO|AA N6 TBOpK1Tb-> ALBB 3,17 
TOJIK. EITc 17rl3. 
/ETIc/ 
Cp.III. 241-242, SA. 117, 
Slov.IV. 6. 
CAA A-G KI KI AB < 2 > JMMH. M. = 
CaAacpHHA; Salathiel; Salátiel, 
Sealtiél /Krisztus nemzetsé-
gének tagja/: 
HM.n. e / i . q . CAAA^KIAKI /TAK!/ 
me po|AKi 7opoBAB6AA MT 1,12 
PE 4all; 
B H H . - p o ^ n . e / i . q . n o npfcceAe-
NK1K1 « 6 BABAlAONbCTtUb Me^O-
NK1A pOAKl| CAAAGK1MAA- MT 1,12 
PE 4all. 
/PE/ 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 7. 
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C A A O U H H < 1 > AHTO. X = CaACh 
MHM; Salome; Salomé /János és 
az idősebb Jakab apostol any-
ja/: 
H M . n . e A - q - UKINXBZUIKI C X B O I T K 
U p K l [ l í ] U A P A A AZ1NKI - KI UpVlAl 
KIKAKOBAA KI CAA[OUMM] KOVL" 
n n u i A A p ó u A T z i - M p 16,1 C K 
152a9. 
/ C K / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 8. 
. C A A b U O N b C M . C O A O U O N Z 
C A U A p A N b C K Z < 1 > ITpHA. = CaMS-
pMHCKHH] samaritisch; szama-
riai, szamaritánusoké /Szamaria 
tartomány lakóié/: 
M . BHH.IT. e A . q . KI Bb T p A A b 
C A U A p Á N b l C K b N e B b N H A t T G -
M T 1 0 , 5 P E 1 6 4 - 5 . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 9. 
C A U O < 1 > Hap. = TOAbKO, AHMb, 
oveHb; nur, alléin, sehr; csak, 
egyedül, nagyon: 
N A O V Y K I T b : - IIc 17,36 EIIc la7. 
/EUc/ 
Cp.III. 245, SA. 117, Slov.IV. 
11. 
C A U O B K I A b l j b < 1 > C. M. = CaMOBH-
ACP, oveBwep, cBftpereAb; Au-
genzeuge; szemtanú: 
H M . n . EA-Q- C A O B G C K I CAOVIKKI-
T G A b E b l C T b l í C A U O B K I A b L l b - l i 
n p o n o | B t A A T 6 A b - M J I 1 0 a 3 . 
/Ma/ 
Cp.III. 246, SA. 117, Slov.IV. 
11. 
C A U O N A < 1 > AHHH. M. = CSMOHS; 
Samonas; Samona /vértanú Di-
ocletianus császár alatt, nov. 
15./: 
AaT.n. eA.q. U 0 A T o r o í e i : 
¡TSKl/ ANb CTpTUb Kl|CnOBt-
ANKIKUb- CAUONt- TVlpKIM- KI 
A B K I B V : | P E 1 B 2 0 . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 13. 
M N A K A ^ A N K I t e TBOK6 C A U O UA 
2 0 8 
CAUOVK1AIGBZ < 1 > n p H J I . = C a M y -
HJieB; des Samuels; Sámuelé, Sá-
muelnek a...: 
X . p O A . n . EA-H- U 0 - ANHNA 
UATGPGI CAUOVÉLAGBZL- O T Z | 
LJpCTBKlÉl-:- E I I c 1 8 6 7 . 
/ E I I c / 
C p . 0 , S A . 0 , S l o v . I V . 14. 
C A U Z , C A U A , C A U O < 1 2 > MeCT. = 
caM, caMa, caMo, caMuü; selbst, 
alléin; maga, egyedül: 
M. H M . n . EA-H. M E Z I E e c t -
AOV^LUIEUA ÉLUA M C Z T A ^ A L Ó -
UIEUAL CA- ÉL C A U Z IC n p M E A M -
KABZ| CA É1AAUJ6 C Z NMUA- / K 
24 ,15 C K 155a6, C A U Z Á ^ Z KG|CUE 
/ k 2 4 , 3 9 C K 1 5 6 o 6 1 8 , ÍKEPETBOV 
C T O V - n p M N e c e T U CAUZ CA 
M Ü 5a7, KA|KO C A U Z ÖEKUITA-
N 6 A Z K E N O O p G E ATElÉl M / l 10a6, 
Ó npMUlECTBMÉl- C A U Z E O CKHJ6 
N A C T A | B M T E AIOAM RNA:<- M / l 
15al4, í lpMUIECTBOBA Ó T Z ABELL 
NE *OAATAÉ I NM A N P A Z - NZ TEI 
CAUE| /T&K\/ R T - M / 1 7 o 6 1 4 ; 
B H H . - p o A - n . EA-Q. C A U o r o KZ 
U O V K A | U Z - C Z B e c e A M M U b n p e -
AA C A - M / l 3a l7 ; . 
A a T . n . e A - q . C R T E K G ÉINA 
U N O r A l KA KG C Z T B O p M IC- KAKG 
AUIE n o K6AM|NOUX N [ N ] C A N A 
BZI [B]AIOTE- NM C A | U O U O V UENIO 
B b c e u o v UMpOVl B Z U t C T M T M 
n M u i e u z i x z C M | * Z K N M P Z -
Á U M N Z * H o 2 1 , 2 5 C K 1 6 3 a l l - 1 2 ; 
p O A - n . e A . q . C A U O | r o K e N e 
B M A t u i A M 2 4 , 2 4 C K 1 5 5 o 6 1 6 - 1 7 ; 
x . H M . n . eA-H. M p e Y e - n A B t > | A e 
c a u a c a K P C T M X Z - X O 2 a 2 ; 
A a T . n . eA-H. M t g I e K C A U O É I a S r 
npoÉi lAGTE ö p o v K t é - J]K 2 , 3 5 P E 
6 6 1 8 , M T 6 E t | K e C A U O M AUJOV 
npOMAlGTE Ó p O V K b é - / I K 2 , 3 5 P E 
1568 . 
/ X O , M / l , C K , P E / 
C p . I I I . 2 5 4 - 2 5 6 , S A . 1 1 7 , 
S l o v . I V . 1 4 - 1 8 . 
C A N O B M T Z < 1 > N P H A . = CaHOBH-
TBIH, oőneiemoiH CSHOM, 3HST-
HHH; mit Würde versehen, Wür-
denträger; előkelő, tekintélyes, 
méltóságos: 
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M . HM.IT. EA-1!. A IOEO E O r A T Z -
AIOEOl C A N O B M T Z - AIOEO p A A Z | -
NKIKZ- T O r O NG U1AAMT| C M A M -
IUG- X K 1 B 9 . 
w 
Cp.III. 259, SA. 117, Slov.IV. 18-
19. 
C A N Z < 2 > C. M. = C3H, 3B3HHC, 
HAH, AOJLKHOCTH] Würde, Rang, 
Stand, Éhre; méltóság, rang, 
tisztesség, tisztség, beosztás: 
H M . n . e A . q . A"JZ E O KpCTMKANZ| 
GCMZ- P O A Z E O MOH- M CA|NZ 
c z CTziMUM 6CTZ- X K 1B23-24; 
p o A . n . EA.Q. A N ^ V N A T Z - - - PGYG 
K / T M L \ / N G M O y - Y 6 C O pA|AM 
C A N A C B O G r O M p O A A - | NKI E Z 
Y T O « G n O A O « K I B - | KZ C O V 6 T Z -
N t M B t p t | K p C T M K A N Z C T t n O -
M A 6 - X K 1 6 2 . 
/ X K / 
Cp.III. 260, SA. 117, Slov.IV. 19, 
CAnorz <2> c. M. = oőyBb, KO-
X3H3A oőyBb; Schuh, Sandale; 
saru, cipő: 
p o A . n . A B . q . 6 u o v « | e N t c u b 
A O C T O M N b - l n O K A O N b C A p A " J -
A p t | u i n T n B b ^ B A ^ A CAn|orov 
¿ r o Mp 1,7 PE 10B1-2, é u o v « e 
N | t C U b A O C T O M N b Ó T p t | u i M T I 1 -
PGMGNM C A n o l r « é r o - /1K 3 , 1 6 
PE 11B13-14. 
/PE/ 
Cp.III. 261, SA. 117, Slov.IV. 20. 
C A T O p M N Z < 1 > AKPIH. M. = CSTO-
pmí; Satorninus; Szatorin 
/vértanú Nikodemiában, Kon-
rád és Rufínusz vértanútársa/: 
M e c T H . n . EA.Q. O E A A I W G N K A U Z 
C A T O p K I N t l M p O V ® M N t n p A ^ A Z -
NOIbAUIA- T A K O E O E t C T A - Kl|-
U G N t - O E t l l l G N O U A * 6 | MUA E Z I -
EZU1GMA- X K 2 B 2 . 
/ X K / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 22. 
C B O E O A M T M < 1 > TA. = OCBOŐO-
AUTb, H3őaBHTb; befreien, erlö-
sen; megszabadít, megment: 
a o p . 3 A . EA-M ÍÁKO r p A A e | T b -
N 6 TZYMHR E O NA| 7 6 M A I Ö 
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npKiAe- N Z KI| B Z Á A Z CZNKIAG- M 
ApblmKiuzuÁ BZ NKeub-| CBO-
EOAM-:- n c 95,13 T O J K . EIIc 3620. 
/ H I C / 
Cp.III. 278-279, SA. 134, 
Slov.IV. 27. 
CBOBOAZ < 1 > n p H J I . = CBOŐOA-
HHH, BOABHHH; fiei; szabad /em-
ber/: 
M . H M . n . e / i .M. K O N A P A T Z p e y e -
eKI C T O | G e r o + A N K i e r / í e T Z -
N T | C T Z p A E Z NK1 C B O E O A Z -
N T | C T Z E O r A T Z NKT O V E O r Z - | - - -
BZCK1 E O 6AK1NO 6 C U Z - X K 
1B14. 
/ X K / 
Cp.III. 279, SA. 134 ( C B O E O A K O , 
Slov.IV. 27-28. 
CEOKI < 1 4 0 > M e C T . = CBOH, CBOA, 
CBOe, COŐCTBeHHtíH, CBOHCTB6H-
HHH, nOAXOAAAHÜ, pOAHOH, 
ŐAH3KHH; mein, dein, sein, eigen; 
övé /enyém, tiéd/, saját, tulaj-
don, sajátja, magáé, közeli, kö-
zelálló, rokon: 
M . BHH. I I . n O T Z | Á K Z N « B Z 
KŐNK, CBOKI- X ® 2r23, KI QOAKI 
CNb CBOKI npbBtNbLlb Ű K 2,7 PE 
5all, NziNt no^NAxz AKO c n c A z 
KecTb r b >cz CBO'Í-:— n c 19,7 
Enc 3o61, npt|cTOAz CBOKI n c 
102,19 Enc 9a6, A O V K Z CBOKI A B B 
3,9 Enc 16617, A a c t b Eé-}Ab|NAÁ 
T A A C Z CBOKI A B B 3,10 Enc 16B17, 
KIAKI E Z A O U Z | CBOKI Ű K 5,24 T / l 
9al7, KIA6 E Z A O U Z CBOKI / I K 5,25 
T/ l 9o61, Bb CBOKI rpAAb JIK 2,3 
PE 4rl8, Bb rpAAb C B O K I 
NA^ApeTb (NA7Ape®b) /IK 2,39 
PE 6rl-2, 15B14, I I O C A A Ke Bb 
BKllNOrpAAb CBOKI M T 20,2 PE 
16B17; 
4 A T . N . E ^ N . M T B O P A U A T L Y:OY 
CBOKeuov<"- n c 17,51 Enc 2al, M 
N e K A A T Z C A AbCTKI IO K Z 
E A K i m b N e u « | CBOKeMov- : - 4 - n c 
2 3 , 4 Enc 7al8, KI N A A T B A | £ A A -
T 6 A A B K I N O r p A A | 0 V C B O e M O V 
M T 2 0 , 1 P E 16B13, n p n s e A Z É C K I -
B b C e npKINOUJ6NKlK6 - - - OVYK1-
T 6 A i o C B O É U O V x*- M ű lo613; 
po^.n. eA.n. KI c z x p z i c e l p e c p o 
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T A C B O K s r o M T 2 5 , 1 9 T a 3 o 6 1 1 , 
B Z N M A M B Z Ç A A O C T b T A 
CBOHÊRO M T 2 5 , 2 1 , 2 3 T A 4 a 4 , 
4 a l l , p o r z C B o r é r o H c 2 , 1 0 
ETIc 20al4, O T Z Y B P T O R A C B O Î Ô | 
Ile 18,6 Elle 2al4, U A T Z I N I O O T Z 
E A C H C A C B O I E R O Ile 23,5 Elle 
7a20, I Â K O NBINT npecToÀ-
n ç e c T O A O v B A K U CBorëro-
M g 10a7, NeM^ApeYCNbNO 7A-
YbNZUJM N e n O p O Y b N A K A - T B O p t | -
i j A C B o è r o M E A - M A 1 4 o 6 2 1 , 
B | b K i p O A A M t C T O OÍJA C B o è r o -
M T 2 , 2 2 P E 8 a 2 0 , n o n u z u i M B b -
CKA O T Z pO |AA C B o è r o - X ® 
l r 9 , Y G C O PA|AM C A N A C B o è r o 
M p O A A - | NM B Z YTOWG n O A O -
JKMB-I K Z C O V e T Z N t M B t p t | 
K p C T M K A N Z C T f c n O M A G - X K 
162; 
TBOp.n. e A - q - T b r N t B Z U b C B O -
MUb C Z U A T G T b KA M nOKA|CTb A 
o r N b * - n e 2 0 , 1 0 E n c 4 a l 4 ; 
M e c T H . n . e A . q . BZ A O U O V C B O -
RÉUB O K 5 , 2 9 T a 1 0 a l 8 , M A O V N A 
C T A B Z | KMNFE CBOKGUb-:- A B B 3,11 
E n c 16r5, M czKpzi M BZ| CBO-
ê u b A O U O V X ® 1612; 
B H H . n . A B . q . e n EÎKG c z | u t p e -
N Z M U Z - n O U M A O V M l p A E A C B O -
KA- M AAHÎAZ MUA| T p Z n f e N K i e -
X K 2 B 2 0 ; 
H M . n . M H . q . c m E o Eb iu iA è u o v 
APXL^M H<e M C B O M - M a 14a l6 ; 
BHH .n . MH .q. MWG n p M ^ Z B A 
P A E Z I CBOKÀ M T 25,14 T a 3a l8 , 
npMMUZUIA C B f c T M A b N M K Z I C B O -
KÀ M T 25,1,3 T A 5 a 4 , 5a8, M O V -
KpACMUlA C B t | T M A b N M K Z I CBOKA 
M T 25 ,7 T A 5 a l 7 , T B O P A M A N F A Z I 
C B O A A « I * Z I - - - M C A O V r Z I C B O -
À ORNB NA|AAUITB* N E 103,4 E N C 
10B5, 10B8, CncTM KpcTzi CBOÀ-> 
A B B 3,13 E n c 17a9, M N A B G A G N A 
u o p G K O N À | C B O À A B B 3,13 E N C 
17612, n p M ^ L B A IC OVYGNMKBLI 
C B O À M T 10,1 P E l a l 7 , v u b p b -
T B M B Z NA 7 6 U A M O V A b l C B O A 
MO, 14a22, Tb E O criceTb AOVAM 
C B O | A <L rpfc*b CBon*b M T 1,21 
PE 4B12-13, noiouiTAhi T A pAEbi 
CBOKÂ CZ^CPANAM M A 3a4 , 
C n C T M E A r b I K A CBO|KÂ npMUIbAZ 
6 C M M a 1 4 o 6 9 - 1 0 , M T b B b ^ B G l -
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AE OVKI CBOM NA OVVeN|K1KEI 
CBoê 7 K 6 , 2 0 PE 2B18, K i c n o s t -
AAMIJIE rpfc>CEI| CBoê MT 3,6, Mp 
1,5 PE 10a7, 10610; 
AaT.n. MH.q. IÀBKI CA IC 
OVY6NMKOUZ CBOKIUZ HO 
21,1,13,14 C K 160o615 ,162al, 162a5, 
É17MA6 BZ c n c e N E e AIOIAGUZ 
CBOKIUZ* ABB 3,13 ELLE 17a5, KI 
NAOVYMTE KpOTZIKA NOVTEUE 
CBOKIUZ ILE 2 4 , 9 ELLE 8al7, ÂKO 
CAAMTE TE AlOAeUZl CBOK1UE 
/T3K ! / BTOPO3AK 32,36 ELLE 13a4, 
•FRANO EO É|CTE AKO ARAUE 
CBOKl|UE ^ANOBTCTE Ô TGET-
MT 4,6 PE 12rl8-19; 
POA-N. MH.q. cz TPANE^ZI 
rnolAKiKi CBOKIUZ MT 15,27 T / I 
6al8 , NAIHAAI-À ropzi ÔTZ 
npt|BzicnpENKiKi>:z CBOKIUZ ILE 
103,13 ELLE 12610, ÂKO KPZBE 
CNOBZ CBOKl*Z| UEU1TAI6TE* 
BT0p03aK 32,43 Elle 14B19, M 
OYK1CTKITE TE ^GUAIOL AIOAMÏ 
CBOKIUZ* ELLE 14rll, n t B E U E CKI 
CBOKIXZ n o c t T K i M/1 10a9, CTA 
noepeAt OVYGNKI|KZ CBOKIUZ 
J]K 24,36 CK 156o610, * 
NEAOVRE CB|OKI>CE 71K 6 ,17 P E 
2B9-10, ZJ RPTXB CBOKIXE M T 1,21 
PE 4B13; 
TBOp.n. MH.q. À URApZIKÂ npKIHfc-
U1A CZ COEOLHR 6A£KI BZ CZCM-
ATXZ- CZ CB£TKIAE|NKIKZI C B O -
KiuKi- MT 25,4 T/I Sali, U N O P A KG 
7NAU6NK1KA CZ|TBOpKI IC nptAZ 
OVVGNKIKZLI CBOKIUKI- Ho 20,30 
CK 160o67; 
MecTH.n. MH.q. XBAAAUITGKI CA 
Ô KlAOAtlXZ CBOKIUZ* I l e 9 6 , 7 
Elle 5a4, M ô pAEtxz CBOÈIXZ 
OVIUOAKITE CA* B T O P O 3 A K 32,36 
Elle 13a6, KI BZ CBOKIXI R P A A T X Z 
NOAOKKIUIA YZCTZNK- X K 2rl3; 
X. BHH.IT. eA-H. H ÔEptTG 
-&AUVPA OVUElpZUIA- UATGpE KG 
CBOÀI GAMNAYG KKIBM- Kl 
npKI7Z|BABZUlKI UATGpE CBOHR-
pGYG X $ 2615, 2617, r i p t A z 
KA ẐIKZI OTZ|KpZI npABEA» 
CBOHR* Ile 97,2 Elle 6B2, 
riOUANR UKIAOCTE CBOHR Ile 97,3 
Elle 6B10, ÏCTHNR CBOHR Ile 97,3 
Elle 6B14, JKKIAMTE ANATPKI BZ 
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«A|H<AÄ C B O K À * Ile 103,11 Elle 
1 2 a l , N D BZIIÓ CBO|KÂ A B B 3 , 1 3 
TO AK. Elle 17al7, NG T A | | K O AM 
n O A O E A U i e n O C T Ç A A A T M * O V - M 
B Z N M T M B Z C A A B O V CBOHR / I K 
24,26 CK 156a2, « e | N o y C B O A 
M T 1 , 2 4 P E 4 r 5 , WTMAOIIIA| BB 
C T p A N O y C B O » : ' - M T 2 , 1 2 P E 
7B14, Ç M ^ O V C B | O A M T 3 , 4 P E 
9rl6-17, Bb | « M T b N M I J A C B O A / I K 
3,17 P E HB20, c z n o y c T M n o -
u o l u i z CBOIO N A NKA- v K K 2B18, 
A S A CBOIO n p G A A A Z GlCM 
M/1 lo64, H p K B b CBOIO O V T B b Ç -
AM M/114al2; 
A Â T . n . EAM- E b C A K b E O N A A t A M l 
CA CBOKGM C M A t r ) A A 6 T b - > 1-A 
IlapcTB 2,9 Elle 19r7, K O U O V | « A O 
n p O T M B A C M A t CBOKGM M T 2 5 , 1 5 
T/I 3o64, M NOUOABUIML C A 
B Z A A C T b 6 C Z A P A B O - I C B O G M 
e r o nMij ibLife- X ® Ir l ; 
p O A . n . tAM. M N e E Z I Ó C T A B M -
A Z - n O A Z l p Z I T M * p A U M N Z I C B O -
RÊRÀ MT 24,43 T / l 3all, -JGUAIO 
M C n A Z N M l C A A B Z I CBOKGKA-:- A B B 
3,3 TOAK. Elle 15B11, M N0A0«M 
AIOEOBb| T B t p A O V K p t n O l C T M 
CBOKBHR* A B B 3,4 Elle 15r3, M « G 
N e n p M A N A c o y v e A 2 A 
CBOK6A-:- ïïc 23,4 Elle 7al6, Ne 
N O R V E M T B UB-JABI C B | o e Â - M p 
9,41 PE 3B8-9, POAMUIM C N A TIAYG 
N A A 6 I K A A CBOGKA M/1 15al2; 
TBOp.n. eA.q. M AIOA6UZ 
MCTMNOhÀI CBOKGKA-:- I l e 9 5 , 1 3 
Elle 3B16, AA N e X B A | A M T L CA 
n p t U A A p Z l | M n p t U A Â p O C T M K Â I 
CBOI-ÈLÀ-:- 1-A IlapcTB 2,9 Elle 
19r l , NM CBOKGKA E O CMAOKA 
CnCA | K 6 T B CA YAKZ-:- 1-A IJapCTB 
2,9 TOAK. ELLE 19B12, CBOKGHRI 
M C K O y n n s z x p z B M i o * H e 2 6 , 1 2 
TOAK. ELLE 2 0 r 6 , HÀKO N G o y -
K p t n A A K G | T L CA C M A 6 N Z U A « b | 
KpfenOCTMhÀ CBOGI-A-:- 1-A 
IlapcTB 2,9 ELLE 19B11, H AA NG 
* B A A M T b CA CMlAbNOM CMAOI-Â 
CBOGKÀ* 1-B L lapCTB 2 , 9 TOAK. 
Elle 19r5; 
M e c T H . n . eA- 1 ! - Ô C N Z I B A Â M 
•JGUAIO NA| T B b p A K I CBOKGM* I l e 
103,5 Elle 10r3; 
BHH.n. AB.q. M BZ^ABMrZ p o y i j t 
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CBOKI E A r s n KÄ- /1K 2 4 , 5 0 C K 
157o611; 
AAT.N. ÄB.Q. WTZ B C t K o r o IIMTKI 
•}ZAA BZ^EPANKIXZ NOrAUA 
CBOKIUA- AA| CZXPANA CAOBG-
CA TBOKA- n c 118,101 CITc; 
MeCTH.lt. /IB-H- M Tb npKl|ATb 6 
NA POVKOV NA CBOGÄ /IK 2 , 2 8 
PE 6al8, NA POVKOVI CBOGM /IK 
2,28 PE 15a8; 
BHH.IT. MH.q. KL CBOKA OBbUA 
rAAUIA|K6Tb HO KIU6NKI H o 10,3 
T/I la5, KerAA| me CBOKÄ BBCA 
KimÄeNGTb Ho 10,4 T/1 la7, 
P A ^ B p b ^ A T b OV7AZl | CBOA-
ABB 3,14 ELLE 1767; 
pOA-n. MH.q. CNOBG UJIOmAMKl 
OEGTZU1AU1A Kl OXpOUOUlA| OTZ 
CTb"}b CBOKIXZ-:-- IIc 17,46 E l l e 
lo69; 
TBOp.n. MH.q. KirpAAZ GCKll c z 
ÜNOIO UAKAUKI CEO|KIUKI- X K 
2a5-6; 
cp . BHH.n. eTI-H. AACTb KIUZ 
MUtNKIKG CBOKG MT 25,14 T / I 3ßl, 
CG K1MAU1KI CBOKG-J ••• Ä"}Z 
BZ"}AAZ OVlBO EZIXZ CBOKG CZ 
AKIXBOHR M T 25,25,27 T / I 4al8, 
4 o 6 7 , f lOAArAÄKI ÖEAAKZl l B Z 
BZCJCO«AENBK6| CBOKG-:- I I c 1 0 3 , 3 
Elle 10613, CZKA^A Tb CnCGNbG 
CBOG IIc 97,2 Elle 6617, KI^AA-
ABbtlllM BbCG CBOG KIMtNKlG M p 
5,26 PE 2all, KI noTpeEKi|Tb r o v -
UBNO CBOG /IK 3,17 PE 11B18, 
pbUKll CBOG K1MA- X K lal3, Kl 
OVlBpOVCOMb OTKIpAAUlG AKILJG 
CBOG X K lrl2, 7AAAZ>KKI|UIA E G -
7AKONKI6 C B O G X K 2a21, 
n o A A i b u i T A r o B b c t u z C B O G 
AKIXANKIKG M ü 6a4; 
pOA-n . e^-H. OVCAZIUIKITb c z 
NECG C T r O CBÖKerO-:-4- I I c 19,1 
Elle 3o62, NKI OTZBPATKIAZ ME 
GCTb AK1LJA CBOKGrO OTZ| 
M6NG-:-— IIc 21,25 E n c 6 a 4 , z> 
ABbCTBA CBOGlrO /IK 2 , 3 6 P E 
6B7-8, II> ATBI^CTBA c e o e r o / IK 
2,36 PE 15619; 
T B o p . n . eAA. M AA NG X B A A H T L 
CA EO |RATZM E O r A T b C T B O | U b 
CBOKIMb-:- 1-B HapCTB 2,9 TO/CK. 
Enc 19rl0; 
MecTH.n. e^ .q . © c t a a ^ C B o e u b 
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J k 2,8 PE 5al8, Bb cpAUn 
c B o é u b M 2,19,51 PE 5B20, 9B19; 
BHH.n. AB.q. M Tb Bb^BGlAb ¿VB 
CBOM NA OVV6N|MKbl CBOG 
TAAUIG - J k 6 , 2 0 P E 2B17; 
BHH .n. MH.q. M EZ rOTOBAÁ 
NAYM|NANMKA CBOÁ* 1-A UapCTB 
2,3 ETIc 18r6, M JJßPB^BUILG 
CbKpOBMIllA CBOA M npMNGCOUJA 
G U O V AAp|bi- MT 2,11 PE 7B6, M 
úBpb^b OVCTA CBO|A OVYAU16 Á 
TAA MT 5,2 PE 14al6-17, 
OTZBpb^OUIA NA U6 OVCTA 
CBOKA* n c 21,14 Elle 5al5, M C G 
(CM) pGKZ nOKA^A MUZ P O V U T 
M NO^FC M pGEpA CBOKÁ- J k 
24,40, Ho 20,20 CK 157a3, 
159o68-9; 
POA.N. MH.V. pA*MAM NAAYXlUlM 
CA YAAb CBOH)!t- Mt 2,18 PE 
8al0; 
MeCTH.n. MH.V. Bb CpALJM?:b 
CBOMXLB- J k 3,15 PE 11B5-6, 
nOACb OVCNbANb Ö Vp6|CAt>«b 
C B O M ^ B - MT 3,4 PE 9rl9. 
/CIIc, T A , X K , X ® , EIIc, MA, 
Elle, CK, PE/ 
Cp.III. 228-284, SA. 134, 
Slov.IV. 29-31. 
C B b T t T M < 1 > TJI. = CBCTHTb, CH-
AT b, ŐAecTerb; leuchten, schei-
nen; világít, fénylik, tündököl: 
npnq. ACHCTB. HacT. M. poA.n. 
eA-q. OTZ npMCNO CBbTAUITA-
Á| rO BZCMKABZUIA- OTZ NGpOHíG-
N A r O pOAMTGAA:| VUbpbTBMBZ 
NA 7GUAM OVAbl CBOA- MJI 
14a20-21. 
/MA/ 
Cp.III. 289, SA. 134, Slov.IV. 32. 
C B b T t T M CA < 1 > TA. = CBŐTHTb-
CM, H3AÄBÄTB CBCT; leuchten, 
scheinen; világít, fénylik, ra-
gyog, tündököl: 
NPHM. A6HCTB. HaCT. M. HM.N. 
e A - q . P A A O V M C A B O M N M K Z >CBZ-
- - - M C B b T A CA| Y M C T b I M U M 
ATKANMMUM CM- M g 4al8. 
/MA/ 
Cp.III. 289, SA. 134, Slov.IV. 32. 
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CBTAKITKI CM. C Z B K Ä M T M 
C B K T M A O < 4 > c . c p . = CBer, HC-
TOVHHK cBera, 3Be3na, cBeia, 
npocBeTHTenb; Leuchte, Licht, 
Fackel; fény, világosság, fényes-
ség, fényforrás, csillag, felvilá-
gosító, kimagasló egyéniség: 
HM.IT. EA-Q. O T Z N G | n A O A Z B 6 
C B t T K I A O UKIpOBKl npKIUIEAZUIG-
MA 15o63; 
MeCTH.n. eA-q. C ß f e T K I A t UKipR-
EMK1KA C A A B L I ^ A p G N K I G * Z | TKA 
KABK1AZ 6 C T E - M/l 7o621, C B t -
T M A t CKIKAlÖUTKI- T B O | Ö CKIAOV 
nponoBtAA^uiTA- M/l 12o611, 
C B t T K I A f c BG AKIK A C B t T A - OAG 
Y O V l A O n p G C A A B E N O : " M / l 
15o619. 
/MAI 
Cp.III. 290-291, SA. 133, Slov.IV. 
33. 
C B K T M A E N K I K Z < 7 > c. M . = cBeva, 
jiaMna; Leuchter, Kerze, Lampe; 
gyertya, mécses, lámpa, lámpás: 
HM.IT. EA.Q- C B t T K I A Z N K I K Z N O -
T A U A UOKIUA ^ A K O N Z l TBOKI ITC 
118,105 CIIc, 9 A A O V K 1 C A Ó 7 A -
p G N O G O K O - YK1CTAKA A O E p O -
A t | T 6 A K I K 1 Ö E K I T t A E - C B t T K I A E -
NK1KZ B E C t ^ Z l C E t T A K I - M / l 
13all; 
HM.II. MH.q. A A A H T 6 NAUZ ZJ 
ÓAKÁII BAUlGrO- KÁKO CBtTKIAE-
NKILJK1 NAUJKl| OT/rACAHRTE- MT 
25,8 T/l 5o61; 
B H H . n . M H . q . - - - npKlK lUZUIA C B T -
TKIAE|NKIKZI CBOKA M T 25,1,3 T/I 
5a3-4, 5a7-8, T O R A A B Z C T A | U I A 
B E C A A B Z I T Z I - KI 0 \ / K p A C K 1 U l A 
C B£|TKIAENKIKZI C B O K A - M T 2 5 , 7 
T/l 5al6-17; 
TBOp.n. M H . q . U A A P Z I K Á npK IhÁ l l lA 
C Z COEOLKÄ ÓAKKI B Z C Z C R A T X ' Z -
C Z CB£TK1AE|NKIKZI CBOK1UK1- M T 
25,4 T/l 5al0-ll.' 
/ e n c , T/l, MA/ 
Cp.III. 291, SA. 133, Slov.IV. 33. 
C B K T K I T M < 2 > T A . = cBermb, 
ocBemaTb, npocBemarb, cnxTb; 
leuchten, erleuchten; világít, 
megvilágít, fénylik: 
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r r p m i . ÄCHCTB. H a c T . M. HM.II . 
EA.Q. 9 A A O V N CA Ó 7 A P G N O 6 
O K O - - - CBfcTKIAbNKIKZ B b C f c ^ Z 
C B t T A M - C B t T O ^ A p b N A K Ä U Z A -
NMM- MŰ 13al2; 
NPHQ. cTpa / I- HacT. x . HM.II. 
eA-M- 9 tKAUK1 pA"}AK1YbNblUKI 
C B f c T K I U A - CKUÁNHN "JhlpAUlTKI-
M ű llal. 
/ M ű / 
Cp.III. 292, SA. 133, Slov.IV. 34. 
CBTTOAANKIIE < 1 > C. Cp. = A3pO~ 
Bame CBera; Lichtgebung, 
Lichtgeber; fényt /fényességet/ 
adó, fényadás, fény ajándékozás: 
p O A . n . e A . q . KI C B t T O A A N K I A 
OEZIJ1ZNKIKZ ABKI* EWKG-H Ű M l a 5 . 
/ Ű M / 
Cp.III. 293, SA. 0, Slov. 0. 
CBtTO-JApLNZ < 1 > npHJl. = CBŐ-
T03apHHH, CHJHOWHH, Jiyue3ap-
HbiH; leuchtend, strahlend, glän-
zend; fénylő, sugárzó, ragyogó: 
HM.n. EA-H- 9AAOVM CA ¿ - } A p e -
NOe OKO - CBtTO^ApbNAKÁ 
UZANKIKI- YbCTb lNArO KI BIKb-
CTBbNAPO BZ K1CTKINOV AXA-
Mű 13al2. 
/ M ű / 
Cp.III. 293, SA. 0, Slov.IV. 34. 
CBTTOAKLTKIKG < 1 > C. C p . = CHS-
HHC, CBŐT; Leucht, Glanz; fény, 
fényár, ragyogás: 
TBOp.II. MH.H. f l b p B t U b C B T T T 
npMEAKimb CA Eb i - CEFCTZ BZ|-
TOpblM- TFCUKI CKHANKIH- C B T T O -
AKITK1KI WG o[7A]| |PKIUZ- KAKO BKI-
Abijb CAOEGCKI- M ű 8a22. 
/ M ű / 
Cp.III. 294, SA. 0, Slov. 0. 
cBtTz 1 < 2 2 > c. M. = CBER /COJI-
HeUHblü/, CHAHH6, CBCTHJIO, päC-
CBer, yrpo, microra; Licht, 
Leuchte, Glanz, Morgen/licht/; 
fény, világosság, napfény, deren-
gés, hajnalfény, kedvező szín, 
tisztaság: 
HM.n. eA.q. CBfcTKIAZNKIKZ NO-
TAUA UOHUA 7AKONZI TBOI i KI 
CBfcTZ 6CTb C T b ^ A U Z UOKIUZ 
nc 118,105 CITc, E G N A C Z KI 
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Aouov e r o - L PLAEWE UM C B K T Z 
BZCMKAI )CZ IC CNZ EîKMM EZIBZI 
uz|Nt nouombNMKZ- X ® 264, 
CßfcTZ BZCMA npABblAbNMKOV-
nc 9 6 , 1 ELLE 5r8, M CMÁNBRÉ rèro 
KAKO C B t | T Z EXAGTb- : - A B B 3 , 4 
Elle 15B12-13, c s t T z no-
B6AtNb | Â T B O A NA ^GUAM-:-
C ß T T Z E O C X T b EÎKMÂI n O B 6 -
ATNBÂ-:- H E 2 6 , 9 , H E 2 6 , 9 TOJIK. 
ELLE 2 0 6 6 , 2 0 6 8 , C B K T Z K=CTL 
B b C b M | 7 Z C B T T A - ILE 1 0 3 , 2 
T O J K . ELLE 10al3, M C t A A I J I M U b B b 
CTÇ)A|NT M C T N M CbUÇbTN |FEM-
CBfeTb BbCMA MUB- M T 4 , 1 6 P E 
13B3; 
BHH.IT. E A . Q . A O V Y A Ô E A M C T A -
IOU1TM • E Î K b C T B b N b l M C B t T Z -
M A 12al3, ewe GCM| O V T O T O -
B A A b - - - C B t | T b B b ¿ T b K p b B G -
NM6 A ^ I b l K b - M B b C A A B O V AOV~ 
AM|M T B O M X b M 7 A A J IK 2 , 3 2 P E 
6 6 6 - 7 , 15al6, A O V A B Ê CTLAAIIIMM 
B b TbUt - B M | A T U I A C B t T b B 6 A M -
. Kb- M T 4 , 1 6 P E 1 3 6 2 0 , B Z C B Ü T Z 
OEAZY6NZ- ILE 1 0 3 , 2 T O J K . ELLE 
10al4, Kz CBtTZ CTÇtAZlI TBOA 
n p o M A X T b * A B B 3 ,11 T O J K . ELLE 
16rl0, OBPAULTAHÀ V A B K Z I B Z 
C B T T Z E R O P A ^ O V U M I À M J I l o 6 2 ; 
AAT.N. EA-Q. T O E O I Ó E O B A K O K Z 
C B T T O V N A Y A A b N M | K O V OIJIO 
T M - Ó T Z NOUITM N 6 B T A T N M K À -
N P T B T L A T N M S Ö E P T T O > Í O U Z : | 
MG 8al0; 
poA - N . EA-Q. N P M M U Z C B £ T A 
Y b C T b N A Â r O - E A A W G N G K Ç b -
U I T G N b l ê - M a 1 0 O 6 5 , C B f c T M A t 
B 6 A M K A C B t T A M O , 1 5 o 6 1 9 , Ó T Z 
n O A O V A b N e - C M Ç t | Y b O T Z C B t -
T A - A B B 3 , 3 T O J K . ELLE 1 5 6 1 4 , 
C ß t T Z l e C T b B b C b M | 7 Z C B t T A -
M B Z C B t | T Z O E A Z Y G N Z - E O V 
OEO|BE N O A O E A I E T B * ILE 1 0 3 , 2 
T O J K . ELLE 10al4; 
T B O p . n . e A - q . X o v - h A K O C B t -
T O U b 0 | E A Z Y 6 N 0 V - ILE 9 6 , 1 1 
T O J K . ELLE 5rll, Ô A t A M C A 
C B t T O U Z / T B K ! / hA |KO M 
PM70KÄ-:- ne 1 0 3 , 2 Ene lOalL 
/ e n c , X ® , Ene, M a , P E / 
C p . I I I . 2 9 5 - 2 9 6 , S A . 133 , 
S l o v . I V . 3 5 - 3 6 . 
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CBfcTZ 2 < 7 > C. M. = MHp, 3eMAA, 
3eMHOü map; Welt; világ, világ-
mindenség, a földkerekseg, a föl-
di élet: 
HM.n. eA-M- r i b p B t u b c s t T t 
npKIEAKIJKb CA E b i - C B t T Z BZb 
TOpblKI- TtUKI CKIKANK1K1- CBfcTO-
AKITKIKI « 6 O [ 7 A ] | | P M U Z - M / 1 8a21 , 
O V C T p O M B Z « e C A C B t T b | A O -
CTKllÖ C B t T Z B Z T O p b I K I E b l C T b -
M/l 12o617, C B t T b A O C T K I I O p A -
« A e r o u z - E b I C T b l C B t T Z B Z T O -
pbIKI- CK1KANKIM n b p B A T O - C Z -
Ö E p A ^ O V A l ChA B b C e Y b C T b N f e -
MA 14a3; 
B H H . n . e A . q . B Z C B t T Z M 7 K I A 6 -
npOCBfeUlTAIOl l IA l C A O E Z U b 
E A r A T b N b l M U b K A ^ b l K b l - M / l 
12al5; 
P O A - N . EA-H- NACAAAKI CA «KI|-
TMhA KI c e t T A c e r o X K lr7; 
M e c T H . n . e A - q . N E - J Z A A N T C E B -
T t - 7ZAANbll í BZ TBApbJÍZ íÁ|-
BAbiuov CA M/l 8al7, ílbp-
B t U b C B t T t npKlEAKI«b CA Eb i -
CBfeTZ BZ|TOpblM- M / l 8a21. 
/ X K , MA/ 
Cp.III. 297, SA. 133, Slov.IV. 35-
36. 
C B t T Z A O C T b CM. C B t T b A O C T b 
C B t T b A O < 2 > H a p . = CBCTJIO, ŐJIO-
CTAwe, Jipxo, őoraro; leuchtend, 
glänzend, licht, klar; fényesen, 
ragyogóan, világosan, gazdagon: 
nOTOKZ EO E«KlÁ| flKIUJTA-
KICnOVCTKIAZ 6CKI C B t T b A O "JO-
BblKl- E A r B T G l BbCA ATAA:<- M / l 
9o610, OEAKICTAAZ 6CK1 CBfcTb-
AO- KAKO CANL1G BZ UKip t - | KZ 
UblCAbNOVUOV npKlEAKIJKKIBZ 
CKA KÁBt- M/ l 12o614. 
/MA/ 
Cp.III. 297-298, SA. 133, 
Slov.IV. 37. 
cBfcTbAOCTb <9> c. x . = cser, 
ŐJiecK, cßepKäHHG, CHAHHe, xpa-
cora, paAOCTb; Glanz, Helle; 
fény, fényesség, világosság, ra-
gyogás, tündöklés, pompa: 
pOA.n. eA-m AApOBANKIKÁ EÍKKIKÁ 
Tb"JbNK€-| CBtTbAOCTKI BbCG-
AK6NOVIÖ- Ó^ApAKA YAAK6CZUK1-| 
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M/l 4o65, N O C T K I R N O V A Z GCM-
A O E P O A T T G A M ÉL C B T T E A O C T M 
KO|NEL|E- Él N A B E A A O E p t T Z -
M/l llall, CBFC|TEAOCTM Él A O -
EpOTEI N A C A A A M CA M/l 14o612-
13; 
T B O p . n . eA-H. OVCTPOÉIBZ K 6 CA 
C B £ T E | A 0 C T M | Ó - C B t T Z B Z T O -
pElÉl EEICTE M / l 12o616-17, C B t -
TEAOCTMK) pAKAGrOUZ- BEICTE| 
C B t T Z BZTOpElÉl- CMKANMÉl JlEp-
B A r o - M / l 14a2; 
M e c T H . n . EA-Q. P O A Z E O UOM- M 
C A | N Z C Z CTZIMUM G C T E - M|KG 
B Z C B T T Z A O C T M C R T Z | X K 
1B25; 
T B O p . n . M H . q . U Y N K Z K A B t C B t -
T E A O C T E U M O V A O E p A K G U Z - M / l 
2al8, HABKI C A Y M C T O T O I Ó - KAKO 
K p M N Z BAAYLJG- B Z TEpNMÉl| B 7 -
CMKABZUIM- C B T T E A O C T E U M A B E -
C T B A T B O G P O - n O C p G A t ELJG 
B E C G Y E C T E N A K A : " M/l lla8, Él 
EEIBZU1A AXOBENOG np "Í|KATM-
AMUITG EPOAtnENO- 6POKG 
CBtTEAOCTEUM YE|CTENO p A -
K A E R Z C A - M / l D a 2 . 
/XK, MA/ 
Cp.III. 298, SA. 133, Slov.IV. 37. 
C B KTEAZ < 5 > r rpHJ i . = cBerrjmü, 
CHXIOmHH, xpiam, ŐAecTxmnii; 
leuchtend, glänzend, licht, klar; 
fényes, fénylő, ragyogó, világos, 
tiszta: 
M . H M . N . EA-H. C B K T E A E I É I T B O É I 
n p G U O V A p e KMBOT7- nEpBEIKA 
EAAlrOCTKI- Él G C T E C T B E N A Á r O 
npMYACTMKA n O K A ^ A - M / l 
10o69; 
c p . H M t n . e A - H . F A K O C A N L J G 
C B t T E A O - MlJipGBA / l ä K \ / KG AM-
CAB6GMNA- BZ|CMKAAZ GCTE N A -
uz- 7 A X A P M É I N Z CNZ- M/l 15al6; 
B H H . n . EA-Q- C B K T E A O CM AUJG-
BENO XpAEZpECTBO- K A B t C Z -
TBO|pA- NGYECTMBOUOV UpiO 
npGUOVApG- n p G U R A P O l C T M » 
CAOB6CZ TM- M/l 2o65; 
TBOp.n. eA-H. TEI EO C B K T E A Z U E 
BZCMKÄ EAMCTANMÉIUE- UYNYG| 
GGWAopKG r s í CM n o A - M / l 5 o 6 1 ; 
T B O p . n . M H . q . E Í K E C T B E N E I É I X Z 
AApOBZ" KABt CBtTEAElÉlUMl M 
BGAMKElÉlUM KAKO ÄFlAZ- E K E -
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CTBbNfc 0\/KpACKl| CA- M ű 
9o612. 
/ M ű / 
Cp.III. 299-300, SA. 133, 
Slov.IV. 37-38. 
CBtDITA < 1 > C. X . = CB&ia, CB6-
THAbHHK, oroHb; Licht, Kerze, 
Fackel, Feuer; fény, láng, tűz, 
gyertya: 
TBop.n. MH.q. TLP7A|NMKG npG-
EAAIKKGNKG n p G T b p n f c A Z KGCKI-
K1UK1>KKG| CZKpOI /U lAKGUZ M C B t -
UITAUKI n O H A A A G U Z - N A | K p b C T t 
B Z 7 N 6 C G C A - Mű 4o614. 
/ M ű / 
Cp.III. 301, SA. 133, Slov.IV. 39. 
CBATHTM < 4 > TJI. = OCBATHTb, 
nocBATHTb; heiligen, weihen; 
megszentel, felszentel: 
n p i w . cTpaA- npo iu . m. HM.n. 
M H . q . CUÍ(N)K) n O H T G A IOAKlH 
ŰM lo64, CÍÍÍ[E]|NKIKI N O M T E : ŰM 
lo613-14; 
X . H M . - 3 B a T . n . eA-H . 9 A A O V M CKA 
CBIJIK6NAKÄ T A A B O - M ű 4o62; 
BHH.IT. EA-H. töbpbTBOV C T O V 
V M C T O V KI CBÍJJGNOV M N c n o p o -
YbNOv- Mű 5a5. 
/ŰM, M ű / 
Cp.III. 305, SA. 134, Slov.IV. 40-
41. 
CBATK1TK1 C A < 1 > TJI . = OCBA-
THTbCA, ŐHTb npocjiaBAAeMHM; 
heiligen; megszenteltetik, szent-
té, magasztossá lesz: 
a o p . 3 A . EA-H. M ck i O V E O 
Y I O B G C T B b l N A A "JGUAA p A A O V " 
KG|Tb CA KAKO EÍKK1AUA| N O r A U A 
CTKI CA- nc 96,1 TOJDC. Elle 3rl7. 
/Elle/ 
Cp.III. 305, SA. 134, Slov.IV. 40-
41. 
CBATO <3> Hap. = CBATO, VHCTO, 
nocBAiucHHo; heiligend, heilig; 
szentelve, tisztán, szentül, 
kegyelettel: 
A K O B b C A K b M A A A 6 N b L | b . MOV~ 
mbCKA n O A O V - p A ^ B p b ^ A Á A O -
JKGCNA C T O TBK1 N A | p G Y G T b CA 
űk 2 , 2 3 PE 5rl9, 14r7, CTO cTro 
EZ CTblM^Z- nOYKlBAlOUlTAPO-
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B A p N A B A | n p O n O B f e A A A Z GCK1-
Mg 12a9. 
/ M G , P E / 
Cp. 0, SA. 134, Slov.IV. 41. 
C B A T Z < 1 3 9 > npHA. = CBMTOH, 
CBMMEHHHH, HENOPOVHHH, VH-
CTHH, npaBeAHHü; heilig, ge-
recht; szent, megszentelt, szent-
séges, tiszta, tisztelendő: 
M . H M . n . e A - q . HÄKO C T Z l é c T b 
UOCM|M Ä p O N Z B Z M K G p t Ü ^ Z 
K=ro-> I I c 9 6 , 6 E I I c 8 r l 5 , Á K O 
N t C T b C T Z KAKO r t - 1-M IJapCTB 
2 , 2 EIIc 18B5, KI N fcCTbl C T Z 
p A ^ B t T 6 E 6 - I-M IJapCTB 2 , 2 
EIIc 18B10, G U O V r b | C T Z * I-m 
IlapcTB 2 , 9 TOJIK . EIIc 19B16, 
EMAMUIKI A H KAKO Ó | C N O B A N b é 
nOAOHíKl| n C A A Z U O B K I A * Z | C T Z 
n c 103,1 T O J K . E I I c 9 r l 6 , T t u b 
HÍG ÁFÍAZI C T Z c z T B O p G N z - M G 
9 a l 5 , B t | U b T A - K Z T O VGCK1 
C T Z n i EÍKKIIÍ- O K 4 , 3 4 T G 7 a l l , M 
CTZIKI Ó T Z r o p z i c t N b | N z i 
Y A C T Z I * A B B 3 ,3 E I I c 15616, KI 
BZ-JZr iK IBZ CTZIKI K O | A P A N T Z 
P 6 Y G - X K 2B14, PKIGBZ 
PIAOAZ • • • pOAKI C A | A N b C b 
N A U Z - O E t U I T A N K I K l U b C T b l K I 
IWANZ n p t A ^ T G Y A T N b - M g 
1 5 o 6 9 , KI AOV>Cb E t | C T b l K I B b 
N G U b - JIK 2 , 2 5 P E 6 a 9 , 1 4 r l 7 ; 
BHH.n. EA-Q. M CG pGKZ AOVNÄ 
[KI RAA] KlUZl npKIMUtTG A??Z 
CTZIIÍ H o 2 0 , 2 2 C K 1 5 9 o 6 1 5 , 
T b r A A n O A T b l K I A M A B O | A b B b 
CTb iK i r p A A b M T 4 , 5 P E 1 2 r l 3 ; 
B H H . - p O A - n . e A - q . B í X p A U Z 
A n O A O N O B Z - l n O B G A t n p K l B G -
CTKI C T A | A P O K O A P A N T A KI n p o -
Y A | A - X K 2 r 2 2 - 2 3 , EAAHÍGNAKA 
IK6| U X U A U O A A C T A C T A A r O 
K O l A p A N T A - X K 2B11, KAKOHÍG 
A p O V T A T A n p K I C N A • KI C B A T A 
EAÁHÍKI|UZ- MG 606I8, CTO c T r o 
B Z C T b l » Í * Z n O Y K l B A l O U l T A P O -
B A p N A B A l n p O n O B t A A A Z GCK1-
C N A HíG C Z E G ^ N A Y A A b N A - M g 
12a9, E t p o v HÍG T A G U b B b ÓLJA KI 
C N A [KI C J T A R O A * A O B l o 6 1 9 ; 
AaT.ii. EA-Q. CTP CTUOV ue|pb-
K V P M X - P E l r I 4 , C T P C T U V l N6-
C T G P O V P E l a 5 , c f p C T U V U K I N t 
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HUE- / k 2,26 PE 6al0-ll, M E£ 
6UOV OEtUIANOl AXUE CTUE / k 
2,26 PE 14rl9, BOMNZ weno-
B£AMUEI|M CTEIMUE ax^ue kÂ-
BMAZ ç a ¿CM- M/1 3o618; 
MecTH.n. eA-H. n o r p e E G N O k g 
EZl| YECTENOG GA T t A O - BZ| 
C T t U E * p A U t GA- 2B6, TZ1 
KG BZ C T t U E KMBGU1M * B A A A 
M7ABA- ne 21,4 Enc 4o613; 
HM.-3BâT.n. AB.q. AnAA CTAKA 
UOAMTA UMAOCTMBArO-:- M / 1 
60611; 
AaT.n. AJB-q. nA CTÏÏA E G ^ U E -
7AENM|KUA- KOV7UEI M AEUE-
ANA PE lal3, nA CTUA - OÎJGUA-
A<J>ANA|CMA M KVPMAA:" PE 
13B18; 
poA-n. AB.q. UUA- Toro- BZ 
-AÏ- ANE CTO|lÔ ÀnOCTOAOV 
UApcJ)OAOUtKÂ- /Taie!/ M BApNA-
BEI- TpO| M / l 6069-IO; 
HM.n. MH.q. M| BZ OTNE B Z U t -
TAKÀIte CA- CTM ÔrNGUE A«|NO-
BENZMUZ OVKptlnAAGUM-:- E c 
103,4 TOAK. Enc 10B19, CTMM CZ-
Bt|lUTAKRTE Ó NK6UE- n e 88,8 
TOAK. Enc 2B14, TORAA Bzcno-
KÄTE CTM|M- NE 88 ,9 TOAK. ENC 
2rl0, ropzi EO CTZM- NE 103,10 
TOAK. ENC llr5; 
BHH.n. MH.q. Ne TZYMHR N E C E -
NZIKÂI NZ M 7GUENZIKÁ CTZ||KÂ 
nOABM^ABZUJKA CAI M CM KA 0\f-
UENM CZBpElUlAÂ-:- HE 103 ,4 TOAK. 
E n c IOBII; 
AaT.n. MH.q. TAKO E O AFIAZ 
pGYG - BZ| r o p A x z M BZ n e -
UlTGpAlX'Z- M BZ A O y n A M N A * Z | 
7GUENZM*Z- BECFE|AATM CA 
CTZMUZ- NE 103,12 TOAK. ENC 
1263, TAANMA npYCK A A M KM|-
TMÂ- CTZMUZ- NE 103,13 TOAK. 
ENC 12613, CTZIUZ TAKGTE B G C G -
AMITG CA CZ XÏÏE-:- BT0P03AK 
3 2 , 4 3 TOAK. ENE 14B5; 
poA-n. MH.q. KZTO E O CTZMXZ 
KÂKO| OVCZINKGNZÀ M c z n o | -
AOEAtGNZM^Z nOAO|EGNZ B o y 
Ô E p t C T M CA| BZ7UOKGTE-:- n e 
88,7 TOAK. ENC 2B6, M|AM N£CM 
CAZIU1AAZ 7 A n O | B t A M L|pA- M 
CTZIMXZ EOlAKApZ- X K 1615, M 
EO MCTMNR TBOKR BZ| UPKBG 
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CTZKIXZ-:- n e 88 ,6 E n e 2612, 
UpKZI BGAKIKA- Kl CZCTA|BKGNbKG 
CTZKIXZ NE 88,6 TOJIK. ENE 2616, 
EZ| CZBTTT CTZMXZ NE 88,8 ENE 
2B12, TFCAGCA CTZK1XZ BZ TPO|-
ET rAKGTb- KAKO EZ A»|"}T EO 
- • • n e 9 5 , 1 2 TOJIK. E n e 3 6 6 , E E 
NÄBGYGPKIG CTb>Cb| ETOABAG-
N£I:*- P E 10B6, CTAA CT*Z BKI-
ATTKI TZI11A CA EAWN6 YCTOTO-
IO| MKITKIA: / I M M O , NA CT*b 
OTLJB:| P E l r 7 , NA CT * b T- O-
T p o K t - P E 3al, n a C T * b n p A -
o í j b - P E 3a5, n a C T ^ b o í j b P E 
3B15, n ! C T * b | © T u t 
ÇSTBUK- P E 6 r 9 , cb|NBUB CT$CK> 
A N T A b P E 1B8, C T X b P E 16B5, n a 
CTXI UAAAGNLib: 4 - P E 8r5; 
TBOp.n. MH.q. p O A Z E O UOK1- KI 
C A | N Z C Z CTZIKIMKI G C T b - Kl|m6 
B Z CBfeTZAOCTKI C A T b X K 
1B24; 
MecTH.n . MH .q. CTO C T o r o EZ 
CTbIKIXZ- nOYKlBAIOUJTAPO- BA-
pNABAl n p O n O B t A A A Z GCK1- M Ű 
12a5; 
X . HM.n. EA-H. TAKA EO CA KI 
KABKl| GUOV CTAKA- GrAA CA c z | 
KONKA e z n A A G - X ® la24, CT A KA 
5KG npKlKlUZllllKl OTÇOYA 
BZAACTb 6 CZAÇABO-I CBOGK1 
é r o n n i j i b u t X ® 1B20, CTAKA 
GG|KAA X ® 2 r l 9 , CTAKA 
AFÍAO-OGKAA X ® la2, l r l 7 , CTAKA 
mG ArÍAO-l EATOB tCTKl K1UZ 
GVPAK1G- X ® lr lO, CTAKA 
nbpBOU«|Y6NKILIA- £GKAA- X ® 
2B19, CTAKA A t B A NA|OVYKI Â 
CAOB6CKI EÍKKIIO X ® 2B24, CTAA 
C T * Z B K I A t T K I TZU1A CA B A W N 6 
YCTOTOIOl mKlTKIA: / I M l a l O j 
B H H . n . e A 1 ! . A A n p K I N G C G U Z 
O V E O O A I K Z I C A O B O - NA CT»HH| 
a n A » - X ® 1623 , YKICTA npKiNA-
U1AKGMA - n p O C A A B A b | U J O V U » 
CTOV» TBOIO NAUATB- M Ű 4 a l l , 
K1 C Z T B A l p A G U Z nAMKATb TBOIO 
c T o v i ó - M Ű 13a7, JKbpbTBov 
CTOV- YK1CTOV KI CBlllGNOV" KI 
N e n o p o Y b N O v M Ű 5a5; 
AaT.ri. eA-H. c T t ñ me LIPKEKI-
K p t n K O ÓCNOBANKIG E b I B Z - M Ű 
9all , CTp CTtKI ULIKI B A Ç b B p t 
/T3K!/ P E 2 a 3 , c f p CTUOV 
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UelpbKVÇMX- M CTfcM K A T 6 -
p M N f c : - P E l r l 5 , C T p A | CTfcM A -
N A C T A C M - P E 3BI0 , 7 A Y A T M 6 
CTfcMl A N t - P E 2 r l 3 , BbNGCGNMG 
C T t M - | BLJH- B b LJÇKBb P E M O , 
N 6 C 6 OTÇOYA KZ| CTfcM A B t " 
X ® M O , M A O B 6 A G M KZ CTfc|M 
SGKAfc- X ® l r 2 2 - 2 3 , C b N A T M G 
C T t / T 3 K ! / ELJM: P E 7B16; 
POA-N. EA-Q- AO POWBCTBA 
CTZIKÀ EÎJA- T G 6 o 6 7 , M czKpzi 
M BZ| C B O 6 U Z AOUOV B t p O -
BA|BZ- n p o n o B T A A N M I O CTZI |A 
AFÍAZI- X ® 1613-14, Y O V A O - A -
CTZIA e e | K A Z i - X ® 2B13, MIJIM 
c p 6 A b i | C T b i A NGAfcAfe P E l r 2 0 ; 
T B O p . n . e A - q . EMAfcBZlllM « 6 
IKGNA-I UbNOPA MCI j tAGNMhA| 
BZIBAKXUIA CTOKX Ar iAO| -
SGKAOKX- X ® 1B17, KÂI^blKbl 
n p M B G A G EX CTOlÔ B t p O K ) M G 
6 o 6 1 5 ; 
p O A - n . MH.q. NOVH<A[b]NO HÍG - - -
M c [ b ] B t A f c T e A b [ c T ] B A | C T Z I -
M*[b K b N j n r b n p f c A b A O H i H T f n ] -
G B l o 6 2 4 ; 
T B O p . n . MH.q . c z NMUb| n p n À E N O 
CMKAKA A n AG- M C T A U M A O V ~ 
YAUM è r o | n p O C B t l l J T A G M Z * « -
M g 8 a l 9 ; 
c p . H M . n . e A - q - K O N A p A T Z P 6 Y 6 -
GM CTO|G e r o + A N H G r / \ e T b -
X K M 2 - 1 3 , l r 3 - 4 , KÁKO C T P A -
UlbNO M C T O l -6 |CTb- I l e 9 8 , 3 E l l e 
8620; 
BHH.n. eA-q. NA C T O G B r o -
A B A 6 N M 6 ^ A O V l T p A - T A A - A - P E 
l l r 5 ; 
p o A - n . e A - q . n o c z A M TM n o u o -
MB O T Z C Î R O V 1 - I l e 1 9 , 3 E l l e 
3 a l 2 , o v c A z i u i M T b c z N E C G 
C T R O CBOL-GPO- I l e 19 ,7 E l l e 
3 o 6 2 ; 
MecTH.n. eA-q- MAM K O T O / T 3 K ! / 
C T A N G T b NA UfcCTfc C T f c U b 
K G r o : | n e 2 3 , 3 E n c 7 a l 4 , r i b p B f c -
NbLJb E h e t s z E Z M T A n p M -
Y G T A A Z - AM|Ljfc C T t B A p ^ O A O -
u t i ô n p G ^ c B A A b N G - M g 7 a 3 . 
/ T A , g M , X K , X ® , E n c , Mg, 
Enc, C K , P E , AB/ 
C p . I I I . 3 0 7 - 3 1 0 , S A . 134, S l o v . I V . 
4 2 - 4 4 . 
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C B A T Z » W < 1 > C. X . = CBSTTHHX; 
Heiligkeit, Heiligtum; szentség: 
pOA-IT. eA-1. McnOBtAAKITG 
TIAUATE| CTZINKA l e r ó * IIc 96,12 
EIIc 6a4. 
/ F F L C / 
Cp.III. 310, SA. 134, Slov.IV. 44. 
CBAQGNTLFE < 1 > C. c p . = OCBX-
memie, AAPOBAME CBXTOCTM; 
Heiligung, Weihung; szentség, 
megszentelés: 
pOA.n. eAA- Ó|TZ npecAABENA-
Áro pOKECTBA- CBUIGNMKÁ- Él 
7 A K O | N A nponoBfeAt npeAZAO-
KGNMG:" M/l 10o67. 
/MA/ 
Cp.III. 311, SA. 133, Slov.IV. 46-
47. 
CBAQ1GNO < 1 > H a p . = CBXIMCHHO, 
CBXTO, ocBxmeHHo, nocBxineHHo; 
heiligend, weihend; szentül, fel-
szentelve /szentségesen/: 
B 2 W E A Z GCH| C A A B E N G - E Z 
L j p C T B O N E C E N O G - CZ U Ä | Y G -
NKIKEI CB 1J1 NO BZnEKA B E C E r A A -
E A r C T G B E C A M/l 5o619. 
/MA/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 47. 
C B A U G N O A t r i E N O < 1 > H a p . = CO~ 
OTBercTBeHHO CBXTOCTH; weihe-
voll; szentségesen: 
E o n p n [ A T ] Z N A n p o n o B t ANM|KA 
M E O r A A N A ABKl : c f i l N G A t n N O 
M 7 E A B K I T 6 A A *BA|AAIJ IA [M B ] K -
P N O [ e z j c n t B A i o i i i G A & I / I M 
la26. 
/ / I M / 
Cp.III. 313-314, SA. 0, Slov. 0. 
CG < 4 5 > qacT. = BOT, OTO, HŐO, 
Aa, yxe, BApyr; siehe, da; és 
íme, íme /pedig/, így, így hát, 
tehát, szóval, akkor, lám: 
CG B Z K A G A T ^ Z ^ A N O B T A M M 
T B O M X Z IIc 118,40 CIIc, CG 
APOYR»|KR NPMOEPTTO>?Z ÉIUM 
M T 25,20 T/l 3o617, C G MUAUIM 
CBOKG M T 25,25 T/I 4al8, V T O C G 
C T B O p M N A U Z X K la23, C G 
C R T E E^KLI BAU1M- ITc 9 6 , 7 TOJIK. 
EIIc 5a5, C G C O V T E C A O B G | C A 
KAKG T A A X 2 B A U Z - KGIJ1G C Z 
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B A U H C 2 I - / I K 24,44 CK 157alO, 
CG U f c C T O - K l | A 6 « 6 B t 
N O A O W G N Z M T 28,6 CK 152o62, 
CG E O Ub*JAA bIaUIA U N O r A 
GCTb NA ECb?Cb:- JlK 6,23 PE 
2rll, CG| A6«MTb ••• / k 2,34 PE 
6613, 1563, M CG Á72 MT 
28,20, / k 24,49 CK 152a3, 
157o66, CG A^b nocbAoy ANrAb 
uo|M --- Mp 1,2, M T 11,10 P E 
10al2,1661, CG ANRAB TNK --•- MT 
1,20, / k 2,9, MT 2,13,19 PE 4B4, 
5al9, 7B19, 8al3, M CG A N P A M 
npMCTA|nmiiA n CAV«A*V é u o y 
MT 4,11 PE 13a20, CG: 171 4a7, 
5al4, X ® 2623, EIIc 3B3, 662, 
M/l llo615, 14o64, CK 154a4, 
154o618, 161o620, PE 4B16, 563, 
6rl4, 8B2, 9B3, 1266, 16al5, N CG: 
T / I 5o618, 8 0 6 I O , 10o617, EIIC 
1065, PE 7611,12al3,12al7, 14rl2. 
CM . eme: C A H cb, CKA, CG 
/ C ü c , T/l , X K , X ® , Eüc, M/l, 
CK, PE/ 
Cp.III. 347-348, SA. 118, Slov.IV. 
49-50. 
C G B G (cGEfc, CM, COEOHB, C A ) 
<46> MecT. = ceŐA /KOCBemaie 
naAexH B03BpaTHoro MŐCT./; 
sich; maga /magát, magá-
nak.../: 
BHH.II. W b p b T B O V C T O V 
n p M N G C G T b l C A U Z C A U Y N Y 6 
GGWAOpKG:'- M/l 5a7, Ó EArATM 
C A n p e B Z - j r i A K e E b | c t * z M / l 
14o66, riAGUIT AUITG Y I O A O M|«G 
E Z I G p V A A N t - A t | l - é u O K G N A C A 
K A A « A O - ¿ T Z p f c K Z E A r A A T b | 
nOMblUl AAAUIG- ric 97,8 TOAK. 
EIIc 7B14, EbCM M*G OT2 
H A O A Z - | O E p A T M B Z U l G C A -
M | C n O B t A A N b A T p t E O | B A Á } ? A -
n p M G U A I O l l i e l N A C A MM A 5<HOv 
n c 98,3 TOAK. E ü c 8619, 
B b l ^ U t T G K i r O U O G N A C A M t 
11,29 PE 13rl4, AtAbi 
M C n z | A N N B Z - C G E G n p M B G A Z 
6 C M - B b C G npMNOUIGNMKG YKl|-
C T O O V Y M T 6 A I O C B O G U O y >CA 
M/l lo612; 
A a T . n . SKBPBTBOY C T O V - YKI-
C T O V M CBUÍGNOV - - - C G E G SKb-
p b T B O V n p M N G C G N O V M M - n p M -
N G C G T b l C A U Z C A M / l 5 a 6 , 
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f l p M N G C A Z GCM JKbpbTBÄ « M B A 
C 6 E G K Z TBO|pbL | IO CM- p A A Z 
^eŐAope- M ű 5o616, MÂ TG me 
r i A Y G K Z npOlAAKÄUIMMUZ- M 
K O V n M T G C G E t M T 2 5 , 9 T Ű 
5o65, B b C A n p M B A t K A l K Z C G E t 
Ho 12,32 T Ű 2al4, S M A T MANE 
ICA r p A l A O V U I A K b C G E t H o 1 , 2 9 
P E 1 2 6 5 , Ç A ^ A t A M U l A CGEG pM-
7Z1 MOA n e 21,19 Elle 5o69, M TA 
E G C t A O E A C T A KZ | CGEG- W 
B C t X Z n p M K A l O Y b l l l M l x Z CA CM-
XZ ŰK 24,14 CK 155a2-3, vbTo| 
C A T b C A O B G C A CM- Ó NMXZJKG 
C Z l T A ^ A G T A C A K Z CGEG- M -
AOVÜ1A Ű K 24,17 CK 155all, M. pt-
C T A K Z C G E G Ű K 24,32 CK 
156al5, M A O C T A me NAKZIL KZ C G -
E G ¿ V Y G N M K A - AMBAIJIA CA H O 
20,10 CK 158o67, NA| A B C T B A O -
E A 6 B A A Z GCM --- ÓrÑKGBtlUT A | -
N b N b l M U b CM KA" }b lKZUb- n O C p A -
MMAZ H5CM AM|KMNMKGEO E 6 C Y 6 -
A O B t Y b C T B O - M ű 2 a 3 , M Y N K Z 
T B O M r í í B Z C T p A A A N M M CM B t -
NBLIB N P M H Í T Z : - M ű 3 a l , N M ^ Z -
A0>KM|BZ EOpbLJA - • - A t A Z | M b CM 
M » A P » € - MŰ 3o620, C B b T A CA| 
YMCTbIMMM A t K À N M M M M CM M Ű 
4al9, BOAGIÔ CM M ű 5a6, Ez 
neUJTM nOABMmGNMKÂ CM M Y N Y G 
CAABbNG --- Ó r Ñ b nOriAAGBA-
MŰ 5al5, MYNYGI E E W A O P K E rï i 
CM n O A - EArNZ E Z o í j b M Ű 
5o62, n p M N G C A Z GCM m b p b T B A 
« M B A C G E G K Z TBOlpbLJIO CM-
pAAZ O-GOAOpG- MŰ 5o617, 
C T p A C T M M CM C Z B Z | A B A p A h í 
C A - Mű 6al2, Mme Ô N O U O V K O -
NbLJIO CM C Z n O A O E M l C A KGTO 
MŰ 6al6, C A O V M B E T CM EÎKMM 
M Ű 7 a l , M O A b E A M M CM M Ű 
7o612, n A t N G N M h Â 7 E A B M / T 8 K ! / 
M O A M T B A M M CM MŰ 12a22, 
ntBbLJb CM C B O M X Z n O C t T M MŰ 
1 0 a 9 , C n C G N M G A l O A b M Z CM M Ű 
14o69, UopKG AIOTOG - B Z ^ U O V " 
U1TATM K O N A CM- KAKO E / \ r o | -
A t T G A b N A B G A G - MŰ 12o66, 
K p t n O C T b T B b p A O V C T A T O A X A 
- • • A f l A G - K A B t Ô E A O m M B Z CM 
A O V K A B b I K À A X Z I N M ^ Z A O m M A Z 
GCM- Mű llo69, O v T B b p m M M NM 
NA V G M b m e "}KG|MAIO n O B G A t -
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NMGUB CM M G 14al0, E A P A T M M 
CM M C N Z A N G N Z - M G 14o614; 
pOA-n. NG npfcAMIJlAM C 6 E G 
K O N | A P A T G - X K 1 B 4 ; 
TBOp.n. ••• NG BẐ AUIA CZ CO-
BOKRl OAtÄ- Á UXAPZIKÁ npMKk-
U1A C Z COEO|HR O A t M - M T 2 5 , 3 , 4 
Tg 5a8, 5a9-10; 
M e c T H . n . N z A ^ Z NOAARAHR ó 
CGBt Ho 10,18 Tg lo612, M 
O V K O P M I 7 N X C Z T B O p M O C G B t 
X X la25, n o u z i C A M B Z C G E t -
KAKI G T G p X B r Z I N H R B M A t A Z | 
G C T T - X ® lal3, T O R A A E O 
EAAHÍGNZ Y A B K Z - É R A A B Z I N X 
M U A T b r i A | U A T b EÍKMIX Bb 
C G E t - | M C n O B t AAKGTb C A Bb| 
C G E t EOV-:- ' - ÜC 96,12 TOJIK. EIIc 
6 a 7 , 6 a 9 , M NG| N A Y M N A M T G 
NGEpGlJlMl B b C G E t g K 3 , 8 P E 
llal2, MAG >KG (M M A G ) B Z C G E G 
AMBA CA B Z l | B Z U 1 0 V U 0 V : l 
( E Z I | B Z U I O V O V U X - ) J\K 2 4 , 1 2 C K 
154o611,154o617. 
/Tg, X K , X ® , EIIc, Mg, EIIc, 
CK, PE/ 
C p . m . 317-320, SA. 118, Slov.IV. 
390-394. 
CGBTGUBpb CM. CGIlTABpb 
CGAUMLJGIO < 1 > Hap. = ceMb pa3, 
ceMHKpaTHO; siebenmal; hétszer: 
C G A U Z CGA[U]MUG[IO]-»| g M l a 2 3 . 
/ G M / 
Cp.III. 321, SA. 118, Slov.IV. 53. 
C G A U Z < 1 > VHCJI. = ceAbMoű; sie-
bente; hetedik: 
M. HM.IT. e ^ - q . [ n f ] : [ - M - G ] -
p u S : - C G A U Z CGA[U]ML|G[ |O]* | 
g M la23. 
/ G M / 
Cp.III. 321, SA. 118, Slov.IV. 53-
54. 
C E A U B < 2 > MHCJI. = ceMb; sieben; 
hét: 
HM.n . UpKZI C G A U b A t M C T B M | M 
A^oBbNzi?«z* I-n IlapcTB 2,5 
TOJIK. EIIc 19a6; 
BHH.n. Á K O N G I T A O I A Z I n O p O A M 
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C G A U E * 1-4 IlapcTB 2,5 ETIc 19a5. 
CM. eme : CGUE 
/ETIc/ 
Cp.III. 322-323, SA. 118, Slov.IV. 
54. 
ceAt>UMipEA»i < 1 > Hap. = ceMb 
pa3, ceMHxpaTHo; siebenmal; 
hétszer, hét alkalommal: 
CGABUMLJLBAM A N E U E yEAAnyz 
TFI O C X A E E A } < Z N P A E E A Z I T B O -
GA- n c U8,i64 c n c . . 
/ c r i c / 
Cp.III. 321, SA. 118, Slov.IV. 53. 
CGM CM. CE 
C G K Z i p A < 2 > C. X . = ronop, CeKH-
pá; Axt; fejsze: 
HM.IT. EA-Q- MC KOPGNG c t K o y 
U1TM EE1CTE C G K E i p A - A t T O 
p A C T A l U l T O V Ö A t C T E I I O C t K A -
IOUITM MA l lo622, o v « 6 EÖ ce-
KEl |pA n p M K O p G N K M A p t B A | A 6 -
KMTE- AK 3,9 PE llal6-17. 
/MA, PE/ 
Cp.III. 892, SA. 118, Slov.IV. 55-
56. 
C 6 A 6 V K M M C K Z < 1 > IipHJI. = Ce~ 
AeyKHHcmní; zu Seleukia; sze-
leukiai, Szeleukíához tartozó: 
M. pOA-H. eA-H. npMKAÖYM KG 
CA| NA TOUE UtCTt MGpGOVl 
nOrANECKOV- KAriGTOVlAMKA-
CGA6VKMMCKAA|rO rpAAA GK6 
NZINt 6CTE-I ÁnACKOG . U t C T O 
X O 2rl4-15. 
/ X O / 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. 
C G A G V K I I I A < 2 > reorp. x . = Ce-
jieyKHx; Seleukia; Szeleukia 
/jelentékeny hellén város 
Kilikiában (Szíria)/: 
BHH.IT. EA.Q. MAG BZ CGAGVKMR-
X3> 2B1; 
poA-n. EA1!- CTAIA nEpeouy| -
YGNM14A- -GGKAA- Ó E p £ | T 6 B E C A 
CRIJ1AÁ B Z U M l T p O n O A M M C G A G y 
KMKI| norANzi CRIJIA- X ® 2B22. 
/x®/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 56. 
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ceAO < 4 > c. cp. = ceJio, JKfumme, 
marep, nojie; Feld, Acker, Ort, 
Behausung; falu, vidék, mező, 
lakóhely, település, sátor: 
BHH.n. eA-m E Z CANLJKI N O A O « N 
ceAO rero: - IIc 18,5 EIIc 2al3, 
n o C N } ( 2 « 6 A 'ZISTUA Hi NH>:Z 
r p A A O V U l A l l-ABKl CA K I N t U b 
¿ E p A ^ o u b M|AOVUI6UA N A C G -
AO- Mp 16,12 CK 153a4; 
MecTH.n. eAA. TorAA azba 
E Ä A 6 T A NA C G A t M t 24,40 T/l 
3al; 
H M . n . M H . q . C G A A Ó T K I G N B C K A 
OVIEOÁUIA C A - ABB 3,7 EIIc 16al4. 
/T/I, Eüc, Enc, CK/ 
Cp.III. 326-329, SA. 118, Slov.IV. 
57-58. 
C G A b N Z < 1 > npHA. = nOJieBOH, 
cejibCKHÄ; des Feldes, Feld-, 
Ackers; mezei: 
M. BHH.n. MH.M. N A n O A T b B b C A 
• J B t p n l C G A b N Z l h Ä * nc 103,11 Elle 
llrlO. 
/Enc / 
Cp.III. 330, SA. 118, Slov.IV. 58-
59. 
CGUB < 1 > HHCJI. = ceMb; sieben; 
hét: 
BHH.n. Kl E t ANA nppYIJA-| ---
«KIEbUIKI C b U O V * b U | b C G U b 
A t T b IL A t B b | C T B A C B O G P O - / I K 
3,26 PE 15618. 
CM. eme: CGAUb 
/ P E / 
Cp.III. 333, SA. 0, Slov.IV. 54. 
( C G A U b ) 
C G U b A ^ C A T Z < 1 > HHCJI. = CeMb-
AGCAT; siebzig; hetven: 
A a T . n . EAPNABO NPC>CBAABNG • 
EAK1CT AIOUITKIKI CA CZCRA6| 
CTAÁTO A*A- KAKO CNZ O V T t -
UIGNKIKA- KI«G npG«A6| nABbAA-
CGUK1A6CATZ OVYGNK1KOUZ E2H 
BZ BBP*Z- M/1 lo69 . 
/ m / 
Cp.III. 323, SA. 0, Slov.IV. 54. 
CGnTAEpb < 1 1 > C. M. = CeHTAŐpb; 
September; szeptember: 
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p O £ . n . eA-VJ- MI1IKI « 6 C R TpKl|KI 
m Q a CGITTA- T g 6 o 6 7 , KIIIM 
c % KI c e n T A - U U A - T g 
Í®» /S* IB* ^ , 
6 o 6 9 , C A V E A nKl C e n T A E p :K.-| 
P E 1 5 r 6 , GV NFI c c f t í l - S T - P E 
15r4, g v MIJIKI CGIITGUEPA Eb %• -
P E 2 r l 4 , KIIJIKI CGP ÍTEPA P E l a 7 , 
i~IKI c c r i T E p A P E 1b16, GV n n 
C G n ^ E p Á P E la lO , C A O v w b E A 
C G n b T C E p A : " P E l r l l , n A U A T b 
GA| T B O p K I U Z - B Z - A K - C G n T G | 
X ® 2 B 8 , GV n f CGHT r - | P E 
15r8 . 
/ T G , X ® , PE/ 
C p . I I I . 334 , S A . 118, S l o v . I V . 6 0 . 
C G p e E p o < 3 > c . c p . = cepeőpo, 
Aemm /Booőme/; Silber, Geld; 
ezüst, /ezüst/pénz: 
B H H . n . e ^ q- M C Z K p Z I C G | p 6 E p O 
P A C B O K G r o M T 25 ,18 T G 3 o 6 1 0 , 
n O A O E A A U J G TKI OV|EO B Z A A T K I 
C G p G E p O UOKG TpZ í«bNKl |KOUZ-
M T 2 5 , 2 7 T G 4 o 6 5 ; 
p o f l . n . e ^ . q . E A A T O u ' N t -JA -
K O N Z O V C T Z T B O K 1 * Z , f l A Y G T Z I -
CRUlb ^ A A T A KI C p G E p A I I c 118,72 
cnc . 
/ c n c , T g / 
C p . I I I . 4 7 9 - 4 8 0 , S A . 120, S l o v . 
I V . 378. ( c b p G E p o ) 
C G p G E p b N K I K Z CM. C p G E p b N K I K Z 
CKI CM. C 6 E G H C b 
CKIAONbCKZ < 2 > n p H A . = CHAOH-
CKHH; zu Sidon, des Sidon; 
szidoniai /Szidon kikötőváros a 
Földközi—tengeren, Szidónia — 
tengermelléki vidék/: 
X. BHH.n. eA-q- M7KIA6 icz BZ 
C T p A | N M T V p b C K X KI CKIAONb-
CKM • M T 15,21 T g 5O618; 
c p . p O A . n . e A . v . & BB ICGA » A T A -
KIGpCAU-AL KI n O U O p b A TXpKlKI-
C K A M| C K I A O N b C K A GIC 6,17 P E 
2B7. 
/ T g , P E / 
C p . 0 , S A . 119, S l o v . I V . 6 4 . 
CK1KI CM. C b 
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CM A A < 3 9 > C. X. = CHJia, MOmb, 
MorymecTBo, BJiacTb, iyffo, 
mcmme, BOHCKO, cnocoŐHOcrb; 
Kraft, Macht, /Wunder/tat, 
Gewalt, Stärke, Heerscharen; 
erő, hatalom, erősség, hatal-
masság, had, sereg, tehetség, rá-
termettség, termeszetfeletti erő 
/csoda/: 
H M . n . e ^ . q . M CMAA| T N A E t 
L j t A M T M Ű K 5,17 T ű 8o69, n E Z 
UOM| C M A A U O A • A B B 3 ,19 EITC 
18all, C M A A MM N e | r o ¡TÜK\/ 
MCxomAAUie ŰK 6,19 PE 2B14; 
BHH.n. e/i.q. CTAKA ADAOGG IKAA 
C M A A - n O C Z A A B Z U I M l C Z B b p m G M 
CZ KONKA- X ® l a 3 , B b C M 
CAABAUJTG CM|AÄ KG TO-:- I I c 8 8 , 9 
TO/K. EIIc 2rll, C M A A EmMKÄ E I I c 
10al9, N G n O C T M m b l N A K A CMAOV 
Xbov Eüc 2rl9, npeópAmeNOv 
CMAOV Mű lo619, A M A | A M K O E O V 
CMAOV M ű 2al5, A A N M A Z . - - -
Ó R N T N O V I O CM|AOV • - - O V -
PACMU1A M ű 5o67-8, TBO|LO C M -
AOV M ű 12o612, Btctuz cz-
KA" }AKA T A M N b C T B A CMAOV M ű 
12o618, M Ä E M G IC ÓlJIATM CMAOV 
M|UJbAblUAÄ d> NG /T&K\/ M p 5 , 3 0 
P E 2 6 2 , N M | K T O M G E O GCTK> MMC 
C B | T B O P M C M A O V Ó U O G U 1 ] M U G -
NM- Mp 9,39 PE 3620; 
^ a T . n . E ^ . Q . K O U O V I I K A O n p o T M -
B A C M A t CBOKGM- M T 2 5 , 1 5 T ű 
3o64, E b C A K Z E O N A A t A M l C A 
CBOKGM C M A t r i A A G T b - : - 1 - f l 
IlapcTB .2,9 TOJIK . Eüc 19r7, C A A -
B A C M A t TBOG-:- ¡ T & K . ! / M ű 
7o616; 
TBOp.n. eA-V- BAACTMKA M 
CMAOKÄ BGAMTbfl NGYMCTZIMUZ 
Axouz- ŰK 4,36 T ű 7al8, 
NACTABAGNZ| EZICTb CMAOKA 
X ® 163, Á NGUOlilbNMÍ" 
nptno|ÄCAUJKA CA CMAOKÄ-:- 1-B 
I l a p C T B 2 , 4 Eüc 18rl3, NM 
CBOKGKA EO CMAOKA CnCA|KGTb 
CA YAKZ-:- 1-JI IlapCTB 2,9 EÜC 
19B12, M AA- NG XBAAMTb CA 
CM|AbNOM CMAOKÄ CB06KÄ-:-
U a p c T B 2 , 9 TOJIK . E ü c 1 9 r 5 , C M -
A O » n p o | n A T A r o N A K P B C T T 
M Ű 4 a 5 , O V K P T | N M B Z CKA C M A O » 
A X O E B N O » : - M Ű 5 a 2 1 , C M A O » 
E A R O A T T B N O » M Ű 7ö67, C M A O » 
N G n O E t A M U O » A X A - n p C T O P O 
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CARKMT6AA- M/114o617, nptno-
K A C A A Z U A K6CM CMAOIO NA E p A -
NE> IIc 17,40 EIIc lal4, R?í C M A O -
IO TBOieiO BZ7B6CGAMTE CA 
LjpE-:-" nc 20,2 BÜC 30(511, BZ7-
N 6 C M CA r p í CMAOIO TBOK6IO-:-
I I c 20 ,14 E I I c 4 o 6 4 , O E A £ Y 6 T 6 
CA CMAOIO CZBZIUJe- / I K 2 4 , 4 9 
C K 1 5 7 o 6 9 ; 
HM.n. MH.q. E A r B M T G TA B E C A 
' CM|ÁZI é r o * I I c 102,21 E n c '9613, 
M c e CMÁZI E K M A - - • n c 103,3 
TOJIK. E n c 1065 , N e p A l ^ o y -
UAÁ>?R p e Y e E £ C O | B 6 CMAZI-
TNA BZnAZlUIGNEA:- Hc 26,11 
TOJIK. E n c 20B12; ' 
BHH .n . MH .q . n o i e u z M 
BZCríÓlGÜZ CMAZ1 TBOA-:- ^ 
20,14 E n c 4 o 6 5 ; 
AaT.n. M H . q . r t C M A A U Z T Z 
leCTE LJpE C A A B T * " E c 23,10 
E I I c 7o613 ; . . 
pOA-n. MH.H. rPí E G CMAZ K Z T O 
N O A O | E É N Z TGET-: - n c 8 8 , 9 E n c 
2 r 8 , nptBEIUlEUlMKA TEI NECNEI>CZ 
EÍÍÍMM CKIAZ M / l 5 o 6 3 , KABM C A 
n p t B E I U l E l l I M N E C E N E I ^ Z K B H&BT 
CMAZ M / l 14o66; 
Mecra.n. MH.q. B Z C M A A X Z 
c n c B N M A AGCNMLJA K e r o - > - n c 
. 19,7 Enc 3o63. 
/T/I, X ® , Enc, MA, Enc, CK, 
PE/ 
C p . I I I , 348-351, S A . 119, S l o v . I V . 
6 5 - 6 8 . 
C M A E N Z < 1 0 > npHJI. = CHJIbHHH, 
MoniHbifí, MoiyiHH, Mory-
mecTBeHHbifi, BJiacTHHü; stark, 
mächtig; erős, hatalmas, hata-
lommal bíró, verhetetlen: 
M. HM.n. eji.q. C M A G N Z KGCM TM-
n c 88,9 E n c 2 r l 3 ; M K O NG 
O V K p t n A A l é | T b CA C M A 6 N Z 
URKE| K p t n O C T M h R C B O e i R * 1 -4 
U a p c T B 2 , 9 E n c 19B10, TE 
K p t n Z K Z M C M A E N Z - : - " | T E 
CMAENZ B Z E p A N M - : - " n c 23 ,8 
E N C 7 o 6 7 , 7 o 6 8 , T Z A Í I E Í TEI 
N e B t p E N b í ¿ K O CMAENZ 
NÖETAM-L B O I G B O A A - M / l 2O615, 
M K 6 E Z I U R K Z I N P K Z C M A E N Z 
A T A O U Z M C A O B O | U Z - N P T A Z 
E U E M B E C T U M AK>AE|UM AK 2 4 , 1 9 
CK 155o61, M AA N E X B A A M T E C A 
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CH|/\BNOLÍ CKIAOKÁ CBOGHR* 1-SL 
UapcTB 2,9 TOJIK . EIIc 19r4-5; 
HM.II. MH.q. CMAbNMM xpfcno-
CTHHR| TBOpAMTHM CAOBO GrO* 
nc 102,20 ETIc 962; 
po^n. MH.H. CzCtKAZ KGCH 
O V « A | C O U Z rAABZI CHAblNZI^Z:-
A B B 3,14 EIIc 17a20, AAKZ 
CH|AbNZlXZ K17N6UO«e-:- 1-n 
IlapcTB 2,4 EIIc 18r9. 
/Enc, Mii, EIIc, CK/ 
Cp.III. 352-354, SA. 119, Slov.IV. 
71-72. 
CMUGONZ CM. C V U 6 0 N 2 
C H U O N O B Z < 1 > npHJi. = CHMO-
HOB, TTPHHAAJIEXAWHH K CHMOHY; 
zu Simon; Simoné, Simonhoz 
tartozó: 
M. HM.RÍ. &AM. BZAFC7Z « 6 BZ 
KGIAHNZ tL KOp AEAHLJIÓ- HWG E T 
CKIIUONOBZ- Ü K 5 , 3 T ü 7o69-10. 
/ T ü / 
Cp. 0, SA. 119, Slov.IV. 73; 
C M U O N Z < 8 > JMHH. M. = CHMOH; 
Simon; Simon /Péter apostol 
eredeti neve/: 
H M . n . M (LEKUIABZ C M U O N Z 
PG KGUOV Ü K 5,5 T ü 7o615; 
AAT.N. e/j.y. TAIIIG- KAKO B Z 
MCTMNM B Z C T A * Z | M KABM C A 
C M U O N O V Ü K 24,34 CK 156o64, 
PG K Z | C M U O N O V Ü K 5,4,10 T ü 
7o613, 8al6, TAKOJKÁB « G -
HKÁKOEA - Y\ H Ó A N A - C N A | 7 G B G -
A ' T O B A - KAIKG E T A C T A OEBLJIB-
N"|KA C H U O N O B H - Ü K 5 , 1 0 T ü 
8al6; 
3BaT.n. e^.H. C H U O N G M Ó N M N Z 
AIOBHUJH AH UA H O 21,15,16,17 CK 
162a7, 162all-12, 162al6. 
CM. e m e : CKIUONZ r i G T p z 
/ T ü , CK/ 
Cp. 0, SA. 119, Slov.IV. 73-74. 
C M U O N Z riGTpz < 8 > JIHHH. M. = 
CHMOH Ilerrp; Simon Petrus; Si-
mon Péter /Simonnak Jézus ad-
ta a jelképes Péter nevet/: 
HM.n. e^.H. BHAtBZ «6 CMUONZ| 
riGTpz npMnAAe ÜK 5,8 T ü 8a8, 
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npKIAG HÍG M CMUONZ n 6 T p z | E Z 
C A T A Z réro Ho 20,6 CK 158al5, 
C M U O N Z N G T P Z Ho 21,2,3,11 CK 
I6O06I8,161a2-3,I6I06IO-U, C M U O -
N Z HÍG nGTpZ| CAZ1U1ABZ- KAKO 
Pb GC[T]I»- MNGNAM |TOUbl r ip t -
NOKACA C A - B t E O N A P Z - H o 
21.7 CK 161al9; 
A,aT.n. E ^ Q . T A A CMUONOV 
HGTpovI IC- Ho 21,15 CK 162a6, 
T G Y G H<6 M NPMAG KZ| CMUONOV 
nGTpov Ho 20,2 CK 158a5. 
CM . e m e : CMUONZ 
/ T g , CK/ 
Cp. 0, SA. 119, Slov.IV. 73-74. 
( C M U O N Z ) 
CMONZ < 5 > reorp. M. = CHOH; 
Sión; Sión Ja jeruzsálemi vár és 
hegy nevef: 
HM .N. EA-M- OVCAZIUIA M B Z ^ -
BGCG|AM CA CMONZ - l lc 96,8 EIIc 
5al6; 
BHH .n. EA-Q. UPKZI- CMONZ E O 
n 0 7 P A | Y M U ! T G C Z K A ^ A G T b - l l c 
9 6 . 8 TOJIK. E I I c 5al7; 
po^ .n . EA-V- M O T Z CMONA 
7ACTOVnMTb TA * - l l c 13,3 EIIc 
3al3, h&KO p t K A M CMÜNA /TaK!/ 
MuitAZuiA- M g 9o68; 
MecTH.n. e^.q. R £ CMÓNK BGAGM 
M BZICOlKZ KGCTb- N A A Z -
BbCt|UM AIOAbUM* l lc 98,2 EIIc 
863. 
/EIIc, M g , EIIc/ 
Cp. 0, SA. 119-120, Slov.IV. 76-
77. 
CMONbCKZ < 1 > ü p H J I . = CHOH-
CKHH; ZU /Berg/ Sión; sioni, 
Sioné, Sionnak a /hegye/: 
x . M e c T H . n . E A - I . NA r o p t E O 
C M O N b C L j t - | C Z A t A A TAMNZ1- l l c 
98 ,2 TOJIK. E I I c 8 6 6 . 
/EI Ic / 
Cp. 0, SA. 119, Slov.IV. 77-78. 
CMPTYB <18> C0I03 = TO ecTb; das 
heisst; azaz, vagyis: 
^GUbCKOKG HíMTMIG OVJblptBZ 
TAMNZI *BZI no|ABMHíA CA-
CMptYb npt|AOHíM CA- l lc 96,4 
TOJIK. EIIc 4B9, ÓAPZUM A$CA 
CTAATO "JGUbNOKG HíMTMKG 
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pA|CfcAG C A CKipfcYb pA^OlpKI 
C A - A B B 3,9 TOJIK . ETIc 16B6, Ő T Z 
n O A O V A b N G - CKlpfc|Yb O T Z C B t -
T A - A B B 3 , 3 TOJIK. EIIC 15613, KI 
OVEOA CAj ATpOEA UOA- CKIpt-
Yb AUÍKA UOhÉhA CZBtCTb-:- ABB 
3,16 T O J K . EIIc 17B1, CKipfeYb: 
Enc lal9, 165, 3a8, 4615, 7a3, 7614, 
Bal, 13B3, 14B1, 16a9, 1664, 17a3, 
17B20, 18B3. 
/EIIc/ 
Cp.III. 360, SA. 120, Slov.IV. 
80. 
CKILJG < 3 > H a p . = rax; so; í g y , 
ú g y : 
I v c o * B O Í«G p O m b C T B O - | CKILJG 
E T M T 1,18 P E 4 6 1 3 , CKILJG B t : P E 
6 r 9 , UZINO^KI >KG E Z ^ A P A A O V -
¿Tb CA OTpOYATKI- pA>KAA|lÓ-
U1TOV CA Ó npKIUlbCTBKIM - C A U 7 
E O CKILJG NACTAlBKlTb AIOAK1 
TNA:- MŰ 15al4. 
•• / M Ű , P E / 
,Cp.III. 361, SA. 119, Slov.IV. 81-
82. 
CKIKANKIKG < 8 > C. Cp. = CHAHH6, 
ősiecK, cser; Leuchten, Glanz; 
ragyogás, tündöklés, fényesség, 
fény, pompa: 
HM.n. e^i.q. M CKiÁNbhé Kero 
KAKO C B f e l T Z ERAGTb- : - A B B 3 , 4 
EIIc 15B12; 
T B O p . n . e f l - V . A O V Y G A A T G A b -
N b l M U b CK1hANb|GUb n A E b A A 
n p K I B O A A - n p O C B t U l T A G U I K I C A O -
Bz|ub BtpNbmub M ű llal9-20, 
EÍKK1KA T b l A X A CKÍhANKIK1Ub| p A -
« A b m G N Z E b I B Z KABK1 C A M ű 
7al0; 
p 0 4 . 1 1 . M H . Q . P A ^ V U Z I N Z I U K I E A M -
CTA(N)K1KI : E M C T B Z N Z I X Z C K I A -
NK1K1 T T X Z | ( N ) A C A A M G N K I K I KI 
CBFETOAANKIA OEZ1JIZNK1KZ ABKI* 
ŰM la4; 
T B O p . n . M H . Q . TTUKI CKIHANKIKI-
CBTTOAKITKIKI » 6 O[-}A] |1PKIUZ-
M ű 8a22, p t K A U K l p A " } A K 1 Y b -
NblUKI C B t T K I U A CKÍhANKI KI 7 b | -
pAuiTKi M ű llal, BtpNbihÁ me Bb-
CA npOCBtlllT AhA-| YKICTblUKI 
OVY6NK1 TBOKIUK1 CKlhANKIM- MŰ 
13a5, EbICTbl CBfcTZ BZTOpblM-
CKIhANKIM nbpBAPO- CZOEpA-
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70VÁI CKA B L C e Y b C T b N t - : ' - M i 
14a3. 
/ M I , EIIC, M A / 
Cp.III. 361-362, SA. 119, Slov.IV. 
83. 
CHMkTM < 6 > TJI. = ŐMeCTŐTb, CBe-
Tmb, cwiTb, cJiaBHTbcJf; leuch-
ten, glänzen, strahlen; ragyog, 
tündököl, fénylik, világít, pom-
pázik: 
HMII. 3 JI. BptUA 
p A C n A T K l | Á C Z K p Z I C A - NOIJlbl E O 
E Z I C T b - M C b Á u i e l KAKO E Z 
NouiTM-:- A B B 3,11 TOJIK. E I I C 16r8; 
npHM. AEHCTB. HaCT . M. H M . n . 
E/I .Q. N P F I A E N O CMKAKA A r Í A e -
M g 8al9; 
BHH .-po/i- n. CMKAIÓUJTA 
E A r A T K I l Ö - K p b C T A T B O e r O 
B A A K U - C A A l B b N A K Á Á n A A -
T 6 E G h i ^ b l K b l BfepOfÓ n p M B O -
AMTA- M g lla4; 
x . HM.n. E^Q- YKICTAKA pujn 
K A K O AOMUIM- K A K O HíK6| U T M 
E b I C T b - A B b C T B b N b l U M n G Y A T b | -
UM CKIKÁIÖUITM- M g 7al6; 
MecTH.n. e ^ q - noAOHín KAKO 
E Z - O V T t U I M T e A I O A * Z - B b C G A t -
T 6 A b | N Z E Z LipKBKI EJKMM- C B f c -
T K I A t CMKÁIÖUITM- TBO|lÖ C M A O V 
n p O n O B t A A l O U I T A - C N A IKG M 
p O A M T G A A | 7 O B O V U I T A - M g 
120611; 
npnq. cTpa^. HacT. M. HM.n. 
e^.q. CTTNA 7AKONA- NPTUJBAZ 
M A A p Z U M CMKAGUZ- f - Á I ^ U K b l 
O V E O B b C A - E A r O B t C T O V K A 6 -
CH npocstTMAZ- M g llo65. 
/EIIc, MAI 
Cp.III. 362, SA. 119, Slov.IV. 83. 
C M A N b l G CM. CMKANMK6 
C K B O ^ t < 1 > npe^Jl. = CKB03b; 
durch; át, keresztül: 
B Z ^ A f e ^ Z U i e N A Jí P A U Z C K B l ^ t 
C K V A b A Z l N M ^ Z B t C M U l Á M - - -
n o c p t A t - gK 5,19 T g 8o616-17. 
/ T g / 
Cp.III. 369-370, SA. 121, Slov.IV. 
85. 
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C K O p O < 2 > H a p . = ŐblCTpO, BCKO-
pe, CKopo, TOTiac; rasch, 
schnell, bald, in Kürze; gyorsan, 
hamarosan, rögtön: 
ripKIKlMZ|ll]K1 « G O T p O Y A I1KITA-
K«|LLIKIKA 6 - A O N G C e é C K O p O | K Z 
U A T G p K I X ® l r 4 , c f - T A A A* 
n ó - C K O p O B A p K I : - M Ü 1 5 a 2 . 
/ X ® , MA/ 
Cp.III. 381-382, SA. 120, Slov.IV. 
90. 
C K O P Z < 1 > n p H J I . = CKOpUH, 6bl-
CTpHii, HeMeAAjMiHH; schnell, 
rasch; gyors, hamar, nem késle-
kedő: 
. M. HM.N. EM.M. C x o p t m NA UO-
A M T B O V H| U N W r Z NA C Í l C G N K l -
KG- C T p A C T O T h p n t Y G C A A B b -
NLIKl| «-K6ÜAOPKG- M Ü 3 a 2 . 
/MA/ 
Cp.III. 384-385, SA. 120, Slov. 
IV. 91-92. 
C K O p t CM. B Z C K O p t 
C K o p t K G < 2 > H a p . c p a B H . = 6 b h 
crpee, CKopee; schneller, in 
Kürze, bald; gyorsabban, hama-
rosan: 
T G Y A A | U I G T A B Z K O V n b - KI A p o v -
r z i l i OVYGINKIKZ T 6 Y G C K O p t K G 
n G T p A - KI h p K l l A B n p f c « A e K Z 
r p o E o v - H o 20,4 CK 158al2, • 
[ T p z ] n t > : z O T G E T - 7bpA T B O -
G l r o A p b ^ N O B G N K I K A - C K O p t | 6 
O V E O n p t A O « K I C A - X K la2-3. 
/ X K , CK/ 
Cp.III. 381-382, SA. 120, S lov .IV. 
9 0 . ( C K o p o ) 
C K O T Z < 2 > C. M. = JKHBOTHOe, 
CKOT; Tier, Vieh; állat, barom: 
naT.n. MH.H. DpCJABAAKI nA«K1-
TKl| CKOTOUZ-:- IIc 103,14 EIIc 
12B7; 
pOÄ.n. MH.H. NKI CKOTZ EO NG 
NGEpt|«6 EZ- ÜC 103,14 TOJK. 
Enc 12B8. 
/EIIc/ 
Cp.III. 387-388, SA. 120, S lov .IV. 
93. 
C K O T b N Z < 1 > n p H J I . = CKOTHHH, 
CKOTCKHH; Tier-, Vieh-; marha-, 
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jószág-, barom-, állati, ba-
romi: 
M . BHH. IL MH.H. P A ^ O Y U T M K B 
CKOTE|NZIKA Y A K Z I M K 6 KA|KO 
T p t B O V n É l C U A KKllHRTE N 6 p A -
70VMt|HRUlT6 lero-:- IIc 103,14 
TOJIK. EIIc 12B11. 
/ E n c / 
Cp.III. 388-389, SA. 120, Slov. 
IV. 93. 
C K p E E CM. C K E p E E 
C K p Z I T H CM. C Z K p Z I T M 
C K p t E t T M < 1 > TJI . = CKOpŐeTb, 
nevaAHTbcx, ropeBarb; betrübt 
sein; aggódik, bánkódik, szo-
morkodik: 
npHH. flencTB. HacT. M. HM.II. 
JTB.q. Y A A O Y E T O C|ETBOpK1 
N A U A T A K O - C e | Ó í j E TBOÉl KI 
A"JE CKPE|BAIJIA M C K A ^ O B t T 6 | -
E6/ IK 2,48 PE 9B4-5. 
/PE/ 
Cp.III. 402, SA. 120, Slov.IV. 
96. 
C K O V A E A Z < 1 > C. M. = veperima, 
nepenmHax Kpuma, KPOBJIX; 
Scherbe, Ziegel, Dach; cserép, 
tető, cseréptető: 
BHH.n. MH.H. Él N6 ÓEpt|TZIlie 
KOVAOV BZN6CRTE Él- NApOÄI 
PAAK1- BZ^At^ZUie NA XpAUZ 
CKBl^t CKVAEAZI NM^ZEtCMUlÁ 
Éi- cz | A O K E U E n o c p t A t - AX. 
5,19 T A 8 0 6 I 6 . 
/TA/ 
Cp.III. 396, SA. 120, Slov.IV. 
98. 
CKOVAKAE <1> C. M. = leperiox, 
vepenwa; Scherbe, Ziegel; cse-
rép, tégla, égetett agyag: 
HM.n. EJI-H- M Kiczuie AKZI 
CKOVAtAE KptnOCTE:- IIc 21,16 
EIIc 5o61. 
/ E n c / 
Cp.III. 396, SA. 0, Slov.IV. 98. 
C K Z H l E T p Z < 2 > C. M . = TÍJieMX, 
KQJieHo, cKmerp /3Hax napcxo-
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ro AOCTOHHCTBa/; Stamm, Ge-
schlecht, Zepter; törzs, nemzet-
ség, jogar: 
B H H . n . M H . q . NAAALJAKÁ N A A A -
YGUIM| AOA/KZ C B O M NA C K Z i l n t -
T p Z l T A 6 T b rb-> K p C T A - T O U O V 
E O C K Z i | n b T p z i KÁ^ZIKZI - n o | l -
BMNOVll lhA CA-:- A B B 3 , 9 , A B B 3 , 9 
TOJK. Enc 16617,. 16619. 
/Enc/-
Cp.III. 375, SA. 0, Slov.IV. 89. 
( c K M I I b T p z ) 
C K b p E b < 2 > C. X . = CKOpŐh, 77E-
vajib, 60Ab, rope, CTpa/iame; 
Trübsal, Kummer, Sorge, Be-
drückung; bánat, fájdalom, baj, 
gyötrelem, szükség: 
HM.TI. E 4 . Q . ,NG O T Z C T O Y N M OTZ 
U 6 e KAKO C K b p E b EAKI^b-:- Tic 
21,12 EIIc 5all; 
HM.N. MH.M. C K p E M C p A U A 
U O K G r O O V U Z N O m m i l A CA-:- ITC 
24,17 Enc 8o614. 
/Enc/ 
' Cp.III. 400-401, SA. 121, Slov.IV. 
95. 
C K t p E t T M CM. C K p b E t T M 
C K V A b A Z CM. C K O V A ^ A Z 
C K V $ Z < 1 > c . M . = CKHtpu; Sky-
the; szkíta: 
H M . n . e 4 - i - K O N A P A T Z p e v e - - -
N t | C T b P A E Z NM C B O E O A t -
Nfe |CTb E O r A T Z NM O V E O r Z - | NM 
B A p B A p Z - NM KV-G- / T 2 K \ / N M 
E A M N Z - NM m M A O B M N Z - | B b C M 
E O G A M N O Gcut - X K 1B16. 
M 
Cp. 0, SA. 121, Slov.IV. 101. . 
C A A B A < 3 3 > c. x . = cjiaBa, XBa-
jia, nmer, HecTb, npocJiaBneime, 
Besimne, ősiaro/bapemie; Lobe, 
Preis, Dank, Ruhm, Herrlich-
keit; dicsőség, nagyság, dicséret, 
dicsőítés, tisztelet, hírnév, fé-
nyesség, gazdagság /üdvözülési 
forma/: 
HM.n. e/i-q, ( C A A B A ) n e 118,72 
C n c , e u o v m e C A A B A | B Z B £ K Z I 
A U M N Z X ® 2 6 1 5 , é | u o v m e . é c T b 
C A A B A B Z B t | K Z I B t K O U Z -
A U M N b X ® 2 6 1 2 , C A A B A 
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C T P N U G U Z M G 3 o 6 1 2 , C A A B A 
E E U A O P E U Y N K O U Z M G 4 a 6 , 
C A A B A C M A T T B O G : - / T A K ! / M G 
7 o 6 1 6 , A n / \ o u z C A A B A M G 13al8, 
BGAMKA C A A B A KGrO CnCGNMKG 
T B O n u b - : - * - l i e 2 0 , 6 E I I c 4 a 2 , N a 
N E C M E O - M NA 7 G | [ u A M C A ] A E A 
BLCFCAA | [eTb CA] l i e 1 0 2 , 2 2 
TOJDC. E I I c 9B14, M C A A B A T N A 
o c t N M A- GK 2 , 9 P E 5 a 2 0 , 
C A | A B A B b B b l U l b N M ^ b E X | M NA 
7 6 U A M u n p b g x 2,14 P E 5616-17, 
/V A/ I'l l 
C A A - n C A - A B Z - N A EUC 
6 a l 0 , C A A - YA- A B A B - M - : - E I I c 
2 a 3 , C A A - YA- A B A B Z -KA-: - ' - E I I c 
o 
J /• iff* f\J IW (V 
4 o 6 6 , C A - A B A B Z - K A - KA - A * 
Enc 7o614; 
B H H . n . e A . q . M B M A t l l l K A B b C M 
AKOAM|KG C A A B O V K e r o * l i e 9 6 , 6 
E I I c 4 r l 3 , N G E G C A M c n o B t -
A A l O T b C A A B O V EIKKLLO-:- l i e 18,1 
E I I c 2 a 4 , C A A B O V M B G A b A t n o -
T O V BZ^AOYMUIM N A Nb-:- LIE 
2 0 , 6 E I I c 4a3 , M T I O K A ^ A e u o v l 
B b C A U p T B A B b c e r o U | n p A M 
C A A B O V n ^ b - M T 4 , 8 P E 13al0, 
C E t | T b B b O T b K p b B G N M G A ^ l b l K b 
M B b C A A B O V AOVAMIM T B O M * b 
K 1 7 A A - g K 2 , 3 2 P E 6 6 8 , - - - M 
C A A B O V A O V L A M ¡T&K\/ TBOMJit 
K I ^ A A g K 2 , 3 2 P E 15al7, N B T A I K O 
AM n O A O E A U l G n O C T p A A A T M l 
t o V - M B Z N M T M B Z C A A B O V 
CBOKRl g K 2 4 , 2 6 C K 156a2; 
A a r . n . e p - v . M B Z N M A G T B u p b 
C A A B T - : - l i e 23 ,7 E I I c 7 o 6 5 , K T O 
Cb 6 C T b u p b C A A B T - : — l i e 2 3 , 8 
E I I c 7 o 6 6 , M B b N M A G u p b 
C A A B K - l i e 2 3 , 9 E I I c 7o611, K Z T O 
Cb KGCTb u p b C A A B T - : — l i e 23,10 
E I I c 7 o 6 1 2 , r b C M A A U Z T Z KGCTb 
u p b C A A B T * - l i e 23,10 E I I c 
7o613; 
p o ^ . n . E ^ . V . T o r A A E O BBCM 
KA^ZIUMl n O B M N X T b CA E O V 
7b|pAUlTG C A A B Z I KG TO-:- l i e 8 5 , 9 
T O / K . E I I c l r 4 , 7 G U A I O M C n A Z N M l 
C A A B Z I CBOKGKA-:- A B B 3 ,3 TOJDC. 
E I I c 15B11, M n p t c T O A Z C A A B Z I 
N A C A A l A M T b KGUOV-:- IlapCTB 
2,8 E I I c 19618, E z ^ b U G T b C A 
N G Y b C T M | B O M A A N 6 B M A M T b 
C A A L B Z I T N A - : - H e 26 ,10 E I I c 2 0 B 4 , 
E A A | r O C A O B A 6 N Z GCM B Z 
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LJPKBM C A A B E I T B O G A T O C n O -
A ' Í - M/l 5al4, C B £ T M A £ U N P R -
E K M t A C A A B E I " J A p e N M G y.% T t A 
KABMAZ G C T E - M/l 7o621. 
/ e n c , x k , x ® , Eric, m/ i , ei ic, 
CK, PE/ 
Cp.III. 404-406, SA. 121, Slov. 
IV. 102-104. 
C A A B M T M < 7 > TJI. = CJISBUTb, 
npocjiaBHTb, BocxBanxTb; prei-
sen, rühmen; dicsér, dicsőít, ma-
gasztal: 
HaCT. 1 JI. M H . q . E z p f e C N O T Z N y 
B Z M C T M N V : T A EQ IO C A A B M U Z 
/ I M l a ó ; 
HMTI. 3 J l . E / I -q . E A A K G N Z I M K G 
EKieUZl . C A A B A K A A U i e E A P A A -
X K 2al4; 
3 A. M H . q . M O V K A l C Z n p M K A T Z 
B E C A - M C A A B A K A A ^ R E A - / IK 
5,26 TA 9o62; 
npnq. /ÍCHCTB . HacT. M. HM.II. 
E ^ . Q . MAG B Z A O U Z C B O M • 
C A A B A E A - / I K 5 , 2 5 T / l 9 o 6 1 ; 
H M . n . M H . q . T O P A A B Z C n O t - R T E 
CTM|M B E C M C A A B A U I T G C M | A R 
téro-> IIc 88,9 TOJIK. EITC 2rll, M 
B E l ^ B p A T M U l A C A r i A C T E i p M l 
C A A B A U 1 6 M 7CB AAAH16 E A - / I K 
2 , 2 0 P E 5 r 2 , B E ^ B P A T M U J A C A 
nA|CTOVCM CAABA1JIG M| XBAAA-
me EA- /IK 2,20 PE 8rl4. 
/ T A , / I M , X K , E Ü C , P E / 
Cp.III. 406, SA. 121, Slov.FV. 
104. 
C A A B E N G < 5 > H a p . = CJISBHO, Vy-
AecHo; rühmlich; dicsőn, csodá-
latosan: 
P A ^ O V U Z U E E A r O Y E C T M B Z | U E 
C A A B E N G N G B t p E N E l J I O r O y E M 
MA 2o619, C A A B E N K G | N G Y M -
C T M B E I X ^ K A n M U l T E r N O y U l A B Z 
C A - M / l 4 a 7 , BZUJEAZ G C M | C A A -
B E N G B Z LJPCTBO N E C E N O G M / l 
5o618, M C T O Y N M K A N P U A P O C T M 
OyYGNMKA- M U Z I CAABENG-
CAOBO CZEG^NAYAAENO UM-
pNoy ¿EoyeBA- | uoyApocTE 
EArATM» ÁriAe-:-" M/l 8o616-17, 
n p M M U Z CBtTA YECTENAÁrO-
EAAK6NG KpEUITGNEté-| OTZ KO-
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A t N A M Ä A O B A C A A E b N G - M ü 
IO066. 
/ M A / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 106. 
( C A A B b N t ) 
C A A B b N O < 1 > H a p . = cjiaBHO, ry-
AGCHo; rühmlich, berühmt; di-
csőn, dicséretre méltón: 
M « e N A N E C H A N T A M E E | C n A Z -
T b N M M - M Í ' « E NA| " JEUAH 6 A H -
K O «MTM|KÉ C A A B b N O C Z K O N b -
YA|UIKA* IIC 102,20 TOJK. EIIC 
9a20. 
/FFLC / 
Cp. III. 407-408, SA. 0, SlovilV. 
105-106. 
C A A B b N Z < 1 1 > npHJI. = CJI3BHHH, 
np ocJiaBJieHHHH, nóiTGHHUH, 
3HaMeHHTUH, CBGTJibiH; rühmlich, 
berühmt, prächtig, gepriesen, 
vornehm; dicső, derék, dicséret-
re, tiszteletre méltó, tisztelt: 
M. HM. n . e ^ . y CAA|BbNZ EO E t 
U *«b TZ X ® lá9-10; ' 
HM.-3B3T.ri. CTpACTOTbp-
f lbYG CAABbNblHl SKGWAOpKG-
MÜ3a3; 
BHH.-pOfl.n. enm. KAKO EArolAt-
TGAb N A B G A 6 - BApNABOV CAA-
BbNAÄrO- M r i A B b | A A H^KAUITb-
N A Á r o - MÜ 12o67; 
3BaT.n. E ^ . Q . A I I A G C A A B E N G M Ü 
1O614, U Y N Y G C A A E b N G MÜ 5al5, 
C A A E b N G E r O B M A b Y G MÜ 7o63, 
B A p - & 0 | A 0 U t G C A A E b N G M Ü 
7o619, C A A E b N G B A p N A B O MÜ 
10o612, B A p N A B O C A A E b N G Mü 
1Q0621, B A p N A B O C A A B N 6 M ü 
12a2; 
H M . n . ÄB.H. C h k Á ü U I T A E A r A T K I -
lÓ- K p b C T A T B O G r O B A A K b l -
C A A | B b N A h í Á n A A - T E E 6 l A ^ b l -
K b l B t p O I O n p M B O A H T A - B A p N A -
B A H r i A B b A Z E r O U O V A p b N A K Ä -
MÜ lla4-5. 
/ X ® , m / -
Cp.III. 408, SA. 121, Slov.IV. 
,106. 
C A A A O C T b N Z < 1 > npHJI. = CJIß-
AOCTHHH; süss, angenehm; édes, 
kellemes, gyönyörűséges: 
cp. pOfl.II. MH.H. E G A M K O r A Z -
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N O » E T C T A O » N A Y b N Z : Kl C A | -
A 0 C T Z N Z | [ * ] Z T B O M X Z ( T B ) O -
KI*Z /Tax!/ C A O B G C Z C Z A O M E B 
NK1GUZ B Z n n [ A ] E G C n p f c C T A N K l : 
/IM 1062-3. 
/ / I M / 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 107. 
C A A A Z K Z < 3 > npHJI. = CJiaAKHÜ, 
BKycHHH, npwiTHbiH; süss, ange-
nehm; edes, kellemes: 
cp. HM.n. e^.q . TPZ^NA CZ"}b-
p t B Z U l A Ä r O - N G A t A A N A YK1-
C T A - I Kirne n p O ^ K A E G - NA A p t B t 
e r A A o v ^ t p t BKiCKiUA-l B z r i K i -
KÄIUG Y A A O C A A A Z K O E - M/I 9al9; 
HM.TI. M H . q . K O A b C A A A Z K A 
r p z | T A N K I u o e u y C A O B G C A 
TBOKA, n A Y e U 6 A A O Y C T O U Z 
UOK1UZ- n c 118,103 CIIc; 
c p a B H . X . H M . n . E S 1 ! . C O V A K E Z I 
T N A - - - E z m A G A t N A I 1 A Y 6 
7 A A T A Kl KAUGNK1A| A p A r A 
U N O R A * - Kl CAAmbUJA NA Y 6 
U G A P V KL CZTA- :— IIc 18,11 Elle 
2o613. 
/ d i e , MŰ, E n c / 
Cp.III. 410, SA. 121, S lov .IV. 107-
108. 
C A A N A < 1 > C. X . = HHeit, H3MO-
p03b; Reif; dér, zúzmara: 
MecTH.n. e^ .n . KAKO B Z I X Z KAKO 
U t X Z N A C A A N t , KL O n p A B Z A A -
NKIKI T B O K I X Z N E " } A E Z I X Z I I c 
118,83 Cüc. 
/ e n c / 
Cp. 0, SA. 121, Slov.IV. 108. 
C A A N Z < 1 > npHJI. = COJIAHOH, CO~ 
JIEHHH, H3 COJIH; gesalzen, salzig; 
sós, sózott: 
c p . P 0 4 . T I . C A O B G C K 1 E b l B Z 
ÖpAmKIKe- B t p O » | E O O C A A A K I -
C A A N A r O EG"}EO>KK1KA K J C n Z A N e -
NKIKGI M Ű 8a5. 
/MAI 
Cp.III. 411, SA. 121, S lov . IV. 108. 
C A N L j e CM. C Z A N b L j e 
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CANVbNZlM CM. CZANkYbNZ 
CAOBO < 8 7 > C. cp. = CAOBO, TAA-
roA, AAP CAOBA, pevb, 3SKOH, no-
yveHHe, OTBCT, oőemamie, 3ano-
BEAB, cnop, CMHCA, A CAO; Wort, 
Rede, Ansprache, Homilie, Leh-
re, Geheiss; szó, beszéd, ige, ok-
tatás, tanítás, parancsolat, tör-
vény, számadás, hír, válasz, vi-
ta, dolog: 
HM.n. e^.q. c e UA| ovTtum BZ 
czutpeNKiu u o e u b , KAKO C A O -
B O T B O G HÍMBM U A Ilc 118,50 
CIIc, KAKO cz | BAACTKIKÄ E t 
C A O B O Kero ^ K 4,32 T G 7a5, Y L -
T O K6CTB C A O | B O C G G T 4 , 3 6 T G 
7al7-18, C A O B O E O P G Y G EÍKKIKG 
E A b | C N G T b n A Y G Ü A Z N M Ä * B T O -
po3at 32,41 T O J K . EIIc 14a4, n p t -
AZ AKIlJGMb KGrol M^MAGTb CAO-
B O * ABB 3,5 Elle 15r8, G ß A N R A B -
C K O G C A O B O * A B B 3 , 5 T O / K . 
EIIc 15r9, M C ^ O A M T K ANB C A O B O 
TAACtNO- m Bz^znMKÄ MG 15a3, 
C A O B O R P Z A Z I ^ Z * I-M IlapcTB 
2,4 EIIc 18rll, Bz|nAzuiTb CA 
C A O B O HÍG nptCntlOIIlTGG M I 
lo620, CAOBO CZECJNAYAAbNO 
UKIpNOV ÖEOVGBAI UOVApOCTb 
M g 8o617, CAOBO NbINt MAG SKG 
GCTb M g 10a4, CAOBO EOHíbG 
pOAM CA M g 12o620, M7MA6I W6 
CAOBO CG BZ EpATWO hAKO OV" 
YGNUlKZ TZ NG OVUpGTb H o 
21,23 CK 163al, BZ B t x z i , r o -
CnOAKl, CAOBO TBOG n p t E Z I B A -
6TZ NA NGEGCM Ilc 118,89 CIIc; 
BHH.IT. e^.q. nOCTABKI pAEV 
TB06U0V CAOBO TBOG ß ' 
CTpA^Z TBOKI ITc 118,38 CIIc, M 
UTBtlllAI-Ä nONOCAUIMMUZ UNt 
CAOBO Ilc 118,42 CIIc, n O U A N K I 
CAOBO TBOG p A E A TBOGTO Ilc 
118,49 CIIc, c e r o PAAH CAOBO 
TBOG CZ*pANH)<Z Ilc 118,67 CIIc, 
AA n p r i N G C G U z o y e o n A | n z i 
C A O B O - NA CTXKXl A n A Ä - X ® 
1 6 2 3 , C n A b N K l l i K p t n O C T M K X l 
TBOpAUJTMl i C A O B O G r O * I l c 
102,20 Enc 963, ÖEOKI EO 
BbCtUZ /Tat!/ CpLJ6|Ub- M 
KptnOCTMKXl TBOpATb- CAOBO 
EÍKK)|K6* Ilc 102,20 T O / K . Elle 
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9 6 6 , 6 N G U E K G n A B G A Z - C A O | B O 
P G Y G EÍKMKG- BTopo3aic 32,41 
TOJDC. Elle 14a6, G A M N O T A 
N G B M A M U O C A O B O M/l 6al9, 
C A O B O n A Y G C A O B A p O A M A A 
GCM M/l 10o617, C A O B O 
É i c n p A B M M/l 13o68, n p n ñ u z 
C r í C O B O C A O B O Á r Í A G M / l 
13o610, G V A N T A M G n p o n o B t -
A A B Z M E A T A T M C A O B O M / l 
lo611, ÓNM KG MIUIEA'ZIIIG n p o n o -
B t A A U l A E E C V l A t / T 3 K ! j T A O V 
N O C N £ U ] E C T B O V ¿ U I R | ñ C A O B O 
OVTBpEKAIOl l l lO- M p 1 6 , 2 0 C K 
153o614, M C K O N Z Y A C T G CA OYM 
UOKl B 7 C A O B O T B O G r A A T O -
ARIJIG K O r A A «T tU lM lUM U ñ l i e 
118,82 CNC; 
AAT.N. MAM- M O V Y H 
C A O B G | C M E K H M X ® 2al7-18, 
CTAKA A t B A N A I O V Y M A 
C A O B G C H EKMIOII X ® 2B25, 
C A O B G C M EZ1BZ ÓpRKMKG 
B f e p O ¿ | E O O C A A A M C A A N A r O 
E G ^ E O K M K A MCnZANGNMKG M / l 
8 a 4 , BMAEL1E C A O B G C M 
B A p G O A O U t G n p t G | C A A B E N G M / l 
8 0 6 I , C A O B G C M C A O V W M T G A L 
E E I C T E M C A U O B M A E L I E - M 
n p o n o | B t A A T 6 A E M / l 1 0 a 3 , n o 
C A O B G C M T B O G U O V ( T E O G U B ) : 
n c 118,25,41,58,65,76,169,170 CTe, 
M O V A O E p A T M K A T B O K A 
7<BAAMUJA T A - E p A T A EBIBZ |U1A-
M U E N M U A P O K A B A E U I O V U O V C A 
n A Z T M I O - C A O | B O V n p t B t Y b -
N O V U O V - M/l 14al9-20; 
p o A . n . e j i . q . NM U T M U M W T Z 
O V C T Z l U O h ^ Z C A O B G C G M C T M -
N Z N A A O 7 T A A nc 118,43 ene, 
¿ N Z K 6 NG & | B t l J l A K6M C A O -
B G C G M T 1 5 , 2 3 T / l 6 a 5 , T A A C Z | 
C A O B G C G N P M U J E C T B E G n p o n o -
B t A A B b l M - M/l 13al4, C A O B G C M 
T B O e r O P A A M K M B M U A H e 
118,153 ene, C A O B O n A Y G C A O B A 
P O A M A A GCM- M/l 10o617, N e n o -
C T E l K M U A r O E r A C A O B A p O A M -
A A GCM M / l 1 4 a 7 , B Z n A Z U J T G N A 
E O P O A M A A GCM C A O B A M / L 
I I 0 6 I , X A E r A n A Y G C A O B A n p M | -
1-AAA GCM M/l llo615, Y R A 6 C E I 
n A Y G C A O | B A B G C 6 A A U I T M B A -
p N A B O M/L 12al-2, C A O B A B Z -
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nAzuiTbuiAro CA öeptTZ v\ OV-
YKITGAA M Ű I4al; 
TBop.n. e4.q. M Ub|Norzi 
npOCBtlilblUM- EJKKIGUb CAOBZUb 
AOEpzmú| oyczne- X ® 2B3, 
nptCAABbNblHUb Btpbl CAO|-
BZUE Mű 7o68-9, npocBtujTA-
étUKI CAOBZ|Ub BfcpNblKlUb Mű 
lla20-21, OVXpACKlBblKI BL>CA| 
CAOBZUb Mű 6 0 6 6 , CAOBZUb 
EARATTNBIMUB Mű 12al6, 14o619, 
npo|TAme CAOBOu[b NEO]| KAKO 
KI PM̂ M npOCTR-> nc 103,2 TOJIK. 
Eüc 1061, nme EZI uamzll npKZ 
CKIAbNZ AtAOUZ KI CAOBO|UZ-
n p t A Z EUb KI BbCtUKI A»AT|UK1 
ŰK 24,19 CK 155o61-2; 
MecTH.n. e^-H- NPNAE r b PAEZ 
TTXZ- KI CZITA^A CA O 
CAOBGCKI- c z NKIUKI MT 25,19 T Ű 
3o613; 
HM.IT. MH.q. KOAb CAAAZKA 
rpzTANKi uoeuy CAOEGCA 
TEOKA Ele 118,103 Cllc, N6 COVTb 
ptYKl NK1 CAOBGCA-:-- Ilc 18,4 
E ü c 2a9, M EOVAOV BZ 
EArOBOAGNKIKG CAOB6CA Oy| 
CTZ UOKIXZ-:-— Ilc 18,15 EIIc 3a3, 
A A A 6 Y G O T Z CnCGNKIA U O K G r O 
C A O B 6 C A r p t l X O n A A A N K I K I U O -
nxz->- Ilc 21,2 Enc 4o68, Y E T O | 
C M T b C A O B 6 C A CK1- Ó NKIXZ5KG 
C Z | T A 7 A 6 T A CA K Z C 6 E 6 - Ű K 
24,17 C K 155al0, ce C O Y T B C A O -
B G | C A KAME T A A X Z B A U Z - KEUIE 
cz BAIUKI ezi- CK 157al0-ll; 
BHH.IT. M H . q . B Z CpZAbLJKI U 0 6 U Z 
C K p Z I X Z C A O B G C A TBOKA Ű C 
118,11 e n c , C Z X p A N K » C A O B G C A 
TBOKA ne 118,17,101 e n c , npo-
B t l I I A G T Z A 7 Z I K Z UOKI C A O B G C A 
TBOKA n c 118,172 e n c , KAKO OV~ 
n Z B A X Z N A C A O B G C A TBOKA Ű C 
118,42 e n c , KAKO NA C A O B G C A 
TBOKA y n Z B A X Z ( o v n Z B A X z ) n c 
118,74,81 Cnc, p A c n b p A we n A K Z i 
E Z I C T b - - - "}A C A O B G C A CK1- H o 
10,19 T ű lo617; 
4aT.n. MH.q. BApKICTG OYKI UOKI 
K Z O V T p O V O O O V Y t T M C A 
C A O B 6 C G U Z TBOK1UZ- ŰC 118,148 
enc ; 
P04.n. MH.q. H NG 7 A E M A * 
C A O B 6 C Z TBOK1JCZ nc 118,16 e n c , 
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B E A K I K O r A Z N O I O E t C t A O I O N A -
Y T N Z : KI C A | A O C T Z N Z I [ ) « ] Z T B O -
K1*Z ( T B ) O K | * 2 /Tat ! / C A O B 6 C Z 
ÜM k>63, 0 \ / C A Z I U l A T K I T A A C Z l 
C A O B G C Z réro* ITc 102,20 EIIc 
9 6 9 , n p 6 U * A p o | c T K i i c > C A O B G C Z 
TK1 M ü 2o67, OVAKILJ6IO C A O B G -
C Z TBOK1JCZ Mü 6o613, N K I ^ Z A O -
«Kl |BZ EOpbLJA UOVApOCTKIlb 
C A O B G C Z TK1 Mü 3o619, U T Z 
C A O B 6 C Z T B O K l * Z | OyCTpAUIK) 
C A C P Z A B L J E UOG ITc 118,161 CIIc; 
T B O p . n . M H . q . KZ| P A 7 O V U O V 
*BJR n p K I O V Y K I N A G U Z - C A O B E C b l 
KI A t lKANKIMUb Mü lall, Á K O « E 
G C T b + A | N O Bb KNKITAJCb C A O -
B G C b l | MCAKlÁ n p p K A T A r A Ä l l l Ä 
ÜK 3,4 PE lOrll; 
MCCTH. I I . M H . 1 . « T B p Z A K l U A B Z 
C A O B G C b T I Z TBOKl)<Z IIc 118,28 
CIIc, B Z ^ A p A A O V K A CA A"JZ O 
C A O B G C b ^ Z T B O K l ^ Z IIc 118,162 
CIIc. 
/CIIc, Tü , ÜM, X ® , EIIc, Mü, 
Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 417-420, SA. 121, Slov.IV. 
111-114. 
CAOvrA < 3 > c. M. = cjiyra, cjiy-
JKaWHH, nOAABHHHH, CJIJCKUTeJIb; 
Diener, Knecht; szolga, szolgáló, 
alárendelt: 
HM.n. em.q. KI«E *OUI|ETB CTA-
p t K I Eb ITKI - A A E M l A C T b B b C t * b 
UbKIKIM- Kl| B b C t U b C A O V r A - M p 
9,35 PE 362; 
B H H . n . M H . H . O N O U O V « E | N 6 
O T Z B t l i l A I O l l I O V - B Z | n p AU1AAUIG 
A N ^ V n A T Z | C A O V r Z I - Y T O C A 
NApKILJA|GTZ- X K lal6, T B O p A K l 
A N r A Z I C B O A M 
C A O V r Z I C B O A O r N b n A | A A U J T b > 
ITc 103,4 EIIc 10B15. 
/ X K , EIIc/ . 
Cp.III. 423-425, SA. 121, Slov.IV. 
115-116. 
CAOV«KITGAb < 3 > C. M. = CJiyXH-
rejib, cjiyra, CJiyxaniHíi; Diener, 
Knecht; szolga, szolgáló: 
HM.n. E^.N. CAOBECKI CAOVWKI-
T G A b E b l C T b Y\ C A U O B K I A b L I b - KI 
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nponolBtAATGAb MJl 10a3; 
AAT.N. E ^ . Q . Ó E A A C T B T A M N A | U Z 
J Í B A U Z - C A O V « M T 6 A I O ÓTZAXYKI 
TA npGjcEAAbNG:- Mg lla3; 
POÄ .TI. e,zj.q. C K I A O I Ó N E N O E T A M -
u o i ó A * A - n p c T r o CAMHÍKITBAA-
N G A O O V U t B A G U b l X Z Ó r p A A K l U Z -
Mg 14o617. 
/Mg/ 
Cp.III. 427, SA. 122, Slov.IV. 
117-118. 
CAOVJKMTGABNZ <1> npHJI. = CAp 
JKHTeAbCKHH, CAJCKaWHH, npH-
CJiyJKHBaiowHH; Dienst-; szolgá-
ló, kiszolgáló, szolgálatot tévő: 
M . H M . I I . M H . q . CAOVHíKITeAbNKIM 
ACKlI KIUANK1IO EÍKKIIÓ p A E O -
T A I Ö T B * N C 102,21 TOJK. EIIc 9B1. 
/EIIc/ 
Cp. 0, SA. 0, Slov.IV. 118. 
CAOVHíMTM < 5 > r/I. = CJiyXHTb, 
npHCJiyXHBäTb, HC 170AHMTb BO-
AIO, coBepmaTb őorocAyxeHHe; 
dienen; szolgál, kiszolgál, szol-
gálatot teljesít, istentiszteletet 
tart /celebrál/: 
HMTI. 3 A. MH.q. T t r A A O C T A B K I 
KI A M A E O |Ab - KI C B A N r A K I 
npKICTX|nK1UIA- l i C A V > K A * V 
/TaK!/ êuov: - MT 4,11 PE1361; 
npnq. zieHCTB. HacT. M. HM.ii. 
efl.q. Y O V A O c z B b i u i e C T p A u i b N O 
n p K I B U A B T b M 7 A b - MkKO| B Z N O V " 
T p b U p K B e - 7 A A A P K I K Â E O V 
CAOVHÍA TAKINOVl C Z B b p U I A Á U i e -
Mg 15al0; 
HM .n . MH .q . r ipKlAOUIKA E O 
ANPAKI CAOVllKAUJTB K 6 U O V * 
B T O P O 3 A K 32,43 TOJIK . EIIC 14B17-
1 8 ; 
x . H M . n . e ^ . q . KI E K Á N A 
nppYLJA • • • KL T A E b A O B A - - -
nocTbUb KI UOAKITEAU|KI C A O V -
HÍAIILKI ANb KI NOUIb G K 2,37 P E 
6B12, 15B4. 
/ E I I C , M g , P E / 
Cp.III. 427-428, SA. 122, Slov. 
IV. 118-119. 
C A O V W b E A < 8 > C. X . = CAJOKŐa, 
ŐorocAyxeHHe, AOAXHOC Tb, 
noAb3a; Dienst, Liturgie, Got-
tesdienst, Nutzen; szolgálat, be-
osztás, hivatal, istentisztelet 
/mise/, haszon, használat: 
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HM.n. e f l .q . CAOT/KEEA c e r i E -
TGEpA| BE M- P E l r l l , CAOYEA 
P E 14B7, CAVEA P E 15r6, CAR P E 
3B10; 
BHH.II. e ^ . q . T p v ® e N A KG| 
UENORZI PM^ZI ÉI| 7 A A T 0 
nOCZAA riABEAOVl «GKAOKR NA 
CAOVKEER-I NMIIIMMUZ- X ® 
2a21, OVCTPOÉI KG CA ERAA-| 
M7EEPANA EZICTE-I NA CAOV-
KEER T A M N t ETIc 3 r 9 , l l p O ^ A -
EAA nAKMTMl CKOTOUZ-:-| M T p t -
BR NA CAOVKEERl YAKOUZ* IIC 
103,14 E ü c 12B16; 
£AT.N. E/I.H. ÍIEPB KNEIJE EECKXZ 
EZ- C A O V K E E t CM EKMÉI-
E r o l ^ p A Y E N A YMCTA M^EEpA-
MA 7a l . 
/ X ® , ETIc, MA, P E / 
C p . I I I . 428-431, S A . 122, S l o v . I V . 
119-121. 
CAOVTM < 2 > TJI. = H33HBBTbCX, 
CJibiTb; heissen, nennen; hív, ne-
vez, tart vkinek; npm. ACHCTB. 
HaCT. CAOBZI = CAÄBHHH, H3-
BecTHUü; berühmt, gefeiert; is-
mert, dicső, ünnepelt: 
npHM. AeftcTB. HacT. M. HM .n. 
CAAlBENZ EO E t URKE TZ-| 
Él CAOBZI BZ TA A t T A - X ® l a l l ; 
p o ^ n . EFL.Q. M npouiEAZ GCM 
76UAIOI npOCBtlllTAKA TEI >Á-
KOKG CANLI6- M pMUA KG CAO|-
B«uiTAro AOuiEAZ-l n p o n o s t A A -
AZ GCM CnCENOGl npMUIECTBEKG 
EA NAuiGro-:- M / l la l7-18 . 
/ X ® , MA/ 
C p . I I I . 417, S A . 122, S l o v . I V . 121-
122. 
C A o y j í z < 2 > c . M. = cjiyx, cnynia-
HHe, yxo, MOJma, HOBOCTB; Ge-
hör, Gerücht, Ruf, Kunde; hír, 
hirdetés, hallás, hallomás: 
BHH.n. e j i . q . TM O\/CAZIUJA?CZ| 
CAOVX'Z TBOÉL- ÉL OV|EOA*Z CA 
ABB 3 ,2 Eüc 15a2; 
T B o p . n . e,a,.q. CAOVXZUE OVXA. 
CAZIU1AUIA UA->" I I c 17 ,45 E I I c 
1066. 
/Enc, EUc/ 
C p . I I I . 4 3 5 - 4 3 6 , S A . 121, S l o v . I V . 
122. 
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C A Z N M J 6 CM. C Z A N b L j e 
cAzimATM < 2 3 > rvi. = cminiaTb, 
CJMXaTb, BOCnpHHHMaTb CJiy-
XOM, pa3ŐnpaTb, vyBCTBOBarb, y-
3Harb, CAymaTbCA; hören: hall, 
meghall, értesül, felfog, /hallás-
sal/ megért, engedelmeskedik, 
hallgat valakire: 
HH(J). HUtKAKI OV|UIKI CAZ1U1ATKI 
A A C A Z I T b - > | / T Ü K ! / MT 25,30 T/l 
4o615, K I U t Á OVUlMl CAUUIATK1 A A 
CAbffi-L M T 11,15 P E 16B2; 
H a c T . 2 A. M H . Q . e m e C A t i u i K i T e 
KI BKIAIMTG M T 11,4 PE 15rl9; 
3 A. M H . Q . KI OBbLJA T A A C Z l KGPO 
CAZIUIATB H o 1 0 , 3 T / l l a 5 , KI 
PASCK1K1 C A b l U I A T b M T 11,5 P E 
16a3; 
n o B . 3 A. K i u t Á OVUIKI| 
C A t i u i A T K I A A CAbffil M T 11,15 P E 
16B2 , KlUtKAKI OVllUKI CAZIUJATKI 
AA C A z i T b / T A X I / M T 25,30 T/l 
4o615; 
a o p . 1 A. M H . Q . U Z I CAZIUIAIXOUZ 
a 7 A K O N A Ho 12,34 T/I 2al6-17; 
3 JI . MH.M . ó B t c t l x b Á m e 
BKIATUJA KI CAbl|ULAUIA- Ű K 2 , 2 0 
PE 8rl6-17, o Bt>ctxt> Ame 
CAblUIAIUA Kl| BKIAtUJA- JIK 2,20 
P E 5 r 3 , C A O V X Z U B o V X A 
CA2IUIAUIA U A - : ~ l ie 17,45 EIIc 
I066; 
nep4>- M. 2 A. e^.q. KI|AKI N t c n 
CAZIUIAAZ 7 A n O | B T A M U P A - KI 
CTZIKIXZ EO|AKApZ- X K 1614; 
npiffl. 4EÍ ÍCTB. npom. M . H M . I I . 
e ^ - t N A p o A Z m e CTOKÁKI-I 
CAZIU1ABZ r A A A X * r p O U Z 
E Z I C T L - H o 1 2 , 2 9 T / I 2 a 7 , KI 
B b C G CAZIIUABZl O T Z N 6 A " } t A O 
AMBKI CA| N A B T A Z - X ® 2 a 9 , 
CKIUONZ m e n e T p z | C A Z I U I A E Z -
KÁKO r t 6 C [ T ] L - K inGNAKl |TOUb | | 
n p t n o i A C A CA- H o 2 1 , 7 C K 
161a20, C A t i u i A B t : M T 2,22, M T 
4,12, MT 11,2 PE 8al8, 1363,15rl2; 
HM.N. MH.Q. ONKI m e | CAZIUIA-
BZUIA / T A X ! / KAKO MKLEZL KGCTB 
— N e AUIA Btpzi Mp 16,11 CK 
152o619, KI E B E N CAZIUIA|BZUIGM-
OVTBtpA'MUlAl C A - M nOUOAKIlUA 
C A EOVI ó T p v ® e N t - X ® 2all-
12, KI BbCKI CA|blUlAEbU16KI AKIEKI-
U1A| CA O TAANblKIXb Ű K 2 , 1 8 P E 
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5B14-15; 
X HM.IT. eA-M. « 6 N A 
CAblUlABbUIM Ó MlCfc M p - 5 , 2 7 P E 
2al4; 
npira. CTpaA- npom. M . H M . I I . 
e A - ^ . r A A | E b p A U t CAb lU IANb 
EbicTb- MT 2,18 PE 8a7. 
/TA, X K , X ® , Eüc, CK, PE/ 
Cp.III. 437-438, SA. 122, Slov. 
IV. 124-126. 
CABIMATM C A < 1 > rji. = CAumaTb-
CA, őbiTb cjmmammM; gehört 
werden; hallatszik: 
HaCT. 3 A . M H . 1 . N G C O V T b p t Y M 
NM CAOBGCA-:- ! M * Z « G NG C A Z I -
UlATb CA T A A C M M * Z - : — I I c 1 8 , 4 
Enc 2al0. 
/ E n c / 
Cp.III. 438, SA. 122, Slov.IV. 
126. 
cAb-jA < 3 > c. x . = cAeaa, miau; 
Träne; könny, sírás: 
HM.IT. MH.H. pAl^OVUtM «G M 
nojKAANbÁ CAb̂ JZI l~IOAO|EbNO 
P T K A U Z N O C M | U Z I * Ü C 9 7 , 8 
T O A K . E n c 7B18, I Á K O B Z T T | ) < Z 
B O A Z I UJIOUAUIA-I CATb « 6 M 
C A b " J Z l | n O K A A N b A - A b E p K l | « 6 
A O A M ÓYGCbNMM- Ü C 103,10 
TOAK. Enc 11B19; 
BHH.n. MH.H. NG UNM npiiAA|PAM 
7 U M M N A P O A A K A | B b C T B A - M 
npOAMBAMl C A b ^ Z I - X K lrl8. 
/ X K , E n c / 
Cp.III. 438-439, SA. 121, S lov .IV. 
126. 
CATAZ < 9 > C. M. = CJieA, 3H3K, 
oc T3BMHHCA nocjie uero /KOTO/; 
Spur; nyom, valaki /valami/ 
nyoma: 
BHH.n. eA-H- E A A J K G N A A R O « 6 
K O A p A l N T A - n O B G A t A N e v n A | T Z 
E Z C A T A ' Z MTM C Z M N T | U M - X K 
2rl8, OinovcTM --- KAKO 
B Z n M K G T b E Z CATLA'Z N A C Z M T 
15,23 T ü 6a7-8, ócTABAbuiG 
B b C G - B Z C A T A ' Z KG|RO MAOUJÁ-:— 
Ü K 5 ,11 T ü 8 o 6 1 , n p M A e SKG M 
C M U O N Z n 6 T p z | B Z CAFCAZ L É R O 
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Ho 20,6 CK 158al6, UXJKM 
EOAIOEZLjKI KI *S|AIOEbLlKI U1ZAZ-
1116 B Z | C A t A ' Z M)ÍZ XK 2rl0, E b 
C A t A b I C A Mp 5,24, M T 12,15, M T 
4,25 PE 2a4, 8615,14a7; 
AaT.n. eA-q- NA Bbcv /TaK!/ 
7 6 U A 1 Ö n o | C A t A o y K e r o * A B B 
3,5 TOJ IK . EIIc 15rl3. 
n o c A t A M CM. n o c A t A K i /Hap./ 
/ T g , X K , EIIc, CK, PE/ 
Cp.III. 440-441, SA. 121, Slov.IV. 
127. 
CA- fenz < 1 > npHJi. = cjienoif, He 
BWMWHH; blind; vak, világtalan: 
M. HM.n. MH.q. CAtnnn npo-jn-
pAXTb-l KI ytpOUKIM >COAATb- MT 
11,5 PE 15r20. 
/PE/ 
Cp.II I . 442, SA. 121, Slov.IV. 
128. 
C A X » K 1 T 6 A b CM. C A O y W K I T e A b 
CUOKZI < 1 > C. X. = CMOKOBHHHa; 
Feige/n/; fügefa: 
H M . n . EA-Q. 7 A N 6 C U O K Z I H A O -
A A | N 6 C Z T B O p K I T b - KI N 6 | E X A 6 -
T b Q O A A E Z B K l | N O r p A A t > í Z - : -
ABB 3,17 EIIc 17r5. 
/Enc / 
Cp.III. 445, SA. 122, Slov.IV. 
131. 
C U O O N b CM. C V U 6 0 N Z 
C U p A A Z < 1 > C. M. = CMpM, 3JIO-
BOHHe; Gestank; büz, büdösség: 
B H H . n . e A . q . H&KO KPKINZ KI UIKI-
nZKZ O V U b N Z - BONAMKI C T p A | -
CTK1KI TK1 - E A r O O y ) < A6U1KI Nb l -
T O N A E A r A T K I l Ó I B Z K I N O y - C U p A -
AZ C T p ACTKIM NAU1K1>:Z- M g 
5o622. 
/ M g / 
Cp.III. 446, SA. 122, Slov.IV. 
131-132. 
C N Z , C N b CM. C Z I N Z 
COEOHR CM. C 6 B 6 
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C O A O U O N Z 1 < 2 > JBTCH. M . = Can-
MOH; Salmon; Szálmon /Jézus 
őse a nemzetséglistán/: 
H M . n . e f l . 1 . C O A O U O N E KG| P O A M 
B E 0 7 A M T 1 ,5 P E 3 r 8 ; 
B H H . - p o ^ . n . EJI .Q. N A A C O N E K G 
POAM-L C O A O U O N A M T 1 , 4 P E 3 r 8 . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 117, Slov.IV. 8. (CA-
A Z U O N Z ) 
C O A O U O N Z 2 < 2 > J H W H . M . = 
COJIOMOH; Salomon; Salamon 
/Dávid király fia, Jézus Krisz-
tus őse a nemzetséglistán (ural-
kodott kb. i.e. 970-931)/: 
H M . n . EA-H. C O A O U O I N E K G POAM 
POBOAUA- MT 1,7 PE 3rl4-15; 
B H H . - p o j i . n . e j i . q . A B A E K G U P E 
POAM C O A O U E | N A - ŰI OVPHNKIÁ-
MT 1,7 PE 3rl3-14. 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 122, Slov.IV. 137. 
C O T O N A <1> c. M. = caraHa, AT>X-
BOJI; Satan, Teufel; sátán, ör-
dög: 
3BaT.n. E ^ . Q . H - J H A M "?A U | A 
C O T O N O - M T 4,10 PE 13al5. 
/ P E / 
Cp.m. 468, SA. 122, Slov.IV. 
141. 
C n p O C M T M C M . C Z n p O C M T M 
CPAUG CM. C E P A E L I 6 
C p A Y E N Z CM. C E p A E Y E N Z 
C p G E p O C M . C e p G E p O 
C p G E p E N K I K Z < 1 > C. M . = A H H S -
pmi, AeHexnax MOHera y ApeB-
HKxeBpeeB; Silbermünze, Silber-
ling; dénár, ezüst dénár: 
A a T . n . e ^ . q . C E B t m A | s E K G C E 
A t A A T G A K l I n O C p G E p E N M K O V 
NA| ANE- MT 20,2 PE 16B15. 
/ P E / 
Cp.III. 480, SA. 120, Slov.IV. 
3 7 9 . ( C E p G E p E N H K z ) 
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CQGAA CM. C P T A A 2 
C P A CM. H T E P O V C A A M U Z 
c p i j e , C P Z A B Q E CM. CBPABIJE 
cptÁA1 < 1 > c. x . = cepeAima; 
Mit te; közép, vminek a közepe: 
p04.11. E^H. ŐTZ CPTAZI 
K A U 6 N 6 A A l A K A T b TAACZ-: - Ü C 
103,12 EIIc 12al7. 
n o C P T A T CM. n o c p t A t f m p . H 
TipeAJi./ 
E P T A T CM. C P T A T /npeAA./ 
/EÜC/ 
Cp.III. 481, SA. 123, Slov.IV. 153-
154. 
cptAA2 < 1 > c. x . = cpeAB, cpeA-
HHH AEHB HEAEJM; Mittwoch; 
szerda: 
p 0 4 - n . e ^ - H . KIIJIH C p 6 A b l | C T b l A 
N G A T A T PE lrl9. 
/PE/ 
Cp.III. 481, SA. 123, Slov.IV. 153-
154. 
CPTAT < 2 > NPEA4. = cpeAH, no-
cpeAH; inmitten, zwischen; kö-
zött: 
r O p Z I E O C T Z M - KI ÓNKlI KI CK1 
C R T b - e p t A t m e | CKIXZ E O A Z I -
KpbUie|NbÁ-> Ü C 103,10 TOJIK. EIIc 
llró, O E p f c T O C T A KI Bb| IJpKBKI 
C t A A U I b C p e l A t O V Y K I T G A b - Ű K 
2,46 PE 9612-13. 
/EIIc, PE/ 
Cp.III. 482, SA. 123, Slov.IV. 
155. 
C p t T e N M l e CM. C Z p t T G N K I K e 
CTABKITKI < 1 > TJI . = IIOCTäBHTb, 
yCTpäHBäTb, B03ŐpaHHTb, yHHUTCh 
xarb; stellen, zum Stehen brin-
gen, verhindern, beenden; állít, 
tesz, helyez, akadályoz, meg-
semmisít: 
n o B . 2 JI . E ^ - H . CKJAOIÖ E A P O -
A t T b N O l Ö - M A O A b C K V l Ó C T A -
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E H - C Z l r N O G N K i e YbCTbNG- Mü 
7o67. 
/MA/ 
Cp.III. 485487, SA. 124, Slov. 
IV. 155-156. 
C T A B A A T M < 1 > T A . = CTSBKTb, UO~ 
cTBBJiATb, noMemarb, ycTamBjm-
Barb; bauen, errichten; állít, 
helyez, odarak: 
HaCT. 3 A . eA-H- BtlllANHM 
TBOH^Z --- EGC6AATZ AIOEA-
U1AA: [njpKÎ OAKlTZ H CTABAA-
GTZ| NA ntNKie ÜM lal4. 
/AM/ 
Cp.III. 488, SA. 124, Slov.IV. 
156. 
C T A A O < 2 > c. cp. = craAO, raőyH, 
ró/ina; Herde; nyáj, csorda, tö-
meg: 
M e c T H . n . EA.M. N EA??OV N A -
CTbipn --- CT|per»uie CTpAwoy 
NO!J]b|NOVÁ- o CTAAt CBOGUb-
ÜK 2,8 PE 5al8; 
B H H . n . M H . q . B A p e O A O U t e 
npeuovApie- i-Á-jbiYbNA C T A A A 
Tbl ÓVAOBM-:*- M ü 8o612. 
/Mü, PE/ 
Cp.III. 489-490, SA. 124, Slov. 
IV. 157. 
CTApZ < 1 > IIpHA. = CT apuit, ApeB-
HHH; alt; régi, ősi, öreg: 
cp. BHH.n. EA-A- MCUKAAKÁ-
JGVWMNO CTApoe npecTOvnÁe-
NMKe- BZ| TKA NGPOpOYbNOV 
N P C T A K Ä B Z C G A H C A - M ü 8 a 6 . 
/Mü/ 
Cp.III. 498-500, SA. 124, Slov. 
IV. 159-160. 
cTApbijb < 1 > c. M. = cTapeit, cra-
ptíK, CTapeiuiHHa; Greis, Älte-
ster, Priester; öreg, aggastyán, 
vén, szerzetes: 
HM.IT. MH.Q. C b B t A t T G A b C T B O -
B A N M | [EZIUJA CTA]PBLJKI: Ü B l a 4 . 
/ÜB/ 
Cp.III. 500, SA. 124, Slov.IV. 
160. 
CTAptKI < 1 > npHA. CpaBH. = CTSp-
niHH, HauaAbHHK, nepBUü, rjtab-
HUH, HauaJibCTBytomHH; der Er-
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ste, Angesehener, Vornehmer; 
idősebb, öregebb, nagyobb, első: 
M. .HM.n. EA-Q- MHÍG XOMLGTB 
C T A p t M EblTKI- AA EX|AGTb 
BbCfejCb UbNKIl i- Kl| B b C t U b 
C A O v r A - M p 9 , 3 5 P E 3 a 2 0 . 
/ P E / 
C p . I I I . 5 0 1 - 5 0 2 , S A . 124, S l o v . I V . 
159-160. ( C T A P Z ) 
CTAptKin iMNA < 1 > c . M. = CTapeit-
uiHHa, cTapumií, Box/ib, rAäBa, 
Haua/ibHHK; Ältester, Vorsteher, 
Befehlshaber; vezető, vezér: 
H M . n . eA-q - M|C T 6 E G EO 
M^KIAGTb CTA|ptK)UlK1NA- KI HÍG 
O V n A C G | T b AXAKl\-UOÁ K I ^ A b T A -
N|BI- M T 2 , 6 P E 7a l5-16 . 
/ P E / 
C p . I I I . 5 0 1 - 5 0 4 , S A . 124, S l o v . I V . 
161-162. 
CTATM < 1 7 > TA. = cTarb, craHO-
BHTbCM, CAeJiaTbCA, ŐblTb, 
XBAATbCA, ÍIOMBHTbCM, OCTSHO-
BHTbCM, BCT3Tb, CTOMTb, ÜOCTO-
MTb, nepecraTb /6urb/; sich stel-
len, treten, sich erheben; áll, 
megáll, feláll, megállapodik, 
megjelenik, van: 
HHCJ). E b c t u b /Taic!/ EO no-
AOEAKG|Tb- CTATK1 n p t A ^ I C X -
AKIUlTGUb UOM|Ub> B T 0 p 0 3 a K 
3 2 , 3 9 TOAK. E I I c 13r5; 
HacT. 3 A. EA-Q- MAKI KOTO 
/ T & K \ / C T A N G T b NA U f c C T t 
c T t u b K e r o : ' - I I c 2 3 , 3 E I I c 7 a l 4 ; 
3 JI. MH.q . AIOAGUZ T O R A A 
B b C A | K O r O KÁ^ZIKA- KGAKIKOl 
n p t A K I C T A N X T b NA| C X A t I I c 
95,13 TOAK. E I I c 3B19, N A R O P A X Z 
C T A N X T b BOIAZI* I I c 1 0 3 , 6 E I I c 
l l a 5 , NA A ' Z R Z U A T T ^ Z n p o l p o -
Y b C L j t X Z C T A N X T b l BOAZI K p b -
UJTGNbÁ--:- ÜC 103 ,6 TOAK. E I I c 
l l a 8 ; 
a o p . 3 A. EA.Q. EAAHÍG|NZ G C T Z 
UXHíb KIHÍG - - • KI NA nx |TKI 
rp tUJbNKIKZ N 6 CTA| X K 1 6 2 5 , 
C T A li nOABKIXíA CA| 7 G U A Á * 
A B B 3 , 6 E I I c 15r l4 , GRAA NA 
K p C T t CTA-I li nOABKIHíA CA 
7G|UAKÁ* ABB 3 , 6 TOAK. EIIC 
1 5 r l 6 , EZ^ABKIHÍG CA CAZNb| l JG l i 
AOVNA C T A BZ| KKINt CBOKGUb* 
A B B 3,11 E I I c 1 6 r 4 , E z c x p b c z i c 
& Upb |TBZpCZ C T A n O C p t A t 
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OVYGNKI|KZ C B OÉ I X Z / I K 24,36 
CK 156o69, NPMAG IC ÉI C T A 
n o c p t A t ÉI*Z H o 2 0 , 1 9 C K 
159o66, CTA nocpeAt Ho 20,26 
C K 1 6 0 a l 4 , C T A IC npÉ i E p t - j t 
H o 2 1 , 4 C K 161a8, n c e A N F A E 
T N E C T A BE NKI|*E / IK 2 , 9 P E 
5al9, AOMAG K G npn |UIEAEUIM C T A 
BpE)CR-| Él É1A6K6 B t O T p O Y A -
M T 2,9 PE 7615; 
r 
3 J I . A B A . KI C G U R | K A A 2 B A 
C T A C T A B Z NKI?;Z- B Z | P K T J A ^ Z 
EAEIJIAIIIAX'Z C A - / I K 2 4 , 4 C K 
154a5; 
3 JI. MH.M. CZKpOVUlMUUA CA 
r o l p z i N R K A 6 K R - Él CTA|U1A 
* A Z U K 1 BtYElNKlÉl-:- A B B 3 , 6 E Ü C 
16a3. 
/ X K , Elle, Enc, CK, PE/ 
Cp.III. 505-508, SA. 126, Slov. 
IV. 163-164. 
CTG<T>ANZ < 1 > JTHMH. M . = CR&-
(paH; S telan /Erzmártyrer/; Ist-
ván /első vértanú, protomár-
tír/: 
P O Ä . N . e,A.q. U 0 A T r o B E - K 7 -
nS CTro| n p E B A P O U N K A 
CT6<J>ANA:*- P E 8611 . 
/ P E / 
Cp. 0, SA. 124, Slov.IV. 166. 
CTMTcepA < 3 > c. x . = CTHxepa, 
CTHXHpa; Gesang^ Choral; szti-
chira /változó enek, a reggeli 
misén vagy a vecsernyén énekelt 
himnusz/: 
H M . n . e ^ . q . KIN A - C T R P - P A A - A -
n 8 - A A C T E 7 N A | M / l l a l , C T ^ í p -
N A ríl B Z - J B A * : - M/1 3o615, T A A 
• A - n p o T A A T N E N A - I C T 
n p K I N G C t T TBKI - P E 11 t7 . 
/M/1, P E / 
Cp.III. 514, SA. 124, Slov.IV. 
166-167. 
CTK17COBENA < 6 > C. X . = CTfi-
xoBHa; Gesang; sztichovna /a 
sztichira elnevezése Dávid zsol-
tárából vett énekkel (reggeli és 
esti ének)/: 
MecTH.n. e£.q. N A C T P I B E N T -
Bcpz- TKA B* M/I la20, NA 
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C^MBENt- BGpZ- r^A - í í - : - M ű 
4 o 6 2 0 , N A c f n B N t - 7 ^ - T X A 
• I : - M ű I066, N A C ? M B N T - 7 V 
r^A -M- n8- Ö npGCAAB:-- M ű 
13a20, N A C T M X O B N T : - 7 A H T P A -
R ^ A -M : | M ű 2 a 7 , NA C T K I X O -
BGp- r^A -6- nó- PAAOVKI CA:-
M ű 13a9. 
/ M ű / 
Cp.III. 515, SA. 0, Slov.IV. 167. 
( c T H * 0 B b N 0 ) 
CTonA < 2 > c. x . = crona, mar, 
CAeA; Spur, Fährte, Schritt; lé-
pés, lépték, lábnyom, csapás: 
BHH.n. MH.q. M OVUlMpMAZ K6CM 
CTOnZI UOA nOAZ UNOK»4- IIC 
17,37 EIIc la8; 
TBOp.n. MH.M. UopKA YbpUbNOVlÖ 
nOX/YHNOV- NKG UOKpblMUKl| 
CTOriAUM- A p e B b N M M UlbCTBO-
B A B Z M 7 A B - Mű 2al3. 
/ M ű , EIIc/ 
Cp.III. 521, SA. 124, Slov.IV. 
169. 
CTOIATM < 9 > TJI. = CTOATb, 
nocTOATb, He ABHrarbCA, Haxo-
AHTbCA; stehen; áll, álldogál, 
ácsorog, vesztegel: 
HacT. 2 n. MH.q. Y T O CTOKITG 
C b A 6 B b C b | A N b n p A 7 A b N K l - M T 
20,6 PE 16rl2; 
HMTI. 3 JI. E 4 . Q . upViiA CTOKÁUIG 
ov rpOEAl BZNt nAAYOVUIM CA 
Ho 20,11 CK 158o69, CTOAUIG: PE 
lrl8; 
npHM. 4eHCTB. H a c T . M . HM.II. 
e ^ . q . N A P O A Z m e CTOKÁKI-| 
CAZ1U1ABZ- TAAAX» rpOUZ 
EZICTB- H o 1 2 , 2 9 T ű 2 a 6 , B Z 
BptUA ÖNO- CTOKÁ B t ícz npM 
G7G|pt ŰK 5,1 T ű 7o64, Eb 
C T O A IC NA U t C T t l p A B b N t Ű K 
6,17 PE 2B1; 
BHH.-p04.n. M BMAtlBZ ICA 
CTOKAIJIA- M NG BtAAUIG KAKOfl 
i c b KGCTb Ho 20,14 CK 158o620; 
BHH.n. 4B.q. M BKIAt AZBA| 
KOpAEAWJA CTOKAIJIA npKI 6 -
76pt | ŰK '5,2 T ű 7o66; 
BHH.n. MH.q. EMAt KINb NA Tp|b-
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«iiuim CTOÁijit /Taid/ n p A | - j A b -
Nbi- MT 20,3 PE 16B20. 
/TA, CK, PE/ 
Cp.III. 527-529, SA. 124, Slov. 
IV. 169-170. 
CTpAAAAblJb < 1 > C. M . = C T p a A ä -
Jieu, MyveHHK; Dulder, Märtyrer; 
szenvedő, vértanú, mártír: 
HM .N . E/T-H. OVKACNM UM w v j b i K Z 
B G A M K b I M - U Y N K O U Z * p A | E Z p Z -
M T B b p A b I M C T p A A A A b l J b - M ü 
3o68. 
/MA/ 
Cp.III. 531, SA. 0, Slov.IV. 170. 
CTpAAANMte < 1 > C. Cp. = CTpaAB-
Hne, MyueHHe; Leiden, Leidens-
kamp; szenvedés, gyötrelem, 
kín: 
MecTH.n. eA.m U V N K Z TBOM r í í 
E Z C T p A A A N M M CM B t N b l J b 
npMhATz: - Mü 3al. 
/MA/ 
Cp.III. 531, SA. 124, Slov.IV. 171. 
CA; leiden, entbehren; szenved, 
küszködik, eltűr, elvisel: 
a o p . 2 JI. EA-N. G A M N O T A 
N 6 B M A M U O CAOBO- nAZTWO 
CTpAAA OVlUbpZUlA- U Y N K Z 
U O V A P ' Z M A I O E M B Z - M ü 6al9; 
npun. AeficTB. HacT. M. HM.n. 
E A . N . M AIOTA|>CZ « G U O V K A 
npMYACTM CA TM- BZnMKAÁ|[ui]6 
C T G - C T P A W A e r o u o v A p e 
•6-GOAopG-:- M ü 5o615; 
HM.n. MH.M. M CTpA«AlllMM><b| 
/TaK!/ H) A*b N6YHCTblH>íb-
MIUKAÂ OV CA- ÜK 6,18 PE 2B10; 
x AaT.n. eA-H- "?akoni>NO 
CTpAJKOVUlTM TM- EZ| KABAAGTb 
TM CA- BZ TbUbNMLJM TM 
•JATBOpCNMl nOABM^AKA- M ü 
5al. 
/MÜ, PE/ 
Cp.III. 531, SA. 124, Slov.IV. 171. 
C T P A K A < 2 > c. x . = oxpam, 
Kapay/i, BpeMA CMetm crpaAcn; 
Wache, Hut; őrség, őrségváltás, 
időszámítás ¡az őrségváltás sze-
rint/: 
C T P A A A T M < 4 > rn. = cTpaASTb, 
MyUHTbCA, TpyAHTbCA, HyxAarb-
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. B H H . n . E ^ . Q . E Z KM|KÁ CTPASKA 
T A T B N P M A E T T M T 24,43 T / l 3a9, 
M E A X O V TIACTbipKI B b TOKl|m6 
C T p A N f c - EbAAIJIG KI C T | p e r A U I 6 -
C T p A í K O V NOlJ Ib lNOV*- O C T A A t 
C B O G U b - /1K 2,8 PE 5al7. 
/ T / l , PE/ 
Cp.I I I . 533, SA. 125, Slov.IV. 
172. 
C T p A N A < 1 4 > c. x . = crpam, 
Kpaü, oŐJiacTb, 3eMJiA, Seper, 
CTopom, mpoAH /BO MHM./; 
Seite, fremdes Land, Gegend, 
Gebiet, Völker /Plur./; ország, 
vidék, környék, tartomány, taj, 
haza, részek, oldal, fél /fele va-
laminek/, népek /többes szám-
ban/: 
H M . n . e 4 . q . c z E b p A me C A B E C A 
C T P A | N A Í I C A B B P K A K A X ® la6-7, 
B b C A C T p A N A 6 p b A | A N b C K A A M T 
3,5 PE 10a3, mMAOBhCKAA 
C T P I A N A Mp 1,5 PE 1065-6; 
BHH.n. e ^ . H . B Z B p b ^ t T G 6 
A 6 C N S | | Ó C T p A N A U p t m A H o 
21,6 CK 161al4, KI-JKIAE ICZ B Z 
C T p A l N Ä T i / p b C K Ä Kl C K I A O N b C K A 
M T 15,21 T/1 5o617-18, ¿ T K I A T 
/T&K!/ Bb C T P A N Ä I TAAKLATKICKÄ 
MT 2,22 PE 863, KI npKWAe Bb 
BbCA CTpA|NV KiepAANbCKOVA-
/ k 3,3 PE 10r6-7, Nb m t u b l 
nOVTbUb WTKlAOUlAl Bb CTpANOV 
CBOÄ:- MT 2,12 PE 7B14, novTb 
UOpA- OB ONVl CTpANOV 
¿ P A A N A M T 4,15 PE 13617; 
P04.n. Cb ONOG CTpANbl 
epAAlNA- MT 4,25 PE 14all; 
TBOp.n. YG|TpbOG BAAAOV-
IJIOVl Kl TVPtKICKOV KI TpA|XO-
NKITbCKOA CTpAN|OA Mp 1,1 PE 
KM9-20; 
MecTH.n. E4.V. M EAXOV na-
CTblpKI Bb TOKlIme CTpANt ÜK 
2,8 PE 5al6, KI ctAAiimub BB 
CTpA|Nt- Kl CtNKI CbUpbTbN|fcK1-
CBtTb BbCKlÄ MUb MT 4,16 PE 
13B1-2; " 
4aT.n. MH.Q. KI CZ nABbAzub 
nAKbi evANrAKie n p o n o s t -
AABZl CTpANAUZ- TtUb- Kl 
EArATKI CAOBO- MŰ lOÖll. 
/TA, X ® , Mű, CK, PE/ 
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Cp.m. 535-537, SA. 124, Slov.IV. 
173-174. 
C T p A C T O N O C Z < 1 > C. M . = CTpa-
Aaneu, MyveHHK; Dulder, Märty-
rer; vértanú, mártír, szenvedő: 
3BaT.n . e j i . q . Ó T Z E A AOCTOKINO 
O V A O V Y M A Z ¿ C H C T P A | C T O N O C G 
UNorocTpAAtNG- M/l 3al5-16. 
/MAI 
Cp. 0, SA. 0, Slov. 0. . 
C T p A C T O T k p n t L J E < 5 > C. M. = 
crpacTOTepneu, MyveHHX, crpa-
Aaneu; Dulder, Märtyrer; vérta-
nú, mártír, szenvedést eltűrő: 
HM.TI. C T p A C T O T E p n b l J t 
AOEAKlÉl- B O M N Z N e n O E t A M U E l l É ) 
CTZ1MUE AX'ZUE K A B H A Z CA GCM-
M/l 3o617; 
3BaT.n . e ^ . q . C T p A c f o T t p r i E Y e 
CAABENEIM I ^TGWAOPTE M / L 3 a 3 , 
C T p A C T O T E p n E Y G t A B A 6 N M M U b | 
T t U E n p M K A T Z B t N E L J E n O E f c -
AENEivi- M/l 3o620; 
£ a T . n . M H . q . O T Z K G A A N M t Ä 
CpLJA n tNK1K6- | C A A B A C T p n i j e -
U Z - M/l 3o612, P A A O V H C I A 
C B U Í I G N A I Á T A A B O - C T p ? Í L | G U Z 
Y E C T E N O | K 6 N A Y A A O C A O B K l l é 
M/l 4o62. 
/ M A / 
C p . m . 542, SA. 125, Slov.IV. 
176-177. 
C T p A C T O T K p n t Y t C K Z I M < 1 > n p H J I . 
= MyieHmecKHH, noABHAoapie-
CKHH; der Märtyrer; vértanúi, 
mártír-, győztes, diadalmas: 
M . B H H . n . eji.q. C T P A C T O T E P H E -
YECKE1M C Z C T A B M B Z n O A B K í r Z -
N A | A E C T E A O E A 6 B A A Z ¿ C M GKG-
ÜAopKe- M/I 2al. 
/ M A / 
Cp.III. 542, SA. 0, Slov. 0. 
C T P A C T K < 2 0 > C. X . = cTpamaHHe, 
Myuemíe, MyveHmecxax CMeprb, 
Komima, ŐopbŐa, IIOABMT, 6CA-
CTBHC, crpacTb; Leiden, Mühsal, 
Martyrium, Kampf, Krankheit; 
szenvedés, vértanúság, mártí-
rium, szenvedély, szerencsétlen-
ségj szűkség, betegség, harc, 
/vértanúi/ győzelem: 
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H M . n . e A . q . C T ^ A | c T t n 
A N A C T A C M P E 3 B 9 , C T P A C T U V 
T P V ® O N V PE 14BI6, C T p CTUVL 
N G C T G P O V P E l a 5 , c ¥ p C T U V 
UMNFC PE IBII, c ? p : PE lrl4, 2a2, 
2rl5, 2rl8, c ¥ p C T r o MPNAITMM 
E o r o N O c t i j A P E 3 a 8 , c ? p c ¥ o 
NOAVLKAPNA U N M K A P E 15r7; 
AaT .n. EA-Q- NO CTPACTM UYNM-
BA-| AI1ACTBO npMNUZUIM-| OTZ 
CTAAPO nABbAA-| BZCGAGNb-
C K A A T O OV IYMTGAKA X ® 2B15; 
pOA-n. eA.q. B Z c s t T z s r o p A -
7 0 V U M K Ä Ä n X e | n K O N B Y A B Z 
nOABKirA- EíKCTBbNZlhí TM 
CTpACTM- UOVKZ pA^AMYbNbl-
N * z - A 2 M CBOIÖ N P E A A A Z é l -
E N - MG lo63, M ^ E A I B M O T Z 
CTpACTM- M E t AZ pA^AMYbNbl-
MXZ:- MG lOalO; 
AaT.n. AB.q. UQA TT :AA:| 
CTpATŰA E67Ub7AbNMK| KVPA 
T iw: PE 14B12; 
AaT.n. MH.q. anb cTpTÍÍb 
MlcnOBtÁNMKUt- CAUONt- TV l " 
PMM- M ABMBV: PE 1B19, Eb Hl] 6 
eCTbCTBA nOABMrZ npMNOCA-
BblUlG GCTb KZ| CTp ACTbUZ-
ÓTZ EA AOCTOMNO OVAOVYMAZ 
GCM CTpAjCTONÓCG UNOPO-
CTpAAbNG- M g 3al5; 
POA-n. MH.q. B O N A U M C T p A | -
CTMM T M E A r O O V > J A 6 U l M N b l M g 
5o620-21, roNA E A P A T M I Ó | E Z -
MNOV C U p A A Z C T p A C T M M N A -
uinytz M g 5o622, KAKO n p t c B t -
T b A Z C T p A C T M M CM C Z B Z A B A -
pAKA C A M i 6al2, O T Z C T p A -
CTMM w e M| C K b p E M M / T a t ! / B b -
CA N b l M ^ E A B A A M M g 6o63. 
/ X ® , Mg, PE/ 
Cp.III. 542-543, SA. 125, Slov. 
IV. 177-178. 
C T p A C T b N M K Z < 1 > C. M. = CTpa-
Aajiep, MyveHHK, ÍIOABHXHHK, 
Őopeu; Dulder, Kämpfer; szen-
vedő, vértanú, harcos /Krisz-
tusé/: 
BHH.-poA-n. eA-q- n tcNb|UM AA 




M ű 15o65 . 
/ M ű / 
C p . I I I . 543 , S A . 125, S l o v . I V . 
178. 
C T p A j r z < 1 4 > c . M. = crpax, 6o-
A3Hb, yxac, crpacTb; Furcht, 
Schreck; félelem, rettegés, bor-
zalom, istenfélelem: 
HM.n. e^.H. CTPAXZ rANb YTZ 
np6EZIBAK6TZ BZ Bt|KZI 
B t K O v - : - n c 18,10 E ITc 2 o 6 7 , 
MUAIUG m e KA C T Q A | X Z M ¿ v m A C Z 
M p 16,8 C K 1 5 2 o 6 8 - 9 ; 
BHH.IT. E ^ . H . GAMKO B O n p M C N O 
CTPAXZL E M M I NPFEAZ Ó Y M U A 
M | U A T b - CKI X p A N A T b - } A | n O B t -
AM EmMKA-:- ÜC 102,18 TOJK. E ITc 
9al, nocTABM PAEH TBOGUOV 
C A O B O T B O e B ' C T p A X Z T B O M 
T ic 118,38 C I I c , A B b p t u b 7 A T B 0 I -
peNOUz- MAEME EAXOV OV|YG-
NMLJM K 6 r O C Z E p A N M - " }A C T p A | -
xz MioAtMCKz Ho 20,19 CK 
1 5 9 o 6 6 ; 
TBÖp.n. eŰ-H. CTpA^OUb npM-
UielCTBMA XBA MUIT67N&IUUA-:-
n c 9 6 , 5 TOJIK. E T I c 4B15 , npí<z 
p e v e U O A M T b E A - I A A n O A B M -
m M T b C A 7 6 | U b N A Á m M T b C T Q A | -
X O U b - M n p M A B T b N A | p A ^ O V -
uz -> Ü C 9 8 , 1 T O J K . E I I c 8 a 2 0 - 8 6 1 , 
C A A B A T N A O C t N M Á - | M O V E O -
AUIA C A C T p A * b U b | B G A M K b U b 
Ű K 2 , 9 P E 561, E b C b E O U M p z I 
T z r A A O K p b C T Z i é r o | c z E e p e -
T b C A - C T p A X O | U b i i T p e n e T O -
ub-> ITc 88,8 TOJK. ETIc 2 r 6 , Bb-
CM C T p A l X O U Z - / T a K ! / M T Q B -
H 6 T O U Z | B Z C K Z i n A T b - : - Ü C 8 5 , 1 0 
E l l e l r l l , M M C r i A Z N M l U A C A 
C T p A X O U Z rAKRlU ie - KAKO B M A t -
X O U Z A M B b N A A b N b d : - | Ű K 5 , 2 6 
T ű 9o63, CTPAXOUZ CAABNZI-
U b - | T O r A A B O Ó C A A E t H R l T b 
B T 0 p 0 3 a K 3 2 , 3 6 T O J K . E I I C 13a l3 , 
E e A O U Z I N A C A A Z - M C T p A l x O U Z 
Ö l j t n t N t l Ó l l l T h A - : - B T o p o 3 a K 3 2 , 3 6 
TOJIK. EI Ic . 13a20, RIPMBTTOUB 
B t p O K Á I C T p A X O U Z - : - 1-JI I l a p C T B 
2}1 TOJIK. E I I c 18612. 
/ C I I c , T ű , E l l e , E l l e , C K , P E / 
C p . I I I . 5 4 5 , S A . 124, S l o v . I V . 
179-180. 
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